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(3) 
INTRODUCTORY L E T T E R . 
INTERSTATE COMMERCE COMMISSION, 
B U R E A U OF STATISTICS A N D ACCOUNTS, 
Washington, D. C., December 1, 1909. 
To CARRIERS C O N C E R N E D : 
Under date of June 16, 1908, there was issued Account-
ing Bulletin No. 1, which contained answers to various 
accounting questions bearing upon the interpretation of 
certain classifications previously prescribed by the Inter-
state Commerce Commission. In Accounting Series Cir-
cular No. 12b (amended), issued under date of Septem-
ber 25, 1908, were published further questions and 
answers, which chiefly referred to expenditures for addi-
tions and betterments, the classification of which had then 
been issued only tentatively. That circular also covered 
a few cases the answers to which had not been finally 
approved, and some new cases. In order now to include 
in a single pamphlet all those cases and additional cases 
of current effect, the answers to which have been finally 
approved, this Accounting Bulletin No. 4 is issued. The 
cases in Accounting Bulletin No. 1 are reprinted in 
Accounting Bulletin No. 4, with the exception of a few 
that have been canceled and a few others that have been 
amended to conform to later classifications. 
In Accounting Series Circular No. 12c, dated December 
1, 1909, are published other cases (mostly new, with some 
reprinted from previous circulars), the answers to which 
are regarded as subject to possible modification. Thus it 
appears that Accounting Series Circular No. 12c and 
Accounting Bulletin No. 4 together constitute a file of 
important cases relating to the classifications tha t were 
submitted before October 1, 1909. 
H E N R Y C. A D A M S , 
In charge of Statistics and Accounts. 
( 5 ) 
I N T E R S T A T E COMMERCE COMMISSION ACCOUNTING 
B U L L E T I N NO, 4 , 
Q U E S T I O N S A N D D E C I S I O N S . 
C A S E 1. 
Query. H o w sha l l d e b i t s a n d c r e d i t s n o t p r o v i d e d for i n Classifica-
t ions of O p e r a t i n g E x p e n s e s a n d R e v e n u e s , s u c h as O u t s i d e O p e r a t i o n s 
a n d A d d i t i o n s a n d B e t t e r m e n t s , b e d i sposed of p r i o r t o r e c e i p t of formal 
order of C o m m i s s i o n ? 
Answer. A l l a c c o u n t i n g m a t t e r s m u s t b e d i s p o s e d of i n c o n f o r m i t y 
w i t h t h e p r i n c i p l e s e m b o d i e d i n t h e o rders of t h e I n t e r s t a t e C o m m e r c e 
Commiss ion . S u b j e c t t o t h i s l i m i t a t i o n , w h e r e n o t c o v e r e d b y s u c h 
orders , t h e y m a y b e d i sposed of a c c o r d i n g t o t h e j u d g m e n t of t h e ca r r i e r . 
C A S E 2. 
Query. W h e n a ca r r ie r a s s u m e s p r o p o r t i o n of s w i t c h i n g cha rges 
co l l ec t ib l e from a n o t h e r car r ie r , s h o u l d s u c h p r o p o r t i o n b e c h a r g e d 
to f re ight r e v e n u e as s w i t c h i n g a b s o r b e d a n d c r e d i t e d t o f re igh t r e v e -
n u e w h e n c o l l e c t e d ? 
Answer. T h i s i s a m a t t e r of b o o k k e e p i n g , i n w h i c h e a c h ca r r i e r 
is for t h e p r e s e n t p e r m i t t e d t o u s e i t s o w n d i s c r e t i o n so l o n g a s t h e 
i n t e g r i t y of t h e p r e s c r i b e d a c c o u n t is m a i n t a i n e d . (See Case 214.) 
C A S E 3 . 
Query. I s i t e s sen t ia l t h a t b o o k s b e w r i t t e n u p m o n t h l y b y a r o a d 
w h i c h h a s b e e n i n t h e h a b i t here tofore of w r i t i n g u p b o o k s o n c e i n 
s ix m o n t h s ? 
Answer. A c c o u n t s s h o u l d b e w r i t t e n u p m o n t h l y . 
C A S E 4 (amended). 
Query. I s i t p e r m i s s i b l e af ter J u l y 1, 1907, t o c a r r y o v e r b a l a n c e s 
i n r e s e r v e funds? S u c h b a l a n c e s m a y cons i s t of e s t i m a t e d a m o u n t s 
of ove rcha rges , s w i t c h i n g , loss, d a m a g e , a n d p e r s o n a l i n j u r y c l a i m s . 
(7) 
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Answer. S u c h b a l a n c e s i n r e se rve a c c o u n t s m a y b e c a r r i e d ove r . 
T h e r e i s n o o b j e c t i o n t o t h e c r e a t i o n a n d m a i n t e n a n c e of r e se rves 
of t h i s c h a r a c t e r , p r o v i d e d t h e cha rges t o t h e v a r i o u s o p e r a t i n g e x p e n s e 
a n d r e v e n u e a c c o u n t s a r e a d j u s t e d y e a r l y . R e s e r v e s s h o u l d b e h e l d 
u n t i l l i a b i l i t i e s for w h i c h t h e y w e r e c r e a t e d a r e l i q u i d a t e d . 
C A S E 5 . 
Query. A j u d g m e n t c h a r g e a b l e to o p e r a t i n g e x p e n s e s i s r e n d e r e d 
aga in s t a ca r r i e r . I s i t p e r m i s s i b l e t o sp read t h e a m o u n t the reof ove r 
s e v e r a l m o n t h s , a n d e v e n ove r m o r e t h a n o n e fiscal y e a r ? 
Answer. J u d g m e n t s a n d h e a v y or e x t r a o r d i n a r y e x p e n s e s , d u e 
to fires, a c c i d e n t s , e t c . , m a y b e s p r e a d ove r s e v e r a l m o n t h s of a fiscal 
y e a r , b u t p e r m i s s i o n m u s t b e o b t a i n e d from t h e I n t e r s t a t e C o m m e r c e 
C o m m i s s i o n if i t i s d e s i r e d to e x t e n d t h e cha rges t o O p e r a t i n g E x p e n s e s 
i n t o t h e s u c c e e d i n g fiscal yea r . 
C A S E 6 (amended). 
Query. T o w h a t a c c o u n t s h o u l d t h e e x p e n s e of " s t u d i e s " b y t h e 
E n g i n e e r i n g D e p a r t m e n t b e c h a r g e d ? B y " s t u d i e s " a r e m e a n t 
t e n t a t i v e s u r v e y s , s i n k i n g t e s t p i t s , e t c . , i n c o n n e c t i o n w i t h p r o p o s e d 
w o r k , p r i o r t o a n y a u t h o r i z a t i o n for t h e p r o s e c u t i o n of t h e w o r k . I n 
s o m e cases t h e w o r k i s u l t i m a t e l y n o t u n d e r t a k e n , a n d t h e e x p e n s e 
c a n n o t t he r e fo re b e c h a r g e d aga ins t t h e j o b . 
Answer. S u c h e x p e n s e s h o u l d b e c h a r g e d t o c o n v e n i e n t s u s p e n s e 
or c l e a r i n g a c c o u n t s u n t i l s u c h t i m e as i t c a n b e d e t e r m i n e d w h e r e 
t h e s e e x p e n d i t u r e s b e l o n g , a n d t h e n t rans fe r red t o I n c o m e , Prof i t a n d 
Loss, C o n s t r u c t i o n , A d d i t i o n s a n d B e t t e r m e n t s , or O p e r a t i n g E x p e n s e s , 
a s m a y b e a p p r o p r i a t e . 
C A S E 7. 
( C a n c e l e d . ) 
C A S E 8. 
Query. T o w h a t a c c o u n t s h o u l d b e c h a r g e d loss a n d d a m a g e o n 
c o m p a n y m a t e r i a l ? 
Answer. T h e cos t of a l l c o m p a n y m a t e r i a l lost or d a m a g e d i n t r a n s i t 
s h o u l d b e c h a r g e d t o " L o s s a n d D a m a g e — F r e i g h t " u n d e r T r a n s p o r t a -
t i o n E x p e n s e s . T h e t e x t u n d e r t h a t a c c o u n t i s a m e n d e d b y t h e s u p -
p l e m e n t e f fec t ive o n J u l y 1, 1908, b y e l i m i n a t i n g t h e w o r d s " b u t n o t " 
i n p a r e n t h e s e s i n t h e t h i r d l i n e a n d n o w r e a d s a s fol lows: 
" L o s s A N D D A M A G E — F R E I G H T . 
" T h i s a c c o u n t i n c l u d e s p a y m e n t s for loss, d a m a g e , d e l a y s , or d e -
s t r u c t i o n of f re ight , l o c o m o t i v e s , a n d cars w h e n w a y b i l l e d as freight 
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( i n c l u d i n g a l l c o m p a n y ' s m a t e r i a l ) , pa rce l s , or e x p r e s s i n t r u s t e d t o t h e 
c o m p a n y for t r a n s p o r t a t i o n , i n c l u d i n g l i v e s tock r e c e i v e d for s h i p m e n t ; 
a n d a l l e x p e n s e s d i r e c t l y i n c i d e n t t h e r e t o ; f re ight i n t r a n s i t lost over -
b o a r d f rom l i g h t e r s (less i n s u r a n c e a n d a m o u n t r e c o v e r e d from sale of 
u n c l a i m e d a n d d a m a g e d f re ight ) ; cost of r e p a c k i n g a n d b o x i n g d a m a g e d 
m e r c h a n d i s e a n d o t h e r p r o p e r t y ; p a y a n d e x p e n s e s of e m p l o y e e s a n d 
o the r s e n g a g e d as ad ju s t e r s a n d i n d e t e c t i n g t h i e v e s ; a n d se rv ices a n d 
e x p e n s e s of e m p l o y e e s or o the r s w h i l e engaged as w i t n e s s e s i n l a w s u i t s 
i n c o n n e c t i o n w i t h loss a n d d a m a g e c a s e s . " 
C A S E 9. 
Query. I n a d j u s t i n g m a t e r i a l a c c o u n t s to bas i s of i n v e n t o r y , w h a t 
a c c o u n t or a c c o u n t s s h o u l d b e c r e d i t e d or d e b i t e d ? 
Answer. Di f fe rences i n i n v e n t o r y d e b i t or c r e d i t s h o u l d b e c o n s i d e r e d 
as h a v i n g a c c r u e d i n o p e r a t i n g m a t e r i a l , a n d s h o u l d b e d e b i t e d or 
c r e d i t e d t o t h e p r o p e r o p e r a t i n g e x p e n s e a c c o u n t s o n t h e bas i s of m a t e -
r ia l i s s u e d a n d c h a r g e d t o t h e s e a c c o u n t s s i n c e t h e l a s t i n v e n t o r y ad jus t -
m e n t , p r o v i d e d t h a t w h e r e a n overage or sho r t age o n a n y p a r t i c u l a r 
c lass of m a t e r i a l , s u c h as t ies , ra i ls , fuel, e t c . , c a n b e de f in i t e ly d e t e r -
m i n e d a n a d j u s t m e n t s h o u l d b e m a d e i n t h e a c c o u n t s af fec ted t h e r e b y . 
C A S E 10. 
Query. H o w s h a l l t a x e s on j o i n t faci l i t ies b e t r e a t e d ? 
Answer. T a x e s p a i d u p o n p r o p e r t y u s e d j o i n t l y s h o u l d b e c h a r g e d 
b y t h e o w n e r t o t a x e s , a n d t h e p r o p o r t i o n p a i d b y t h e u s e r s h o u l d b e 
c h a r g e d b y h i m to t h e a p p r o p r i a t e r e n t a c c o u n t u n d e r I n c o m e A c c o u n t 
t o g e t h e r w i t h t h e r e n t , a n d n o t to t a x e s , a c o r r e s p o n d i n g c r e d i t t o r e n t s 
r e c e i v e d u n d e r I n c o m e A c c o u n t b e i n g m a d e b y t h e o w n e r . 
C A S E 1 1 . 
Query. S h a l l r e n t of t r a c k s b a s e d on p e r c e n t a g e of v a l u a t i o n b e 
c h a r g e d t o I n c o m e A c c o u n t u n d e r h e a d of r e n t s ? 
Answer. Y e s . 
C A S E 12. 
Query. T o w h a t a c c o u n t shou ld b e c h a r g e d a r e n t of p r o p e r t y b a s e d 
o n i n t e r e s t v a l u a t i o n ? 
Answer. T o a n a p p r o p r i a t e r e n t a c c o u n t u n d e r I n c o m e A c c o u n t . 
C A S E 13 . 
Query. W e a r e r e n t i n g a p i e c e of g r o u n d b e l o n g i n g t o a n o t h e r car r ie r , 
a n d u p o n t h i s g r o u n d w e h a v e b u i l t t r a c k s for o u r o w n e x c l u s i v e u s e . 
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T o w h a t a c c o u n t s s h o u l d b e c h a r g e d a m o u n t p a i d for t h e r e n t of t h e 
g r o u n d , a n d t o w h a t a c c o u n t s h o u l d t h e car r ie r o w n i n g t h e g r o u n d 
c r e d i t t h e a m o u n t r e c e i v e d from u s ? 
Answer. D e b i t s a n d c r e d i t s s h o u l d go r e s p e c t i v e l y t o t h e a p p r o p r i a t e 
r e n t a c c o u n t s u n d e r I n c o m e A c c o u n t . 
C A S E 1 4 . 
Query. T h e A R a i l r o a d C o m p a n y h a s a c o n t r a c t w h e r e b y a b o u t 4 mi l e s 
of i t s t r a c k a r e u s e d b y a n o t h e r c o m p a n y w i t h o u t a n y e x p e n s e of a n y 
k i n d t o A . K i n d l y a d v i s e t o w h a t r e v e n u e a c c o u n t t h e r e n t s h o u l d b e 
c r e d i t e d ? 
Answer. T o a n a p p r o p r i a t e r e n t a c c o u n t u n d e r I n c o m e A c c o u n t . 
C A S E 1 5 . 
Query. R o a d A is t h e lessor of c e r t a i n t r a c k ove r w h i c h i t does n o t 
o p e r a t e i t s o w n t r a i n s . T h i s t r a c k is u s e d j o i n t l y b y r o a d B a n d road C, 
w h i c h p a y a f ixed r e n t , t a x e s , a n d m a i n t e n a n c e ; t a x e s a n d m a i n t e n a n c e 
b e i n g a p p o r t i o n e d b e t w e e n t h e m on t h e bas i s of e n g i n e a n d car mi l eage . 
S h o u l d t h e t a x e s p a i d a n d co l l e c t ed b y road A b e c r e d i t e d t o t a x e s or 
d e b i t e d t o t a x e s a n d c r e d i t e d s a m e as r e n t to I n c o m e ? T o w h a t a c c o u n t 
s h o u l d t h i s i t e m b e c h a r g e d b y t h e lessee c o m p a n i e s ? 
Answer. T a x e s p a i d b y t h e lessor s h o u l d b e c h a r g e d to t a x e s , a n d 
w h e n c o l l e c t e d b y t h e lessor s h o u l d b e c r e d i t e d to a n a p p r o p r i a t e r e n t 
a c c o u n t u n d e r I n c o m e A c c o u n t . R e n t p a i d w i t h r e s p e c t t o s u c h 
t a x e s s h o u l d b e c h a r g e d b y t h e lessee to a n a p p r o p r i a t e r e n t a c c o u n t 
u n d e r I n c o m e A c c o u n t . 
C A S E 1 6 . 
Query. T o w h a t a c c o u n t sha l l b e c r e d i t e d r e n t s from p r o p e r t y n o t 
u s e d i n t h e o p e r a t i o n of t h e r a i l r o a d ? T o w h a t a c c o u n t sha l l b e 
c h a r g e d cos t of r e p a i r s , i n s u r a n c e , t a x e s , a n d o t h e r e x p e n s e s i n con-
n e c t i o n w i t h s u c h p r o p e r t y ? 
Answer. R e n t s r e c e i v e d from r e n t of b u i l d i n g s a n d o t h e r p r o p e r t y 
n o t i n c l u d e d i n t h e o p e r a t i o n of a r oad s h o u l d b e c r e d i t e d to a n a p p r o -
p r i a t e r e n t a c c o u n t u n d e r I n c o m e A c c o u n t , a n d i n s u r a n c e , r epa i r s , 
a n d o t h e r e x p e n s e s i n c i d e n t t o t h e ca re of t h e p r o p e r t y s h o u l d b e 
c h a r g e d t o t h e s a m e a c c o u n t . T a x e s s h o u l d b e c h a r g e d to T a x e s 
a c c o u n t . 
C A S E 1 7 (amended). 
Query. T o w h a t a c c o u n t s h o u l d b e c h a r g e d r e n t of b r i d g e s ? 
Answer. P a y m e n t s for r e n t of a b r i d g e , w h i c h i n c l u d e s t h e cost of 
o p e r a t i o n or m a i n t e n a n c e , s h o u l d b e d i v i d e d b y a g r e e m e n t of t h e 
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p a r t i e s a t i n t e r e s t i n t o t w o p a r t s ; o n e p a r t , c o v e r i n g t h e cost of m a i n -
t e n a n c e or o p e r a t i o n or b o t h , t o b e c h a r g e d t o a p p r o p r i a t e o p e r a t i n g 
e x p e n s e a c c o u n t s , u s i n g t h e jo in t - fac i l i t i e s a c c o u n t s if t h e b r i d g e b e 
j o i n t l y u s e d b y ca r r i e r s ; t h e r e m a i n d e r t o b e c h a r g e d t o t h e p r o p e r 
r e n t a c c o u n t u n d e r I n c o m e . If t h e p a y m e n t m a d e d o e s n o t i n c l u d e 
a n y p a r t of t h e cos t of m a i n t e n a n c e or o p e r a t i o n , t h e w h o l e s h o u l d b e 
c h a r g e d t o I n c o m e . T h e p r i n c i p l e i s t h a t t h e o p e r a t i n g e x p e n s e s of 
ca r r i e r s s h o u l d i n c l u d e t h e cost of o p e r a t i n g a n d m a i n t a i n i n g faci l i t ies 
or p a r t s of fac i l i t ies u s e d b y t h e m i n t h e b u s i n e s s of t r a n s p o r t a t i o n . 
C A S E 1 8 . 
Query. D o e s t h e Classif icat ion of E x p e n d i t u r e s for R o a d a n d E q u i p -
m e n t , F i r s t R e v i s e d I s s u e , a p p l y o n l y t o n e w l i n e s a n d n o t t o b e t t e r -
m e n t s a n d i m p r o v e m e n t s o n e x i s t i n g l i nes? 
Answer. E x p e n d i t u r e s for c o n s t r u c t i o n a n d e q u i p m e n t of n e w m a i n 
a n d b r a n c h l i n e s a n d e x t e n s i o n s of e x i s t i n g l i n e s a r e r e q u i r e d t o b e 
classified a c c o r d i n g t o t h e Classif icat ion of E x p e n d i t u r e s for R o a d a n d 
E q u i p m e n t . E x p e n d i t u r e s for a d d i t i o n s a n d b e t t e r m e n t s s h o u l d b e 
classified i n a c c o r d a n c e w i t h t h e Classif icat ion of E x p e n d i t u r e s for 
A d d i t i o n s a n d B e t t e r m e n t s , a n d t h e aggregate i s r e q u i r e d t o b e r ed i s -
t r i b u t e d i n a c c o r d a n c e w i t h t h e Classi f icat ion of E x p e n d i t u r e s for 
R o a d a n d E q u i p m e n t . 
C A S E 19 (amended). 
Query. T o w h a t a c c o u n t s h o u l d b e c h a r g e d d i s c o u n t o n b o n d s i s sued 
for c o n s t r u c t i o n of n e w l i n e s a n d for a d d i t i o n s a n d i m p r o v e m e n t s ? 
Answer. D i s c o u n t o n b o n d i s sues s h o u l d b e c h a r g e d t o a n a c c o u n t 
w h i c h m a y b e c a l l e d " D i s c o u n t o n S e c u r i t i e s I s s u e d . " (See Case 
101.) 
C A S E 20. 
( C a n c e l e d . ) 
C A S E 2 1 . 
(Re fe r s t o a d d i t i o n s a n d b e t t e r m e n t s . See Accounting Series Cir-
cular No. 12c.) 
C A S E 22. 
(Re fe r s t o a d d i t i o n s a n d b e t t e r m e n t s . See Accounting Series Cir-
cular No. 12c.) 
C A S E 23 . 
(Re fe r s t o a d d i t i o n s a n d b e t t e r m e n t s . See Accounting Series Cir-
cular No. 12c.) 
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C A S E 2 4 . 
Query. A ca r r i e r o p e r a t e s from A t o B b y r a i l a n d from B t o C b y 
wa te r , m a k i n g a n a r b i t r a r y d i v i s i o n of t h e r e v e n u e s r e c e i v e d b e t w e e n 
t h e r a i l a n d w a t e r l i n e s . Does t h e p r o p o r t i o n a l l o w e d w a t e r l i n e from 
B to C c o n s t i t u t e w h a t i s m e a n t b y " a l l o w a n c e " i n I n t r o d u c t o r y L e t t e r 
i n Classif icat ion for O u t s i d e O p e r a t i o n s ? 
Answer. Y e s . 
C A S E 2 5 . 
Query. T h i s c o m p a n y o p e r a t e s i t s pa r lo r ca r s i n t h e s a m e t r a i n s w i t h 
o t h e r pa s senge r ca r s , a n d t h e e x p e n s e s for s u c h ca r s for g e n e r a l super -
v i s ion , h e a t i n g , l i g h t i n g , c l e a n i n g , t a x e s , e t c . , c a n n o t b e a c c u r a t e l y 
a s c e r t a i n e d a n d m u s t b e a r b i t r a r i l y a p p o r t i o n e d if t h e y a re t o b e 
t r e a t e d i n O u t s i d e O p e r a t i o n s . T h e r e f o r e as p a r l o r ca r s a r e o p e r a t e d 
b y u s i n d i r e c t c o n n e c t i o n w i t h t h e t r a n s p o r t a t i o n b u s i n e s s , a re w e 
p e r m i t t e d t o c h a r g e t h e e x p e n s e s o n a c c o u n t of t h e s e cars t o a p p r o -
p r i a t e a c c o u n t s u n d e r O p e r a t i n g E x p e n s e s a n d c r e d i t t h e r e c e i p t s from 
s u c h ca r fares t o a c c o u n t N o . 4 , " P a r l o r a n d C h a i r Car R e v e n u e , " 
u n d e r O p e r a t i n g R e v e n u e s ? 
Answer. W h e n t h e r e c e i p t s f rom or e x p e n s e s of o p e r a t i n g pa r lo r cars 
a r e n o t suff ic ient t o i m p a i r t h e s t a t i s t i c s of r a i l o p e r a t i o n t h e r e v e n u e 
m a y b e c r e d i t e d t o r e v e n u e a c c o u n t N o . 4 , " P a r l o r a n d Cha i r Car R e v e -
n u e , " a n d t h e e x p e n s e s c h a r g e d t o a p p r o p r i a t e o p e r a t i n g e x p e n s e 
a c c o u n t s . 
C A S E 2 6 . 
Query. T h i s c o m p a n y o p e r a t e s i t s s t o c k y a r d s i n c o n n e c t i o n w i t h 
i t s t r a n s p o r t a t i o n b u s i n e s s . I t h a s n o s t o c k y a r d s t h a t d o n o t furn ish 
faci l i t ies for t h e c o m p a n y w h e n occas ion a r i ses , a s w e l l a s t o s h i p p e r s , 
from w h o m c o l l e c t i o n s a re m a d e t o c o v e r t h e s e r v i c e . I t w i l l b e 
p r a c t i c a l l y i m p o s s i b l e for u s t o m a k e a n a c c u r a t e s e p a r a t i o n of t h e e x -
p e n s e s for s e r v i c e s r e n d e r e d t h e c o m p a n y from t h o s e r e n d e r e d s h i p p e r s . 
W e w o u l d a sk , t he re fo re , if w e a r e p e r m i t t e d t o c h a r g e a l l e x p e n s e s on 
a c c o u n t of s u c h s t o c k y a r d s t o a p p r o p r i a t e a c c o u n t s u n d e r O p e r a t i n g 
E x p e n s e s , a n d to c r e d i t a l l r e c e i p t s to a c c o u n t N o . 19, " M i s c e l l a n e o u s , " 
u n d e r O p e r a t i n g R e v e n u e s ? 
Answer. Y e s , if n o t i n c o n s i s t e n t w i t h t h e I n t r o d u c t o r y L e t t e r a n d 
t e x t of t h e Classi f icat ion of R e v e n u e s a n d E x p e n s e s for O u t s i d e O p e r -
a t i o n s . 
C A S E 2 7 . 
Query. T h e q u e s t i o n ar ises as to t h e p r o p e r d i s t r i b u t i o n of b o a t 
d e m u r r a g e . A c h a r g e is m a d e a g a i n s t t h e traffic or t h e o w n e r of t h e 
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b o a t w h e n i t i s d e l a y e d b e y o n d a c e r t a i n d a t e , a n d p a y m e n t s a r e 
m a d e t o l i n e s o w n i n g wharf faci l i t ies w h e n o n e of o u r b o a t s i s t i e d u p 
b e y o n d a c e r t a i n p e r i o d . 
Answer. I t s h o u l d b e t r e a t e d t h r o u g h t h e a p p r o p r i a t e O u t s i d e O p -
e ra t i on r e v e n u e a n d e x p e n s e a c c o u n t s if i n c i d e n t a l t o c o n d u c t i n g a n 
o u t s i d e o p e r a t i o n . 
C A S E 28 . 
(Refe rs t o a d d i t i o n s a n d b e t t e r m e n t s . See Accounting Series Cir-
cular No. 12c.) 
C A S E 29 . 
Query. I s i t p e r m i s s i b l e to s p r e a d i n s u r a n c e p r e m i u m s , t o b e p a i d 
i n a n y o n e y e a r , o v e r t w e l v e m o n t h s , p r o v i d e d a d j u s t m e n t i s m a d e 
a t c lose of y e a r t o a c t u a l p a y m e n t s on t h i s a c c o u n t ? 
Answer. I n s u r a n c e p r e m i u m s s h o u l d b e c h a r g e d u p o n t h e bas i s of 
acc rua l s . W h e r e t h e p r e m i u m c o v e r s t w e l v e m o n t h s ' i n s u r a n c e , o n e -
twe l f th s h o u l d b e c h a r g e d e a c h m o n t h . 
C A S E 30. 
Query. I n t h e Classif icat ion of O p e r a t i n g E x p e n s e s , T h i r d R e v i s e d 
I s sue , u n d e r t h e h e a d i n g " B u i l d i n g s , F i x t u r e s , a n d G r o u n d s , " o n 
p a g e 34, N o t e B , r e a d s as follows: 
" I n s u r a n c e r e c o v e r e d o n b u i l d i n g s , fixtures, a n d g r o u n d s s h o u l d b e 
c r e d i t e d t o t h i s a c c o u n t . " W i l l y o u p l e a s e a d v i s e m e if i t is i n t e n d e d 
t h a t w e sha l l c r e d i t O p e r a t i n g E x p e n s e s — " B u i l d i n g s , F i x t u r e s , a n d 
G r o u n d s " — w i t h t h e t o t a l a m o u n t r e c o v e r e d from a b u i l d i n g i n t h e 
m o n t h i n w h i c h p a y m e n t i s m a d e b y t h e i n s u r a n c e c o m p a n y ? 
I w i l l e x p l a i n t h a t he re to fore w h e n a b u i l d i n g w a s d e s t r o y e d a n d 
t h e i n s u r a n c e r e c o v e r e d , w e h a v e c r e d i t e d t h e i n s u r a n c e t o a t e m p o r a r y 
a c c o u n t , s u c h a s " I n s u r a n c e Co l l ec t ed o n B u i l d i n g s B u r n e d , " s u b -
a c c o u n t " D e p o t a t , " for i n s t a n c e . W h e n t h e d e p o t w a s r e c o n -
s t r u c t e d , w e c h a r g e d t h e cost of t h e n e w d e p o t t o t h e l a s t - n a m e d l edge r 
a c c o u n t . I n t h i s w a y o p e r a t i n g e x p e n s e s w e r e n o t d i s t u r b e d i n a n y 
w a y b y t h e b u r n i n g of t h e d e p o t or t h e r e c o v e r y of t h e i n s u r a n c e . 
If w e r ecove r , say , $25,000 for a d e p o t d e s t r o y e d , w e w o u l d , u n d e r 
i n s t r u c t i o n s i n N o t e B , i m m e d i a t e l y — t h a t i s , i n t h e m o n t h i n w h i c h 
t h e m o n e y was r e c e i v e d from t h e i n s u r a n c e c o m p a n y — c r e d i t oper -
a t i n g e x p e n s e s w i t h t h e $25,000. T h i s w i l l affect c o m p a r i s o n w i t h t h e 
p r e v i o u s m o n t h a n d w i t h t h e s a m e m o n t h of t h e p r e v i o u s y e a r . 
T h e a b o v e also a p p l i e s t o " B r i d g e s , T r e s t l e s , a n d C u l v e r t s , " N o t e 
C, p a g e 29 . 
Answer. T h e a b o v e - s t a t e d m a n n e r of h a n d l i n g t h e a c c o u n t s w i t h 
r e s p e c t to i n s u r a n c e , t h r o u g h a t e m p o r a r y a c c o u n t , i s c o r r e c t . 
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C A S E 31. 
Query. A r e n o t N o t e s C , p a g e 29, a n d B , p a g e 34, of t h e official 
Class i f ica t ion of O p e r a t i n g E x p e n s e s , T h i r d R e v i s e d I s s u e , i n conf l ic t 
w i t h t h e l a s t c l a u s e of N o t e A on p a g e 40, u n d e r " I n s u r a n c e , " w h i c h 
p r o v i d e s t h a t t o " I n s u r a n c e " sha l l " b e c r e d i t e d a l l a m o u n t s r e c o v e r e d 
from i n s u r a n c e c o m p a n i e s for d a m a g e to p r o p e r t y r e i n s u r e d b y t h e m ? " 
Answer. T h e r e is n o confl ic t . T h e l a s t - m e n t i o n e d p r o v i s i o n is 
r e s t r i c t e d t o t h e case of r e i n s u r a n c e ; i . e . , w h e r e a ca r r i e r a c t s a s i t s 
o w n i n s u r e r a n d b y s u i t a b l e cha rges to o p e r a t i n g e x p e n s e s ra i ses a n 
i n s u r a n c e f u n d or r e s e r v e . I n s u c h case , if i t i s l a t e r d e e m e d a d v i s a b l e 
t o d i v i d e t h e r i sk w i t h r e s p e c t to a n y p a r t i c u l a r p o r t i o n of t h e p r o p e r t y , 
s u c h p r o p e r t y is r e i n s u r e d w i t h a n o t h e r i n s u r e r , t h e p r e m i u m p a i d for 
s u c h r e i n s u r a n c e is c h a r g e d to t h e i n s u r a n c e f u n d or r e s e r v e , a n d t h e 
a m o u n t r e c o v e r e d i n case of c a s u a l t y is c r e d i t e d t o s u c h fund or r e s e r v e . 
C A S E 32 (amended). 
Query. W i t h r e f e r ence to t h e n o t e i n t h e T h i r d R e v i s e d Classifi-
c a t i o n of O p e r a t i n g E x p e n s e s u n d e r e a c h of t h e a c c o u n t s , " T i e s , " 
" R a i l s , " " B r i d g e s , " e t c . , is i t i n t e n d e d t h a t t h e s e v e r a l a c c o u n t s s h a l l 
i n c l u d e i n a n y o n e fiscal y e a r o n l y t h e a c t u a l e x p e n d i t u r e s (of t h e 
c h a r a c t e r c o n t e m p l a t e d ) m a d e d u r i n g t h e p a r t i c u l a r fiscal yea r , or i s i t 
c o n t e m p l a t e d t h a t , if a c o m p a n y des i res , i t m a y a u t h o r i z e or a p p r o x i -
m a t e a n y s u m t h a t i t m a y see fit, c h a r g i n g t h e a m o u n t so a u t h o r i z e d 
or a p p r o x i m a t e d t o t h e a c c o u n t s c o n c e r n e d w i t h o u t r ega rd t o t h e 
a c t u a l e x p e n d i t u r e s d u r i n g a n y m o n t h or fiscal y e a r ? 
Answer. R e s e r v e a c c o u n t s of t h i s c h a r a c t e r m a y b e c r e a t e d b y 
m o n t h l y c h a r g e s t o o p e r a t i n g e x p e n s e a c c o u n t s of s u m s e s t i m a t e d t o 
b e n e c e s s a r y for m a i n t e n a n c e , b u t s u c h cha rges s h o u l d b e a d j u s t e d 
a n n u a l l y so t h a t t h e t o t a l c h a r g e for t h e y e a r sha l l r e p r e s e n t t h e a c t u a l 
e x p e n d i t u r e s for m a i n t e n a n c e i n t h a t y e a r . (See Case 106.) 
C A S E 33 . 
Query. T o w h a t a c c o u n t s h o u l d b e c r e d i t e d o ld m a t e r i a l r e l ea sed 
w h e n e q u i p m e n t is c o n d e m n e d or d e s t r o y e d ? 
Answer. S h o u l d b e c r e d i t e d to t h e r e s p e c t i v e R e p l a c e m e n t a c c o u n t s . 
C A S E 34. 
Query. T o w h a t a c c o u n t s h o u l d b e c h a r g e d p a y a n d e x p e n s e s 
a l l o w e d e m p l o y e e s w h i l e a t t e n d i n g i n q u e s t s h e l d b y coroners? 
Answer. T o t h e a p p r o p r i a t e " I n j u r i e s t o P e r s o n s " a c c o u n t or a c -
c o u n t s . 
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C A S E 3 5 . 
Query. T o w h a t a c c o u n t s h o u l d b e c h a r g e d r e n t of office for u s e of 
C l a i m s D e p a r t m e n t i n c h a r g e of i n ju r i e s t o p e r s o n s a n d p r o p e r t y o t h e r 
t h a n f re igh t a n d baggage? 
Answer. R e n t s i n s u c h case s h o u l d b e c o n s i d e r e d as office e x p e n s e s , 
e x c e p t w h e n p r o v i d e d for o t h e r w i s e . 
C A S E 3 6 . 
Query. I n t h e case of a road o w n i n g o n e l o c o m o t i v e , t h e cos t of 
w h i c h w a s c h a r g e d t o O p e r a t i n g E x p e n s e s , s h o u l d d e p r e c i a t i o n b e 
c o m p u t e d a n d c h a r g e d t o O p e r a t i n g E x p e n s e s ? 
Answer. Y e s ; o t h e r w i s e c u r r e n t o p e r a t i n g e x p e n s e s w o u l d n o t b e 
t r u l y s t a t e d . 
C A S E 3 7 . 
Query. T o w h a t a c c o u n t s h o u l d b e c h a r g e d t h e s a l a r y of fire ch ie fs? 
Answer. T o " S u p e r i n t e n d e n c e , " u n d e r M a i n t e n a n c e of W a y a n d 
S t r u c t u r e s . A t t e n t i o n is ca l l ed t o N o t e B u n d e r t h a t a c c o u n t . 
C A S E 3 8 (amended). 
Query. T o w h a t a c c o u n t s h o u l d b e c h a r g e d d a m a g e s for overf lows 
c a u s e d or a l l eged to b e c a u s e d b y i n a d e q u a t e w a t e r w a y s e i t h e r i n 
o r ig ina l c o n s t r u c t i o n or s u b s e q u e n t c los ing of w a t e r w a y s ? 
Answer. T o a p p r o p r i a t e M a i n t e n a n c e of W a y a n d S t r u c t u r e s a c -
c o u n t s w h e n t h e p r o p e r t y d a m a g e d is t h e ca r r i e r ' s o w n ; t o " D a m a g e 
to P r o p e r t y " w h e n i t is t h e p r o p e r t y of o t h e r s . If, h o w e v e r , t h e 
d a m a g e is d i r e c t l y c o n n e c t e d w i t h a d d i t i o n s a n d b e t t e r m e n t s w o r k 
t h e cos t of t h e d a m a g e s h o u l d b e i n c l u d e d i n t h e cos t of t h e w o r k . S e e 
G e n e r a l I n s t r u c t i o n s i n t h e Classif icat ion of E x p e n d i t u r e s for A d d i -
t ions a n d B e t t e r m e n t s . 
C A S E 3 9 . 
Query. S h o u l d t h e cos t of i n s t a l l i ng a n d o p e r a t i n g i n t e r l o c k i n g or 
o t h e r s i g n a l a p p a r a t u s a t g r a v e l p i t s b e c h a r g e d a g a i n s t t h e c o n v e n i e n c e 
a c c o u n t p r o v i d e d u n d e r t h e " B a l l a s t " a c c o u n t ? 
Answer. C h a r g e to " B a l l a s t " c l e a r i ng a c c o u n t . 
C A S E 4 0 . 
Query. I s i t r e q u i r e d t h a t t h e r egu l a r c h a r g e t o d e p r e c i a t i o n a n d 
c r e d i t t o r e n e w a l s s h a l l b e m a d e o n t h e r o a d b e d ? 
Answer. N o ; n o t u n d e r p r e s e n t c lass i f ica t ion. D e p r e c i a t i o n a c -
c o u n t s for w a y a n d s t r u c t u r e s m a y , h o w e v e r , b e k e p t as s u b a c c o u n t s 
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if d e s i r e d . I n s u c h case t h e n a m e s a n d d e s c r i p t i o n s of t h e s u b a c c o u n t s 
m u s t b e f i led w i t h t h e I n t e r s t a t e C o m m e r c e C o m m i s s i o n . (See Case 
106.) 
C A S E 4 1 . 
Query. T o w h a t a c c o u n t s h o u l d b e c h a r g e d cos t of c l e a n i n g car-
c l e a n i n g y a r d s ( a n e x p e n s e r e s u l t i n g from t h e c l e a n i n g of cars )—to 
" R o a d w a y a n d T r a c k " or t o " T r a i n S u p p l i e s a n d E x p e n s e s ? " 
Answer. " R o a d w a y a n d T r a c k , " u n d e r M a i n t e n a n c e of W a y a n d 
S t r u c t u r e s . 
C A S E 4 2 (amended). 
Query. T o w h a t a c c o u n t s h o u l d b e c h a r g e d t h e e x p e n s e of b o n d i n g 
ra i l s i n c o n n e c t i o n w i t h s igna ls a n d i n t e r l o c k i n g s y s t e m s ? 
Answer. If t h e w o r k is d o n e d u r i n g c o n s t r u c t i o n pe r iod , t h e cost 
s h o u l d b e c h a r g e d t o a c c o u n t N o . 16, " I n t e r l o c k i n g a n d o t h e r Signal 
A p p a r a t u s " i n t h e Classi f icat ion of E x p e n d i t u r e s for R o a d a n d E q u i p -
m e n t . W h e n c h a r g e a b l e t o o p e r a t i n g e x p e n s e s , i t s h o u l d b e c h a r g e d 
t o a c c o u n t " S i g n a l s a n d I n t e r l o c k i n g P l a n t s , " u n d e r M a i n t e n a n c e of 
W a y a n d S t r u c t u r e s . If a p a r t of a d d i t i o n s a n d b e t t e r m e n t s work , t o 
a p p r o p r i a t e a c c o u n t s i n t h e Classi f icat ion of E x p e n d i t u r e s for A d d i t i o n s 
a n d B e t t e r m e n t s . 
C A S E 4 3 . 
Query. I n r e f e r e n c e t o r e v e n u e a n d e x p e n s e of c o m m e r c i a l t e l e g r a p h 
l i n e s , p l e a s e a d v i s e if w e s h o u l d i n c l u d e u n d e r t h a t h e a d i n g r e v e n u e 
a n d e x p e n s e s from c o m m e r c i a l t e l e p h o n e l i n e s ? 
Answer. R e v e n u e s a n d e x p e n s e s of c o m m e r c i a l t e l e p h o n e l i ne s 
s h o u l d b e t r e a t e d t h e s a m e a s t h e r e v e n u e s a n d e x p e n s e s of c o m m e r c i a l 
t e l e g r a p h l i n e s . 
See Supplement, effective on July 1, 1908, to the Classification of Operat-
ing Expenses for Steam Roads, Third Revised Issue. See also Supplement, 
effective on July 1, 1908, to the Classification of Operating Revenues for 
Steam Roads, First Issue; and also Classification of Revenues and Expenses 
for Outside Operations for Steam Roads, First Issue, effective on July 1, 1908. 
C A S E 44 . 
Query. T h i r d R e v i s e d I s s u e of t h e Classif icat ion of O p e r a t i n g E x -
p e n s e s , p a g e 33 , " O t h e r E x p e n s e s " ( s u b d i v i s i o n of " B u i l d i n g s , F i x -
t u r e s , a n d G r o u n d s " ) , r e a d s : 
" C o s t of m a t e r i a l u s e d (less sa lvage) i n r e p a i r i n g a n d r e n e w i n g t r a n s -
fer t a b l e s , " e t c . 
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S h o u l d n o t t h e w o r d s " a n d l abor e x p e n d e d " b e i n s e r t e d i m m e d i a t e l y 
p r e c e d i n g t h e w o r d " i n ? " 
Answer. T h e l abor s h o u l d follow t h e m a t e r i a l , t he re fo re t h e r u l e 
s h o u l d b e c o n s t r u e d as sugges t ed i n t h e q u e s t i o n . 
C A S E 45 . 
(Cance l ed . ) 
C A S E 46 . 
Query. S h o u l d n o t t h e w o r d " o p e r a t i o n " i n t h e p h r a s e " o p e r a t i o n of 
j o i n t f a c i l i t i e s " i n t h e n o t e s on pages 40 a n d 58 of t h e a c c o u n t s c o v e r i n g 
m a i n t e n a n c e of j o i n t t r a c k s , e q u i p m e n t , e t c . , r e a d " m a i n t e n a n c e , " 
a n d sha l l w e so c o n s t r u e i t ? 
Answer. T h e w o r d " o p e r a t i o n " is u s e d i n i t s b r o a d sense , a n d s h o u l d 
b e c o n s t r u e d to e m b r a c e m a i n t e n a n c e or a n y o t h e r e l e m e n t of o p e r a t i n g 
e x p e n s e c o v e r e d b y s u c h b i l l s for j o i n t o p e r a t i o n . 
C A S E 47 . 
Query. I t is o b s e r v e d t h a t n o p r o v i s i o n is m a d e i n t e x t for a c c o u n t 
" F r e i g h t - T r a i n C a r s — R e p a i r s " for r e p a i r s t o w o r k ca r s u s e d i n c o m -
m e r c i a l s e r v i c e . T h i s c o m p a n y o w n s a l a rge n u m b e r of ca r s w h i c h i t 
classifies as " b a l l a s t " cars , a n d w h i c h w e c o n s t r u c t e d w i t h t h e p u r p o s e 
of u s i n g i n e i t h e r w o r k or c o m m e r c i a l s e r v i c e . A l a rge p a r t of t h e t i m e 
t h e s e ca r s a r e u s e d i n c o m m e r c i a l s e r v i c e . S h o u l d n o t t h i s c lass of 
e q u i p m e n t b e t r e a t e d as traffic ca rs? 
Answer. If for a m a j o r i t y of t h e t i m e t h e cars a r e u s e d i n c o m m e r c i a l 
s e rv ice t h e y s h o u l d b e classified as c o m m e r c i a l ca rs , r ega rd le s s of t h e 
n a t u r e of t h e ca r s t h e m s e l v e s . 
C A S E 48 . 
Query. S h o u l d cha rges t o o p e r a t i n g e x p e n s e s b e m a d e for d e p r e c i a t i o n 
on e q u i p m e n t u n d e r a car t r u s t w h i c h h a s n o t b e e n fu l l y p a i d for a n d 
to w h i c h t h e t i t l e h a s n o t b e e n a c q u i r e d ? 
Answer. D e p r e c i a t i o n cha rges s h o u l d b e s e t u p on s u c h e q u i p m e n t 
as soon as i t e n t e r s t h e s e r v i c e of t h e ca r r i e r . 
C A S E 49 . 
Query. A s cars a n d l o c o m o t i v e s w i l l b e b r o k e n u p or s e t a s i d e on 
d i f ferent d a y s of t h e m o n t h , a n d as n e w p u r c h a s e s w i l l b e m a d e o n 
va r ious d a y s w i t h i n t h e m o n t h , i t is go ing t o b e p r a c t i c a l l y i m p o s s i b l e 
to k e e p a n y a c c u r a t e a c c o u n t of d e p r e c i a t i o n a c c o r d i n g t o d a y s or 
10136—Bul l . 4—09——2 
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f rac t ions of a m o n t h . I w o u l d the re fore a s k w h a t r u l e s h o u l d b e fol-
l o w e d i n m a k i n g t h e m o n t h l y e n t r i e s for " D e p r e c i a t i o n " i n case of 
e q u i p m e n t r e t i r e d or p u r c h a s e d on v a r i o u s d a y s w i t h i n t h a t pa r -
t i c u l a r m o n t h ? 
Answer. A full m o n t h ' s d e p r e c i a t i o n c h a r g e s h o u l d b e s e t u p on a l l 
e q u i p m e n t in s e r v i c e on t h e first d a y of t h e m o n t h . E q u i p m e n t com-
ing i n t o s e r v i c e af ter t h e first d a y of t h e m o n t h m a y b e i g n o r e d in t h e 
d e p r e c i a t i o n c h a r g e s for t h a t m o n t h . 
C A S E 5 0 . 
( C a n c e l e d . ) 
C A S E 5 1 . 
( C a n c e l e d . ) 
C A S E 5 2 . 
Query. I s i t c o r r e c t for a s w i t c h i n g road , w h o s e ca r s s e l d o m l e a v e i t s 
o w n l i n e , t o c h a r g e t o a c c o u n t " H i r e of E q u i p m e n t " t h e a m o u n t p a i d 
t o o t h e r c o m p a n i e s for t h e u s e of t h e i r e q u i p m e n t ? 
Answer. Y e s . 
C A S E 5 3 . 
Query. T o w h a t a c c o u n t shou ld w e c r e d i t a b i l l m a d e for e n g i n e s a n d 
ca r s l o a n e d a t a d a i l y r a t e t o a c o n t r a c t o r on c o n s t r u c t i o n w o r k ? 
Answer. I t s h o u l d b e c r e d i t e d to a c c o u n t " H i r e of E q u i p m e n t . " 
C A S E 5 4 . 
Query. W h a t i s m e a n t b y t h e i t e m n e a r t h e t o p of p a g e 4 3 , " S p e c i a l 
s e rv i ce , s u c h as b r i n g i n g l ocomot ive s t o s h o p s or w a t c h i n g t h e m w h i l e 
o n t h e w a y t o s h o p s for r e p a i r s " i n c l u d e d i n a c c o u n t " S t e a m L o c o m o -
t i v e s — R e p a i r s ? " Does t h i s " s p e c i a l s e r v i c e " c o v e r o n l y t h e s e rv i ce 
of e x t r a e m p l o y e e s e n g a g e d i n t h i s c o n n e c t i o n , or d o e s i t i n c l u d e t h e 
p a y of t h e e n g i n e e r a n d fireman as we l l a s a d d i t i o n a l e m p l o y e e s e n g a g e d 
i n t h e sa id " s p e c i a l s e r v i c e ? " 
Answer. B y " s p e c i a l s e r v i c e " is m e a n t t h e p a y of e n g i n e e r s , fire-
m e n , a n d o t h e r e m p l o y e e s b r i n g i n g l o c o m o t i v e s i n n e e d of r e p a i r s t o 
shops or w a t c h i n g t h e m p e n d i n g t h e i r r e m o v a l t o or f rom shops . T h e 
p a y of e n g i n e e r s a n d firemen on l o c o m o t i v e s d i s a b l e d i n r o a d s e r v i c e 
w h e n a b l e t o c o m p l e t e t h e r u n to t h e t e r m i n a l s h o u l d b e c h a r g e d t o 
" R o a d E n g i n e m e n . " C o n s i d e r a t i o n s h o u l d b e g i v e n i n t h i s c o n n e c -
t i o n t o t h e a c c o u n t "C lea r ing W r e c k s . " 
C A S E 5 5 . 
Query. Class i f ica t ion of O p e r a t i n g E x p e n s e s , T h i r d R e v i s e d I s s u e , 
p a g e 4 7 , u n d e r a c c o u n t s " P a s s e n g e r - T r a i n C a r s — R e n e w a l s " a n d 
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" P a s s e n g e r - T r a i n C a r s — D e p r e c i a t i o n , " e x c l u d e s p a r l o r a n d s l e e p i n g 
cars, t h e o p e r a t i o n s of w h i c h a r e t r e a t e d as O u t s i d e O p e r a t i o n s . T o 
w h a t a c c o u n t s h o u l d b e c h a r g e d r e n e w a l s a n d d e p r e c i a t i o n of pa r lo r a n d 
s leep ing cars , t h e o p e r a t i o n of w h i c h is t r e a t e d i n O u t s i d e O p e r a t i o n s ? 
Answer. T h e t w o a c c o u n t s " P a s s e n g e r - T r a i n C a r s — R e n e w a l s " a n d 
" P a s s e n g e r - T r a i n C a r s — D e p r e c i a t i o n " s h o u l d b e i n t e r p r e t e d t o cor-
r e spond t o t h e a c c o u n t " P a s s e n g e r - T r a i n C a r s — R e p a i r s , " w h i c h 
e x c l u d e s t h e g e n e r a l or shop r e p a i r s of p a r l o r a n d s l e e p i n g cars w h o s e 
opera t ions a r e t r e a t e d as O u t s i d e O p e r a t i o n s . 
See Supplement, effective on July 1, 1908, to the Classification of Operat-
ing Expenses for Steam Roads, Third Revised Issue. 
C A S E 5 6 . 
Query. A t va r ious j u n c t i o n s on our l i n e s , a s y s t e m of j o i n t c a r 
i n spec t ion is i n force, ou r l i n e p a y i n g t h e t o t a l e x p e n s e s a n d r e n d e r i n g 
bil ls aga ins t o t h e r l i nes i n t e r e s t e d . S h o u l d t h i s e x p e n s e b e c h a r g e d t o 
" F r e i g h t - T r a i n C a r s — R e p a i r s " b y l i n e c a r r y i n g m e n o n i t s ro l ls a n d 
same a c c o u n t c r e d i t e d for b i l l s r e n d e r e d ? 
Answer. Y e s . 
C A S E 57. 
Query. D o t h e t w o a c c o u n t s fol lowing " E l e c t r i c E q u i p m e n t of 
C a r e — R e p a i r s , " o n p a g e 49, Classif icat ion of O p e r a t i n g E x p e n s e s , refer 
to e l ec t r i ca l l y p r o p e l l e d cars? 
Answer. T h e y d o . 
C A S E 58 . 
Query. (a) Does t h e a c c o u n t " P o w e r P l a n t E q u i p m e n t " a p p l y o n l y 
to power p l a n t s for g e n e r a t i n g p o w e r for p r o p u l s i o n of l o c o m o t i v e s , 
t ra ins , a n d cars , or does i t i n c l u d e t h e e l e c t r i c e q u i p m e n t i n a n e l ec t r i c 
power p l a n t u s e d for o the r pu rpose s? (b) If i n t e n d e d t o c o v e r o n l y 
power p l a n t s for p r o p u l s i o n of l o c o m o t i v e s , t r a i n s , a n d ca rs , to w h a t 
accoun t s h o u l d b e c h a r g e d e l ec t r i c m a c h i n e r y , w i t h a p p l i a n c e s , i n a 
separa te p o w e r p l a n t u s e d for o p e r a t i n g m a c h i n e r y i n s h o p s , w h e n u s e d 
for shop p u r p o s e s o n l y ? 
Answer . (a) A p p l i e s o n l y to p o w e r p l a n t s for g e n e r a t i n g p o w e r for 
p ropu l s ion of locomot ives , t r a ins , a n d cars . 
(6) W h e n c h a r g e a b l e to o p e r a t i n g e x p e n s e s t h e cos t s h o u l d b e 
charged t o " S h o p M a c h i n e r y a n d T o o l s . " 
C A S E 59. 
Query. (a) R e f e r r i n g t o a c c o u n t s , " P o w e r P l a n t E q u i p m e n t " a n d 
" O p e r a t i n g P o w e r P l a n t s , " i n t h e Class i f ica t ion of O p e r a t i n g E x -
penses , does " P o w e r - P l a n t E q u i p m e n t " u n d e r M a i n t e n a n c e of E q u i p -
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m e n t c o v e r t h e m a i n t e n a n c e of p o w e r p l a n t s a t shops g e n e r a t i n g e lec -
t r i c i t y for r u n n i n g e q u i p m e n t , or is t h e a c c o u n t i n t e n d e d to cove r t h e 
cos t of m a i n t a i n i n g p o w e r p l a n t u s e d to fu rn i sh e l e c t r i c i t y t o e l ec t r i c 
r a i l w a y s o n l y ? (5) If t h e l a t t e r , s h o u l d t h e cost of o p e r a t i n g p o w e r 
p l a n t i n f u r n i s h i n g e l e c t r i c i t y for o p e r a t i n g m a c h i n e r y b e c h a r g e d to 
a c c o u n t " S h o p M a c h i n e r y a n d T o o l s ? " 
A n s w e r . (a) I t is r e s t r i c t e d to p o w e r p l a n t f u r n i s h i n g c u r r e n t for 
p r o p u l s i o n of l ocomot ive s , t r a i n s , a n d ca r s . 
(b) T h e cost of o p e r a t i n g p o w e r p l a n t f u r n i s h i n g c u r r e n t for oper -
a t i n g s h o p m a c h i n e r y s h o u l d b e c h a r g e d to t h e c l e a r i n g a c c o u n t " S h o p 
E x p e n s e s . " 
C A S E 6 0 . 
Query. S h o u l d t h e cost of p o w e r a t shops b e c h a r g e d t o c l ea r i ng 
a c c o u n t " S h o p E x p e n s e s ? " 
Answer. Y e s ; t h e cost of p o w e r for a l l s h o p p u r p o s e s s h o u l d b e 
c h a r g e d t o t h i s a c c o u n t . 
C A S E 6 1 . 
Query. T h e t e x t for c l e a r i ng a c c o u n t " S t o r e E x p e n s e s " p r o v i d e s 
t h a t t h e a c c o u n t s h o u l d b e c losed o u t a t t h e e n d of t h e y e a r . S h o u l d 
n o t a b a l a n c e r e p r e s e n t i n g cost of h a n d l i n g m a t e r i a l i n s t o c k a t e n d of 
y e a r b e c a r r i e d o v e r to t h e n e x t y e a r ? 
Answer. N o . 
C A S E 6 2 . 
Query. T o w h a t a c c o u n t s h o u l d b e c h a r g e d t h e sa lar ies of chief 
s p e c i a l a g e n t s a n d t h e i r a ss i s tan t s w h o h a v e p o l i c e p o w e r s a n d h a v e 
c h a r g e of y a r d w a t c h m e n , of e m p l o y e e s i n v e s t i g a t i n g r o b b e r i e s a n d 
o t h e r d e p r e d a t i o n s , a n d t h e p r e p a r a t i o n of e v i d e n c e to b e u s e d i n 
c o u r t cases w h e r e a r res t s h a v e b e e n m a d e b y t h e c o m p a n y ? 
Answer. T o " S u p e r i n t e n d e n c e , " u n d e r T r a n s p o r t a t i o n E x p e n s e s . 
A t t e n t i o n is c a l l e d t o n o t e u n d e r t h i s a c c o u n t . 
C A S E 6 3 . 
Query. T o w h a t a c c o u n t s h o u l d b e c h a r g e d t h e p a y of t e l e g r a p h 
o p e r a t o r s l o c a t e d a t towers , w h o s e d u t i e s a r e to r e c e i v e o rde r s 
from d i s p a t c h e r s , i n c o n n e c t i o n w i t h t r a i n m o v e m e n t , a n d d e l i v e r 
t h e m t o e n g i n e e r s a n d c o n d u c t o r s ? 
Answer. T o " D i s p a t c h i n g T r a i n s . " 
C A S E 6 4 . 
Query. A t c e r t a i n s t a t i o n s n o r e g u l a r a g e n t is e m p l o y e d , b u t a local 
s t o r e k e e p e r or t h e p o s t m a s t e r a c t s i n t h a t c a p a c i t y , b e i n g p a i d a com-
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miss ion b a s e d o n t i c k e t s sold a n d on local f re ight cha rges on s h i p m e n t s 
h a n d l e d a t s u c h s t a t ions . T o w h a t a c c o u n t s a r e s u c h c o m m i s s i o n s 
c h a r g e a b l e ? 
Answer. T o " S t a t i o n E m p l o y e e s . " 
C A S E 65. 
Query. T o w h a t a c c o u n t s h o u l d b e c h a r g e d t h e p a y m e n t s t o w a r e -
h o u s e c o m p a n i e s or con t r ac to r s for l o a d i n g or u n l o a d i n g f re ight u n d e r 
c o n t r a c t or o the rwi se? 
Answer. T o " S t a t i o n E m p l o y e e s , " if n o t i n c o n n e c t i o n w i t h O u t s i d e 
O p e r a t i o n s . 
C A S E 66. 
Query. W e n o t e i n Classif icat ion of O p e r a t i n g E x p e n s e s , e f fec t ive 
J u l y 1, 1907, p a g e 64, " S t a t i o n E m p l o y e e s , " t h a t " L a b o r a t S t a t i o n s " 
i n c l u d e s e m p l o y e e s a t coa l -dock t e r m i n a l s . P a g e 65 , " C o a l a n d O r e 
D o c k s , " i n c l u d e s p a y of e m p l o y e e s a t coal a n d ore d o c k s . I s t h e r e 
n o t a n a p p a r e n t confl ic t a n d s h o u l d t h e r e n o t b e s o m e e x p l a n a t i o n ? 
Answer. T h i s m a t t e r is c o v e r e d b y n o t e a t t o p of p a g e 65 of t h e 
official Classif icat ion of O p e r a t i n g E x p e n s e s , T h i r d R e v i s e d I s s u e . 
C A S E 67. 
Query. I n re fe rence to s tock y a r d s a n d t h e Classif icat ion of O p e r a t i n g 
E x p e n s e s : " S t a t i o n E m p l o y e e s " i n c l u d e s " l o a d i n g , u n l o a d i n g , feed-
ing , a n d w a t e r i n g s tock , l abo r a t s t o c k y a r d s (o the r t h a n r e p a i r s ) : " 
t h e a c c o u n t " S t a t i o n S u p p l i e s a n d E x p e n s e s " i n c l u d e s " f e e d a n d 
w a t e r for s t o c k w h e n ca r r i e r is r e s p o n s i b l e ; " t h e a c c o u n t " S t o c k 
Y a r d s a n d G r a i n E l e v a t o r s " i n c l u d e s " p a y of e m p l o y e e s a n d cos t of 
s u p p l i e s a n d a l l o t h e r e x p e n s e s i n c u r r e d i n o p e r a t i n g s t o c k y a r d s or 
g ra in e l e v a t o r s w h i c h a r e n o t o p e r a t e d as O u t s i d e O p e r a t i o n s . K i n d l y 
a d v i s e u s w h a t class of e x p e n s e s in c o n n e c t i o n w i t h s t o c k y a r d s w e 
s h o u l d c h a r g e t o " S t a t i o n E m p l o y e e s " a n d " S t a t i o n S u p p l i e s a n d 
E x p e n s e s " a n d w h a t to " S t o c k Y a r d s a n d G r a i n E l e v a t o r s . " 
Answer. T h e w o r d s " s t o c k y a r d s " u n d e r " S t a t i o n E m p l o y e e s " 
refer t o s t o c k p e n s . " S t o c k Y a r d s a n d G r a i n E l e v a t o r s " u n d e r T r a n s -
p o r t a t i o n E x p e n s e s is e l i m i n a t e d from official Classif icat ion of O p e r a t -
i n g E x p e n s e s , as t h e e x p e n s e s e n u m e r a t e d t h e r e u n d e r w h e n n o t c h a r g e -
a b l e t o " O u t s i d e O p e r a t i o n s " a r e p r o v i d e d for u n d e r " S t a t i o n E m -
p l o y e e s " a n d " S t a t i o n S u p p l i e s a n d E x p e n s e s . " 
See Supplement, effective on July 1, 1908, to Classification of Operating 
Expenses for Steam Roads, Third Revised Issue. 
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C A S E 68. 
Query. T o w h a t a c c o u n t s h o u l d b e c h a r g e d t h e cost of supp l ies 
u s e d i n s w i t c h l a m p s a t p o i n t s w h e r e n o r e g u l a r s w i t c h i n g se rv ice is 
m a i n t a i n e d ? 
Answer. T o a c c o u n t " S t a t i o n S u p p l i e s a n d E x p e n s e s . " 
C A S E 69. 
Query. T o w h a t a c c o u n t s h o u l d b e c h a r g e d e x p e n s e s of e n g i n e s a n d 
c r e w s e n g a g e d in a s s e m b l i n g l o a d s f rom m i n e s a t p o i n t s of c o n c e n t r a t i o n 
a n d d i s t r i b u t i n g e m p t i e s t o m i n e s ? 
Answer. If f re igh t is b i l l e d f rom t h e p o i n t of c o n c e n t r a t i o n , t h e 
e x p e n s e of h a n d l i n g t h e cars b e t w e e n t h e m i n e s a n d t h i s c o n c e n t r a t i n g 
p o i n t s h o u l d b e c h a r g e d t o t h e a p p r o p r i a t e y a r d se rv i ce a c c o u n t s . If, 
h o w e v e r , t h e f re ight is b i l l e d from t h e m i n e s , t h e n t h e e n t i r e se rv ice 
s h o u l d b e c lassed as r oad s e r v i c e . 
C A S E 70. 
Query. A t r a i n l e a v e s A for B , a d i s t a n c e of 9 mi l e s , t a k i n g passenger 
c o a c h e s w i t h pas senge r s from A t o B ; t h e n goes from B to four o the r 
s t a t i o n s f a r t he r u p t h e l i n e , does t h e n e c e s s a r y s w i t c h i n g , a n d r e t u r n s 
t o B i n t h e e v e n i n g t o t a k e t h e p a s s e n g e r t r a i n b a c k to A . T h e m a x i -
m u m t i m e c o n s u m e d i n t h e p a s s e n g e r r u n b e t w e e n A a n d B is t w o 
h o u r s a n d t h e s w i t c h i n g s e r v i c e is a b o u t e i g h t hou r s , b u t a t p r a c t i c a l l y 
o n l y o n e of t h e p o i n t s is t h e s w i t c h i n g s e r v i c e ove r a n h o u r a d a y in 
d u r a t i o n . H o w s h o u l d t h e s e r v i c e of t h i s l o c o m o t i v e b e classified a n d 
i t s m i l e a g e d i v i d e d ? 
Answer. E x p e n s e s of a r o a d l o c o m o t i v e d o i n g s w i t c h i n g o n l y inc i -
d e n t a l l y s h o u l d b e classif ied as r o a d s e r v i c e , a n d mi l eage d i v i d e d 
b e t w e e n r o a d a n d s w i t c h i n g s e r v i c e , b y a l l owing road s e rv i ce full 
m i l e a g e b e t w e e n t e r m i n a l s a n d c o m p u t i n g m i l e a g e for s w i t c h i n g s e rv i ce 
i n a c c o r d a n c e w i t h t e x t a n d n o t e u n d e r a c c o u n t " S w i t c h i n g L o c o m o -
t i v e - M i l e s " in Classif icat ion of L o c o m o t i v e - M i l e s , e t c . 
C A S E 7 1 . 
Query. A t r a i n l e a v e s C i n t h e m o r n i n g , m a k e s a t r i p to D , 30 m i l e s 
d i s t a n t , a n d s w i t c h e s a t t h a t p o i n t a b o u t e i g h t hou r s , t h e n b r i n g s t h e 
t r a i n b a c k t o C . H o w s h o u l d t h e s e r v i c e of t h e t r a i n c rew b e d i v i d e d ? 
Answer. E x p e n s e s s h o u l d b e d i v i d e d o n bas i s of se rv ice p e r f o r m e d . 
C A S E 72 . 
Query. W e h a v e , as does p r a c t i c a l l y e v e r y o t h e r ra i l road c o m p a n y , 
w a y - f r e i g h t a n d p i c k - u p t r a i n s , o n w h i c h a c r e w wi l l b e a l l owed p r a c -
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t i c a l l y t w i c e as m u c h p a y as t h e o r d i n a r y road c r e w a n d t h e s e r v i c e 
wi l l b e a b o u t t w i c e as e x p e n s i v e , o w i n g to t h e s w i t c h i n g p e r f o r m e d a t 
va r ious p o i n t s o n t h e l i n e . I s i t p r o p e r to c h a r g e t h e e x t r a e x p e n s e s 
to road s e r v i c e ? 
Answer. Y e s . 
C A S E 73 . 
Query. T o w h a t a c c o u n t s s h o u l d b e c h a r g e d t h e wages of m o t o r m e n 
o p e r a t i n g a gaso l ine m o t o r ca r i n t e n d e d to b e u s e d for p a s s e n g e r s e r v -
ice b e t w e e n t w o s t a t i o n s w h e r e i t is n o t p r a c t i c a b l e t o h a v e d a i l y 
t r a i n s e r v i c e ; also t o w h a t a c c o u n t s h o u l d b e c h a r g e d s u p p l i e s fur-
n i s h e d t h i s ca r? 
Answer. Wages of e m p l o y e e s e n g a g e d i n r u n n i n g r e v e n u e - s e r v i c e 
l ocomot ive s or m o t o r ca r s o t h e r t h a n e l ec t r i c s h o u l d b e c h a r g e d t o 
" R o a d E n g i n e m e n . " 
Cost of fuel a n d o t h e r s u p p l i e s f u rn i shed t o t h e m o t o r ca rs i n r e v e n u e 
se rv i ce s h o u l d b e c h a r g e d t h e s a m e as cost of fuel a n d o t h e r s u p p l i e s 
for road l o c o m o t i v e s ; t h e r e p a i r s t o t h e l o c o m o t i v e f ea tu re of s u c h ca r s 
s h o u l d b e c h a r g e d t o " S t e a m L o c o m o t i v e s — R e p a i r s , " a n d t h e r e p a i r s 
t o t h e ca r f ea tu re s h o u l d b e c h a r g e d to " P a s s e n g e r - T r a i n C a r s — R e -
p a i r s . " 
C A S E 7 4 (amended). 
Query. A r a i l w a y c o m p a n y is f u rn i shed b y a c o n n e c t i n g l i n e w i t h a 
t a n k of w a t e r a n d h a s i t s l o c o m o t i v e t u r n e d . T h e c o n n e c t i n g l i n e 
m a k e s a c h a r g e for t h e w a t e r of 50 c e n t s , t u r n i n g of l o c o m o t i v e 50 
c e n t s , a n d t e m p o r a r y u s e of t r a c k $ 1 . S h o u l d t h i s e x p e n s e b e c h a r g e d 
to " T r a i n S u p p l i e s a n d E x p e n s e s ? " If n o t , h o w s h o u l d i t b e d i s t r i b -
u t e d ? 
Answer. If n o t s u p p l i e d as p a r t of a j o i n t fac i l i ty , w a t e r s h o u l d b e 
c h a r g e d to " W a t e r for R o a d L o c o m o t i v e s , " t u r n i n g of l o c o m o t i v e t o 
" E n g i n e h o u s e E x p e n s e s — R o a d , " a n d t e m p o r a r y u s e of t r a c k t o " T r a i n 
S u p p l i e s a n d E x p e n s e s . " A m o u n t r e c e i v e d for w a t e r s h o u l d b e c r e d -
i t e d to " W a t e r for R o a d L o c o m o t i v e s , " a m o u n t r e c e i v e d for t u r n i n g 
l o c o m o t i v e c r e d i t e d t o " E n g i n e h o u s e E x p e n s e s — R o a d , " a n d a m o u n t 
r e c e i v e d for t e m p o r a r y u s e of t r a c k t o r e v e n u e a c c o u n t N o . 19, " M i s -
c e l l a n e o u s . " 
C A S E 75 . 
Query. T o w h a t a c c o u n t s h o u l d b e c h a r g e d fuel for s a n d d r i e r s ? 
Answer. T o a c c o u n t " O t h e r S u p p l i e s for R o a d L o c o m o t i v e s , " in 
a c c o r d a n c e w i t h t h e t e x t of t h a t a c c o u n t . 
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C A S E 7 6 . 
Query. T o w h a t a c c o u n t s h o u l d b e c h a r g e d t h e cos t of l a b o r a n d 
m a t e r i a l e x p e n d e d in l u b r i c a t i n g s w i t c h e s a n d s igna ls? 
Answer. T o " I n t e r l o c k e r s a n d B l o c k a n d O t h e r S i g n a l s — O p e r a -
t i o n , " e x c e p t a t t e r m i n a l s , w h e n t h e l a b o r s h o u l d b e c h a r g e d t o " Y a r d 
S w i t c h a n d S igna l T e n d e r s , " a n d t h e m a t e r i a l t o " Y a r d S u p p l i e s a n d 
E x p e n s e s . " 
See Supplement, effective on July 1, 1908, to the Classification of 
Operating Expenses for Steam Roads, Third Revised Issue. 
C A S E 7 7 . 
Query. T o w h a t a c c o u n t s h o u l d b e c h a r g e d p e n a l t i e s i m p o s e d for 
f a i lu re t o fu rn i sh cars u n d e r r e c i p r o c a l d e m u r r a g e l a w s ? 
Answer. T o " O t h e r E x p e n s e s " u n d e r T r a n s p o r t a t i o n E x p e n s e s . 
C A S E 7 8 . 
Query. T o w h a t a c c o u n t s h o u l d b e c h a r g e d p a y m e n t s for d a m a g e s 
for e j e c t m e n t of passenger s from t r a i n ? 
Answer. T o " I n j u r i e s t o P e r s o n s " u n d e r T r a n s p o r t a t i o n E x p e n s e s . 
C A S E 7 9 (amended). 
Query. T o w h a t a c c o u n t s h o u l d b e c h a r g e d p a y m e n t for d a m a g e s 
b e c a u s e of fa i lure of pa s senge r t r a i n t o s t o p a t s t a t i o n t o p i c k u p p a s -
s e n g e r ? 
Answer. If t h e a w a r d of d a m a g e s is b a s e d u p o n a p r o p e r t y loss, t o 
" O t h e r E x p e n s e s , " u n d e r T r a n s p o r t a t i o n E x p e n s e s ; if b e c a u s e of p e r -
sona l i n ju r i e s s u s t a i n e d , to " I n j u r i e s t o P e r s o n s . " 
C A S E 8 0 (amended). 
Query. T o w h a t a c c o u n t s h o u l d b e c h a r g e d a m o u n t s p a i d for s w i t c h -
i n g p a s s e n g e r e q u i p m e n t ? 
Answer. T o a p p r o p r i a t e r e v e n u e a c c o u n t s w h e n i n r e v e n u e s e r v i c e ; 
t o " O t h e r E x p e n s e s , " u n d e r T r a n s p o r t a t i o n E x p e n s e s , w h e n i n n o n -
r e v e n u e s e r v i c e . 
C A S E 8 1 (amended). 
Query. T o w h a t a c c o u n t s h o u l d b e c h a r g e d s w i t c h i n g cha rges p a i d 
o t h e r ca r r i e r s for m o v i n g e m p t y f re igh t e q u i p m e n t , as fol lows: 
(a) W h e n d e l i v e r e d to a c o n n e c t i n g c a r r i e r t o b e p l a c e d for l o a d i n g , 
for w h i c h a c h a r g e is e x a c t e d i n a d d i t i o n t o t h a t m a d e for r e t u r n i n g 
t h e c a r l o a d e d . 
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(b) W h e n d e l i v e r e d to a c o n n e c t i n g ca r r i e r to b e p l a c e d for u n l o a d i n g , 
a n d w h e n t h e e m p t y is r e t u r n e d , a c h a r g e is m a d e the re fo r i n a d d i t i o n 
to t h a t m a d e for t h e m o v e m e n t of t h e l oad . 
(c) W h e n e q u i p m e n t , u n d e r l oad , h a s b e e n s w i t c h e d t o a d e s i g n a t e d 
p o i n t b y a c o n n e c t i n g ca r r i e r for a c o n s i d e r a t i o n a n d t h e ca r h a s b e e n 
u n l o a d e d , i t i s t h e n o r d e r e d s w i t c h e d t o a n o t h e r i n d u s t r y i n t h e y a r d s 
of t h e s w i t c h i n g ca r r i e r to b e l o a d e d for a p o i n t on t h e l i n e of t h e c a r r i e r 
w h i c h m a d e d e l i v e r y t o t h e s w i t c h i n g ca r r i e r i n t h e first i n s t a n c e , a 
cha rge b e i n g m a d e for t h e m o v e m e n t of t h e e m p t y , i n a d d i t i o n t o t h a t 
m a d e for d e l i v e r i n g t h e ca r w h e n l o a d e d t o t h e ca r r i e r for w h i c h i t w a s 
r e c e i v e d i n t h e first i n s t a n c e . 
(d) W h e n a car r ie r , i n s t e a d of m a i n t a i n i n g fac i l i t ies for p e r f o r m i n g 
t h e s w i t c h i n g s e rv i ce , for w h i c h i t m a k e s n o specif ic c h a r g e , h i r e s 
some one else to d o i t i n l i e u of d o i n g t h e work itself. 
Answer. T o r e v e n u e a c c o u n t N o . 1, " F r e i g h t R e v e n u e . " 
C A S E 8 2 . 
Query. A r e sa lar ies a n d e x p e n s e s of p r e s i d e n t a n d h i s c l e r k s a n d 
ass is tants to b e c h a r g e d to G e n e r a l E x p e n s e s , or d i s t r i b u t e d t o M a i n t e -
n a n c e of W a y a n d S t r u c t u r e s , M a i n t e n a n c e of E q u i p m e n t , T r a n s p o r t a -
t i o n E x p e n s e s , Traffic E x p e n s e s , a n d G e n e r a l E x p e n s e s ? 
Answer. If t h e p r e s i d e n t i s a lso d i r e c t l y i n c h a r g e of t h e d e p a r t -
m e n t s u s u a l l y s u p e r v i s e d b y officials n a m e d i n t h e a c c o u n t s " S u p e r i n -
t e n d e n c e " u n d e r M a i n t e n a n c e of W a y a n d S t r u c t u r e s , M a i n t e n a n c e 
of E q u i p m e n t , Traffic E x p e n s e s , a n d T r a n s p o r t a t i o n E x p e n s e s , h i s 
sa la ry a n d e x p e n s e s a n d t h o s e of h i s c l e r k s a n d a s s i s t an t s s h o u l d b e 
a p p o r t i o n e d as s e t for th i n N o t e B u n d e r t h e a c c o u n t " S a l a r i e s a n d 
E x p e n s e s of G e n e r a l Off icers" u n d e r G e n e r a l E x p e n s e s . If t h e p r e s i -
d e n t h a s , as is u s u a l , o n l y g e n e r a l s u p e r v i s i o n ove r t h e v a r i o u s d e p a r t -
m e n t s , h i s sa la ry a n d e x p e n s e s s h o u l d b e c h a r g e d t o t h e a c c o u n t 
" S a l a r i e s a n d E x p e n s e s of G e n e r a l Off icers ." 
C A S E 8 3 . 
Query. H o w s h o u l d t h e r e v e n u e d e r i v e d from t h e t r a n s p o r t a t i o n 
of m i l k b e classified w h e n h a n d l e d — 
(a) I n solid t r a i n s w h i c h h a v e first-class r i gh t s s a m e as p a s s e n g e r 
t r a ins? 
(b) I n t r a ins w h i c h h a v e a c c o m m o d a t i o n s for pas senge r s? 
Answer. Carr iers a re p e r m i t t e d to k e e p t h e r e v e n u e from t r a n s p o r t a -
t ion of m i l k i n a c c o u n t N o . 1, " F r e i g h t R e v e n u e , " a n d a c c o u n t N o . 7, 
" M i l k R e v e n u e (on p a s senge r t r a i n s ) , " p r o v i d e d t h e y t r e a t t r a i n 
s ta t i s t i cs i n t h e s a m e class as t h e y d o t h e s e e a r n i n g s . 
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C A S E 84. 
Query. P r o c e e d s from sa le of local m i l e a g e t i c k e t s a r e c r e d i t e d t o 
O p e r a t i n g R e v e n u e s w h e n sa les a r e m a d e . H o w sha l l s u c h p r o c e e d s 
b e a p p o r t i o n e d a m o n g S t a t e s , e s p e c i a l l y t o S t a t e s i n w h i c h t a x e s a r e 
assessed o n gross e a r n i n g s ? 
Answer. L o c a l m i l e a g e m a y b e c r e d i t e d to a c c o u n t N o . 2, " P a s -
s e n g e r R e v e n u e , " as u s e d . If t h i s i s d o n e t h e a p p o r t i o n m e n t c a n b e 
r e a d i l y m a d e . 
C A S E 85 (amended). 
Query. W h e n a t r a i n is c h a r t e r e d for a g u a r a n t e e d l u m p s u m a n d 
t i c k e t s a r e so ld t o p r o t e c t t h e g u a r a n t o r a g a i n s t t h e u s e of t h e t r a i n 
b y u n a u t h o r i z e d passenger s , s h o u l d t h e e n t i r e a m o u n t of t h e g u a r a n t y , 
w h i c h i n c l u d e s t h e p r o c e e d s of t h e sa le of i n d i v i d u a l t i c k e t s , b e c r e d i t e d 
t o a c c o u n t N o . 10, " S p e c i a l S e r v i c e T r a i n R e v e n u e ? " 
Answer. Y e s , u n l e s s e a c h pa s senge r i s r e q u i r e d to h a v e a t i c k e t sold 
a t tariff r a t e s , i n w h i c h case t h e a m o u n t r e c e i v e d from sale of t i c k e t s 
s h o u l d b e c r e d i t e d t o " P a s s e n g e r R e v e n u e " a n d t h e defici t , if a n y , 
p a i d b y t h e g u a r a n t o r , t o " O t h e r P a s s e n g e r - T r a i n R e v e n u e . " (See 
Cases 221 and 222.) 
C A S E 86. 
Query. T o w h a t a c c o u n t s h o u l d c o u p o n s found i n t h e covers of i n t e r -
c h a n g e a b l e m i l e a g e b o o k s r e t u r n e d for r e d e m p t i o n b e c r e d i t e d ? 
Answer. U n p r e s e n t e d c o u p o n s c o v e r i n g t r a n s p o r t a t i o n for w h i c h 
t h e c o m p a n y h a s n o t p e r f o r m e d s e r v i c e s h o u l d b e c r e d i t e d to a c c o u n t 
N o . 8, " O t h e r P a s s e n g e r - T r a i n R e v e n u e . " (See Case 261.) 
C A S E 87. 
Query. W e h a v e a n a r r a n g e m e n t w i t h a c o m p a n y o p e r a t i n g a m i n e 
l o c a t e d on o u r l i n e w h e r e b y t h e y g u a r a n t e e t h a t t h e e a r n i n g s of a 
c e r t a i n t r a i n t h a t w e r u n e a c h m o r n i n g sha l l b e e q u i v a l e n t t o 100 
t i c k e t s a t 5 c e n t s e a c h , or $5 . If w e co l l ec t o v e r 100 t i c k e t s , t h a t se t -
t l e s t h e m a t t e r . If w e d o n o t , w e ca l l u p o n t h e m for t h e d i f fe rence 
b e t w e e n t h e a m o u n t w e co l l ec t a n d $5 . T o w h a t a c c o u n t s h o u l d w e 
c r e d i t t h i s def ic i t w h i c h t h e m i n e is ca l l ed u p o n t o p a y from t i m e t o 
t i m e ? 
Answer. T o a c c o u n t N o . 8, " O t h e r P a s s e n g e r - T r a i n R e v e n u e . " 
C A S E 8 8 . 
Query. R e f e r r i n g t o a c c o u n t N o . 3 , " E x c e s s Baggage R e v e n u e , " i n 
t h e Class i f icat ion of O p e r a t i n g R e v e n u e s p r e s c r i b e d b y t h e I n t e r s t a t e 
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C o m m e r c e Commiss ion , I w r i t e to i n q u i r e if i t is c o n t e m p l a t e d t h a t 
t h e r e v e n u e s t o b e e n t e r e d u n d e r t h i s h e a d i n g s h o u l d b e r e s t r i c t e d t o 
t hose d e r i v e d from c a r r y i n g baggage , p a c k a g e s , a r t i c l e s , dogs , e t c . , 
b e l o n g i n g t o passengers , or w h e t h e r i t s h o u l d i n c l u d e a lso r e v e n u e s 
d e r i v e d from c a r r y i n g p a c k a g e s a n d o t h e r t h i n g s n o t i n c i d e n t t o t h e 
c a r r y i n g of passengers , s u c h as a m o u n t s p a i d b y n e w s p a p e r p u b l i s h e r s 
for c a r r y i n g a n d d i s t r i b u t i n g d a i l y p a p e r s ? 
Answer. R e v e n u e d e r i v e d from ca r ry ing , i n baggage ca rs , p a c k a g e s 
a n d o t h e r t h i n g s n o t i n c i d e n t t o c a r r y i n g passengers s h o u l d b e c r e d i t e d 
to a c c o u n t N o . 8 , " O t h e r P a s s e n g e r - T r a i n R e v e n u e s . " 
C A S E 8 9 . 
Query. T o w h a t a c c o u n t s h o u l d b e c r e d i t e d a m o u n t s of u n c l a i m e d 
p e n a l t y co l l ec t ions on t r a i n a n d u n c l a i m e d r e d e e m a b l e p o r t i o n s of 
m i l eage t i c k e t s a n d c r e d e n t i a l s ? 
Answer. T o a c c o u n t N o . 8 , " O t h e r P a s s e n g e r - T r a i n R e v e n u e . " 
(See Case 261.) 
C A S E 90. 
Query. A m i n i n g c o m p a n y g u a r a n t e e s a c e r t a i n a m o u n t of r e v e n u e 
on passenger t r a i n s . T o w h a t a c c o u n t s h o u l d def ic i t p a i d b y g u a r a n -
tors b e c r e d i t e d ? 
Answer. T h e def ic i t c o l l e c t e d from t h e g u a r a n t o r s s h o u l d b e c r e d i t e d 
t o a c c o u n t N o . 8 , " O t h e r P a s s e n g e r - T r a i n R e v e n u e . " 
C A S E 91 (amended). 
Query. W i l l s w i t c h i n g i n c l u d e t h e a m o u n t r e c e i v e d for a s h o r t 
m o v e m e n t b e t w e e n , say , t w o s id ings w i t h i n t h e t e r r i t o r y u n d e r t h e 
con t ro l of o n e a g e n t ? 
Answer. Y e s , p r o v i d e d t h e m o v e m e n t is as d e s c r i b e d i n t h e t e x t of 
a c c o u n t " S w i t c h i n g R e v e n u e . " 
C A S E 92. 
Query. T o w h a t a c c o u n t s h o u l d cha rges for r econs ign ing a n d m i l l i n g 
i n t r a n s i t b e c r e d i t e d ? 
Answer. W h e n a c h a r g e for m i l l i n g i n t r a n s i t or r e c o n s i g n i n g i s 
m a d e i n c o n n e c t i o n w i t h or as a p a r t of t h e t h r o u g h r a t e , s u c h c h a r g e 
s h o u l d b e c r e d i t e d t o a c c o u n t N o . 1, " F r e i g h t R e v e n u e ; " b u t w h e n 
t h e c h a r g e m a d e is a d d i t i o n a l t o t h e t h r o u g h r a t e a n d c a n n o t b e c o n -
s ide red as a n y p o r t i o n thereof, i t s h o u l d b e c r e d i t e d to a c c o u n t N o . 1 1 , 
"Misce l l aneous T r a n s p o r t a t i o n R e v e n u e . " 
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C A S E 93 . 
Query. A n i n d u s t r i a l c o m p a n y g u a r a n t e e s t h a t i t s m o n t h l y p a y -
m e n t s for f re ight s h a l l n o t b e less t h a n a c e r t a i n m i n i m u m . I n t h e 
e v e n t of a def ic i t , w h i c h is c o l l e c t e d b y t h e r a i l w a y c o m p a n y , t o w h a t 
a c c o u n t s h o u l d c o l l e c t i o n b e c r e d i t e d ? 
Answer. T o a c c o u n t N o . 1 1 , " M i s c e l l a n e o u s T r a n s p o r t a t i o n R e v e -
n u e . " 
C A S E 94. 
Query. T o w h a t a c c o u n t s h o u l d c h a r g e s for " S t o p Off" b e c r e d i t e d ? 
Answer. W h e r e a c h a r g e for stop-off p r i v i l e g e is m a d e i n c o n n e c t i o n 
w i t h or a s a p a r t of t h e t h r o u g h r a t e , s u c h c h a r g e s h o u l d b e c r e d i t e d 
t o a c c o u n t N o . 1, " F r e i g h t R e v e n u e ; " b u t w h e n t h e c h a r g e is a d d i -
t i o n a l t o t h e t h r o u g h r a t e a n d c a n n o t b e c o n s i d e r e d as a n y p o r t i o n 
thereof , i t s h o u l d b e c r e d i t e d t o a c c o u n t N o . 11 , " M i s c e l l a n e o u s T r a n s -
p o r t a t i o n R e v e n u e . " 
C A S E 95 . 
Query. T o w h a t a c c o u n t s h o u l d b e c r e d i t e d r e c e i p t s for s e r v i c e r e n -
d e r e d b y a c o m m e r c i a l t e l e p h o n e l i n e ? 
Answer. T o r e v e n u e a c c o u n t N o . 17, " T e l e g r a p h a n d T e l e p h o n e 
S e r v i c e . " (See Case 43.) 
C A S E 96. 
Query. W i t h r e f e r ence t o t h e n e w Classification of O p e r a t i n g 
E x p e n s e s , I sha l l b e o b l i g e d if y o u wi l l g i v e m e y o u r i n t e r p r e t a -
t i o n of a c o n t r a c t w h i c h w e h a v e r e c e n t l y m a d e w i t h a l u m b e r a n d 
m a n u f a c t u r i n g c o m p a n y u n d e r w h i c h w e g a v e t h a t c o m p a n y t h e r i g h t 
t o o p e r a t e t h e i r logg ing t r a i n s o v e r a p o r t i o n of a g r a v e l - p i t t r a c k . I n 
v i e w of t h e fac t t h a t t h e l u m b e r c o m p a n y is n o t a c o m m o n car r ie r a n d 
w i l l n o t r e p o r t t o t h e C o m m i s s i o n , is i t de s i r ed t h a t t h e r e n t w h i c h 
c o v e r s i n a l u m p s u m t h e r e n t a n d m a i n t e n a n c e shou ld b e t r e a t e d 
u n d e r t h e I n c o m e A c c o u n t as a r e n t or s h o u l d a p o r t i o n of t h e a m o u n t 
b e c r e d i t e d t o M a i n t e n a n c e of W a y a n d S t r u c t u r e s a c c o u n t " M a i n -
t a i n i n g J o i n t T r a c k s , Y a r d s , a n d O t h e r F a c i l i t i e s — C r . ? " 
Answer. S u c h r e v e n u e s h o u l d b e c r e d i t e d t o r e v e n u e a c c o u n t N o . 
18, " R e n t s of B u i l d i n g s a n d O t h e r P r o p e r t y . " 
C A S E 97. 
Query. T o w h a t a c c o u n t s h o u l d b e c r e d i t e d r e n t of space for l u n c h 
c o u n t e r i n p a s s e n g e r s t a t i o n ? 
Answer. T o a c c o u n t N o . 18, " R e n t s of B u i l d i n g s a n d O t h e r P r o p -
e r t y . " 
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C A S E 98 . 
Query. W h a t a p p r o p r i a t e a c c o u n t s a r e m e a n t b y las t t w o w o r d s 
i n n o t e u n d e r a c c o u n t N o . 19 of Classif icat ion of O p e r a t i n g R e v e -
n u e s ? 
Answer. T h e w o r d s " a p p r o p r i a t e a c c o u n t s " refer t o t h e p r o p e r 
jo in t - fac i l i t ies a c c o u n t s i n O p e r a t i n g E x p e n s e s a n d r e n t a c c o u n t s 
u n d e r I n c o m e A c c o u n t . 
C A S E 99. 
Query. T o w h a t a c c o u n t s h o u l d b e c r e d i t e d t h e a m o u n t of c o m -
miss ions r e c e i v e d b y t h e ca r r i e r for co l l ec t ing p r e m i u m s o n i n s u r -
a n c e po l i c ies , e t c . , f rom e m p l o y e e s ? 
Answer. T o a c c o u n t N o . 19, " M i s c e l l a n e o u s . " 
C A S E 100. 
Query. I n Class i f ica t ion of E x p e n d i t u r e s for R o a d a n d E q u i p m e n t 
is i t c o n t e m p l a t e d t h a t a c c o u n t N o . 1, " E n g i n e e r i n g , " sha l l i n c l u d e 
t h e sa lar ies of e n g i n e e r s s p e c i a l l y e m p l o y e d t o w o r k o n p l a n s for s t e e l 
b r idges , d o c k s , a n d w h a r v e s ? 
Answer. Y e s . 
C A S E 101 . 
Query. I s i t p e r m i s s i b l e t o c h a r g e d i s c o u n t on b o n d s sold for con -
s t r u c t i o n p u r p o s e s t o a c c o u n t N o . 47, " I n t e r e s t a n d C o m m i s s i o n s " 
in t h e Class i f icat ion of E x p e n d i t u r e s for R o a d a n d E q u i p m e n t ? 
Answer. N o . (See Case 19.) 
C A S E 102. 
Query. A c c o u n t N o . 7 of t h e Classif ication of E x p e n d i t u r e s for 
R o a d a n d E q u i p m e n t r e a d s i n p a r t , " a n d o t h e r t i e s a n d r a i l w a y cross-
ing t i m b e r s . " A r e n o t r a i l w a y cross ing t i m b e r s also p r o v i d e d for i n 
a c c o u n t N o . 15 , " C r o s s i n g s a n d S i g n s ? " T o w h i c h a c c o u n t s h o u l d 
s u c h t i m b e r s b e c h a r g e d ? 
Answer. A c c o u n t N o . 15, " C r o s s i n g s a n d S i g n s , " does n o t refer t o 
r a i lway cross ings . 
C A S E 103. 
Query. W e n o t e t h a t t h e Classif icat ion of L o c o m o t i v e - M i l e s , Car-
Miles , a n d T r a i n - M i l e s , as p r e s c r i b e d b y t h e I n t e r s t a t e C o m m e r c e 
Commiss ion , m a k e s n o p r o v i s i o n for t h e d i s t r i b u t i o n of m i x e d - t r a i n 
m i l e a g e as b e t w e e n p a s s e n g e r a n d f re ight . 
I n t h e p r e l i m i n a r y p u b l i c a t i o n , Assoc ia t ion B u l l e t i n N o . 26, p a g e 
84, t h e r e w a s a p a r a g r a p h w h i c h c o v e r e d t h i s f e a tu r e . W a s t h e o m i s -
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s ion i n t h e official p u b l i c a t i o n i n t e n t i o n a l ? A n d , if so, u p o n w h a t 
bas i s is t h e d i s t r i b u t i o n t o b e m a d e ? 
Answer. So far as t h e Class i f icat ion is c o n c e r n e d , n o d i v i s i o n is 
n e c e s s a r y . F o r t h e p u r p o s e s of t h e a n n u a l r e p o r t t o t h e I n t e r s t a t e 
C o m m e r c e Commiss ion t h e m a t t e r i s c o v e r e d b y a r u l e i n t h e official 
r e p o r t form. 
C A S E 104. 
Query. I s a t r a i n d e l i v e r i n g b a l l a s t from p o i n t of or igin to p o i n t 
w h e r e w o r k of s p r e a d i n g b a l l a s t b e g i n s t o b e c o n s i d e r e d as a w o r k 
t r a i n t h r o u g h o u t , or as c o m p a n y ' s m a t e r i a l t r a i n w h i l e u n d e r r u n n i n g 
o rde r s from p o i n t of o r ig in t o p o i n t of d e l i v e r y , a n d as a w o r k t r a i n 
d u r i n g t h e a c t u a l d e l i v e r y of b a l l a s t ? 
Answer. S u c h a t r a i n is a w o r k t r a i n from t h e p o i n t of or ig in u n t i l i t 
r e t u r n s , i r r e s p e c t i v e of t h e fac t t h a t for a p o r t i o n of t h e d i s t a n c e i t 
o p e r a t e s u n d e r r u n n i n g o rde r s . S e e p a r a g r a p h 3 , p a g e 17, of t h e Classi-
fication of L o c o m o t i v e - M i l e s , e t c . 
C A S E 105. 
Query. S e c t i o n 5, u n d e r t h e h e a d i n g " R u l e s for C o m p u t i n g T r a i n -
M i l e s , " on p a g e 17 of t h e Class i f ica t ion of L o c o m o t i v e - M i l e s , Car-
Mi les , a n d T ra in -Mi l e s , r e a d s as fo l lows: 
" M i l e a g e of t r a i n s d e t o u r e d o v e r foreign roads w h e n h a u l e d b y t h e 
l o c o m o t i v e s a n d h a n d l e d b y t h e c r e w s of t h e h o m e c o m p a n y s h o u l d 
b e c o m p u t e d on a bas i s of m i l e s a c t u a l l y r u n a n d classified b y t h e d e -
t o u r i n g l i n e i n i t s t r a i n m i l e a g e , " e t c . 
D o t h e w o r d s " d e t o u r i n g l i n e " i n t h e a b o v e c l a u s e m e a n t h e h o m e 
l i n e or t h e foreign l i n e ? 
Answer. " T h e d e t o u r i n g l i n e " m e a n s t h e h o m e c o m p a n y w h o s e 
t r a i n is d e t o u r e d . 
C A S E 106. 
Query. A r e ca r r ie r s a t l i b e r t y t o s e t u p d e p r e c i a t i o n a c c o u n t s for 
t h e p r i m a r y a c c o u n t s u n d e r t h e g e n e r a l a c c o u n t M a i n t e n a n c e of W a y 
a n d S t r u c t u r e s ? 
Answer. N o d e p r e c i a t i o n a c c o u n t s h a v e b e e n p r e s c r i b e d b y t h e 
I n t e r s t a t e C o m m e r c e C o m m i s s i o n e x c e p t t h o s e af fec t ing t h e s e v e n 
classes of e q u i p m e n t spec i f ica l ly n a m e d . I t is r e c o g n i z e d , h o w e v e r , 
t h a t o t h e r classes of r a i l w a y p r o p e r t y a r e s u b j e c t to d e p r e c i a t i o n , 
a n d ca r r ie r s a re p e r m i t t e d t o s e t u p s u b p r i m a r y a c c o u n t s c o v e r i n g 
d e p r e c i a t i o n , p r o v i d e d t h a t i n so d o i n g t h e i r a c c o u n t s conform to t h e 
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provis ions of t h e o rde r , d a t e d J u n e 3, 1907, p r e s c r i b i n g t h e Classifica-
t ion of O p e r a t i n g E x p e n s e s , T h i r d R e v i s e d I s s u e . I n s u c h cases t h e 
names a n d d e s c r i p t i o n s of s u c h s u b a c c o u n t s m u s t b e filed w i t h t h e 
In t e r s t a t e C o m m e r c e C o m m i s s i o n . (See Case 32.) 
C A S E 107. 
Query. I s i t t h e i n t e n t i o n of t h e C o m m i s s i o n t h a t ca r r i e r s m a y 
charge a c e r t a i n p e r c e n t a g e of d e p r e c i a t i o n o n t h e o r ig ina l cost of 
e q u i p m e n t , regard less of w h e r e t h e e q u i p m e n t w h e n n e w w a s c h a r g e d , 
and regardless of t h e a m o u n t w r i t t e n off for d e p r e c i a t i o n , or m a y car -
riers a c c e p t t h e p r e s e n t b o o k v a l u e of e q u i p m e n t as t h e bas i s of t h e 
dep rec i a t ion charges? 
Answer. D e p r e c i a t i o n s h o u l d b e c h a r g e d on a l l t h e e q u i p m e n t i n 
service on J u l y 1, 1907, r ega rd less of w h e r e c h a r g e d w h e n n e w , a c c o r d -
ing to t h e ru l e s l a id d o w n i n p a r a g r a p h 3, p a g e 10, of t h e Class i f ica t ion 
of O p e r a t i n g E x p e n s e s , T h i r d R e v i s e d I s s u e . 
C A S E 108. 
(Cance led . ) 
C A S E 109. 
Query. W h a t r a t e p e r c e n t s h o u l d b e c h a r g e d as d e p r e c i a t i o n o n t h e 
several classes of e q u i p m e n t for w h i c h d e p r e c i a t i o n cha rges a r e r e q u i r e d ? 
Answer. T h e Classif icat ion of O p e r a t i n g E x p e n s e s p r o m u l g a t e d b y 
the Commiss ion does n o t s t a t e t h e specif ic p e r c e n t t o b e c h a r g e d for 
deprec ia t ion on a n y class of e q u i p m e n t , for t h e r eason t h a t t h e c o n d i -
tions u n d e r w h i c h e q u i p m e n t is u s e d v a r y so g r e a t l y t h a t n o u n i f o r m 
rate of d e p r e c i a t i o n for a l l r o a d s c o u l d b e r e a s o n a b l y d e t e r m i n e d . T h e 
proper r a t e wi l l , of course , v a r y i n v e r s e l y w i t h t h e life of t h e p r o p e r t y 
to w h i c h i t is to b e a p p l i e d , a n d i n d e t e r m i n i n g t h e r a t e c o n s i d e r a t i o n 
mus t b e g i v e n to w h a t e v e r affects t h e life of t h e p r o p e r t y . E a c h 
repor t ing officer s h o u l d d e t e r m i n e t h e r a t e to b e u s e d a c c o r d i n g t o s u c h 
expe r i ence t a b l e s as h e m a y b e a b l e to c o n s t r u c t from e q u i p m e n t 
records. 
C A S E 110. 
Query. S h o u l d a ca r r ie r cha rge t h e t o t a l cost of n e w f r e igh t - t r a in ca r s 
to A d d i t i o n s a n d B e t t e r m e n t s , d i s r e g a r d i n g a n y b a l a n c e t h e r e m a y b e 
to t h e c r e d i t of " F r e i g h t - t r a i n C a r s — R e p l a c e m e n t ? " 
Answer. Y e s . U n d e r t h e Classif icat ion of E x p e n d i t u r e s for A d d i -
t ions a n d B e t t e r m e n t s e f fec t ive o n J u l y 1, 1909, n o c h a r g e s a r e t o b e 
m a d e to R e p l a c e m e n t a c c o u n t s for e q u i p m e n t b o u g h t . 
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C A S E 111 . 
Query. W i t h a l l r a i l r o a d s i t is q u i t e nece s sa ry t o h a v e w h a t p e r h a p s 
m i g h t b e t e r m e d a n " O p e n B i l l " a c c o u n t to t a k e ca re of b i l l s d u e 
from i n d i v i d u a l s a n d o t h e r s for w o r k p e r f o r m e d e i t h e r i n t h e t r a n s p o r -
t a t i o n or s o m e o t h e r d e p a r t m e n t r a t h e r t h a n t o c r e d i t s u c h b i l l s w h e n 
m a d e to d i f fe ren t o p e r a t i n g a c c o u n t s . I s i t p e r m i s s i b l e t o c o n t i n u e 
s u c h a n a c c o u n t ? 
Answer. S u c h a n a c c o u n t m a y b e c o n t i n u e d , p r o v i d e d i t does n o t 
in f r inge u p o n a n y of t h e p r e s c r i b e d a c c o u n t s . 
C A S E 112. 
Query. T h e official Classif icat ion cal ls for a R e p l a c e m e n t C r e d i t 
a c c o u n t w h i c h i n c l u d e s d e p r e c i a t i o n a n d r e n e w a l of e q u i p m e n t . T h e 
X R a i l w a y C o m p a n y is r e q u i r e d u n d e r a g r e e m e n t w i t h t h e Z C o m p a n y 
t o p r o v i d e o t h e r e q u i p m e n t for t h a t d e s t r o y e d or sold or e lse p a y t h e 
e q u i v a l e n t i n c a s h t o t h e Z C o m p a n y t o p u r c h a s e e q u i p m e n t t o r e p l a c e 
t h a t d e s t r o y e d or so ld . I s i t p e r m i s s i b l e t o k e e p a " D i s m a n t l e d E q u i p -
m e n t " a c c o u n t w h e r e i n t o s h o w t h e e x a c t a m o u n t d u e t h e Z C o m p a n y 
b e c a u s e of d i s m a n t l e d a n d sold e q u i p m e n t ? 
Answer. S u c h a n a c c o u n t m a y b e k e p t , p r o v i d e d i t does n o t i n a n y 
w a y in f r inge u p o n t h e a c c o u n t s p r e s c r i b e d . 
C A S E 113. 
Query. D o n a t i o n s t o loca l fire d e p a r t m e n t s a long t h e l i n e of o u r r o a d 
for t h e i r s e rv i ces i n ass i s t ing a t fires h a v e b e e n c h a r g e d t o " O t h e r 
E x p e n s e s , " u n d e r G e n e r a l E x p e n s e s , o n a c c o u n t of t h e s e rv i ce s r e n d e r e d 
c o v e r i n g b u i l d i n g s , e q u i p m e n t , a n d o t h e r p r o p e r t y . I s t h i s p r o p e r ? 
Answer. Y e s . 
C A S E 114. 
Query. O u r c o m p a n y a c q u i r e s t h e r i g h t t o e n t e r u p o n c e r t a i n l a n d 
a n d r e m o v e ba l l a s t . S h o u l d a n a c c o u n t ca l l ed " O p e r a t i o n s of G r a v e l 
P i t a t " b e o p e n e d t o c o v e r t h i s ? 
Answer. T h e a m o u n t p a i d for t h e r i g h t s s h o u l d b e c h a r g e d t o a 
c l e a r i n g a c c o u n t , w h i c h m a y b e d e s i g n a t e d as i n d i c a t e d . 
C A S E 115. 
Query. A t w h a t t i m e i n t h e c o n s t r u c t i o n of a road is i t r e q u i r e d 
t h a t t h e a c c o u n t s b e c h a n g e d f rom Classif icat ion of E x p e n d i t u r e s for 
R o a d a n d E q u i p m e n t t o Classif icat ion of O p e r a t i n g E x p e n s e s a n d 
Class i f icat ion of O p e r a t i n g R e v e n u e s ? 
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Answer. A c c o u n t i n g a c c o r d i n g to t h e Classif ications of O p e r a t i n g 
R e v e n u e s a n d O p e r a t i n g E x p e n s e s s h o u l d b e g i n w i t h r e s p e c t t o a n y 
p a r t i c u l a r p o r t i o n of a road as soon as t h a t p o r t i o n h a s r e a c h e d s u c h a 
s tage of c o m p l e t i o n t h a t t h e c o m m e r c i a l ope ra t i ons a r e t h e m a i n por -
t i on of t h e b u s i n e s s ca r r i ed on over s u c h po r t i on ; t h a t is t o s ay , so 
long as t h e c o m m e r c i a l o p e r a t i o n s a re o n l y i n c i d e n t a l , i t is n o t r e q u i r e d 
t h a t t h e y b e t r e a t e d t h r o u g h t h e a c c o u n t s p r o v i d e d i n t h e Class i f icat ion 
of O p e r a t i n g R e v e n u e s a n d t h e Classification of O p e r a t i n g E x p e n s e s . 
I t m u s t b e c o n s i d e r e d , h o w e v e r , t h a t as soon as t r a i n s b e g i n r u n n i n g 
r egu la r ly o v e r a n y p o r t i o n of t h e t r acks , i t is t h e n a p p r o p r i a t e t o k e e p 
a c c o u n t of t h e d i s b u r s e m e n t s a n d r e c e i p t s for s u c h p o r t i o n of t h e r o a d 
t h r o u g h t h e o p e r a t i n g e x p e n s e a n d o p e r a t i n g r e v e n u e a c c o u n t s . 
H o w e v e r , i t s h o u l d b e u n d e r s t o o d t h a t a n y e x p e n d i t u r e s for u n f i n i s h e d 
c o n s t r u c t i o n w o r k s h o u l d b e c h a r g e d to " E x p e n d i t u r e s for R o a d a n d 
E q u i p m e n t . " 
C A S E 1 1 6 . 
Query. T h e A B R a i l w a y C o m p a n y owns a n d m a i n t a i n s a n i n t e r -
lock ing p l a n t a t . T h e Y Z R a i l w a y C o m p a n y u s e s t h i s i n t e r -
lock ing p l a n t j o i n t l y w i t h t h e A B R a i l w a y C o m p a n y a n d p a y s i n t e r e s t 
r e n t on s a m e a n d a p r o p o r t i o n of m a i n t e n a n c e a n d o p e r a t i o n . I s i t 
cor rec t for t h e Y Z R a i l w a y t o d i spose of t h e cha rges a s fol lows: I n t e r e s t 
to " R e n t s P a i d " u n d e r I n c o m e a c c o u n t ; m a i n t e n a n c e t o " M a i n t a i n i n g 
J o i n t T r a c k s , Y a r d s , a n d O t h e r F a c i l i t i e s — D r . ; " o p e r a t i o n t o " O p e r a t -
ing J o i n t Y a r d s a n d T e r m i n a l s — D r . ? " 
Answer. I n t e r e s t t o " R e n t s P a i d " u n d e r I n c o m e A c c o u n t ; m a i n -
t e n a n c e to " M a i n t a i n i n g J o i n t T r a c k s , Y a r d s , a n d O t h e r F a c i l i t i e s — 
D r . ; " o p e r a t i o n , a c c o r d i n g to loca t ion , t o " O p e r a t i n g J o i n t Y a r d s a n d 
T e r m i n a l s — D r . , " or t o " O p e r a t i n g J o i n t T r a c k s a n d F a c i l i t i e s — D r . " 
C A S E 1 1 7 . 
Query. A n u m b e r of c o n n e c t i n g l ines cha rge t h i s c o m p a n y a p r o -
po r t i on of cos t of o p e r a t i n g j o i n t i n t e r locke r s , a n d c r e d i t " M a i n t e n a n c e 
of J o i n t T r a c k s , " e t c . , a n d w e m a k e s imi lar b i l l s aga in s t o t h e r l i n e s . 
S h o u l d t h e e x p e n s e b e c h a r g e d a n d c r e d i t e d as a b o v e ? 
Answer. If t h e s e j o i n t i n t e r l o c k e r s are l oca t ed a t t e r m i n a l s , t h e 
ca r r i e r ' s p r o p o r t i o n of cost of ope ra t ion , w h e n o p e r a t e d b y o t h e r c o m -
p a n i e s , s h o u l d b e c h a r g e d aga ins t t h e a c c o u n t " O p e r a t i n g J o i n t Y a r d s 
a n d T e r m i n a l s — D r . " If l o c a t e d a t p o i n t s o t h e r t h a n a t t e r m i n a l s , 
t h e p r o p o r t i o n of cost of o p e r a t i o n shou ld b e c h a r g e d to t h e a c c o u n t 
" O p e r a t i n g J o i n t T r a c k s a n d F a c i l i t i e s — D r . , " as a m e n d e d i n t h e 
S u p p l e m e n t t o t h e T h i r d R e v i s e d I s sue of t h e Classif icat ion of O p e r a t -
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i n g E x p e n s e s . If b i l l s c o v e r e x p e n s e of m a i n t e n a n c e as we l l as e x p e n s e 
of o p e r a t i n g , t h e p r o p o r t i o n of e x p e n s e of m a i n t e n a n c e s h o u l d b e 
c h a r g e d a g a i n s t t h e a c c o u n t " M a i n t a i n i n g J o i n t T r a c k s , Y a r d s , a n d 
O t h e r F a c i l i t i e s — D r . " T h e road r e n d e r i n g b i l l s s h o u l d c r e d i t t h e 
c o r r e s p o n d i n g j o in t - f ac i l i t i e s a c c o u n t s . (See Case 275.) 
C A S E 118. 
Query. O t h e r l i n e s h a v e r e n d e r e d b i l l s aga ins t t h i s c o m p a n y for 
p r o p o r t i o n of sa l a r i e s a n d o t h e r e x p e n s e s of j o i n t agenc ie s , w h i c h h a v e 
b e e n c r e d i t e d t o " J o i n t T r a c k s , T e r m i n a l s , " e t c . , a n d w e m a k e s imi l a r 
b i l l s a g a i n s t o t h e r c o m p a n i e s . I s t h e a b o v e classif icat ion cor rec t , or 
s h o u l d t h e s a m e b e c h a r g e d a n d c r e d i t e d t o " S t a t i o n E m p l o y e e s , " e t c . ? 
Answer. W i t h r e g a r d t o t h e t r e a t m e n t of sa lar ies a n d o t h e r e x p e n s e s 
of j o i n t a g e n c i e s n o t w i t h i n t h e de f in i t i on of " J o i n t F a c i l i t i e s " con-
t a i n e d i n A c c o u n t i n g Se r i e s C i r cu l a r N o . 14, see t h e p a r a g r a p h a t t h e 
m i d d l e of p a g e 2 of t h a t c i r c u l a r . (See Case 193.) 
C A S E 119. 
Query. W h e r e a n e x p r e s s c o m p a n y p a y s a fixed a m o u n t a n n u a l l y 
for e x p r e s s p r i v i l e g e s o v e r a r o a d , i n c l u d i n g fac i l i t ies a t s t a t i ons , e t c . , 
s h o u l d a n y p a r t of t h i s b e a p p l i e d to accoun t No. 18, " R e n t s of B u i l d -
ings a n d O t h e r P r o p e r t y ? " If so, h o w sha l l w e a r r i v e a t t h e p r o p o r t i o n ? 
Answer. W h e n c o n t r a c t s d o n o t p r o v i d e specif ic s e p a r a t e a m o u n t s 
for r e n t of f ac i l i t i e s a t s t a t i o n s , t h e e n t i r e fixed a n n u a l c o m p e n s a t i o n 
s h o u l d b e c r e d i t e d t o O p e r a t i n g R e v e n u e s , a c c o u n t N o . 6, " E x p r e s s 
R e v e n u e . " 
C A S E 120. 
Query. H o w s h a l l p a y m e n t s for t r a c k a g e r i gh t s b e d i sposed of w h e n 
m a d e u p o n t h e b a s i s of a s t i p u l a t e d s u m p e r t o n or p e r passenger , or 
u p o n t h e b a s i s of a p r o p o r t i o n of r e v e n u e a c c r u i n g u p o n t h e t r anspor -
t a t i o n o v e r t h e l i n e c o v e r e d b y t h e t r a c k a g e r igh t s , or u p o n t h e bas i s 
of a fixed s u m p e r y e a r ? 
Answer. T h e p a y m e n t s s h o u l d b e a p p o r t i o n e d b y a g r e e m e n t of t h e 
p a r t i e s i n t o t w o p a r t s , o n e of w h i c h is e s t i m a t e d to cove r t h e m a i n -
t e n a n c e a n d o p e r a t i o n cos t s w i t h r e s p e c t to t h e traffic of t h e lessee , 
w h i c h p o r t i o n s h o u l d b e p a s s e d t h r o u g h t h e a p p r o p r i a t e jo in t - fac i l i t ies 
a c c o u n t s i n O p e r a t i n g E x p e n s e s . T h e r e m a i n i n g p o r t i o n s h o u l d b e 
c h a r g e d b y t h e l e s see to a p p r o p r i a t e r e n t a c c o u n t s u n d e r I n c o m e 
A c c o u n t a n d c r e d i t e d b y t h e lessor to a p p r o p r i a t e r e n t a c c o u n t s u n d e r 
I n c o m e A c c o u n t . 
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C A S E 121 . 
Query. A c a r r i e r p a y s a n o t h e r road a c e r t a i n s u m p e r a n n u m for 
t r ackage r i g h t s a t a s t a t i o n , t h e cha rges b e i n g b a s e d o n a p e r c e n t a g e of 
t h e v a l u e of t h e p r o p e r t y , t h e d e b t o r c o m p a n y o w n i n g n o i n t e r e s t i n 
said p r o p e r t y . T o w h a t a c c o u n t sha l l t h e d e b t o r road c h a r g e t h e b i l l ? 
Answer. I f t h e d e b t o r c o m p a n y b e a r s i n a d d i t i o n to s u c h s u m i t s 
p ropor t i on of m a i n t e n a n c e a n d o p e r a t i n g cha rges , t h e p e r c e n t a g e of 
v a l u e is a case of r e n t , a n d t h e c r e d i t o r c o m p a n y s h o u l d c r e d i t , a n d 
t h e d e b t o r c o m p a n y s h o u l d c h a r g e i t to a p p r o p r i a t e r e n t a c c o u n t s 
u n d e r I n c o m e A c c o u n t . O t h e r w i s e t h e t o t a l c h a r g e s h o u l d b e a p p o r -
t ioned b y a g r e e m e n t of t h e p a r t i e s i n t o t w o p a r t s , o n e of w h i c h sha l l 
cover , a n d o n l y c o v e r , t h e e l e m e n t of o p e r a t i o n a n d m a i n t e n a n c e , 
th is p o r t i o n to b e c h a r g e d a n d c r e d i t e d to t h e a p p r o p r i a t e jo int - faci l i -
t ies a c c o u n t s i n O p e r a t i n g E x p e n s e s . T h e r e m a i n i n g p o r t i o n is a 
r en t , to b e p a s s e d d i r e c t to t h e a p p r o p r i a t e a c c o u n t u n d e r I n c o m e 
A c c o u n t . 
C A S E 122. 
Query. S h o u l d a m o u n t s p a i d as l i c ense fees to c i t i e s for s id ings on , 
along, or ac ross s t r e e t s b e c h a r g e d to t a x e s or to r e n t s ? 
Answer. T h e s e fees a r e e v i d e n t l y p a i d to t h e c i t y b e c a u s e t h e ra i l -
w a y c o m p a n y o c c u p i e s p u b l i c p r o p e r t y . T h e y a r e there fore i n t h e 
n a t u r e of r e n t s p a i d to a p r i v a t e l a n d l o r d a n d s h o u l d b e c h a r g e d to 
a p p r o p r i a t e r e n t a c c o u n t s u n d e r I n c o m e A c c o u n t . 
C A S E 123. 
(Cance l ed . ) 
C A S E 124. 
( D u p l i c a t e of Case 53.) 
C A S E 125. 
Query. S h o u l d a l l p a y m e n t s m a d e for h i r e of e q u i p m e n t b e d i sposed 
of t h r o u g h t h e a c c o u n t " H i r e of E q u i p m e n t ? " 
Answer. Y e s . If for a n y r eason i t is d e s i r e d to s h o w s e p a r a t e l y t h e 
p a r t i c u l a r e q u i p m e n t c o n c e r n e d i n a spec i a l case , t h i s m a y b e d o n e 
t h rough a s u b a c c o u n t . 
C A S E 126. 
Query. I s t h e " H i r e of E q u i p m e n t " a c c o u n t a p p l i c a b l e t o s w i t c h i n g 
roads? 
Answer. Y e s . 
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C A S E 127. 
Query. T o w h a t a c c o u n t s h o u l d r e n t of l a n d s a n d o t h e r p r o p e r t y n o t 
u s e d in t h e o p e r a t i o n of t h e r o a d or i n o u t s i d e o p e r a t i o n s b e c r e d i t e d ? 
Answer. T o a p p r o p r i a t e r e n t a c c o u n t s u n d e r I n c o m e A c c o u n t . 
C A S E 128. 
Query. W e h a v e a b i l l a g a i n s t a n e s t a t e for p e r m i s s i o n t o cross o u r 
r i g h t of w a y w i t h a s e w e r p i p e , a n d a n o t h e r o n e a g a i n s t a t e l e p h o n e 
c o m p a n y for p e r m i s s i o n to cross o v e r o u r t r a c k s w i t h a t e l e p h o n e l i n e . 
H o w s h o u l d t h e s e m a t t e r s b e c o n s i d e r e d ? W e r e s e r v e t h e r i g h t to 
r e v o k e t h e p e r m i s s i o n a t o u r p l e a s u r e . 
Answer. T h e p r i v i l e g e s g i v e n a r e m e r e l i censes , a n d t h e r e c e i p t s 
t h e r e f r o m m a y p r o p e r l y b e c r e d i t e d to a n a p p r o p r i a t e a c c o u n t u n d e r 
I n c o m e A c c o u n t . 
C A S E 129. 
( C a n c e l e d . ) 
C A S E 130. 
Query. T h e A. & B . R a i l w a y C o m p a n y r e n d e r s b i l l s a g a i n s t o t h e r 
roads for t r ans fe r r ing ( s w i t c h i n g ) ca r s a t v a r i o u s p o i n t s , m a d e n e c e s s a r y 
b y t h e fau l t of t h e r o a d b i l l e d aga ins t , s u c h b i l l s i n c l u d i n g a c t u a l cost 
of t ransfer a n d p e r d i e m or c a r - h i r e c h a r g e a c c r u i n g on t h e ca r d u r i n g 
t h e t i m e of s u c h t r ans fe r . W o u l d i t b e p r o p e r t o c r e d i t i t e m s of t h i s 
k i n d t o a c c o u n t " H i r e of E q u i p m e n t ? " 
Answer. T h e p o r t i o n s of t h e s e b i l l s c o v e r i n g p e r d i e m a n d ca r - h i r e 
c h a r g e a c c r u i n g on t h e ca r a t t i m e of s u c h t rans fe r s h o u l d b e c r e d i t e d 
to t h e a c c o u n t " H i r e of E q u i p m e n t . " T h e r e m a i n d e r of t h e b i l l s h o u l d 
b e t r e a t e d as a " S w i t c h i n g R e v e n u e . " F o r a case w h e r e t h e load h a s 
to b e t r ans fe r r ed , see Case 131 . 
C A S E 131. 
Query. O u r c o m p a n y r e n d e r s b i l l s a g a i n s t o t h e r r o a d s for t r ans f e r r i ng 
t h e l a d i n g of ca r s a t v a r i o u s p o i n t s , m a d e n e c e s s a r y b y t h e f au l t of t h e 
road b i l l e d aga in s t . A p o r t i o n of e a c h b i l l cove r s p e r d i e m a n d ca r 
h i r e a c c r u i n g on t h e ca r a t t i m e of t ransfer , a n d t h e r e m a i n d e r of e a c h 
b i l l covers , first, cost of t r an s f e r r i ng t h e c o n t e n t s , a n d , s e c o n d , a s w i t c h -
ing c h a r g e of $1 a ca r for e a c h car h a n d l e d . P l e a s e a d v i s e p r o p e r 
d i spos i t ion of t h i s m a t t e r . 
Answer. T h e p o r t i o n s of t h e s e b i l l s c o v e r i n g p e r d i e m a n d ca r h i r e 
a c c r u i n g on t h e ca r a t t i m e of t r ans fe r s h o u l d b e c r e d i t e d to t h e a c c o u n t 
" H i r e of E q u i p m e n t . " T h e p o r t i o n s of t h e b i l l s c o v e r i n g t h e cos t of 
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t ransferr ing t h e c o n t e n t s of ca r s s h o u l d b e c r e d i t e d t o t h e o p e r a t i n g 
e x p e n s e a c c o u n t " S t a t i o n E m p l o y e e s . " T h e $1 a ca r for s w i t c h i n g 
such b a d - o r d e r cars s h o u l d b e c r e d i t e d t o r e v e n u e a c c o u n t N o . 9, 
" S w i t c h i n g R e v e n u e . " 
C A S E 132. 
Query. Wi l l y o u a d v i s e to w h a t a c c o u n t i n t h e A d d i t i o n s a n d B e t t e r -
m e n t s classif icat ion s h o u l d b e c h a r g e d t h e p a y m e n t s for t h e c o m p a n y ' s 
e q u i p m e n t u s e d i n c o n n e c t i o n w i t h s u c h w o r k ? I h a v e a s s u m e d t h a t 
t h e c r e d i t s h o u l d b e g i v e n to t h e a c c o u n t " H i r e of E q u i p m e n t . " 
Answer. A fair r e n t of e q u i p m e n t u s e d i n a d d i t i o n s a n d b e t t e r m e n t s 
work s h o u l d b e c h a r g e d to t h e v a r i o u s a d d i t i o n s a n d b e t t e r m e n t s 
a c c o u n t s af fected, a n d b e c r e d i t e d t o a c c o u n t " H i r e of E q u i p m e n t . " 
C A S E 133. 
Query. O u r c o m p a n y g r a n t s t h e p r i v i l e g e t o c e r t a i n o t h e r r a i l road 
c o m p a n i e s to t ransfer t h e i r t r a i n s over a p o r t i o n of i t s t r a c k s , for w h i c h 
w e cha rge a c e r t a i n r a t e p e r car . T h e s e t r a i n s a r e n o t h a n d l e d b y t h e 
locomot ives of ou r c o m p a n y , b u t w e m a i n t a i n a n d r e p a i r t h e t r a c k s 
over w h i c h t h e t r a i n s m o v e . H o w sha l l w e t r e a t t h i s r e v e n u e ? 
Answer. T h e p o r t i o n of t h e t r a c k re fer red to is a j o i n t f ac i l i t y a n d 
a m o u n t s r e c e i v e d for i t s use s h o u l d b e t r e a t e d i n a c c o r d a n c e w i t h t h e 
r u l e i n d i c a t e d i n Case 17. 
C A S E 134. 
Query. T h i s c o m p a n y h a s a n a r r a n g e m e n t w i t h s e v e r a l l u m b e r firms 
w h e r e b y t h e y p a y u s a fixed a m o u n t p e r ca r a s t r a c k a g e p r i v i l e g e for 
a l lowing t h e m to t r a n s p o r t w i t h t h e i r o w n e q u i p m e n t a n d c r e w s cars of 
logs d e s t i n e d t o t h e i r mi l l s . U p o n t h e g r e a t e r p a r t of t h i s s e r v i c e n o 
o p e r a t i n g e x p e n s e a c c r u e s to t h e road o t h e r t h a n w e a r a n d t e a r of t r a c k . 
H o w s h o u l d t h i s r e v e n u e b e t r e a t e d ? 
Answer. S h o u l d b e c r e d i t e d to r e v e n u e a c c o u n t N o . 18, " R e n t s of 
B u i l d i n g s a n d O t h e r P r o p e r t y . " 
C A S E 135. 
Query. I n o p e r a t i n g c e r t a i n ore d o c k s l o c o m o t i v e s a r e e m p l o y e d i n 
s w i t c h i n g or s p o t t i n g t h e ore cars , a n d for n o o t h e r p u r p o s e . H o w s h o u l d 
these ore d o c k s , so far as t h e e x p e n s e is c o n c e r n e d , b e t r e a t e d ? S h o u l d 
t h e m i l e a g e of t h e l ocomot ive s b e t a k e n i n t o " S w i t c h i n g L o c o m o t i v e -
M i l e s ? " 
Answer. T h e e x p e n s e s of t h e ore d o c k s h o u l d b e c h a r g e d t o a c c o u n t 
" C o a l a n d Ore D o c k s " u n d e r T r a n s p o r t a t i o n E x p e n s e s . Mi leage of 
l ocomot ive s s h o u l d b e t a k e n i n t o " S w i t c h i n g L o c o m o t i v e - M i l e s . " 
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C A S E 136. 
Query. W e o p e r a t e a n u m b e r of r e s t a u r a n t s a t v a r o u s p o i n t s o n our 
l i n e for t h e p u r p o s e of fu rn i sh ing m e a l s t o p a t r o n s of t h e r o a d . R e c e n t l y 
w e l eased s o m e of t h e s e r e s t a u r a n t s a t a n o m i n a l c o n s i d e r a t i o n , t h e 
lessee t o h a v e a l l r e c e i p t s a n d p a y a l l e x p e n s e s , e x c e p t t h a t ou r c o m -
p a n y is to fu rn i sh coal a n d i ce . W e t r e a t t h e r e s t a u r a n t s o p e r a t e d b y 
t h e r a i l w a y c o m p a n y as o u t s i d e ope ra t i ons , a n d i t is ou r i n t e n t i o n to 
t r e a t t h e s e e x p e n d i t u r e s for coal a n d ice for t h e l e a sed r e s t a u r a n t s as 
o u t s i d e o p e r a t i o n s . M a y w e d o so? 
Answer. S u c h l eased r e s t a u r a n t s a re n o t o p e r a t i o n s as de f ined i n t h e 
I n t r o d u c t o r y L e t t e r to Classification of R e v e n u e s a n d E x p e n s e s for 
O u t s i d e O p e r a t i o n s ; i . e . , n o se rv ice is o p e r a t e d a t t h e m b y t h e ca r r i e r ; 
a n d the re fo re t h e cost of coal a n d i ce fu rn i shed t h e lessee s h o u l d n o t b e 
c h a r g e d t o O u t s i d e O p e r a t i o n s , b u t s h o u l d b e c h a r g e d t o O p e r a t i n g 
E x p e n s e s , a c c o u n t N o . 66, " S t a t i o n S u p p l i e s a n d E x p e n s e s . " 
C A S E 137. 
Query. W e w o u l d l i k e t o h a v e a n i l l u s t r a t i o n of w h a t s h o u l d b e t e r m e d 
a r a i l - l i ne e x p e n s e in c o n n e c t i o n w i t h f loat ing e q u i p m e n t as p r o v i d e d 
i n t h e t e x t t o t h e a c c o u n t " O p e r a t i n g F l o a t i n g E q u i p m e n t , " u n d e r 
T r a n s p o r t a t i o n E x p e n s e s , p a g e 78 of t h e official Class i f icat ion, i n o rde r 
t o d i s t i n g u i s h b e t w e e n t h a t a c c o u n t a n d t h e O u t s i d e O p e r a t i o n s 
a c c o u n t . 
Answer. T h e a c c o u n t " O p e r a t i n g F l o a t i n g E q u i p m e n t " u n d e r 
T r a n s p o r t a t i o n E x p e n s e s is d e s i g n e d t o cove r t h e cost of o p e r a t i n g 
floating e q u i p m e n t o p e r a t e d i n c o n n e c t i o n w i t h t h e ca r r i e r ' s t r a n s -
p o r t a t i o n o p e r a t i o n s , s u c h as car ferries, i n l i e u of a b r i d g e or t u n n e l , e t c . 
C A S E 138. 
Query. S l e e p i n g cars a r e n o t l i s t ed a m o n g t h e cars classif ied as p a s -
s e n g e r - t r a i n ca r s i n N o t e A u n d e r t h e a c c o u n t " P a s s e n g e r - T r a i n Car s— 
R e p a i r s . " P l e a s e a d v i s e if t h i s was a n omiss ion or if i t was t h e i n t e n -
t i o n t o m a k e s o m e o t h e r d i spos i t ion of t h e case of r e p a i r s t o s l e e p i n g 
ca r s . 
Answer. S l e e p i n g cars w e r e o m i t t e d from t h e l is t of p a s s e n g e r - t r a i n 
ca r s b e c a u s e t h e y s h o u l d b e t r e a t e d as o u t s i d e o p e r a t i o n s . A l l g e n e r a l 
or s h o p r e p a i r s to s l e e p i n g cars s h o u l d b e t r e a t e d t h r o u g h O u t s i d e 
O p e r a t i o n s ; o r d i n a r y r u n n i n g r epa i r s b e i n g c h a r g e d t o " P a s s e n g e r -
T r a i n C a r s — R e p a i r s . " 
C A S E 139. 
Query. W h e n o u r r igh t -of -way a g e n t s p u r c h a s e d t h e r i g h t of w a y for 
o u r l i n e w e w e r e c o m p e l l e d to b u y a n u m b e r of h o u s e s i n o r d e r t o g e t 
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t h e lots t h r o u g h w h i c h our l i ne was e x p e c t e d t o r u n . W h e n g r a d i n g 
was c o m m e n c e d t h e s e houses w e r e r e m o v e d from t h e r i g h t of w a y t h u s 
p u r c h a s e d . A s soon as w e c a m e i n t o possess ion of t h e s e h o u s e s w e 
r e n t e d t h e m a n d h a v e a l w a y s r e p o r t e d s u c h e a r n i n g s i n t h e Misce l la -
neous I n c o m e a c c o u n t i n our a n n u a l r e p o r t to t h e I n t e r s t a t e C o m m e r c e 
Commiss ion . I n t h e official Classif icat ion of O p e r a t i n g R e v e n u e s I 
fail to find a n y p rov i s ion m a d e for s u c h i n c o m e i n a c c o u n t s Nos . 18 a n d 
19. T h e h o u s e s t h a t I h a v e re fe rence to a r e i n n o w a y u s e d i n t h e 
ope ra t i on of t h e road . P l ea se a d v i s e to w h a t a c c o u n t s u c h e a r n i n g s 
s h o u l d b e c r e d i t e d . 
Answer. R e n t s r e c e i v e d from r e n t of b u i l d i n g s a n d o t h e r p r o p e r t y 
n o t i n c l u d e d i n t h e ope ra t i on of a road s h o u l d b e c r e d i t e d to a n a p p r o -
p r i a t e r e n t a c c o u n t u n d e r I n c o m e A c c o u n t . 
C A S E 140 (amended). 
Query. T h i s c o m p a n y p u r c h a s e d p r o p e r t y , a p a r t f rom r i g h t of w a y , 
u p o n w h i c h t o e r e c t a d w e l l i n g for t h e o c c u p a n c y of t h e s u p e r i n t e n d e n t 
of m o t i v e p o w e r , t a k i n g t h e t i t l e t h e r e t o i n t h e n a m e of ou r v i ce -p r e s i -
d e n t , w h o filed w i t h us a d e c l a r a t i o n of t r u s t . H o w sha l l w e classify 
t h i s e x p e n d i t u r e ? 
Answer. T h i s e x p e n d i t u r e s h o u l d b e c h a r g e d to a c c o u n t N o . 6, 
" O t h e r P e r m a n e n t I n v e s t m e n t s , " as p r o v i d e d in F o r m of G e n e r a l 
B a l a n c e S h e e t S t a t e m e n t . 
C A S E 141 . 
Query. W e o w n severa l houses n o t on t h e r i g h t of w a y of t h e c o m p a n y 
a n d a r e i n d o u b t as to w h i c h a c c o u n t s h o u l d b e c r e d i t e d w i t h t h e s e 
r e n t s . P l e a s e in fo rm us . 
Answer. R e n t s r e c e i v e d from r e n t of b u i l d i n g s a n d o t h e r p r o p e r t y 
n o t i n c l u d e d i n t h e ope ra t i on of a road s h o u l d b e c r e d i t e d to a n a p p r o -
p r i a t e r e n t a c c o u n t u n d e r I n c o m e A c c o u n t . 
C A S E 142. 
Query. I n o t e i n O u t s i d e O p e r a t i o n s t h a t " C o l d - S t o r a g e P l a n t s " 
covers t h e o p e r a t i o n s of r a i l w a y co ld-s torage p l a n t s for t h e u s e of w h i c h 
specific c h a r g e s a r e m a d e or a l l owances i n c l u d e d i n t h r o u g h r a t e s . 
W e c h a r g e t e n a n t s i n our wa rehouse s a s t a t e d p r i c e p e r c u b i c foot p e r 
a n n u m for ref r igera t ion . S h o u l d t h i s a m o u n t b e c r e d i t e d t o " C o l d -
S torage P l a n t s ? " 
Answer. If t h e refr igerat ion o p e r a t i o n s c a n b e t r e a t e d sa t i s fac tor i ly 
as a n o u t s i d e o p e r a t i o n — t h a t is to say , if a fa i r ly a c c u r a t e d e t e r m i n a t i o n 
of t h e cos t of m a i n t a i n i n g a n d o p e r a t i n g s u c h re f r igera t ion o p e r a t i o n s 
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c a n b e m a d e — t h e a m o u n t s c h a r g e d t e n a n t s for re f r igera t ion i n w a r e -
h o u s e s s h o u l d b e c r e d i t e d t o O u t s i d e O p e r a t i o n s — " C o l d - S t o r a g e 
P l a n t s . " 
C A S E 143. 
Query. W e h a v e t u g a n d b a r g e l i nes c a r r y i n g coal from Z H a r b o r 
t o p o i n t s o n t h e Y coas t . M a y t h e s e b e t r e a t e d as o u t s i d e o p e r a t i o n s ; 
a n d if so, i n w h i c h of t h e a c c o u n t s p r o p o s e d ? 
Answer. Y e s ; t h r o u g h O u t s i d e O p e r a t i o n s — " B o a t L i n e s . " 
C A S E 144 (amended). 
Query. T o w h a t a c c o u n t s h o u l d b e c r e d i t e d O t h e r T r a c k M a t e r i a l 
t a k e n u p , s u c h as s c r a p a n g l e b a r s , frogs, e t c . ? 
Answer. S h o u l d b e c r e d i t e d to t h e cost of t h e work i n c o n n e c t i o n 
w i t h w h i c h i t is t a k e n u p . 
C A S E 145. 
Query. W h e r e 6 3 - p o u n d ra i l is r e p l a c e d w i t h n e w 8 0 - p o u n d ra i l a n d 
5 6 - p o u n d r a i l i n a n o t h e r m a i n l i n e is r e p l a c e d w i t h t h e 6 3 - p o u n d ra i l 
r e l e a s e d b y t h e n e w ra i l , is t h e b e t t e r m e n t t h e d i f fe rence b e t w e e n t h e 
8 0 - p o u n d r a i l a n d t h e 5 6 - p o u n d ra i l f ina l ly r e l e a s e d ? 
Answer. Y e s ; so far as t h e q u e s t i o n of w e i g h t is a factor i n d e t e r m i n -
i n g t h e a m o u n t of b e t t e r m e n t . See t e x t of a c c o u n t N o . 8, " I n c r e a s e d 
W e i g h t of R a i l " i n t h e Classif icat ion of E x p e n d i t u r e s for A d d i t i o n s a n d 
B e t t e r m e n t s . 
C A S E 146. 
(Refe r s t o a d d i t i o n s a n d b e t t e r m e n t s . See Accounting Series Cir-
cular No. 12c.) 
C A S E 147 (amended). 
Query. I s i t p r o p e r to c h a r g e b e t t e r m e n t s to l o c o m o t i v e s t o t h e 
a c c o u n t " L o c o m o t i v e s — R e p l a c e m e n t ? " W h a t I h a v e p a r t i c u l a r ref-
e r e n c e t o i s t h e e q u i p p i n g of s o m e of o u r f re ight l o c o m o t i v e s w i t h e l ec t r i c 
h e a d l i g h t s . 
Answer. N o . A l l a d d i t i o n s a n d b e t t e r m e n t s t o e q u i p m e n t s h o u l d 
b e c h a r g e d t o t h e a p p r o p r i a t e e q u i p m e n t a c c o u n t i n t h e Classif icat ion 
of E x p e n d i t u r e s for A d d i t i o n s a n d B e t t e r m e n t s . 
C A S E 148. 
(Re fe r s to a d d i t i o n s a n d b e t t e r m e n t s . See Accounting Series Cir-
cular No. 12c.) 
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C A S E 149. 
Query. W e f r e q u e n t l y h a v e a s se s smen t s aga in s t c o m p a n y ' s p r o p e r t y 
for s t r e e t p a v i n g , s i d e w a l k s , c u r b s , sewers , e t c . I s n o t t h i s p r o p e r l y a 
cha rge to a p p r o p r i a t e A d d i t i o n s a n d B e t t e r m e n t s a c c o u n t s ? 
Answer. N o . S u c h cha rges a r e p r o v i d e d for b y t h e Classif icat ion of 
O p e r a t i n g E x p e n s e s , T h i r d R e v i s e d I s s u e . 
C A S E 150. 
Query. I d o n o t find a n y p rov i s ion m a d e i n t h e Classif icat ion of 
E x p e n d i t u r e s for A d d i t i o n s a n d B e t t e r m e n t s for r a i l road t r a c k scales. 
Sha l l t h e s e b e c h a r g e d to a c c o u n t N o . 29, " M i s c e l l a n e o u s S t r u c t u r e s ? " 
Answer. Y e s . 
C A S E 151 . 
Query. O u r r o a d is o p e r a t e d t o b r i n g ore from m i n e s a n d ca r ry s u p -
pl ies t o t h o s e m i n e s . Sha l l a l l i m p r o v e m e n t s b e c h a r g e d to O p e r a t i n g 
E x p e n s e s ? 
Answer. N o . D iv i s ion m u s t b e m a d e b e t w e e n o p e r a t i n g e x p e n s e 
a n d a d d i t i o n s a n d b e t t e r m e n t s a c c o u n t s w i t h r ega rd t o i m p r o v e m e n t s ; 
t h a t i s t o say , a l l e x p e n d i t u r e s for rea l i m p r o v e m e n t s a n d a d d i t i o n s to 
t h e p r o p e r t y m u s t b e e x c l u d e d from o p e r a t i n g e x p e n s e a c c o u n t s . 
C A S E 152. 
(Refe rs t o a d d i t i o n s a n d b e t t e r m e n t s . See Accounting Series Cir-
cular No. 12c.) 
C A S E 153. 
Query. W h a t a c c o u n t s h o u l d b e c h a r g e d w i t h obso le t e m a t e r i a l w h i c h 
is t a k e n o u t of s tock a n d sold as s c r a p ? 
Answer. T h e loss on s u c h m a t e r i a l s h o u l d b e a d j u s t e d in t h e n e x t 
i n v e n t o r y a c c o u n t . (See Case 9.) 
C A S E 154. 
Query. O u r o rgan i za t i on i n c l u d e s a s t a t i o n e r a n d a s m a l l force w h o , 
u n d e r t h e j u r i s d i c t i o n of t h e p u r c h a s i n g a g e n t , b u y t h e s t a t i o n e r y s u p -
pl ies , d i s t r i b u t e s a m e on r e q u i s i t i o n s , a n d k e e p t h e s t a t i o n e r y s tock . 
To w h a t a c c o u n t s h o u l d t h e sa lar ies b e c h a r g e d ? 
Answer. T h e s t a t i o n e r a n d h i s force b e a r t h e s a m e r e l a t i o n t o " S t a -
t i o n e r y a n d P r i n t i n g " t h a t t h e s t o r e k e e p e r a n d h i s force d o to " G e n e r a l 
S t o r e s , " a n d t h e i r sa la r ies s h o u l d b e t r e a t e d t h r o u g h a c l ea r i ng a c c o u n t 
ana logous t o " S t o r e E x p e n s e s . " 
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C A S E 155. 
Query. N o t e B , u n d e r " T i e s , " p a g e 24 of t h e official Classif icat ion 
of O p e r a t i n g E x p e n s e s , r e a d s as follows: " T h i s a c c o u n t m a y i n c l u d e 
e a c h m o n t h a p r o p o r t i o n of t h e t o t a l a m o u n t a u t h o r i z e d or a p p r o x i -
m a t e d for r e n e w a l s d u r i n g t h e fiscal yea r , r egard less of t h e m o n t h i n 
w h i c h t h e a c t u a l r e n e w a l is m a d e . " A r e w e a u t h o r i z e d t o h a n d l e i n 
t h e s a m e w a y our cha rges to " I n j u r i e s t o P e r s o n s , " " S t a t i o n e r y a n d 
P r i n t i n g , " a n d " L o s s a n d D a m a g e ? " O n a c c o u n t of t h e fluctuating 
c h a r g e s to t h e a b o v e a c c o u n t s w e h a v e , i n t h e pa s t , b e e n m a k i n g a n 
e s t i m a t e d c h a r g e e a c h m o n t h , a d j u s t i n g t h e t o t a l a t t h e e n d of t h e y e a r 
to a n a c t u a l bas i s for t h e t w e l v e m o n t h s . T h i s h a s b e e n d o n e b y r u n -
n i n g t h e i t e m s t h r o u g h a s u s p e n s e a c c o u n t . T h e a c t u a l c h a r g e s t o 
t h e s e a c c o u n t s v a r y t o a large e x t e n t . F o r i n s t a n c e , w e m a y h a v e a 
c h a r g e t o " I n j u r i e s t o P e r s o n s " in one m o n t h of $25,000 a n d t h e n e x t 
m o n t h of b u t $3,000. 
Answer. T h e m e t h o d p roposed a b o v e for h a n d l i n g c h a r g e s t o " I n -
j u r i e s to P e r s o n s , " " S t a t i o n e r y a n d P r i n t i n g , " a n d " L o s s a n d D a m a g e " 
a c c o u n t s is sa t i s fac tory , p r o v i d e d t h a t t h e cha rges b e a d j u s t e d a n n u a l l y . 
R e s e r v e s s h o u l d b e h e l d u n t i l l i ab i l i t i e s for w h i c h t h e y w e r e c r e a t e d 
a r e l i q u i d a t e d . 
C A S E 156. 
Query. T h e g e n e r a l m a n a g e r of t h i s c o m p a n y h a s s u p e r v i s i o n ove r 
a l l d e p a r t m e n t s ; h e is also p u r c h a s i n g a g e n t . S h o u l d a p o r t i o n of h i s 
s a l a r y b e c h a r g e d to " S t o r e E x p e n s e s " a n d t h e r e m a i n d e r b e d i v i d e d 
e q u a l l y a m o n g t h e five gene ra l a c c o u n t s ? 
Answer. W h e r e t h e gene ra l m a n a g e r of a c o m p a n y h a s s u p e r v i s i o n 
o v e r a l l d e p a r t m e n t s a n d also ac t s as p u r c h a s i n g a g e n t , h i s s a l a r y 
s h o u l d b e d i v i d e d e q u a l l y a m o n g t h e g e n e r a l a c c o u n t s i n a c c o r d a n c e 
w i t h N o t e B on p a g e 22 of t h e Classification of O p e r a t i n g E x p e n s e s . 
C A S E 157 (amended). 
Query. W e p u t i n a g rea t n u m b e r of s id ings a n d s p u r t r a c k s e a c h 
y e a r to s e r v e m i n e s a n d l u m b e r m e n , w h i c h t r a c k s a r e o n l y t e m p o r a r y . 
W e h a v e b e e n c h a r g i n g a l l n e w t r a c k m a t e r i a l , s u c h as ra i l s , a n g l e ba r s , 
a n d s w i t c h e s , d i r e c t to P r o p e r t y a c c o u n t , a n d t h e t i e s , s p i k e s , l a b o r 
of g r a d i n g , t r a c k l a y i n g , a n d sur fac ing to O p e r a t i n g E x p e n s e s w h e n 
t h e t r a c k is p u t i n . If old ra i l s , a n g l e b a r s , a n d s w i t c h e s a r e u s e d n o 
c h a r g e is m a d e . W e n o w ask to b e a l l o w e d t o c h a r g e t h e cos t of s u c h 
t e m p o r a r y t r a c k s ( e x c e p t t r a c k m a t e r i a l ) d i r e c t t o O p e r a t i n g E x p e n s e s . 
I s t h i s p e r m i s s i b l e ? 
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Answer. T h e first cost of s id ings a n d s p u r t r a c k s s h o u l d b e c h a r g e d 
to a d d i t i o n s a n d b e t t e r m e n t s a c c o u n t s . W h e n m o v e d or t a k e n u p , t h e 
cost of s id ings or s p u r t r a c k s s h o u l d b e h a n d l e d i n a c c o r d a n c e w i t h 
t h e Classification of E x p e n d i t u r e s for A d d i t i o n s a n d B e t t e r m e n t s , t h e 
i d e a b e i n g t h a t t h e P r o p e r t y a c c o u n t s s h o u l d a t a l l t i m e s r e p r e s e n t 
t h e a c t u a l i n v e s t m e n t . 
C A S E 1 5 8 . 
Query. I n t h e b u s i n e s s of t r a n s p o r t i n g ore f rom m i n e s a c o m p a n y 
is c o n t i n u a l l y ob l iged t o i n s t a l l m i n e t r a c k s a t m i n e s to r e a c h s tock 
p i l e s a n d ore bod ies , t h e s e t r a c k s b e i n g c o n t i n u a l l y r e l o c a t e d a n d 
r e m o v e d . H o w sha l l w e cons ide r t h e cost of i n s t a l l i n g a n d c h a n g i n g 
t h e s e t r a c k s , a n d m a y w e e s t ab l i sh n e w p r i m a r y a c c o u n t s t o c o v e r t h i s ? 
Answer. I t is p r o p e r to cons ide r t h e cost of r e l o c a t i n g a n d c h a n g i n g 
t h e s e t r a c k s t o s tock p i les a n d ore b o d i e s a n o p e r a t i n g e x p e n s e . I t is 
n o t p e r m i s s i b l e to se t u p n e w p r i m a r y a c c o u n t s . S u b p r i m a r y a c c o u n t s 
u n d e r t h e va r ious p r i m a r y a c c o u n t s p r o m u l g a t e d m a y b e se t u p i n 
a c c o r d a n c e w i t h t h e order of t h e I n t e r s t a t e C o m m e r c e C o m m i s s i o n of 
J u n e 3 , 1907, r e l a t i v e t h e r e t o . (See Case 157.) 
C A S E 159. 
Query. Referr ing t o p r i m a r y a c c o u n t s " M a i n t a i n i n g J o i n t T r a c k s , 
Y a r d s , a n d O t h e r F a c i l i t i e s — D r . " a n d " M a i n t a i n i n g J o i n t T r a c k s , 
Y a r d s , a n d O t h e r F a c i l i t i e s — C r . , " a n d so on , does t h e w o r d " j o i n t " 
i n d i c a t e j o i n t o w n e r s h i p of t h e p r o p e r t y ? 
Answer. N o . T h e word " j o i n t " i n d i c a t e s m e r e l y j o i n t bene f i t a n d 
does n o t r e q u i r e j o i n t o w n e r s h i p . 
C A S E 160. 
Query. T h e A B R a i l w a y C o m p a n y o w n s a c e r t a i n m i l e a g e , 21 m i l e s 
of w h i c h is ope ra t ed j o i n t l y w i t h t h e X Y R a i l w a y C o m p a n y . F o r m e r l y 
t h e A B C o m p a n y m a d e a l l p a y rol ls , e t c . , on i ts b l a n k s , b i l l i n g a g a i n s t 
t h e X Y C o m p a n y for i t s p r o p o r t i o n of m a i n t e n a n c e a n d o p e r a t i o n o n 
a w h e e l a g e bas i s . La t e r , on a c c o u n t of c h a n g e of l oca t i on of c e r t a i n 
of t h e X Y C o m p a n y ' s offices, i t o p e r a t e d t h i s j o i n t t e r r i t o r y a n d b i l l e d 
aga in s t t h e A B C o m p a n y for i ts p r o p o r t i o n of cost of m a i n t e n a n c e a n d 
o p e r a t i o n on a whee lage bas is . T h e A B C o m p a n y he re to fo re b i l l e d 
a g a i n s t t h e X Y C o m p a n y for i t s p r o p o r t i o n of t h e r e n t , b a s e d o n t h e 
i n t e r e s t o n one-half of t h e cost of t h e p r o p e r t y u s e d j o i n t l y . H o w s h a l l 
t h i s m a t t e r b e d i sposed of on t h e p r e s e n t bas i s? 
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Answer. T h e d e t a i l e d a c c o u n t i n g for t h e o p e r a t i n g e x p e n s e s of t h i s 
p a r t i c u l a r p o r t i o n of t r a c k s s h o u l d b e ca r r i ed t h r o u g h t h e o p e r a t i n g 
e x p e n s e a c c o u n t s of t h e X Y R a i l w a y C o m p a n y , a n d t h e A B R a i l w a y 
C o m p a n y ' s p o r t i o n s of t h e s e cha rges b e c r e d i t e d b y t h e X Y C o m p a n y 
t o t h e jo in t - fac i l i t i e s c r ed i to r a c c o u n t s a n d c h a r g e d b y t h e A B Com-
p a n y t o t h e l i k e - n a m e d d e b t o r a c c o u n t s . T h e i n t e r e s t u p o n one-half 
of v a l u a t i o n is a r e n t to b e ca r r i ed d i r e c t to I n c o m e A c c o u n t . 
C A S E 1 6 1 . 
Query. A ca r r i e r p a y s a n o t h e r road a m o n t h l y p r o p o r t i o n of e x p e n s e s 
of o p e r a t i n g a n d m a i n t a i n i n g a s t a t i o n a n d y a r d s , t h e d e b t o r c o m p a n y 
o w n i n g n o n e of t h e p r o p e r t y . T o w h a t a c c o u n t s h o u l d t h e d e b t o r cha rge 
t h e b i l l ? 
Answer. T h e o p e r a t i n g car r ie r s h o u l d c r e d i t t h e m o n t h l y p r o p o r t i o n 
of e x p e n s e s of o p e r a t i n g a n d m a i n t a i n i n g s t a t i o n a n d y a r d s to t h e 
a p p r o p r i a t e jo in t - fac i l i t i es a c c o u n t s a n d t h e d e b t o r c o m p a n y s h o u l d 
c h a r g e t o t h e l i k e - n a m e d d e b t o r a c c o u n t s . T h e m a i n t e n a n c e a c c o u n t 
w i l l b e " M a i n t a i n i n g J o i n t T r a c k s , Y a r d s , a n d O t h e r F a c i l i t i e s ; " t h e 
o p e r a t i n g a c c o u n t wi l l b e " O p e r a t i n g J o i n t Y a r d s a n d T e r m i n a l s . " 
C A S E 162. 
Query. A c c o r d i n g to t h e Classif icat ion of O p e r a t i n g E x p e n s e s , is i t 
p r o p e r t o c h a r g e t o r e n e w a l s o n l y t h e a u t h o r i z e d or a p p r o x i m a t e d 
a m o u n t s for r e n e w a l s d u r i n g t h e fiscal year , or a r e w e a l lowed to h a n d l e 
t h i s a c c o u n t i n s u c h m a n n e r as t o p r o v i d e for a p e r i o d b e y o n d t h e fiscal 
y e a r ? 
Answer. O p e r a t i n g E x p e n s e s of a n y fiscal y e a r s h o u l d b e a r o n l y s u c h 
p o r t i o n of a p p r o p r i a t i o n s for r e n e w a l s as is n e c e s s a r y to p r o v i d e for 
e x a c t m a i n t e n a n c e d u r i n g t h a t y e a r . T h e y s h o u l d n o t b e c h a r g e d 
w i t h a n y a m o u n t t h e e x p e n d i t u r e of w h i c h goes t o i m p r o v e t h e p r o p -
e r t y , or t o p r o v i d e for m a i n t e n a n c e d u r i n g l a t e r y e a r s . 
C A S E 163. 
Query. N o t e A, u n d e r " B a l l a s t , " p a g e 23 of t h e Classif ication of 
O p e r a t i n g E x p e n s e s , s t a t e s t h a t t h e cost of l o a d i n g c i n d e r s a t ash 
p i t s s h o u l d b e c h a r g e d to a c c o u n t " E n g i n e h o u s e E x p e n s e s — Y a r d , " 
or " E n g i n e h o u s e E x p e n s e s — R o a d . " I p r e s u m e t h a t t h i s n o t e con-
t e m p l a t e d t h a t t h e c i n d e r s w o u l d b e l o a d e d b y e n g i n e h o u s e e m p l o y e e s , 
w h i l e , as a m a t t e r of fact, t h e l o a d i n g is often d o n e b y r o a d w a y e m -
p l o y e e s . I n case w h e r e th i s l abo r is p e r f o r m e d b y t h e r o a d w a y d e p a r t -
m e n t , w i l l i t n o t b e p e r m i s s i b l e for u s to c h a r g e t h e e x p e n s e s t o " B a l -
l a s t " i n s t e a d of to " E n g i n e h o u s e E x p e n s e s ? " 
Answer. N o ; t h e c h a r g e s h o u l d b e m a d e to " E n g i n e h o u s e E x p e n s e s . " 
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C A S E 164 (amended). 
Query. If a t r a c k m a n is i n j u r e d b y a f re ight or passenge r t r a i n , 
s h o u l d t h e e x p e n s e or s e t t l e m e n t of t h a t i n j u r y b e c h a r g e d to " M a i n t e -
n a n c e of W a y — I n j u r i e s to P e r s o n s , " or " T r a n s p o r t a t i o n E x p e n s e s — 
I n j u r i e s to P e r s o n s ? " 
Answer. T o " I n j u r i e s to P e r s o n s , " u n d e r T r a n s p o r t a t i o n E x p e n s e s . 
C A S E 165. 
Query. If a p r o s p e c t i v e pa s senge r a t a s t a t i on s h o u l d b e i n j u r e d 
b y a w o r k t r a i n , w o u l d t h a t c h a r g e b e to " M a i n t e n a n c e of W a y — I n -
ju r i e s to P e r s o n s , " or " T r a n s p o r t a t i o n E x p e n s e s — I n j u r i e s to P e r s o n s ? " 
I n o t h e r words , s h o u l d n o t t h e c lass of t h e t r a i n do ing t h e d a m a g e 
d e t e r m i n e t h e c h a r g e ? 
Answer. I t s h o u l d . 
C A S E 166. 
( C a n c e l e d . ) 
C A S E 167. 
Query. T h e p r i n c i p a l b u s i n e s s of t h i s c o m p a n y consis ts of h a n d l i n g 
ore a n d coal d u r i n g t h e l a k e n a v i g a t i o n season, a n d t h e b u l k of o u r 
ea rn ings a c c r u e i n t h e p e r i o d A p r i l 1 to N o v e m b e r 30, i n c l u s i v e . 
I t h a s b e e n our p r a c t i c e i n t h e p a s t w i t h r e s p e c t to t h e d i s t r i b u t i o n 
of a r b i t r a r y c h a r g e s affect ing our i n c o m e , s u c h as i n t e r e s t on b o n d s , 
e t c . , t o c h a r g e o u t t h e a c c r u a l s for t h e y e a r in t h e e i g h t m o n t h s ' p e r i o d 
a b o v e spec i f ied a n d m a k e n o c h a r g e s for t h e s a m e d u r i n g t h e m o n t h s 
D e c e m b e r , J a n u a r y , F e b r u a r y , a n d M a r c h , d u r i n g w h i c h p e r i o d our 
e a r n i n g s a r e c o m p a r a t i v e l y v e r y s m a l l . Wi l l i t b e p r o p e r to c o n t i n u e 
t h i s p r a c t i c e w i t h r e s p e c t to t h e d e p r e c i a t i o n c h a r g e s — t h a t is to say , 
for t h e b a l a n c e of t h i s y e a r m a y w e a b s o r b in t h e five m o n t h s , J u l y 1 
to N o v e m b e r 30, one-ha l f of t h e a n n u a l a m o u n t to b e se t a s ide in t h e 
r e p l a c e m e n t funds , i n s t e a d of s p r e a d i n g t h e s a m e t h r o u g h t h e s ix 
m o n t h s , a n d for t h e a n n u a l d e p r e c i a t i o n cha rges for 1908 b e g i n t a k i n g 
ca re of t h e s a m e i n t h e m o n t h of A p r i l ? 
Answer. I t w i l l b e i m p r o p e r to d i s t r i b u t e d e p r e c i a t i o n cha rges 
for t h e y e a r a r b i t r a r i l y a m o n g t h e m o n t h s speci f ied . T h e d e p r e -
c i a t i o n c h a r g e is n o t a n a r b i t r a r y c h a r g e . I t is a c h a r g e to O p e r -
a t i n g E x p e n s e s d e s i g n e d t o c o v e r t h e c o n s u m p t i o n of p l a n t i n c i -
d e n t t o o p e r a t i o n . T h i s c o n s u m p t i o n of p l a n t , w h i l e p r o b a b l y g r e a t e s t 
d u r i n g t h e p o r t i o n s of t h e y e a r i n w h i c h t h e t r a n s p o r t a t i o n o p e r a t i o n s 
a re h e a v i e s t , d o e s n o t d e p e n d a l o n e u p o n t h e u s e w h i c h is m a d e of 
t h e p r o p e r t y . A c o n s i d e r a b l e p o r t i o n of t h e p h y s i c a l d e t e r i o r a t i o n 
goes on w h e t h e r t h e p r o p e r t y is i n a c t i v e s e r v i c e or n o t , a n d t h e m a t t e r 
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of o b s o l e s c e n c e is e n t i r e l y i n d e p e n d e n t of t h e u s e of t h e p r o p e r t y . 
T h e d e p r e c i a t i o n c h a r g e s s h o u l d b e m a d e from m o n t h to m o n t h in 
a c c o r d a n c e w i t h w h a t m a y fair ly b e j u d g e d t o b e t h e a c t u a l d e p r e c i a -
t i o n or loss i n v a l u e of t h e e q u i p m e n t i n s e r v i c e . I n t h e e v e n t t h a t 
t h e d e p r e c i a t i o n is n o t c h a r g e d a t a u n i f o r m m o n t h l y r a t e , t h e r a t e s 
u s e d i n c h a r g i n g d e p r e c i a t i o n for t h e v a r i o u s m o n t h s of t h e y e a r s h o u l d 
b e fi led w i t h t h e B u r e a u of S t a t i s t i c s a n d A c c o u n t s of t h e I n t e r s t a t e 
C o m m e r c e C o m m i s s i o n . 
C A S E 168. 
Query. O u r e q u i p m e n t is a l l o ld s e c o n d - h a n d e q u i p m e n t , w h i c h 
m a y b e s u i t a b l e for s e r v i c e for f rom t h r e e to fifteen y e a r s . W h a t 
p e r c e n t of d e p r e c i a t i o n s h o u l d b e c h a r g e d y e a r l y a g a i n s t s u c h e q u i p -
m e n t ? 
Answer. T h e o r d e r of t h e I n t e r s t a t e C o m m e r c e Commiss ion p r e -
s c r i b e s n o r a t e t o b e u s e d for c o m p u t i n g d e p r e c i a t i o n of e q u i p m e n t . 
A c c o u n t i n g Se r i e s C i r c u l a r N o . 13 c o n t a i n s t h e p r i n c i p l e s to b e fol-
l o w e d , a n d e a c h ca r r i e r s h o u l d d e t e r m i n e i t s o w n r a t e . 
C A S E 169 (amended). 
Query. A n e w f re ight car , v a l u e d a t $665, w a s d e s t r o y e d in t h e 
m o n t h of J u l y . E s t i m a t e d s a l v a g e $100, n e t loss $565, n o d e p r e c i a t i o n 
so far c h a r g e d . K i n d l y a d v i s e full t r e a t m e n t of t h i s m a t t e r . 
Answer. W h e r e a n e w f re ight ca r w e n t i n t o s e r v i c e on J u l y 2, or 
l a t e r d u r i n g t h e m o n t h of J u l y , a n d w a s d e s t r o y e d d u r i n g t h e m o n t h 
of J u l y , s a l v a g e b e i n g $100, o r ig ina l cos t $665, n e t loss $565, t h e $565 
s h o u l d b e c h a r g e d t o a c c o u n t " F r e i g h t - T r a i n C a r s — R e n e w a l s , " t h e 
$100 s h o u l d b e c h a r g e d t o " M a t e r i a l s " or t h e e q u i v a l e n t a c c o u n t , a n d 
t h e " F r e i g h t - T r a i n C a r s — R e p l a c e m e n t " fund s h o u l d b e c r e d i t e d $665. 
T o t h e R e p l a c e m e n t a c c o u n t s h o u l d t h e n b e c h a r g e d t h e cost of t h e 
car , a n d a c c o u n t N o . 33 , " E q u i p m e n t , " i n Class i f icat ion of E x p e n d i -
t u r e s for A d d i t i o n s a n d B e t t e r m e n t s , s h o u l d b e c r e d i t e d w i t h s u c h cost . 
If, h o w e v e r , t h e c a r was i n s e r v i c e on J u l y 1, 1907, d e p r e c i a t i o n charges 
s h o u l d b e m a d e w i t h r e s p e c t t o t h a t c a r for o n e m o n t h ' s d e p r e c i a t i o n , 
i n w h i c h case t h e r e n e w a l s c h a r g e wi l l b e less t h a n a b o v e s t a t e d b y 
t h e a m o u n t c h a r g e d on a c c o u n t of o n e m o n t h ' s d e p r e c i a t i o n . If t h e 
car w a s i n s e r v i c e p r i o r t o J u l y 1, 1907, a c c o u n t m u s t b e t a k e n of t h e 
d e p r e c i a t i o n a c c r u e d p r i o r t o t h a t d a t e , i n a c c o r d a n c e w i t h t h e p r i n -
c i p l e s g i v e n i n A c c o u n t i n g Ser ies C i r c u l a r N o . 13 . W h e n a n y car 
goes o u t of s e r v i c e , t h e p r i n c i p a l s u m u p o n w h i c h d e p r e c i a t i o n cha rges 
for t h i s c lass of e q u i p m e n t a r e t o b e b a s e d s h o u l d b e a d j u s t e d 
a c c o r d i n g l y . 
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C A S E 170. 
Query. S u p p o s e a car v a l u e d a t $665 is sold af ter b e i n g p l a c e d i n 
t h e E q u i p m e n t a c c o u n t , t h e a m o u n t r e c e i v e d b e i n g t h e or ig ina l cost . 
To w h a t a c c o u n t shou ld t h e b i l l for t h e v a l u e of t h e ca r b e c r e d i t e d , 
and w h a t en t r i e s a re n e c e s s a r y t o m a k e p r o p e r c h a r g e aga in s t " F r e i g h t -
T r a i n C a r s — R e n e w a l s ? " 
Answer. T h e a m o u n t of t h e b i l l s h o u l d b e c r e d i t e d t o t h e R e p l a c e -
m e n t a c c o u n t a n d a n e n t r y m a d e t o a c c o u n t " F r e i g h t - T r a i n Cars— 
R e n e w a l s , " as d i r e c t e d i n t h e t e x t of t h a t a c c o u n t . T h e t r e a t m e n t i n 
th i s case wi l l r e su l t i n a c r e d i t t o t h e R e n e w a l s a c c o u n t a n d a d e b i t 
to t h e R e p l a c e m e n t a c c o u n t e q u a l t o t h e a c c r u e d d e p r e c i a t i o n on t h e 
car. T h e R e p l a c e m e n t a c c o u n t s h o u l d t h e n b e c l e a r e d b y c r e d i t i n g 
t h e or ig inal cost of t h e car t o A d d i t i o n s a n d B e t t e r m e n t s a c c o u n t N o . 
33, " E q u i p m e n t . " 
C A S E 171 . 
Query. I n t h e t e x t u n d e r " D e p r e c i a t i o n , " p a g e s 38 , 44, 45 , 47, 49 , 
50, a n d 52 of t h e Classif icat ion of O p e r a t i n g E x p e n s e s , w h e r e t h e 
ph rase " t o p r o v i d e a fund for r e p l a c e m e n t w h e n r e t i r e d " occurs , is 
t h e w o r d " f u n d " to b e i n t e r p r e t e d as m e a n i n g m e r e l y a b o o k a c c o u n t 
or a re ca r r ie r s s u p p o s e d to se t a s i d e a d i s t i n c t s u m of m o n e y i n b a n k 
for t h e p u r p o s e p r e s c r i b e d ? 
Answer. I t i s n o t r e q u i r e d t h a t a d e f i n i t e s u m of m o n e y b e se t a s i d e 
in b a n k e q u a l to t h e a c c u m u l a t i o n s i n t h e r e se rves for r e p l a c e m e n t of 
e q u i p m e n t . 
C A S E 172. 
Query. O w i n g t o t h e m a n n e r in w h i c h E q u i p m e n t a c c o u n t s a n d 
d e p r e c i a t i o n on e q u i p m e n t h a v e b e e n h a n d l e d here to fore , a n d i n 
a c c o r d a n c e w i t h t h e Classif icat ion of E x p e n d i t u r e s for R o a d a n d 
E q u i p m e n t , w o u l d i t b e p r o p e r t o t a k e a n i n v e n t o r y of ou r e q u i p -
m e n t as of J u l y 1, 1907, p u t t i n g a fair p r i c e on l o c o m o t i v e s , e t c . , a n d 
c red i t " L o c o m o t i v e s — R e p l a c e m e n t " fund , e t c . , for t h e i n c r e a s e t o 
these d i f fe ren t i t e m s , t h u s g e t t i n g a n i n v e n t o r y v a l u e of our e q u i p -
m e n t as of t h a t d a t e ? 
Answer. A l l a d j u s t m e n t s of l e d g e r a c c o u n t s t o i n v e n t o r y v a l u e s of 
e q u i p m e n t a s of J u l y 1, 1907, s h o u l d b e m a d e as d e b i t s or c r e d i t s 
to Profi t a n d Loss . 
C A S E 173. 
Query. T h e l i n e of t h e A B R a i l w a y C o m p a n y t o g e t h e r w i t h t h a t of 
t h e X Y R a i l w a y C o m p a n y forms a t h r o u g h l i n e b e t w e e n F a n d G. 
T h e A B C o m p a n y h a v i n g n o s h o p s of i t s o w n h a s a l l r epa i r s to e q u i p -
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m e r i t m a d e i n t h e shops of t h e X Y C o m p a n y . I t is d e s i r e d t o c h a r g e 
i n t o t h e a c c o u n t s of e a c h c o m p a n y t h e cost of r e p a i r s a n d o t h e r s h o p 
w o r k p e r f o r m e d for t h e r e s p e c t i v e c o m p a n i e s , a n d for t h a t r eason w h a t 
is s u b s t a n t i a l l y a c l ea r ing a c c o u n t is u s e d for a l l e x p e n s e s of t h e s h o p . 
M a y t h i s b e d o n e ? 
Answer. Y e s . 
C A S E 174. 
Query. F r e q u e n t l y i t is n o t poss ib le t o p r e s e r v e t h e i d e n t i t y of s c r a p 
t a k e n from cars a n d l o c o m o t i v e s t o r n d o w n , as i t goes i n t o t h e g e n e r a l 
s c r a p h e a p a n d is sold w h e n t h e r e is a m a r k e t for i t . I s i t p r o p e r for 
u s to m a k e as close e s t i m a t e s as poss ib le of t h e v a l u e of s c r a p a n d 
s e c o n d - h a n d m a t e r i a l from e q u i p m e n t a n d u s e t h o s e e s t i m a t e s i n 
m a k i n g c r e d i t s t o R e p l a c e m e n t a c c o u n t s a n d i n a r r i v i n g a t t h e a m o u n t 
to b e c h a r g e d to t h e d i f fe ren t R e n e w a l s a c c o u n t s i n O p e r a t i n g E x p e n s e s ? 
Answer. Y e s . 
C A S E 175. 
Query. A m I co r rec t i n u n d e r s t a n d i n g t h a t cha rges t o R e n e w a l s 
a c c o u n t s a r e to b e m a d e o n l y w h e n e q u i p m e n t is c o n d e m n e d , 
d e s t r o y e d , or so ld? 
Answer. Charges to R e n e w a l s a c c o u n t s a r e t o b e m a d e o n l y w h e n 
e q u i p m e n t goes o u t of s e rv i ce . I n t h i s c o n n e c t i o n see A c c o u n t i n g 
Se r i e s C i r cu la r N o . 13 . 
C A S E 176. 
Query. S u p p o s i n g o n e of our ca rs is d e s t r o y e d on t h e ra i l s of a foreign 
l i n e a n d w e b i l l aga in s t t h e m for i t s p r e s e n t v a l u e o n l y , w h i c h is t h e 
o r ig ina l cost less d e p r e c i a t i o n of — p e r c e n t p e r y e a r . S h o u l d t h i s 
a m o u n t b e c r e d i t e d t o " F r e i g h t - T r a i n C a r s — R e p a i r s , " or w o u l d i t b e 
p r o p e r t o c r e d i t t h e a m o u n t of t h e b i l l to " R e p l a c e m e n t " fund , so t h a t 
w h e n t h e ca r is r e b u i l t i t c o u l d b e c h a r g e d t o t h e s a m e a c c o u n t ? 
Answer. C r e d i t to " F r e i g h t - T r a i n C a r s — R e p l a c e m e n t . " T h e cost 
of t h e c a r s h o u l d also b e t a k e n o u t of t h e " E q u i p m e n t " a c c o u n t , as p r o -
v i d e d i n Classif icat ion of E x p e n d i t u r e s for A d d i t i o n s a n d B e t t e r m e n t s . 
C A S E 177. 
Query. A t B our p o w e r h o u s e , u s e d for r u n n i n g d i f fe ren t m a c h i n e s 
i n t h e shops , n o t o n l y furn ishes p o w e r for t h e r u n n i n g of t h e m a c h i n e s 
b u t a lso h a s t w o d y n a m o s from w h i c h e l e c t r i c l i g h t s a r e f u r n i s h e d to t h e 
p a s s e n g e r s t a t ion , f re ight office, a n d o t h e r b u i l d i n g s . W e c a n , of 
c o u r s e , d e t e r m i n e de f in i t e ly t h e cost of l a b o r for p r o d u c i n g t h e e l ec t r i c 
c u r r e n t for l i g h t i n g t h e b u i l d i n g s a n d c a n m a k e c h a r g e s t o t h e p r o p e r 
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accoun t s , b u t w e c a n n o t d i v i d e t h e fuel a n d s u p p l i e s d i r e c t l y a m o n g 
a n y of t h e a c c o u n t s . S h o u l d n o t s u c h s u p p l i e s b e c h a r g e d to c l e a r i n g 
a c c o u n t " S h o p E x p e n s e s " a n d p r o r a t e d a m o n g t h e a c c o u n t s o n t h e 
basis of t h e d i s t r i b u t e d c h a r g e t o e a c h i n d i v i d u a l a c c o u n t ? 
Answer. Yes . 
C A S E 1 7 8 . 
Query. W e h a v e a p o w e r h o u s e w h i c h s u p p l i e s e l ec t r i c l i gh t for a 
large passenger s t a t ion , f re ight houses , a n d w a r e h o u s e s , as we l l as a t r a i n 
s h e d ; also furn ishes h e a t for t h e s a m e b u i l d i n g , as we l l as ref r igera t ion 
for cool ing boxes in t h e w a r e h o u s e s . T h i s p l a n t is o p e r a t e d as o n e a n d 
serves t h e di f ferent b u i l d i n g s m e n t i o n e d . S h a l l i t b e u n d e r s t o o d from 
t h e classif icat ion t h a t t h e e x p e n s e of o p e r a t i n g t h i s p o w e r p l a n t sha l l b e 
cha rged to a c c o u n t on p a g e 7 4 , " O p e r a t i n g P o w e r P l a n t s , " a n d t h a t t h e 
repa i r s s h o u l d b e c h a r g e d to a c c o u n t on p a g e 5 2 , " P o w e r P l a n t E q u i p -
m e n t ? " 
Answer. T h e e x p e n s e of o p e r a t i n g s u c h a p o w e r p l a n t m a y b e t r e a t e d 
t h r o u g h a c l ea r ing a c c o u n t a n d d i s t r i b u t e d to t h e v a r i o u s a c c o u n t s 
c h a r g e a b l e w i t h p r o d u c t f u r n i s h e d . T h e r epa i r s to t h e b u i l d i n g a n d 
t h e m a c h i n e r y t h e r e i n s h o u l d b e c h a r g e d to " B u i l d i n g s , F i x t u r e s , a n d 
G r o u n d s . " 
C A S E 1 7 9 . 
Query. Sha l l i t b e u n d e r s t o o d t h a t t o t a l cha rges to t h e c l e a r i n g ac -
c o u n t " S h o p E x p e n s e s " sha l l b e d i s t r i b u t e d o n l y a m o n g t h e a c c o u n t s 
spec i a l l y m e n t i o n e d i n t h e official c lassif icat ion in t h a t c o n n e c t i o n , or 
m a y t h e d i s t r i b u t i o n b e m a d e o v e r a l l a c c o u n t s a f fec ted? 
Answer. T h e d i s t r i b u t i o n s h o u l d b e m a d e u p o n t h e bas i s of d i s t r i b -
u t e d l a b o r over al l a c c o u n t s a f fec ted . 
C A S E 1 8 0 . 
Query. W i t h r ega rd to p o w e r p l a n t s n o t c h a r g e a b l e to " O u t s i d e O p e r -
a t i o n s , " b u t w h i c h a r e u s e d to g e n e r a t e c u r r e n t for p u r p o s e s o t h e r t h a n 
t h e p r o p u l s i o n of e l ec t r i c l o c o m o t i v e s , t r a i n s , or cars , i t h a s b e e n our 
c u s t o m to i n c l u d e t h e cost of m a i n t a i n i n g t h e b u i l d i n g s a n d e q u i p m e n t 
of t h e p l a n t , t oge the r w i t h t h e cos t of o p e r a t i n g t h e s a m e , in a c o n v e n -
i e n c e a c c o u n t . T h e p r o d u c t is d i s t r i b u t e d a n d c h a r g e d to t h e v a r i o u s 
a c c o u n t s affected. H o w sha l l this m a t t e r n o w b e t r e a t e d ? 
Answer. If t h e p o w e r p l a n t is u s e d sole ly for t h e p u r p o s e of fu rn i sh ing 
power to shops , t h e cost of o p e r a t i o n s h o u l d b e d i s p o s e d of t h r o u g h t h e 
c l ea r ing a c c o u n t " S h o p E x p e n s e s . " T h e cos t of m a i n t a i n i n g b u i l d -
ings s h o u l d b e c h a r g e d to " B u i l d i n g s , F i x t u r e s , a n d G r o u n d s , " a n d t h e 
1 0 1 3 6 — B u l l . 4 — 0 9 — — 4 
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cos t of m a i n t a i n i n g m a c h i n e r y to " S h o p M a c h i n e r y a n d T o o l s . " If 
u s e d o n l y i n p a r t for t h e p u r p o s e of f u rn i sh ing p o w e r to shops , a s e p a r a t e 
c l e a r i n g a c c o u n t m a y b e se t u p c o v e r i n g t h e e x p e n s e of ope ra t i on of t h e 
p o w e r p l a n t , s u c h e x p e n s e b e i n g d i s t r i b u t e d a m o n g t h e va r ious a c c o u n t s 
a f fec ted . 
C A S E 181 . 
Query. S h o u l d n o t p r e m i u m s p a i d on i n s u r a n c e c o v e r i n g c o n t e n t s of 
s t o r e h o u s e s r e p r e s e n t i n g c o m p a n y ' s m a t e r i a l i n s tock b e c h a r g e d one -
t w e l f t h e a c h m o n t h to " S t o r e E x p e n s e s " a n d p r o r a t e d over t h e issues of 
t h e m o n t h ? 
Answer. T h e " I n s u r a n c e " a c c o u n t i n t h e Classification of O p e r a t i n g 
E x p e n s e s i n c l u d e s a l l p r e m i u m s m a d e or p a i d b y a car r ie r to i t s insur -
a n c e f u n d a n d p r e m i u m s ( e x c e p t r e i n s u r a n c e p r e m i u m s ) p a i d b y i t t o 
i n s u r a n c e c o m p a n i e s ; t he re fo re t h e m o n t h l y p r o p o r t i o n s of p r e m i u m s 
r e fe r r ed t o i n q u e r y s h o u l d b e c h a r g e d d i r e c t to t h e " I n s u r a n c e " a c -
c o u n t i n O p e r a t i n g E x p e n s e s . 
See Supplement, effective on July 1, 1908, to Classification of Operating 
Expenses for Steam Roads, Third Revised Issue. 
C A S E 182. 
Query. T o w h a t a c c o u n t s h o u l d b e c h a r g e d t h e cost of i n s u r a n c e on 
f loa t ing e q u i p m e n t ? 
Answer. T o a c c o u n t " I n s u r a n c e " u n d e r " G e n e r a l E x p e n s e s , " 
e x c e p t w h e n c h a r g e a b l e to O u t s i d e O p e r a t i o n s . 
See Supplement, effective on July 1, 1908, to Classification of Operating 
Expenses for Steam Roads, Third Revised Issue. 
C A S E 183. 
Query. R e f e r r i n g to e x p l a n a t o r y n o t e , c l e a r i n g a c c o u n t " S h o p E x -
p e n s e s , " p a g e 55 , I u n d e r s t a n d t h a t a c l e a r i n g a c c o u n t is to b e o p e n e d 
b y t h e m a i n t e n a n c e of e q u i p m e n t d e p a r t m e n t , to w h i c h c e r t a i n des ig-
n a t e d e x p e n s e s a r e to b e c h a r g e d . T h i s a c c o u n t is to b e closed m o n t h l y 
i n t o c e r t a i n p r i m a r y a c c o u n t s , i n t h e p r o p o r t i o n t h a t t h e to t a l of s u c h 
e x p e n s e s b e a r s to t h e t o t a l l a b o r d i s t r i b u t e d b y t h a t d e p a r t m e n t . A m 
I c o r r e c t ? 
Answer. Yes . 
C A S E 184. 
Query. R e f e r r i n g to N o t e C, p a g e 85 , a m I to u n d e r s t a n d t h a t t h e 
p a y of p u r c h a s i n g a g e n t s , s t o r e k e e p e r s , e t c . , is c h a r g e a b l e to m a t e r i a l 
a c c o u n t s t h r o u g h t h e c l e a r i n g a c c o u n t " S t o r e E x p e n s e s , " a n d t h a t 
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s u c h e x p e n s e s h a l l b e a d d e d to t h e cos t of m a t e r i a l i n a d d i t i o n to t h e 
or ig ina l cos t? 
Answer. T h e p a y of p u r c h a s i n g a g e n t s , s t o r ekeepe r s , e t c . , s h o u l d , 
w h e n t h e i r s e rv i ces a r e e n t i r e l y d e v o t e d to t h e p u r c h a s i n g a n d h a n d l i n g 
of m a t e r i a l s , b e c h a r g e d to t h e c l e a r i n g a c c o u n t " S t o r e E x p e n s e s " a n d 
d i s t r i b u t e d u p o n t h e m a t e r i a l c a r r i e d t h r o u g h t h e s to rehouses . 
C A S E 185. 
Query. R e f e r r i n g to h e a d i n g " S t o r e E x p e n s e s , " p a g e 58, to w h a t 
p r i m a r y a c c o u n t s s h o u l d t h e s t o r e h o u s e e x p e n s e s a n d p u r c h a s i n g 
d e p a r t m e n t e x p e n s e s b e a p p o r t i o n e d , or s h o u l d t h e to ta l e x p e n s e s b e 
c h a r g e d to m a t e r i a l a c c o u n t a n d t h e cos t of m a t e r i a l i n c r e a s e d a c c o r d -
i n g l y ? A l l m a t e r i a l i s sued t h r o u g h t h e s to re room is p u r c h a s e d t h r o u g h 
t h e p u r c h a s i n g d e p a r t m e n t , a n d i s sued from t h e s toreroom b y t h e s a m e 
d e p a r t m e n t . 
Answer. If t h e p u r c h a s i n g d e p a r t m e n t ' s s e rv ices a re d e v o t e d e n t i r e l y 
to t h e p u r c h a s e of m a t e r i a l c a r r i e d t h r o u g h t h e s to rehouse , t h e e x p e n s e s 
of s u c h d e p a r t m e n t m a y b e c h a r g e d to t h e " M a t e r i a l " a c c o u n t a n d 
e n t e r i n t o t h e v a l u e of m a t e r i a l i s sued or m a y b e c h a r g e d d i r e c t to t h e 
a p p r o p r i a t e o p e r a t i n g e x p e n s e or o t h e r a c c o u n t s . 
C A S E 186. 
( C a n c e l e d . ) 
C A S E 187. 
( C a n c e l e d . ) 
C A S E 188. 
Query. H o w s h o u l d t h e wages of e n g i n e e r s a n d firemen a n d e x p e n s e s 
of l o c o m o t i v e s , e t c . , b e a p p o r t i o n e d ? 
Answer. B e t w e e n " Y a r d " a n d " R o a d " se rv i ce a c c o u n t s , i n p r o -
p o r t i o n to t h e s e r v i c e r e n d e r e d . 
C A S E 189. 
Query. If a r oad l o c o m o t i v e p e r f o r m s y a r d s e rv i ce d u r i n g a p a r t of 
t h e d a y i n a y a r d w h e r e r e g u l a r s w i t c h i n g se rv i ce is m a i n t a i n e d , is i t 
p e r m i s s i b l e to c lass t h e e x p e n s e s of s u c h road l o c o m o t i v e as Road 
L o c o m o t i v e e x p e n s e s ? 
Answer. T h e e x p e n s e of t h e s e r v i c e of t h e road l o c o m o t i v e s h o u l d 
b e a p p o r t i o n e d b e t w e e n ro ad a n d y a r d s e rv i ce on t h e bas i s of t h e 
s e rv i ce r e n d e r e d . 
C A S E 190. 
Query. O n t h e A a n d B R a i l r o a d w e h a v e n o r egu la r y a r d c r ews , 
t h e r e g u l a r t r a i n c r ews m a k i n g u p t h e i r o w n t r a ins a t t e r m i n a l s before 
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l e a v i n g . M a y e x p e n s e b e d i v i d e d b e t w e e n y a r d a n d r o a d se rv ice on 
t h e bas i s of m i l e a g e , u s i n g 6 m i l e s p e r h o u r c o n s t r u c t i v e mi l eage for 
y a r d w o r k ? 
Answer. T h e e x p e n s e s h o u l d b e d i v i d e d b e t w e e n y a r d a n d road 
s e r v i c e on t h e bas i s of s e r v i c e r e n d e r e d . 
C A S E 191 . 
Query. O u r road , less t h a n 10 m i l e s in l e n g t h , affords i n c o n n e c t i o n 
w i t h o t h e r roads , a l l of w h i c h i t crosses, a m e a n s for t h e i n t e r c h a n g e of 
f re igh t traffic b e t w e e n t h e s e o t h e r r o a d s . M a n u f a c t o r i e s a n d i n d u s -
t r i e s l o c a t e d a l o n g i ts l i n e a n d s i d i n g e x t e n s i o n s a r e also afforded se rv i ce 
t o a n d from e a c h of t h e o t h e r r o a d s w i t h w h i c h i t c o n n e c t s . T h e traffic 
h a n d l e d , p r a c t i c a l l y a l l f re ight , is m o v e d a t a f ixed r a t e for e a c h l o a d e d 
c a r h a n d l e d , i r r e s p e c t i v e of d e s t i n a t i o n or c h a r a c t e r of l a d i n g , n o c h a r g e 
b e i n g m a d e for t h e m o v e m e n t of e m p t y ca r s . I s i t p r o p e r to c r e d i t o u r 
e a r n i n g s to " S w i t c h i n g R e v e n u e " a n d t r e a t i t e m s of t r a n s p o r t a t i o n 
e x p e n s e s as " Y a r d " e x p e n s e s ? 
Answer. T h e e a r n i n g s s h o u l d b e c r e d i t e d t o " S w i t c h i n g R e v e n u e " 
a n d t h e t r a n s p o r t a t i o n e x p e n s e s b e t r e a t e d as y a r d e x p e n s e s i n con t r a -
d i s t i n c t i o n to r o ad e x p e n s e s , w h e r e i t i s n e c e s s a r y t o d i s t i n g u i s h b e -
t w e e n t h e m . 
C A S E 1 9 2 . 
Query. O u r r a i l w a y is a t e r m i n a l r oad e n g a g e d i n s w i t c h i n g cars b e -
t w e e n t h e m a n u f a c t o r i e s l o c a t e d on t h e l a n d s of t h e C o m p a n y 
a n d t h e A B a n d C D r a i l w a y c o m p a n i e s . S h o u l d o u r t r a n s p o r t a t i o n 
e x p e n s e s b e r e p o r t e d as " Y a r d " or " R o a d ? " 
Answer. If t h e s e r v i c e is p u r e l y a s w i t c h i n g s e r v i c e — t h a t is to say , 
if t h e c h a r g e s for s u c h s e r v i c e d e p e n d so le ly on t h e n u m b e r of cars 
m o v e d a n d a r e i n d e p e n d e n t of t h e c o m m o d i t y , w e i g h t , a n d c h a r a c t e r 
of t h e l o a d i n g of s u c h c a r s — t h e t r a n s p o r t a t i o n e x p e n s e s s h o u l d b e 
t r e a t e d as a " Y a r d " s e r v i c e e x p e n s e . 
C A S E 1 9 3 . 
Query. A n o t h e r c o m p a n y p a y s t h e s a l a r y of t h e a g e n t a n d h i s assist-
a n t s a t a s t a t i o n w h e r e s o m e s w i t c h i n g is p e r f o r m e d , b u t n o t a t a r egu la r 
y a r d , a n d b i l l s o u r c o m p a n y for one-ha l f of t h e a m o u n t . S h o u l d t h e 
c o m p a n y p a y i n g t h e e x p e n s e s c r e d i t t h e o p e r a t i n g a c c o u n t to w h i c h 
t h i s e x p e n s e is c h a r g e d , v i z , " S t a t i o n E m p l o y e e s , " w i t h t h e i r b i l l 
a g a i n s t u s , or s h o u l d t h e y c r e d i t " O p e r a t i n g J o i n t Y a r d s a n d T e r m i -
n a l s — C r . ? " 
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Answer. I t is n o t e x p e c t e d , for t h e p r e s e n t , t h a t j o i n t e m p l o y e e s wi l l 
b e c o n s i d e r e d j o i n t fac i l i t i es . I t wi l l , t he re fo re , b e n e c e s s a r y for t h e 
c red i to r c o m p a n y t o c r e d i t t h e p r o p o r t i o n of sa lar ies of a g e n t s a n d 
ass is tants i n s u c h case c h a r g e d a g a i n s t a n o t h e r c o m p a n y t o a c c o u n t 
" S t a t i o n E m p l o y e e s , " a n d t h e d e b t o r c o m p a n y t o c h a r g e i t s p r o p o r t i o n 
to t h e s a m e a c c o u n t . T h i s a p p l i e s o n l y w h e r e t h e j o i n t a r r a n g e m e n t 
affects e m p l o y e e s a l o n e . W h e r e t h e e m p l o y e e s a r e e n g a g e d i n m a i n -
t a i n i n g or o p e r a t i n g j o i n t f ac i l i t i e s , t h e i r sa la r ies a n d e x p e n s e s a r e a 
p a r t of t h e jo in t - fac i l i t i es e x p e n s e s t r e a t e d t h r o u g h t h e jo in t - fac i l i t i es 
a c c o u n t s . I n t h i s c o n n e c t i o n see p a g e 2 of A c c o u n t i n g Ser ies C i r c u l a r 
N o . 14. 
C A S E 194. 
Query. W h a t a c c o u n t s h o u l d b e c r e d i t e d w i t h m o n e y r e c e i v e d from 
o t h e r r a i l roads for w a t e r f u r n i s h e d t h e i r l o c o m o t i v e s ? 
Answer. T h e a c c o u n t o r i g i n a l l y c h a r g e d , " W a t e r for Y a r d L o c o m o -
t i v e s , " or " W a t e r for R o a d L o c o m o t i v e s , " as t h e case m a y b e . 
C A S E 195. 
Query. T h e A B R a i l w a y C o m p a n y r u n s i t s e q u i p m e n t a n d c r e w s 
from F ( t h e j u n c t i o n b e t w e e n t h a t c o m p a n y a n d ours) ove r o u r l i n e s 
to H a n d r e t u r n , for w h i c h w e p a y t h a t c o m p a n y 15 c e n t s p e r m i l e for 
passenger l o c o m o t i v e s e r v i c e w h e n i n r e g u l a r r u n s . W h e n r u n i n 
spec ia l pas senge r s e r v i c e or f r e igh t s e r v i c e , w e p a y 30 c e n t s p e r m i l e . 
H o w sha l l w e d i spose of t h e s e c h a r g e s ? 
Answer. T h e t w o ca r r i e r s i n t e r e s t e d s h o u l d ag ree u p o n a n a p p o r t i o n -
m e n t of t h e m i l e a g e c h a r g e , a n d t h e p o r t i o n a l l o t t e d t o t h e l o c o m o t i v e 
s h o u l d b e passed t h r o u g h t h e " H i r e of E q u i p m e n t " a c c o u n t ; t h e por -
t ions a l l o t t e d to e n g i n e m e n , fuel , w a t e r , w a s t e , e t c . , s h o u l d b e p a s s e d 
t h r o u g h t h e a p p r o p r i a t e p r i m a r y o p e r a t i n g e x p e n s e a c c o u n t s . S t a -
t i s t ics of m i l e s m a d e b e t w e e n t h e t w o p o i n t s m u s t follow t h e e x p e n s e 
for s u c h s e r v i c e . 
C A S E 196. 
Query. U n d e r w h a t h e a d s h o u l d l a b o r of l i g h t i n g s w i t c h l a m p s b e 
c h a r g e d ? 
Answer. If n o t a t t e r m i n a l s , i t s h o u l d be c h a r g e d t o " S t a t i o n E m -
p l o y e e s ; " if a t t e r m i n a l s i t s h o u l d b e c h a r g e d to " Y a r d S w i t c h a n d 
S igna l T e n d e r s . " 
C A S E 197. 
Query. T o w h a t a c c o u n t s h o u l d b e c h a r g e d c a r e of s w i t c h l a m p s a t 
s t a t ions a long t h e l i n e ? 
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Answer. W h e n a t s t a t i o n s a t w h i c h n o r e g u l a r s w i t c h i n g s e r v i c e is 
m a i n t a i n e d , t h e l abo r s h o u l d b e c h a r g e d to " S t a t i o n E m p l o y e e s " a n d 
t h e s u p p l i e s t o " S t a t i o n S u p p l i e s a n d E x p e n s e s . " 
C A S E 1 9 8 . 
Query. R e f e r r i n g t o t h e a c c o u n t , " S t a t i o n E m p l o y e e s , " on p a g e 
64, t h e s i x t h l i n e m e n t i o n s t e l e g r a p h ope ra to r s a t s t a t i ons . D oes 
t h i s cove r p a y of t e l e g r a p h o p e r a t o r s a t l a rge f re igh t s t a t i o n s w h o p e r -
form n o o t h e r s e rv i ce , or s h o u l d t h e s a l a r y of s u c h ope ra to r s b e c h a r g e d 
t o t h e a c c o u n t on p a g e 77, " T e l e g r a p h a n d T e l e p h o n e — O p e r a t i o n ? " 
Answer. Sa la r ies of t e l e g r a p h o p e r a t o r s a t s t a t i o n s s h o u l d b e c h a r g e d 
t o " S t a t i o n E m p l o y e e s . " 
T h e classif icat ion is r e v i s e d b y a m e n d i n g t h e t e x t u n d e r " T e l e -
g r a p h a n d T e l e p h o n e — O p e r a t i o n " b y s t r i k i n g o u t t h e w o r d s " w h o 
also pe r fo rm o t h e r s t a t i o n w o r k " i n t h e first p a r a g r a p h of t h a t a c c o u n t 
a t t h e t o p of p a g e 78. 
See Supplement, effective on July 1, 1908, to Classification of Oper-
ating Expenses for Steam Roads, Third Revised Issue. 
C A S E 1 9 9 . 
Query. U n d e r t h e ru l e s of t h e P r o d u c e E x c h a n g e t h e r e is a d e p u t y 
i n s p e c t o r of w e i g h t s w h o a t t e n d s t o a l l l o a d i n g of g r a i n for e x p o r t a t 
o u r t e r m i n a l . H i s s a l a ry is p a i d b y t h e P r o d u c e E x c h a n g e . H i s 
d u t i e s a r e t o i n s p e c t , m e a s u r e , a n d g r a d e t h e g r a in . I t occas iona l ly 
h a p p e n s t h a t w e w a n t t o l oad t h i s g r a i n o u t of h o u r s , a n d i n o r d e r t o 
h a v e t h e s e rv i ce s of t h i s m a n af ter w o r k i n g h o u r s a n d on S u n d a y w e 
h a v e t o p a y for s u c h s e rv i ce s . T o w h a t a c c o u n t s h o u l d s u c h p a y m e n t s 
b e c h a r g e d ? 
Answer. T o " S t a t i o n E m p l o y e e s " if n o t i n c i d e n t a l t o a n o u t s i d e 
o p e r a t i o n . 
C A S E 2 0 0 . 
Query. T o w h a t a c c o u n t s h o u l d b e c h a r g e d s t a t i o n e r y a n d p r i n t i n g 
e x p e n s e s i n c u r r e d on a c c o u n t of o p e r a t i n g f loat ing e q u i p m e n t ? 
Answer. T o " S t a t i o n e r y a n d P r i n t i n g " u n d e r T r a n s p o r t a t i o n E x -
p e n s e s , w h e n n o t i n c i d e n t a l to o u t s i d e o p e r a t i o n s . 
C A S E 2 0 1 . 
Query. O u r s u p e r i n t e n d e n t of w a t e r s e r v i c e h a s c h a r g e of p r o d u c -
t i o n of t r e a t e d w a t e r for u s e of l o c o m o t i v e s a n d h i s d u t i e s a r e conf ined 
e x c l u s i v e l y t o t h i s work . M a y w e c h a r g e h i s s a l a r y t o t h e a c c o u n t 
" W a t e r for Y a r d L o c o m o t i v e s " or " W a t e r for R o a d L o c o m o t i v e s , " 
a s t h e case m a y b e ? 
Answer. Y e s . 
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C A S E 2 0 2 . 
Query. H o w sha l l w e d i spose of a m o u n t a l l o w e d for l o y a l s e r v i c e 
a n d o v e r t i m e w o r k of c e r t a i n e m p l o y e e s d u r i n g a s t r i k e of t h e coal 
shove le rs a n d labore rs a n d s y m p a t h e t i c s t r i k e of r o u n d h o u s e m e n ? 
Answer. T h e a m o u n t a l l o w e d for l o y a l se rv ice a n d o v e r t i m e w o r k 
of c e r t a i n e m p l o y e e s d u r i n g a s t r i k e s h o u l d b e c h a r g e d t o t h e s a m e 
a c c o u n t as w o u l d h a v e b e e n c h a r g e d for t h e w o r k h a d i t b e e n p e r -
formed d u r i n g r egu la r t i m e . 
C A S E 2 0 3 . 
Query. S h o u l d hos t l e r s a n d h e l p e r s a t r o u n d h o u s e s b e c l a s sed as 
e n g i n e m e n a n d c h a r g e d as a r e t h e l a t t e r to " Y a r d E n g i n e m e n " or 
" R o a d E n g i n e m e n , " or s h o u l d t h e y b e c lassed u n d e r " E n g i n e h o u s e 
E x p e n s e s " — R o a d or Y a r d ? 
Answer. P a y of hos t l e r s a n d h e l p e r s a t r o u n d h o u s e s s h o u l d b e c h a r g e d 
to " E n g i n e h o u s e E x p e n s e s — R o a d " or " E n g i n e h o u s e E x p e n s e s — 
Y a r d , " as t h e case m a y b e . 
C A S E 2 0 4 . 
Query. W e h a v e e m p l o y e d on our road a n u m b e r of m e n k n o w n a s 
g a t e m e n , w h o o p e r a t e ga t e s w h i c h a r e i n r e a l i t y s igna ls a t r a i l r o a d 
crossings, n o t h i g h w a y crossings . I s i t p r o p e r t o c h a r g e t h e p a y of 
t h e s e m e n t o " I n t e r l o c k e r s a n d B l o c k a n d O t h e r S i g n a l s — O p e r a t i o n ? " 
Answer. Y e s . 
See Supplement, effective on July 1, 1908, to Classification of Oper-
ating Expenses for Steam Roads, Third Revised Issue. 
C A S E 2 0 5 . 
Query. T o w h a t a c c o u n t sha l l e x p e n s e s , s u c h as ca r fare, t r a v e l i n g 
e x p e n s e s , e t c . , of s t a t i o n e m p l o y e e s b e c h a r g e d ? 
Answer. T o " S t a t i o n S u p p l i e s a n d E x p e n s e s . " 
C A S E 2 0 6 . 
Query. I n t h e m a t t e r of cars w h i c h do n o t pass i n s p e c t i o n a t j u n c -
t ion p o i n t s , b y reason of w h i c h l o a d s a r e t r ans fe r r ed , i t h a s b e e n c u s -
t o m a r y t o m a k e , i n a d d i t i o n t o t h e cost of t h e t r ans fe r r ing , a c h a r g e for 
s w i t c h i n g . T o w h a t a c c o u n t s s h o u l d t h i s i t e m of s w i t c h i n g b e c h a r g e d 
b y t h e road b e a r i n g i t , a n d h o w s h o u l d i t b e c r e d i t e d b y t h e r o a d 
r e c e i v i n g i t ? 
Answer. T h i s i t e m of s w i t c h i n g s h o u l d b e c r e d i t e d b y t h e r e c e i v i n g 
c o m p a n y t o r e v e n u e a c c o u n t N o . 9, " S w i t c h i n g R e v e n u e , " a n d 
cha rged b y t h e p a y i n g c o m p a n y to a c c o u n t " O t h e r E x p e n s e s " u n d e r 
T r a n s p o r t a t i o n E x p e n s e s . 
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C A S E 2 0 7 . 
Query. H o w sha l l w e d i spose of t h e e x p e n s e to a c o m p a n y for h a v i n g 
i t s c h e c k s ca shed a t b a n k s ; a lso for draf ts p a y a b l e i n o t h e r c i t i e s i s s u e d 
i n p a y m e n t of t h e c o m p a n y ' s i n d e b t e d n e s s ? 
Answer. T h e s e t w o i t e m s s h o u l d b e c h a r g e d to " O t h e r E x p e n s e s " 
u n d e r G e n e r a l E x p e n s e s . 
C A S E 2 0 8 . 
Query. A c o m p a n y d e v o t e s a n n u a l l y to a p e n s i o n fund , say , $ 3 0 , 0 0 0 . 
T h e a m o u n t of p e n s i o n s a c t u a l l y p a i d d u r i n g t h e pa s t y e a r was , s ay , 
$ 1 0 , 0 0 0 . H o w s h o u l d t h e s e a m o u n t s b e t r e a t e d ? 
Answer. T h e $ 3 0 , 0 0 0 d e v o t e d a n n u a l l y to t h e p e n s i o n f u n d c a n n o t 
b e c o n s i d e r e d a p r o p e r c h a r g e t o O p e r a t i n g E x p e n s e s . O p e r a t i n g 
E x p e n s e s a r e c h a r g e a b l e o n l y w i t h a m o u n t s of pens ions p a i d to r e t i r e d 
e m p l o y e e s a n d e x p e n s e s i n c o n n e c t i o n t h e r e w i t h . (See Case 302.) 
C A S E 2 0 9 . 
Query. T h e m a n a g e m e n t of ou r c o m p a n y consis ts of seve ra l officers 
r e c e i v i n g n o sa l a ry , a lso a g e n e r a l b o o k k e e p e r a n d a u d i t o r , w h o s e sa l a ry 
w e w o u l d c h a r g e t o " G e n e r a l E x p e n s e s . " I s t h i s cor rec t? W e a lso 
h a v e a g e n e r a l s u p e r i n t e n d e n t l o c a t e d on t h e road , w h o is r e s p o n s i b l e 
for t h e w h o l e loca l m a n a g e m e n t of t h e road . F u r t h e r , w e h a v e a 
g e n e r a l a g e n t w h o pe r fo rms t h e d u t i e s of c l e rk to t h e s u p e r i n t e n d e n t 
a n d of loca l a g e n t a t t h e o n l y s t a t i o n w h e r e w e h a v e an a g e n t a n d loca l 
a c c o u n t a n t . H o w sha l l w e d i spose of t h e s e salar ies? 
Answer. T h e s a l a ry a n d e x p e n s e s of t h e gene ra l b o o k k e e p e r a n d 
a u d i t o r , if t h e s a m e p e r s o n , s h o u l d b e c h a r g e d to " S a l a r i e s a n d E x -
p e n s e s of G e n e r a l Off icers ." T h e sa l a ry a n d e x p e n s e s of t h e g e n e r a l 
s u p e r i n t e n d e n t s h o u l d b e c h a r g e d as p e r n o t e on page 64 of t h e Classifi-
ca t ion of O p e r a t i n g E x p e n s e s . T h e sa la ry a n d e x p e n s e s of t h e g e n e r a l 
a g e n t s h o u l d b e c h a r g e d in a c c o r d a n c e w i t h se rv ices r e n d e r e d . 
C A S E 2 1 0 . 
Query. W i t h r e s p e c t to t e r m i n a l roads , w h a t r u l e shou ld b e fo l lowed 
i n d i v i d i n g e a r n i n g s b e t w e e n " F r e i g h t R e v e n u e " a n d " S w i t c h i n g 
R e v e n u e ? " 
Answer. See r e v i s e d t e x t for a c c o u n t N o . 9 , " S w i t c h i n g R e v e n u e , " 
i n t h e S u p p l e m e n t , e f fec t ive on J u l y 1 , 1 9 0 8 , t o Classification of O p e r -
a t i n g R e v e n u e s for S t e a m R o a d s , F i r s t I s s u e . 
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C A S E 211 (amended). 
Query. I s i t p e r m i s s i b l e t o cha rge c l a ims p a i d d u r i n g t h e fiscal y e a r 
aga ins t a r e se rve se t u p for f re ight overcharges , a n d m a k e s u c h f u r t he r 
a cc rua l s b y cha rges to r e v e n u e a c c o u n t s as m a y b e n e c e s s a r y t o cove r 
e s t i m a t e of e x i s t i n g o v e r c h a r g e c l a ims ; t h u s m a i n t a i n i n g a sufficient 
r e se rve t o cove r a p p r o x i m a t e l y a l l o u t s t a n d i n g o v e r c h a r g e c l a i m s a t 
a n y g i v e n t i m e ? 
Answer. Y e s . R e s e r v e s s h o u l d b e h e l d u n t i l l i a b i l i t i e s for w h i c h 
t h e y w e r e c r e a t e d a r e l i q u i d a t e d . 
C A S E 212. 
Query. F o r s eve ra l y e a r s p a s t our c o m p a n y h a s p a i d t h e A B Com-
p a n y one-half of t h e cost of t o w i n g t h e i r boa t s t o a n d from o u r whar f 
a t Y i n l i e u of c a r t a g e e x p e n s e . I t s eems t o m e t h i s m i g h t b e t e r m e d 
" w a t e r s w i t c h i n g , " a n d w e w o u l d a sk if i t is n o t p r o p e r t o c h a r g e t h i s 
se rv ice t o " F r e i g h t R e v e n u e ? " 
Answer. Y e s . 
C A S E 213. 
( A n s w e r n o t f ina l ly a p p r o v e d . See Accounting Series Circular No. 
12c.) 
C A S E 214. 
Query. O n a car r e c e i v e d from a c o n n e c t i n g car r ie r c e r t a i n s w i t c h i n g 
was n e c e s s a r y a t X J u n c t i o n , cha rges for w h i c h a m o u n t e d t o $20, a n d 
w e r e a b s o r b e d b y o u r l i n e . A p o r t i o n of t h i s s w i t c h i n g c h a r g e a b s o r b e d 
w a s r e c o v e r e d from a n o t h e r c o n n e c t i n g carr ier . H o w sha l l t h i s m a t t e r 
b e t r e a t e d ? 
Answer. T h e n e t s w i t c h i n g cha rge abso rbed s h o u l d b e c h a r g e d to 
t h e a c c o u n t t o w h i c h w a s c r e d i t e d t h e r e v e n u e u p o n t h e s h i p m e n t . 
C A S E 215. 
Query. T h e A & B R a i l w a y C o m p a n y enjoys t h e use of o u r t r a c k s , 
s t a t i on b u i l d i n g s , a n d o t h e r faci l i t ies b e t w e e n X a n d Y , p a y i n g t h e r e -
for a speci f ied r e n t on a v a l u a t i o n bas is , w h e e l a g e p r o p o r t i o n of m a i n -
t e n a n c e , a n d a g r e e d p r o p o r t i o n s of s t a t ion se rv ice ( p r i n c i p a l l y t r a i n 
t e l e g r a p h s e r v i c e ) . T h e A & B R a i l w a y C o m p a n y h a s n o r i g h t t o 
t r a n s a c t a local b u s i n e s s b e t w e e n t h e p o i n t s n a m e d . R e c e n t l y o u r 
o p e r a t i n g officials e n t e r e d i n t o a n a g r e e m e n t u n d e r w h i c h t h e A & B 
t r a in s s h o u l d h a n d l e o u r loca l f re ight a n d passenger b u s i n e s s b e t w e e n 
those p o i n t s for a s t i p u l a t e d p e r c e n t a g e of t h e r e v e n u e . N o t e C u n d e r 
a c c o u n t " P a s s e n g e r R e v e n u e " r e a d s as follows: " W h e n a lessee c o m -
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p a n y t r a n s p o r t s pa s senge r s o v e r t h e t r a c k s of a n o t h e r ca r r i e r on t h e 
bas i s of a p r o p o r t i o n of r e v e n u e s , i t s h o u l d i n c l u d e t h e e n t i r e c o m p e n -
sa t ion i n i t s r e v e n u e s a n d s t a t i s t i c s , c h a r g i n g t h e a p p r o p r i a t e jo in t -
faci l i t ies e x p e n s e a n d r e n t a c c o u n t s w i t h t h e a m o u n t p a i d t h e lessor 
c o m p a n y , a n d t h e lessor c o m p a n y s h o u l d c r e d i t t h e s a m e a c c o u n t s . " 
N o s imi l a r p r o v i s i o n is m a d e for a l i k e case u n d e r " F r e i g h t R e v e n u e . " 
A p p l y i n g N o t e C t o o u r case , I t a k e i t t o m e a n t h a t t h e A & B R a i l w a y 
C o m p a n y s h o u l d i n c l u d e i n i t s p a s s e n g e r r e v e n u e t h e full r e v e n u e 
from our l i n e t i c k e t s t a k e n u p a n d s h o u l d c h a r g e i t s o p e r a t i n g e x p e n s e 
a c c o u n t s w i t h t h e p r o p o r t i o n a c c r u i n g to o u r l i n e . S h o u l d l i k e d i s -
pos i t ion b e m a d e of f re ight r e v e n u e s from loca l traffic b e t w e e n X a n d Y ? 
Answer 1. T h e a m o u n t s p a i d b y t h e A & B R a i l w a y C o m p a n y for 
u s e of t r a c k s , s t a t i o n b u i l d i n g s , a n d o t h e r fac i l i t ies b e t w e e n X a n d Y , 
b a s e d on a spec i f ied r e n t a n d p r o p o r t i o n of t h e e x p e n s e s of m a i n t e -
n a n c e a n d o p e r a t i o n , s h o u l d b e h a n d l e d t h r o u g h t h e a p p r o p r i a t e 
jo in t - fac i l i t i e s a c c o u n t s i n O p e r a t i n g E x p e n s e s a n d I n c o m e A c c o u n t . 
T h e lessor c o m p a n y s h o u l d c h a r g e i t s v a r i o u s o p e r a t i n g e x p e n s e ac -
c o u n t s w i t h t h e ful l cos t of o p e r a t i o n a n d m a i n t e n a n c e . 
2. T h e A & B R a i l w a y C o m p a n y s h o u l d i n c l u d e i n i t s f re ight a n d 
pas senge r r e v e n u e s t h e e n t i r e r e c e i p t s of t h e loca l f re ight a n d passenger 
traffic b e t w e e n X a n d Y , a n d t h e p r o p o r t i o n a c c r u i n g to t h e lessor c o m -
p a n y s h o u l d b e h a n d l e d t h r o u g h t h e a p p r o p r i a t e jo in t - fac i l i t i es a c -
c o u n t i n I n c o m e A c c o u n t . N o t e C re fe r red t o a p p l i e s o n l y w h e n t h e 
p r o p o r t i o n of t h e r e v e n u e s p a i d is t h e full p a y m e n t for u s e of j o i n t 
t r a c k s , e t c . , a n d i t is i n t e n d e d t h a t s u c h p a y m e n t s s h o u l d b e a p p o r -
t i o n e d t o t h e jo in t - f ac i l i t i e s a c c o u n t s af fec ted i n O p e r a t i n g E x -
p e n s e s a n d I n c o m e A c c o u n t . 
C A S E 216. 
Query. A t r a i n s tops a t X , b u t t i c k e t s to t h a t p o i n t c a n n o t b e b o u g h t 
for t h i s t r a i n . T h e first p o i n t b e y o n d to w h i c h a t i c k e t m a y b e b o u g h t 
is Y . I t s o m e t i m e s h a p p e n s t h a t a p a r t y d e s i r i n g to g e t to X i n a h u r r y 
b u y s a t i c k e t to Y a n d l e a v e s t h e t r a i n a t X , t h u s l e a v i n g a n u n u s e d 
p o r t i o n of t h e t i c k e t i n t h e h a n d s of t h e c o n d u c t o r , w h i c h is r e t u r n e d 
to t h e a u d i t o r of p a s s e n g e r a c c o u n t s . Or , i n t h e ca se of r e d u c e d r a t e 
i n c o n n e c t i o n w i t h s o m e s p e c i a l f e a t u r e , a p e r s o n d e s i r i n g t o v i s i t a n 
i n t e r m e d i a t e p o i n t w i l l b u y a n e x c u r s i o n t i c k e t a n d n o t u s e i t c l e a r 
t h r o u g h to d e s t i n a t i o n . H o w s h o u l d t h e s e cases b e t r e a t e d ? 
Answer. T h e full a m o u n t r e c e i v e d u p o n t h e sa le of t h e t i c k e t s h o u l d 
b e c r e d i t e d to r e v e n u e a c c o u n t N o . 2, " P a s s e n g e r R e v e n u e . " 
CASE 217. 
( C a n c e l e d . ) 
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C A S E 218. 
Query. O u r r o a d e n t e r s ove r l eased l i nes , a n d n o t h a v i n g t e r -
m i n a l faci l i t ies of ou r o w n a t t h i s p o i n t , w e look t o c o n n e c t i n g l i n e s t o 
d o our s w i t c h i n g . T h e A B R a i l r o a d C o m p a n y b i l l s a g a i n s t u s for 
s w i t c h i n g cars , b o t h w h e r e t h a t c o m p a n y p a r t i c i p a t e s i n t h e e a r n i n g s 
a n d w h e r e i t does n o t ( t h e c h a r g e s i n t h e l a t t e r case b e i n g h i g h e r ) , a n d 
i n s o m e cases w h e t h e r t h e ca r s b e l o a d e d or e m p t y . H o w sha l l w e 
t r e a t t h e v a r i o u s s w i t c h i n g c h a r g e s ? 
Answer. S u c h c h a r g e s o n l o a d e d cars s h o u l d b e c h a r g e d to r e v e n u e 
a c c o u n t N o . 1, " F r e i g h t R e v e n u e ; " s w i t c h i n g c h a r g e s o n e m p t y ca rs , 
w h e n n o t i n c o n n e c t i o n w i t h l o a d e d m o v e m e n t s , s h o u l d b e c h a r g e d to 
a c c o u n t " O t h e r E x p e n s e s " u n d e r T r a n s p o r t a t i o n E x p e n s e s . W h e n 
t h e e m p t y m o v e m e n t i s i n c o n n e c t i o n w i t h a l o a d e d m o v e m e n t , 
a n d w h o l l y i n c i d e n t a l t h e r e t o , t h e a m o u n t p a i d the re fo r s h o u l d b e 
cha rged to r e v e n u e a c c o u n t N o . 1, " F r e i g h t R e v e n u e . " 
C A S E 219. 
Query. G r a i n is t r a n s p o r t e d t o X from p o i n t s w e s t a n d is t r a n s f e r r e d 
from cars t o e l e v a t o r s . R a i l r o a d c o m p a n i e s r e c e i v i n g g r a i n f rom s u c h 
e leva tors for t r a n s p o r t a t i o n p a y t o t h e e l e v a t o r c o m p a n y o n e - q u a r t e r 
of 1 c e n t p e r b u s h e l , t h i s c h a r g e b e i n g c o v e r e d b y a n o t e i n o u r tariff. 
T o w h a t a c c o u n t s h o u l d s u c h cha rges p a i d t o t h e e l e v a t o r c o m p a n y b y 
t h e r a i l w a y c o m p a n y b e c h a r g e d ? 
Answer. T o r e v e n u e a c c o u n t N o . 1, " F r e i g h t R e v e n u e . " 
C A S E 220. 
Query. W h a t i s t h e p r o p e r d i s p o s i t i o n of p a y m e n t s m a d e t o i n d u s t r i a l 
c o n c e r n s for s e rv i ce s of t h e i r s w i t c h l o c o m o t i v e s ? W e f ind i t c h e a p e r 
or m o r e c o n v e n i e n t t o p a y t h e i n d u s t r i a l c o n c e r n s t h e r a t e s e t for th i n 
ou r tariff a n d h a v e t h e m d o t h e i r o w n s w i t c h i n g r a t h e r t h a n t o ass ign 
one of ou r o w n l o c o m o t i v e s t o t h a t s e r v i c e . 
Answer. P a y m e n t s of t h i s n a t u r e m a y be d i sposed of b y c h a r g i n g 
t h e m to r e v e n u e a c c o u n t N o . 1, " F r e i g h t R e v e n u e . " 
C A S E 2 2 1 . 
Query. I n t h e case of p a s s e n g e r t r a i n s r u n u n d e r a g u a r a n t y w h e r e 
y o u p r o v i d e for s p l i t t i n g t h e r e v e n u e b e t w e e n " P a s s e n g e r R e v e n u e " 
cove r ing a m o u n t r e c e i v e d from t h e sa le of t i c k e t s a n d " O t h e r P a s s e n -
ge r -Tra in R e v e n u e " for t h e def ic i t m a d e u p b y t h e g u a r a n t o r I a s s u m e 
t h a t t h e e n t i r e m i l e a g e s h o u l d go u n d e r t h e h e a d of " P a s s e n g e r T r a i n -
M i l e s " a n d n o t u n d e r t h a t of " S p e c i a l T r a i n - M i l e s . " I s t h i s c o r r e c t ? 
Answer, Y e s ; u n l e s s t h e t r a i n is a m i x e d t r a i n . (See Case 85.) 
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C A S E 222. 
Query. T h i s c o m p a n y h a n d l e s p i c n i c t r a i n s b e t w e e n X a n d V on 
t h e fol lowing bas i s : (a) So m u c h for e a c h t r a i n a t a n a g r e e d p r i c e p e r 
c o a c h w i t h o u t r e g a r d t o t h e n u m b e r of p e o p l e h a n d l e d ; (6) so m u c h 
for e a c h passenger w i t h a g u a r a n t y of so m u c h r e v e n u e . I n case t h e 
r e v e n u e p e r c a p i t a does n o t e q u a l t h e g u a r a n t y , t h e d e f i c i e n c y is p a i d 
t o t h e c o m p a n y . W h a t i s t h e p r o p e r classif icat ion i n r e v e n u e a c c o u n t ? 
Answer. I n t h e first case t h e r e v e n u e s h o u l d b e c r e d i t e d t o r e v e -
n u e a c c o u n t N o . 10, " S p e c i a l S e r v i c e T r a i n R e v e n u e . " I n t h e s e c o n d 
case t h e p o r t i o n of t h e r e c e i p t s b a s e d u p o n t h e r a t e p e r pa s senge r 
a n d t h e n u m b e r of pa s senge r s s h o u l d b e c r e d i t e d t o a c c o u n t N o . 
2, " P a s s e n g e r R e v e n u e ; " t h e r e m a i n d e r , if a n y , r e c e i v e d u n d e r t h e 
g u a r a n t y s h o u l d b e c r e d i t e d t o a c c o u n t N o . 8, " O t h e r P a s s e n g e r - T r a i n 
R e v e n u e . " 
C A S E 223. 
Query. C i rcus t r a i n s a r e h a n d l e d b e t w e e n s t a t i ons a t a l u m p s u m for 
a t r a i n , w i t h a l i m i t a t i o n o n t h e n u m b e r of p e o p l e c a r r i e d . A m I cor-
r e c t i n a s s u m i n g t h e r e v e n u e s h o u l d b e c r e d i t e d t o r e v e n u e a c c o u n t 
N o . 10, " S p e c i a l S e r v i c e T r a i n R e v e n u e ? " 
Answer. Y e s . 
C A S E 224. 
Query. I n case of p i c n i c t r a i n s , c h a r t e r e d t r a i n s , a n d t h e a t r i c a l t r a i n s , 
w h e r e t h e r e v e n u e is p r o p e r l y c r e d i t e d t o r e v e n u e a c c o u n t N o . 10, 
h o w s h o u l d t h e n u m b e r of pas senge r s , t h e t r a i n m i l e a g e , a n d t h e ca r 
m i l e a g e b e t r e a t e d , as far as pa s senge r s t a t i s t i c s a r e c o n c e r n e d ; t h a t is , 
i n a s c e r t a i n i n g r a t e p e r p a s s e n g e r p e r m i l e , e t c . ? 
Answer. N o a c c o u n t s s h o u l d b e k e p t of passenger s a n d p a s s e n g e r 
m i l e s w h e r e t h e r e v e n u e is p r o p e r l y c r e d i t e d t o r e v e n u e a c c o u n t 
N o . 10, " S p e c i a l S e r v i c e T r a i n R e v e n u e . " W i t h r e g a r d t o t r a i n -
m i l e s , ca r -mi les , l o c o m o t i v e - m i l e s , e t c . , see t h e Classif icat ion of Loco-
mot ive -Mi le s , Car-Miles , a n d T r a i n - M i l e s . 
C A S E 225 (amended). 
Query. W e d e r i v e r e v e n u e from t rans fe r r ing t r a i n s of o t h e r r a i l r oad 
c o m p a n i e s over a p o r t i o n of o u r t r a c k s w i t h ou r o w n p o w e r , for w h i c h 
w e c h a r g e a c e r t a i n r a t e p e r ca r . W h a t d i spos i t ion s h o u l d b e m a d e of 
t h i s r e v e n u e ? 
Answer. T h i s s h o u l d b e c r e d i t e d t o a c c o u n t N o . 11 , " M i s c e l l a n e o u s 
T r a n s p o r t a t i o n R e v e n u e , " or t o a c c o u n t N o . 9, " S w i t c h i n g R e v e n u e , " 
a s m a y b e d e t e r m i n e d b y t h e n a t u r e of t h e s e rv i ce . 
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C A S E 226. 
Query. H o w s h o u l d t h e e a r n i n g s w i t h r e s p e c t t o pa r lo r - ca r s e r v i c e 
be t r e a t e d ? 
Answer. W h e n t h e par lo r -car se rv ice is n o t a n o u t s i d e o p e r a t i o n , 
s u c h e a r n i n g s s h o u l d b e c r e d i t e d to r e v e n u e a c c o u n t N o . 4, " P a r l o r 
a n d Cha i r Car R e v e n u e . " 
C A S E 227. 
Query. W e r a n a spec ia l t r a i n from A to B , d e s t i n e d t o a p o i n t b e y o n d , 
a n d r e q u i r e d for ou r s e rv i ce a g u a r a n t y of $114. T i c k e t s c o l l e c t e d 
a m o u n t e d for our p o r t i o n t o $51.65. W e c o l l e c t e d t h e r e m a i n d e r from 
roads b e y o n d . H o w sha l l w e t r e a t t h i s ? 
Answer. T h e p o r t i o n c o l l e c t e d u n d e r t h e g u a r a n t y s h o u l d b e c r e d i t e d 
to r e v e n u e a c c o u n t N o . 8, " O t h e r P a s s e n g e r - T r a i n R e v e n u e . " (See 
Cases 85, 221, and 222.) 
C A S E 228. 
(Answer n o t finally a p p r o v e d . See Accounting Series Circular 
No. 12c.) 
C A S E 229. 
Query. G a r n i s h m e n t su i t s a r e f r e q u e n t l y e n t e r e d a g a i n s t r a i l r o a d s 
for a m o u n t s d u e from t h e m to o t h e r p a r t i e s . I n c e r t a i n S t a t e s t h e 
ga rn i shee is a l l o w e d a fee for a n s w e r i n g s u c h s u i t s . W h a t s h o u l d 
b e d o n e w i t h t h e s e fees? 
Answer. C r e d i t g a r n i s h e e fees to r e v e n u e a c c o u n t N o . 19, " M i s c e l l a -
n e o u s . " 
C A S E 230. 
Query. T o w h a t a c c o u n t s h o u l d sa le of g r a v e l from c o m p a n y ' s g r a v e l 
p i t b e c r e d i t e d ? 
Answer. Profi t s h o u l d b e c r e d i t e d t o r e v e n u e a c c o u n t N o . 19, " M i s -
c e l l a n e o u s . " T h e a v e r a g e cost of p r o d u c t i o n s h o u l d b e c r e d i t e d t o t h e 
ba l l a s t c l e a r i n g a c c o u n t . 
C A S E 231 . 
Query. I s t h e " C a r - S e r v i c e " a c c o u n t to b e c r e d i t e d w i t h t h e a m o u n t 
of ca r s e r v i c e a c c r u i n g i n t h e c u r r e n t m o n t h or o n l y w i t h t h e a m o u n t 
a c t u a l l y p a i d d u r i n g t h a t m o n t h ? 
Answer. C r e d i t s t o r e v e n u e a c c o u n t N o . 16, " C a r S e r v i c e , " s h o u l d 
b e u p o n t h e bas i s of a c c r u a l s . 
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C A S E 232. 
Query. O u r r o ad o c c a s i o n a l l y h a s o p p o r t u n i t y t o d i spose of c i n d e r s . 
T o w h a t a c c o u n t s h o u l d a m o u n t s t h u s r e c e i v e d b e c r e d i t e d ? 
Answer. S u c h c r e d i t s s h o u l d b e m a d e to r e v e n u e a c c o u n t N o . 19, 
" M i s c e l l a n e o u s . " 
C A S E 233. 
( A n s w e r n o t finally a p p r o v e d . See Accounting Series Circular No. 12c.) 
C A S E 234. 
Query. If w e c h a r g e t o c o n s t r u c t i o n a c c o u n t s t h e m a r k e t v a l u e of 
s e c u r i t i e s g i v e n as a c o m m i s s i o n , t o w h a t a c c o u n t is i t p r o p o s e d t o 
c h a r g e t h e d i f f e rence b e t w e e n p a r v a l u e a n d cash m a r k e t v a l u e ? 
Answer. T h e d i f f e r ence b e t w e e n t h e cash v a l u e of s ecu r i t i e s g i v e n 
as a c o m m i s s i o n a n d t h e p a r v a l u e of s u c h secu r i t i e s s h o u l d b e c h a r g e d 
t o a c c o u n t " D i s c o u n t on S e c u r i t i e s I s s u e d . " 
C A S E 235 (amended). 
Query. T h i s c o m p a n y a c q u i r e d from t h e A & B R a i l w a y C o m p a n y 
(whose p r o p e r t y w e p u r c h a s e d e n b loc ) a b o u t 75 f re ight ca rs i n b a d 
c o n d i t i o n . T h e s e ca r s w e r e t a k e n ove r a t a n e s t i m a t e d v a l u e of $200 
e a c h a n d a r e n o t u s e d i n o p e r a t i n g t h e p r o p e r t y , b u t a r e h e l d for w o r k 
i n g r a d i n g , e t c . , a n d r e p a i r s h a v e here to fore b e e n c h a r g e d t o t h e w o r k 
b e n e f i t e d . M a y w e fol low t h i s p r o c e d u r e i n t h e f u t u r e ? 
Answer. Y e s , if t h e ca r s a r e u s e d on a d d i t i o n s a n d b e t t e r m e n t s w o r k ; 
b u t if on c o n s t r u c t i o n of n e w l i n e s t h e cost of r epa i r s s h o u l d go t o 
a c c o u n t N o . 34, " R e p a i r s of E q u i p m e n t " i n t h e Classif icat ion of 
E x p e n d i t u r e s for R o a d a n d E q u i p m e n t . 
C A S E 236. 
Query. K i n d l y a d v i s e t o w h a t a c c o u n t w e s h o u l d c h a r g e t h e cos t of a 
log l o a d e r . T h i s l o a d e r is n o t a s s igned or i n a n y w a y a t t a c h e d t o any-
p a r t i c u l a r flat car , a n d w h e n n o t i n use b y t h i s c o m p a n y wi l l b e u s e d 
b y o u t s i d e p a r t i e s a t a n a g r e e d r a t e . 
Answer. Cost of t h i s log l o a d e r s h o u l d , if c h a r g e a b l e to O p e r a t i n g 
E x p e n s e s , b e c h a r g e d t o a c c o u n t N o . 66, " S t a t i o n S u p p l i e s a n d 
E x p e n s e s ; " if c h a r g e a b l e t o p r o p e r t y a c c o u n t as first e q u i p m e n t of a 
n e w road , s h o u l d b e c h a r g e d t o a c c o u n t N o . 18, " S t a t i o n B u i l d i n g s a n d 
F i x t u r e s " u n d e r t h e Class i f ica t ion of E x p e n d i t u r e s for R o a d a n d 
E q u i p m e n t ; if a n a d d i t i o n t o a r o a d a l r e a d y i n o p e r a t i o n , s h o u l d 
b e c h a r g e d t o A d d i t i o n s a n d B e t t e r m e n t s a c c o u n t N o . 2 1 , " S t a t i o n 
B u i l d i n g s a n d F i x t u r e s . " 
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C A S E 2 3 7 . 
Query. I fail t o find i n t h e Classification of L o c o m o t i v e - M i l e s , Car-
Miles , a n d T r a i n - M i l e s a n y p rov i s ion m a d e for m o t o r or t r a i l e r m i l e a g e . 
B o t h of t h e s e k i n d s of m i l e a g e on our l i n e s a r e a v e r y l a rge fac tor i n 
our t o t a l . P l e a s e a d v i s e h o w w e sha l l h a n d l e t h e m . 
Answer. T h e m o t o r - m i l e s m a y b e d i sposed of t h r o u g h a s u b a c c o u n t 
u n d e r " L o c o m o t i v e - M i l e s " a n d t h e t r a i l e r -mi le s t h r o u g h a s u b a c c o u n t 
or a c c o u n t s u n d e r " C a r - M i l e s . " 
C A S E 2 3 8 . 
Query. H o w s h o u l d m i l e s r u n b y n o n r e v e n u e cars i n r e v e n u e t r a i n s 
b e classif ied? 
Answer. A s r e v e n u e ca r -mi l e s . 
C A S E 2 3 9 . 
Query. W i t h r e g a r d t o t h e p rov i s ion u n d e r " S w i t c h i n g L o c o m o t i v e -
M i l e s , " t h a t s w i t c h i n g m i l e s sha l l b e c o m p u t e d a t t h e r a t e of 6 m i l e s 
p e r h o u r for t h e a c t u a l t i m e engaged i n s u c h se rv ice i n excess of o n e 
h o u r a t a n y o n e s t a t i o n , is i t t o b e in fe r red t h a t n o m i l e a g e s h o u l d b e 
c o m p u t e d for t h e first h o u r ? 
Answer. T h e r u l e r e q u i r e s t h a t n o s w i t c h i n g m i l e a g e s h o u l d b e t a k e n 
i n t o a c c o u n t for a l o c o m o t i v e i n r oad s e r v i c e s w i t c h i n g a t a pa r -
t i c u l a r s t a t i o n u n l e s s t h e l o c o m o t i v e is engaged i n s u c h s e r v i c e m o r e 
t h a n o n e h o u r . If a r o ad l o c o m o t i v e is engaged m o r e t h a n o n e h o u r , 
t h e r u l e i s t h a t t h e m i l e a g e s h o u l d b e c o m p u t e d a t t h e r a t e of 6 m i l e s 
p e r h o u r for o n l y t h e exces s t i m e over one hou r . 
C A S E 2 4 0 . 
Query. H o w s h o u l d t h e m i l e s m a d e b y s w i t c h i n g l o c o m o t i v e s in y a r d 
se rv ice b e c o m p u t e d ? 
Answer. A t t h e r a t e of 6 m i l e s a n hou r . 
C A S E 2 4 1 . 
( A n s w e r n o t finally a p p r o v e d . See Accounting Series Circular 
No. 12c.) 
C A S E 2 4 2 . 
Query. S h o u l d car m i l e a g e b e k e p t u n d e r t h e four h e a d s , " F r e i g h t 
c a r - m i l e s , " " P a s s e n g e r c a r - m i l e s , " " S p e c i a l c a r - m i l e s , " a n d " N o n -
r e v e n u e s e r v i c e c a r - m i l e s , " or m o r e i n d e t a i l , a s " F r e i g h t c a r - m i l e s — 
l o a d e d ; " " F r e i g h t c a r - m i l e s — e m p t y ; " " F r e i g h t c a r -mi l e s—caboose ; " 
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" P a s s e n g e r c a r - m i l e s — p a s s e n g e r c a r s ; " " P a s s e n g e r ca r -mi l e s—s leep -
ing , pa r lo r , a n d o b s e r v a t i o n ; " " P a s s e n g e r ca r -mi l e s—othe r pas senge r -
t r a i n c a r s ; " " S p e c i a l ca r -mi l e s—fre igh t , l o a d e d ; " " S p e c i a l c a r -mi l e s— 
fre ight , e m p t y ; " " S p e c i a l c a r - m i l e s — c a b o o s e ; " " S p e c i a l c a r - m i l e s — 
p a s s e n g e r ; " " S p e c i a l c a r - m i l e s — s l e e p i n g , pa r lo r , a n d o b s e r v a t i o n ; " 
" S p e c i a l c a r - m i l e s — o t h e r p a s s e n g e r - t r a i n c a r s ; " " N o n r e v e n u e s e rv i ce 
c a r - m i l e s ? " 
Answer. T h e car m i l e a g e s h o u l d b e k e p t w i t h t h e ful ler d e t a i l , u s ing 
t h e t h i r t e e n a c c o u n t s a s g i v e n . 
C A S E 2 4 3 . 
Query. I n c l e a r i n g a w r e c k i t is n e c e s s a r y t o u s e t h e w r e c k t r a i n , 
e n g i n e , a n d c r e w of a n o t h e r c o m p a n y . I n p r e p a r i n g v o u c h e r , s h o u l d 
t h e c h a r g e b e d i s t r i b u t e d t o " H i r e of E q u i p m e n t " a n d " C l e a r i n g 
W r e c k s , " or s h o u l d t h e e n t i r e e x p e n s e b e c h a r g e d t o t h e l a s t - n a m e d 
a c c o u n t ? T o w h a t a c c o u n t s w o u l d t h e b i l l s of t h e c o m p a n y p e r f o r m i n g 
t h e s e rv i ce b e c r e d i t e d ? 
Answer. A m o u n t s p a i d for u s e of w r e c k e n g i n e , c r ew , a n d d e r r i c k 
of a n o t h e r c o m p a n y h i r e d i n e m e r g e n c y t o c lear a w r e c k s h o u l d b e 
c h a r g e d t o "C lea r ing W r e c k s " b y t h e c o m p a n y t h a t p a y s t h e b i l l . T h e 
c o m p a n y f u r n i s h i n g t h e w r e c k i n g outf i t s h o u l d c r e d i t t h e a m o u n t to 
e a c h p r i m a r y a c c o u n t a f fec ted for a c t u a l s e rv i ce p e r f o r m e d a n d c r e d i t 
t h e a m o u n t c h a r g e d a s r e n t of e q u i p m e n t to " H i r e of E q u i p m e n t . " 
C A S E 2 4 4 . 
Query. W h a t i s t h e p r o p e r c lass i f icat ion of e x p e n s e s for s t a t i o n e r y 
a n d p r i n t i n g u s e d b y o u t s i d e a g e n t s , a d v e r t i s i n g d e p a r t m e n t , a n d 
fast-freight l i n e s ? 
Answer. A c c o u n t " S t a t i o n e r y a n d P r i n t i n g , " u n d e r Traffic E x -
p e n s e s , i n c l u d e s a l l s t a t i o n e r y u s e d i n traffic d e p a r t m e n t , e x c e p t 
s t a t i o n e r y u s e d b y i n d u s t r i a l a n d i m m i g r a t i o n b u r e a u s . 
C A S E 2 4 5 . 
Query. T h e a c c o u n t " T r a i n S u p p l i e s a n d E x p e n s e s " i n t h e Classi-
fication of O p e r a t i n g E x p e n s e s , T h i r d R e v i s e d I s s u e , p r o v i d e s for t h e 
cost of oil , g rease , w a s t e , wool , a n d o t h e r s u p p l i e s u s e d i n l u b r i c a t i n g 
cars . T h e a c c o u n t " R o a d w a y a n d T r a c k , " u n d e r t h e s u b h e a d i n g 
" T r a i n S e r v i c e , " p r o v i d e s for t h e cost of fuel , s tores , a n d o t h e r s u p -
p l i e s for w o r k - t r a i n l o c o m o t i v e s a n d cars . S h o u l d t h e oil u s e d for 
l u b r i c a t i n g w o r k t r a i n s b e c h a r g e d t o " T r a i n S u p p l i e s a n d E x p e n s e s " 
or c o n s i d e r e d a s a p o r t i o n of t h e s u p p l i e s m e n t i o n e d u n d e r " R o a d w a y 
a n d T r a c k ? " 
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Answer. T h e S u p p l e m e n t t o t h e Classif icat ion of O p e r a t i n g E x p e n s e s , 
effective on J u l y 1, 1908, e l i m i n a t e s t h e cost of l u b r i c a t i o n of w o r k -
t ra in cars f rom " T r a i n S u p p l i e s a n d E x p e n s e s , " a n d p r o v i d e s for 
such cost t h r o u g h v a r i o u s a c c o u n t s u n d e r M a i n t e n a n c e of W a y a n d 
S t ruc tu r e s . 
CASE 246. 
Query. T o w h a t r e v e n u e a c c o u n t or o p e r a t i n g e x p e n s e a c c o u n t s h o u l d 
b e c r e d i t e d t h e s l i gh t profi ts a c c r u i n g to a ca r r i e r o n b i l l s r e n d e r e d 
agains t o t h e r r o a d s or i n d i v i d u a l s ; t h a t is t o say , p e r c e n t a g e s a d d e d 
to labor , a n d m a t e r i a l for s u p e r i n t e n d e n c e , u s e of tools a n d a c c o u n t i n g , 
a n d o t h e r i t e m s of profit , w h e r e t h e c h a r g e m a d e is s o m e w h a t i n excess 
of t h e cos t t o t h e ca r r i e r r e n d e r i n g t h e b i l l ? 
Answer. S h o u l d b e c r e d i t e d t o O p e r a t i n g E x p e n s e s . (See Cases 
262 and 394.) 
CASE 247. 
Query. I n r e g a r d t o t h e d i s t i n c t i o n b e t w e e n " O p e r a t i n g J o i n t Y a r d s 
a n d T e r m i n a l s " a n d " O p e r a t i n g J o i n t T r a c k s a n d F a c i l i t i e s , " a n d as 
to w h e t h e r w e s h o u l d i n c l u d e i n jo in t - fac i l i t i es a c c o u n t s , j o i n t e x -
penses of a l l k i n d s , s u c h as i n t e r l o c k i n g p l a n t s , c ross ing f l agmen , e t c . , 
we a r e n o w e n t e r i n g our J u l y b i l l s , a n d i t is i m p o r t a n t t h a t w e k n o w 
h o w t h e s e s h o u l d b e d i s t r i b u t e d . I n t h i s J u l y a c c o u n t w e wi l l b e 
v o u c h e r i n g a n d c h a r g i n g b i l l s for j o i n t fac i l i t ies m a d e a n d c r e d i t e d b y 
o the r r a i l r o a d c o m p a n i e s p r i o r to J u l y . T h e s e b i l l s w i l l t he re fo re n o t 
show t h e d i s t r i b u t i o n to t h e jo in t - fac i l i t i es a c c o u n t s . W i l l i t b e p r o p e r 
to c h a r g e s u c h b i l l s t o t h e p r o p e r jo in t - fac i l i t i es a c c o u n t s , r ega rd l e s s of 
t h e d i s t r i b u t i o n m a d e b y t h e ca r r i e r r e n d e r i n g t h e b i l l ? 
Answer. E x p e n s e s t h a t e n t e r i n t o a c c o u n t s s u b s e q u e n t t o J u l y 1, 
1907, o n a c c o u n t of j o i n t fac i l i t ies of a l l k i n d s s h o u l d b e h a n d l e d t h r o u g h 
t h e jo in t - fac i l i t i es a c c o u n t s . 
See Supplement, effective on July 1, 1908, to Classification of Operating 
Expenses for Steam R o a d , Third Revised Issue. 
CASE 248. 
Query. U n d e r M a i n t e n a n c e of E q u i p m e n t — " S u p e r i n t e n d e n c e " a r e 
i n c l u d e d t h e w o r d s " g e n e r a l f o r e m e n . " W h a t is m e a n t b y t h i s t e r m 
a n d i n w h a t r e s p e c t a r e t h e y d i s t i n g u i s h e d from s h o p f o r e m e n as s h o w n 
u n d e r t h e c l e a r i n g a c c o u n t " S h o p E x p e n s e s , " o n p a g e 56 of t h e Classi-
fication? 
Answer. " S h o p f o r e m e n " o r d i n a r i l y i n c l u d e s f o r e m a n of m a c h i n e 
shop , f o r e m a n of b o i l e r s h o p , f o r e m a n of b l a c k s m i t h s h o p , a n d f o r e m a n 
of a n y d e p a r t m e n t . " G e n e r a l f o r e m e n " is a t e r m a p p l i c a b l e t o s u c h 
10136—Bul l . 4 — 0 9 — — 5 
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fo remen as h a v e j u r i s d i c t i o n over t h e s eve ra l d e p a r t m e n t a l fo remen 
k n o w n as s h o p f o r e m e n , w h e r e t h e o r g a n i z a t i o n is suf f ic ient ly l a rge to 
r e q u i r e t h e s e r v i c e of a g e n e r a l fo reman, as d i s t i n g u i s h e d from a d e p a r t -
m e n t a l f o r eman . W h e r e a s ingle fo reman h a s c h a r g e of a l l shops w i t h -
o u t t h e a s s i s t ance of d e p a r t m e n t a l fo remen , h e s h o u l d b e r e g a r d e d as a 
s h o p fo reman . 
CASE 2 4 9 . 
Query. S h o u l d p e r d i e m r e c l a i m s b e t r e a t e d as a m a t t e r of h i r e of 
e q u i p m e n t ? If n o t , to w h a t a c c o u n t s h o u l d s u c h p e r d i e m r e c l a i m s 
b e c h a r g e d a n d c r e d i t e d ? 
Answer. R e c l a i m s s h o u l d b e t r e a t e d t h e s a m e as p e r d i e m p a y m e n t s 
a n d d i sposed of t h r o u g h t h e a c c o u n t , " H i r e of E q u i p m e n t . " 
CASE 2 5 0 . 
Query. I n a d d i t i o n to ou r p a y i n g o t h e r c o m p a n i e s a p r o p o r t i o n of 
m a i n t a i n i n g j o i n t t r a c k s , m a i n t a i n i n g j o i n t e q u i p m e n t , o p e r a t i n g j o i n t 
t r a c k s , a n d g e n e r a l a d m i n i s t r a t i o n of j o i n t t r a c k s , w e a lso p a y a flat 
r e n t p e r a n n u m . H o w sha l l w e t a k e ca re of s u c h p a y m e n t s ? 
Answer. S h o u l d b e c h a r g e d to a n a p p r o p r i a t e r e n t a c c o u n t u n d e r 
I n c o m e A c c o u n t . 
CASE 2 5 1 . 
Query. S h o u l d t h e sa l a ry of a s t a t i on a g e n t w h o also a c t s as a c o p y 
ope ra to r for d i s p a t c h i n g t r a i n s b e d i v i d e d b e t w e e n " D i s p a t c h i n g 
T r a i n s " a n d " S t a t i o n E m p l o y e e s , " or s h o u l d t h e s a l a r y b e c h a r g e d 
e n t i r e l y to " S t a t i o n E m p l o y e e s ? " 
Answer. A l l t o " S t a t i o n E m p l o y e e s . " 
CASE 2 5 2 . 
Query. T o w h a t a c c o u n t u n d e r t h e n e w class i f ica t ion s h o u l d b e 
c r e d i t e d a m o u n t s r e c e i v e d from t e n a n t s for t h e p r i v i l e g e of c u t t i n g 
h a y a l o n g our r i g h t of w a y ? 
Answer. O p e r a t i n g r e v e n u e a c c o u n t N o . 1 9 , " M i s c e l l a n e o u s . " 
CASE 2 5 3 . 
Query. S h o u l d n o t t h e n o t e s u n d e r a c c o u n t s " W a t e r for Y a r d Loco -
m o t i v e s , " p a g e 6 9 , a n d " W a t e r for R o a d L o c o m o t i v e s . " p a g e 7 2 , 
Classif icat ion of O p e r a t i n g E x p e n s e s , T h i r d R e v i s e d I s s u e , r e a d i n g , 
" T h e a p p o r t i o n m e n t of w a t e r as b e t w e e n y a r d a n d r o a d l o c o m o t i v e s 
s h o u l d b e on t h e b a s i s of t h e r e l a t i v e n u m b e r of t e n d e r t a n k s t a k e n , " 
b e c h a n g e d to r e a d : " T h e a p p o r t i o n m e n t of cos t of w a t e r as b e t w e e n 
y a r d a n d r o a d l o c o m o t i v e s s h o u l d b e b a s e d o n t h e r e l a t i v e n u m b e r of 
tons of coal u s e d o n l o c o m o t i v e s i n y a r d a n d r o a d s e r v i c e ? " 
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Answer. T h e a p p o r t i o n m e n t of w a t e r b e t w e e n y a r d a n d road loco-
m o t i v e s s h o u l d b e on t h e bas i s of t h e r e l a t i v e n u m b e r of t o n s of coa l 
used on l o c o m o t i v e s i n y a r d a n d road s e r v i c e . 
See Supplement, effective on July 1, 1908, to Classification of Operating 
Expenses for Steam Roads, Third Revised Issue. 
CASE 2 5 4 . 
Query. T o w h a t a c c o u n t s h o u l d c o m p e n s a t i o n for t h e u s e of a n a i r -
b r a k e i n s t r u c t i o n car, t h e p r o p e r t y of a c o r r e s p o n d e n c e school , 
u sed b y a r a i l w a y c o m p a n y i n t h e i n s t r u c t i o n of i t s e m p l o y e e s i n t h e 
t r a n s p o r t a t i o n a n d m o t i v e p o w e r d e p a r t m e n t s , b e c h a r g e d ? 
Answer. S h o u l d b e d i sposed of i n a c c o r d a n c e w i t h n o t e o n p a g e 6 4 
of t h e Classif icat ion of O p e r a t i n g E x p e n s e s , u n d e r " T r a n s p o r t a t i o n 
E x p e n s e s — S u p e r i n t e n d e n c e . " 
CASE 2 5 5 . 
Query. M a t t e r s p e r t a i n i n g to t h e l a n d a n d t a x d e p a r t m e n t s of a 
c e r t a i n r a i l w a y c o m p a n y a re i n t h e h a n d s of a l a n d a n d t a x c o m m i s -
s ioner of a n a l l i e d c o m p a n y , a n d 5 p e r c e n t of h i s s a l a r y is p a i d b y t h e 
former. I s s u c h p a y m e n t a p r o p e r cha rge t o " S a l a r i e s a n d E x p e n s e s of 
G e n e r a l Off icers?" 
Answer. Y e s . 
CASE 2 5 6 . 
Query. S h o u l d m e t a l l i c p a c k i n g , n o w l i s t e d i n t r a n s p o r t a t i o n e x -
p e n s e s u n d e r " O t h e r S u p p l i e s for Y a r d L o c o m o t i v e s " a n d " O t h e r 
S u p p l i e s for R o a d L o c o m o t i v e s , " b e c o n s i d e r e d a r e p a i r i n p l a c e of a 
s u p p l y a r t i c l e ? If s u c h b e t h e case, m e t a l l i c p a c k i n g w o u l d h e r e a f t e r 
b e l i s t ed u n d e r " S t e a m L o c o m o t i v e s — R e p a i r s , " " E l e c t r i c Loco-
m o t i v e s — R e p a i r s . " 
Answer. M e t a l l i c p a c k i n g is a v i t a l p a r t of a l o c o m o t i v e , a n d is 
m o r e i n t h e n a t u r e of r epa i r s t h a n s u p p l i e s . I t s h o u l d b e c h a r g e d 
to " S t e a m L o c o m o t i v e s — R e p a i r s " a n d " E l e c t r i c L o c o m o t i v e s — 
R e p a i r s , " i n s t e a d of to " O t h e r S u p p l i e s for R o a d L o c o m o t i v e s " a n d 
" O t h e r S u p p l i e s for Y a r d L o c o m o t i v e s . " T h e Class i f ica t ion of O p e r -
a t i ng E x p e n s e s is a m e n d e d a c c o r d i n g l y . 
See Supplement, effective on July 1, 1908, to Classification of Oper-
ating Expenses for Steam Roads, Third Revised Issue. 
CASE 2 5 7 . 
Query. T h e Classif icat ion of O p e r a t i n g E x p e n s e s , T h i r d R e v i s e d 
I s s u e , r e q u i r e s t h e a p p o r t i o n m e n t of s h o p e x p e n s e s a m o n g t h e 
v a r i o u s a c c o u n t s affected o n t h e bas i s of t h e a m o u n t of d i s t r i b u t e d 
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l a b o r c h a r g e d t o t h o s e a c c o u n t s . I t is c l a i m e d t h i s r u l i n g is i n confl ict 
w i t h M . C . B . R u l e N o . 104, a n d t h e q u e s t i o n ar ises if i t is t h e i n t e n t i o n 
t o d i s r e g a r d t h e M . C. B . r u l e s w h e r e t h e y conf l ic t w i t h Classif icat ion 
of O p e r a t i n g E x p e n s e s , T h i r d R e v i s e d I s s u e ? 
Answer. M . C . B . r u l e s g o v e r n o n l y cha rges of o n e ca r r i e r aga in s t 
a n o t h e r c a r r i e r a n d d o n o t affect or g o v e r n o p e r a t i n g e x p e n s e a c c o u n t s . 
T h e r e i s n o conf l i c t . 
CASE 258. 
Query. A r e t h e p a y a n d e x p e n s e s of e m p l o y e e s a t s t a t i ons u s e d 
j o i n t l y t o b e h a n d l e d t h r o u g h t h e jo in t - f ac i l i t i e s a c c o u n t s u n d e r 
T r a n s p o r t a t i o n E x p e n s e s ? 
Answer. Y e s . (See Case 193.) 
CASE 259. 
Query. S h o u l d t h e a m o u n t s r e c e i v e d for s w i t c h i n g a p r i v a t e car 
a n d i t s o c c u p a n t s f rom o n e r a i l r o a d to a n o t h e r i n o r d e r t o c o n t i n u e t h e 
m o v e m e n t f rom p o i n t of o r ig in to d e s t i n a t i o n b e c r e d i t e d to a c c o u n t 
N o . 9, " S w i t c h i n g R e v e n u e ? " 
Answer. Y e s . 
CASE 260. 
Query. S h o u l d t h e a m o u n t s r e c e i v e d from s w i t c h i n g e x p r e s s cars 
from o n e r a i l r o a d t o a n o t h e r to c o n t i n u e t h e m o v e m e n t from p o i n t 
of o r ig in t o d e s t i n a t i o n b e c r e d i t e d to a c c o u n t N o . 9, " S w i t c h i n g 
R e v e n u e ? " 
Answer. Y e s . 
CASE 261 . 
Query. T o w h a t a c c o u n t s h o u l d c o u p o n s found i n cove r s of i n t e r -
c h a n g e a b l e m i l e a g e b o o k s r e t u r n e d for r e d e m p t i o n b e c r e d i t e d ? 
W h a t a c c o u n t s h o u l d b e c r e d i t e d w i t h t h e v a l u e of c o u p o n s from 
m i l e a g e b o o k s w h i c h r e m a i n u n p r e s e n t e d af ter t h e e x p i r a t i o n of t h e 
l i m i t of t h e t i c k e t ? 
T o w h a t a c c o u n t s h o u l d b e c r e d i t e d a m o u n t s of u n c l a i m e d p e n a l t y 
co l l ec t i ons o n t r a i n s ; a lso , u n c l a i m e d r e d e e m a b l e p o r t i o n s of m i l eage 
t i c k e t s a n d c r e d e n t i a l s ? 
Answer. T o a c c o u n t N o . 8, " O t h e r P a s s e n g e r T r a i n R e v e n u e . " 
CASE 262. 
Query. H o w s h o u l d t h e p e r c e n t a g e a d d e d t o l abor , r e p r e s e n t i n g t h e 
u s e of too ls , s u p e r i n t e n d e n c e , e t c . , a n d t h e p e r c e n t a g e a d d e d t o m a -
t e r i a l , c o v e r i n g h a n d l i n g , t r a n s p o r t i n g , a n d a c c o u n t i n g , b e t r e a t e d — 
a n d h o w c r e d i t e d ? 
Answer. S h o u l d b e c r e d i t e d t o O p e r a t i n g E x p e n s e s . (See Case 246.) 
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CASE 263. 
Query. S h o u l d t h e r e v e n u e d e r i v e d from t r a c k a g e c h a r g e l e v i e d b y 
t h e A & B R a i l w a y C o m p a n y , i n c i d e n t t o d e l i v e r i e s of l i v e s tock to 
C & D S t o c k Y a r d s C o m p a n y , s u c h d e l i v e r i e s b e i n g m a d e b y c o n n e c t -
i n g l i n e s ' o w n p o w e r , a n d on bas i s of p u b l i s h e d tariff cha rges , b e c red-
i t e d t o a c c o u n t N o . 19, " M i s c e l l a n e o u s , " u n d e r R e v e n u e from Ope ra -
t i o n s O t h e r t h a n T r a n s p o r t a t i o n , or s h o u l d s a m e b e a p p o r t i o n e d t o 
I n c o m e a c c o u n t , a n d jo in t - fac i l i t i es a c c o u n t s u n d e r M a i n t e n a n c e of 
W a y a n d S t r u c t u r e s , T r a n s p o r t a t i o n E x p e n s e s , a n d G e n e r a l E x p e n s e s ? 
Answer. S h o u l d b e a p p o r t i o n e d t o a p p r o p r i a t e r e n t a c c o u n t u n d e r 
I n c o m e A c c o u n t a n d t o jo in t - fac i l i t i es a c c o u n t s . 
CASE 264. 
Query. I n t h e Classif icat ion of O p e r a t i n g E x p e n s e s , T h i r d R e v i s e d 
I s s u e , u n d e r " W o r k E q u i p m e n t — R e p a i r s , " " S t e a m Locomot ives— 
R e p a i r s , " " P a s s e n g e r - T r a i n C a r s — R e p a i r s , " a n d " F r e i g h t - T r a i n 
C a r s — R e p a i r s , " is i n c l u d e d cost of s u p e r v i s i o n . W h e r e s u c h repa i r s 
a r e m a d e b y m a s t e r m e c h a n i c s , g e n e r a l f o r eman , ca r fo reman, e t c . , 
w h o s e p a y c o m e s u n d e r " S u p e r i n t e n d e n c e , " on p a g e 4 1 , w h a t super -
v i s i on w o u l d b e i n c l u d e d i n t h e r e p a i r a c c o u n t s ? 
Answer. A c c o u n t " S u p e r i n t e n d e n c e " i n c l u d e s p a y of chief car 
i n s p e c t o r a n d g e n e r a l car i n s p e c t o r , b u t n o t of loca l s u p e r v i s i n g car 
i n s p e c t o r . T h i s l a t t e r official's d u t i e s c o m e u n d e r t h e t e r m " S u p e r -
v i s i o n , " n a m e d i n t h e r e p a i r a c c o u n t s q u o t e d . S u p e r i n t e n d e n c e 
cove r s officials h a v i n g t e r r i t o r i a l j u r i s d i c t i o n o v e r s eve ra l p o i n t s or 
s e v e r a l d e p a r t m e n t s , a n d t h e p r i m a r y a c c o u n t s i n c l u d e loca l s u p e r -
v i s ion a n d d e p a r t m e n t a l s u p e r v i s i o n , as d i s t i n g u i s h e d from a b o v e . 
CASE 265. 
Query. A r a i l w a y c o m p a n y h a s a r r a n g e m e n t s for s w i t c h i n g cars t o 
i n d u s t r i e s a n d t o o t h e r ca r r i e r s ' c o n n e c t i o n s , i n w h i c h t h e s w i t c h i n g 
road is p a i d for t h e l o a d e d h a u l a n d also for t h e r e t u r n of t h e e m p t y 
cars t o t h e sa id r a i l w a y c o m p a n y ' s l i n e . I s t h e specif ic c h a r g e for 
t h e r e t u r n m o v e m e n t of t h e e m p t y ca r a p r o p e r d e d u c t i o n from t h e 
f re ight r e v e n u e as a p a r t of t h e cost of ef fec t ing t h e d e l i v e r y or c h a r g e 
u n d e r o p e r a t i n g e x p e n s e s to " O t h e r E x p e n s e s ? " 
Answer. C h a r g e t o r e v e n u e a c c o u n t N o . 1, " F r e i g h t R e v e n u e . " 
CASE 266. 
Query. If r e n t of a p i l e d r i v e r u s e d i n t h e c o n s t r u c t i o n of a b r i d g e 
b e c h a r g e d to a c c o u n t N o . 33, " R e n t of E q u i p m e n t " i n t h e Classification 
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of E x p e n d i t u r e s for R o a d a n d E q u i p m e n t , h o w w i l l t h e t r u e cos t of a 
b r i d g e (on w h i c h t h i s p i l e d r i v e r w o r k e d ) b e d e t e r m i n e d ? 
Answer 1. If t h e p i l e d r i v e r is p e r m a n e n t l y m o u n t e d o n a ca r t h e 
c h a r g e for t h e r e n t t he reo f s h o u l d b e m a d e t o a c c o u n t N o . 33 , " R e n t 
of E q u i p m e n t " i n t h e Classif icat ion of E x p e n d i t u r e s for R o a d a n d 
E q u i p m e n t , F i r s t R e v i s e d I s s u e . S h o u l d i t b e d e s i r e d t o d i v i d e t h i s 
a c c o u n t i n t o s u b p r i m a r y a c c o u n t s so t h a t t h e a m o u n t p a i d for h i r e of 
e q u i p m e n t u s e d i n c o n s t r u c t i n g b r i d g e s c a n b e a s c e r t a i n e d , i t m a y b e 
d o n e , p r o v i d e d t h a t a l is t of s u c h s u b p r i m a r y a c c o u n t s b e s u b m i t t e d 
t o t h e I n t e r s t a t e C o m m e r c e Commiss ion . 
2. If t h e p i l e d r i v e r is n o t m o u n t e d on a ca r i t s r e n t s h o u l d b e c h a r g e d 
to a c c o u n t N o . 6, " B r i d g e s , T re s t l e s , a n d C u l v e r t s , " i n t h e Classifica-
t i on of E x p e n d i t u r e s for R o a d a n d E q u i p m e n t , F i r s t R e v i s e d I s s u e . 
CASE 267. 
Query. W h e r e a c e r t a i n r a t e is q u o t e d i n a tariff for t h e c a r r y i n g of 
s a n d , i s t h e c h a r g e of 10 c e n t s for l o a d i n g t h e s a n d , w h i c h s e r v i c e is 
p e r f o r m e d b y t h e A & B R a i l r o a d C o m p a n y or b y a c o n t r a c t i n g firm 
e m p l o y e d b y t h e s a m e c o m p a n y , a p r o p e r d e b i t t o o p e r a t i n g e x p e n s e s ? 
Answer. Y e s ; c h a r g e t o " S t a t i o n E m p l o y e e s . " 
CASE 268. 
Query. R o a d A h a s t r a c k a g e r i gh t s ove r t h e l i n e of r o a d B b e t w e e n 
t w o p o i n t s , t h e c o n s i d e r a t i o n r e c e i v e d b e i n g a t o l l of $4 p e r l o a d e d 
car , e t c . T h e s e a m o u n t s h a v e here to fore b e e n c r e d i t e d t o " M i s c e l -
l a n e o u s E a r n i n g s . " S h o u l d s u c h i t e m s b e s h o w n as a c r e d i t t o p r i m a r y 
a c c o u n t " O p e r a t i n g J o i n t T r a c k s a n d F a c i l i t i e s — C r . ? " 
Answer. I t i s a s s u m e d t h a t t h i s p a y m e n t i n c l u d e s t h e fol lowing 
i t e m s , a n d s h o u l d b e d i s p o s e d of a c c o r d i n g l y : 
1. M a i n t e n a n c e , w h i c h s h o u l d b e d i sposed of t o " M a i n t a i n i n g J o i n t 
T r a c k s , Y a r d s , a n d O t h e r F a c i l i t i e s . " 
2. T r a n s p o r t a t i o n e x p e n s e s , w h i c h s h o u l d b e d i s p o s e d of t o " O p e r a t -
i n g J o i n t T r a c k s a n d F a c i l i t i e s . " 
3 . I n t e r e s t o n v a l u a t i o n or r e n t , w h i c h s h o u l d b e d i s p o s e d of t o I n -
c o m e A c c o u n t . 
I t i s also a s s u m e d i n t h i s a n s w e r t h a t t h e r e is n o y a r d m o v e m e n t . 
CASE 269. 
Query. W h a t a c c o u n t s h o u l d b e c h a r g e d w i t h a m o u n t s p a i d b y a 
ca r r i e r for e l e c t r i c l i gh t s a t s t r e e t crossings n o t a t s t a t i o n s or i n y a r d s . 
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t h e o b j e c t b e i n g to m a k e t h e cross ing safer for t h e pas sage of traffic on 
t h e s t r e e t ? 
Answer. T o "Cross ing F l a g m e n a n d G a t e m e n . " 
CASE 2 7 0 . 
Query. T h i s l i n e is a s w i t c h i n g road e n t i r e l y w i t h i n t h e S t a t e of 
P e n n s y l v a n i a . W i t h b u t few e x c e p t i o n s , a n d t h e n o n l y for a shor t 
t i m e , i t s cars d o n o t l e a v e t h e l i n e , a n d c o n s e q u e n t l y t h e r e i s n o 
cha rge for p e r d i e m aga ins t o t h e r c o m p a n i e s . W e p a y t o o t h e r c o m -
p a n i e s t h e r egu l a r p e r d i e m cha rges for u s e of t h e i r ca r s w h i l e on o u r 
l ines , a n d b e i n g a s w i t c h i n g road , a r e a l l o w e d as r e c l a i m from c o n -
n e c t i n g l ines a c e r t a i n a m o u n t for ca rs r e t u r n e d w i t h i n t h e t i m e l i m i t 
fixed b y t h e m . 
A r e w e cor rec t i n cha rg ing " H i r e of E q u i p m e n t " w i t h t h e a m o u n t 
p a i d to o t h e r c o m p a n i e s for u se of t h e i r e q u i p m e n t , a n d c r e d i t i n g 
" H i r e of E q u i p m e n t " w i t h t h e a m o u n t of t h e r e c l a i m r e c e i v e d from 
c o n n e c t i n g l ines , a n d c a r r y i n g t h e b a l a n c e as a d e b i t or a c r e d i t , a s 
t h e case m a y b e , to I n c o m e A c c o u n t ? 
Answer. Y e s . 
CASE 2 7 1 . 
Query. T o w h a t a c c o u n t s h o u l d b e c h a r g e d t h i s c o m p a n y ' s p ropor -
t i on of t h e e x p e n s e of m a i n t a i n i n g a n d o p e r a t i n g t h e m i l e a g e e x c h a n g e 
order b u r e a u of a passenger a ssoc ia t ion? A n i n t e r c h a n g e a b l e m i l e a g e 
t i c k e t is i n u s e in t h i s t e r r i t o r y . I t is h o n o r e d b y a l l r a i l roads i n t h e 
associa t ion , a n d t h e record of t h e use of i n t e r c h a n g e a b l e o rde r s is k e p t 
b y t h e b u r e a u m e n t i o n e d for t h e p u r p o s e of d e t e c t i n g a n y m i s u s e of 
t h e s e o rde r s . 
Answer. T o "Traff ic A s s o c i a t i o n s . " 
CASE 2 7 2 . 
Query. T h e X Y Z R a i l r o a d h a s a r r a n g e m e n t s w i t h a n u m b e r of 
d i f ferent roads t h r o u g h w h i c h t h e e n t i r e e x p e n s e of i n t e r l o c k i n g p l a n t s 
p r o t e c t i n g ra i l road crossings, also crossings p r o t e c t e d b y m a n u a l sig-
na ls , as we l l as s t a t ions a t r a i l road crossings, j o i n t w i t h o t h e r r o a d s . 
O n e r o a d p a y s t h e e n t i r e e x p e n s e , b o t h of l a b o r a n d s u p p l i e s fur-
n i s h e d , a n d b i l l s t h e o t h e r roads for t h e i r p r o p o r t i o n . T h e t e n d e n c y 
seems t o b e t o t h r o w t h e s e b i l l s i n t o jo in t - fac i l i t i e s a c c o u n t s . 
M y u n d e r s t a n d i n g of t h e J o i n t F a c i l i t i e s C i r c u l a r w a s t h a t i t a p p l i e d 
to t h e p r o p e r t y o w n e d b y o n e car r ie r , a n o t h e r c a r r i e r e n j o y i n g t h e 
fac i l i ty , or, p e r h a p s , o p e r a t e d b y a n o t h e r ca r r i e r , i n c o n n e c t i o n w i t h 
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w h i c h i t w o u l d b e a p r o p e r cha rge to t h e d i f fe ren t jo in t - fac i l i t i e s a c -
c o u n t s ; b u t i t does n o t s e e m to m e t h a t a s t a t i o n o u t i n t h e c o u n t r y , or 
a n i n t e r l o c k i n g p l a n t c o v e r i n g a road cross ing, c o m e s w i t h i n t h e jo in t -
fac i l i t i es a c c o u n t s . I t s e e m s to m e t h a t t h e p r o p e r c h a r g e is t o t h e 
d i f f e ren t p r i m a r y a c c o u n t s o u t s i d e of jo in t - f ac i l i t i e s a c c o u n t s . I do 
n o t s ee h o w " O p e r a t i n g J o i n t T r a c k s " c a n b e c o n s i d e r e d as t h e p r o p e r 
a c c o u n t i n c o n n e c t i o n w i t h road crossings, t h e t r a i n of e a c h road pass-
i n g o v e r t h e c ross ing o n i t s o w n ra i l s . P l e a s e a d v i s e t h e p r o p e r dis-
p o s i t i o n of t h e s e e x p e n s e s . 
Answer. T h e o p e r a t i n g ca r r i e r s h o u l d c h a r g e t h e ful l e x p e n s e of 
o p e r a t i o n a n d m a i n t e n a n c e to t h e v a r i o u s o p e r a t i n g e x p e n s e p r i m a r y 
a c c o u n t s a f f ec ted a n d s h o u l d c r e d i t t h e p r o p o r t i o n s c h a r g e d aga ins t 
o t h e r ca r r i e r s t o t h e a p p r o p r i a t e jo in t - fac i l i t i e s a c c o u n t s i n O p e r a t i n g 
E x p e n s e s . T h e a m o u n t of r e n t ( i n t e r e s t on v a l u a t i o n a n d p r o p o r t i o n 
of t a x e s ) , if c o v e r e d b y s e t t l e m e n t s , s h o u l d b e c r e d i t e d to r e n t s 
i n I n c o m e A c c o u n t . 
T h e d e b t o r ca r r i e r s s h o u l d cha rge t h e a p p r o p r i a t e jo in t - fac i l i t i es 
a c c o u n t s i n O p e r a t i n g E x p e n s e s a n d r e n t s i n I n c o m e A c c o u n t . 
T h e a c c o u n t " O p e r a t i n g J o i n t T r a c k s " is a m e n d e d to r e a d " O p e r a t -
i n g J o i n t T r a c k s a n d F a c i l i t i e s " i n o rde r to e m b r a c e i t e m s of t h i s 
n a t u r e n o t i n y a r d s or a t t e r m i n a l s . 
See Supplement, effective on July 1, 1908, to the Classification of Oper-
ating Expenses for Steam Roads, Third Revised Issue. 
CASE 2 7 3 . 
Query. S h o u l d a m o u n t s p a i d to a n d r e c e i v e d from o t h e r c o m p a n i e s 
for u s e of j o i n t fac i l i t ies , w h e n s a m e a re b a s e d on a p r o p o r t i o n of i n t e r -
es t o n v a l u a t i o n , i n a d d i t i o n to t h e e x p e n s e i n c u r r e d i n m a i n t a i n i n g 
a n d o p e r a t i n g s u c h p r o p e r t y , b e i n c l u d e d u n d e r t h e fo l lowing a c c o u n t s : 
" M a i n t a i n i n g J o i n t T r a c k s , Y a r d s , a n d O t h e r F a c i l i t i e s " ( d e b i t a n d 
c r e d i t ) ; " M a i n t a i n i n g J o i n t E q u i p m e n t a t T e r m i n a l s " ( d e b i t a n d 
c r e d i t ) ; " O p e r a t i n g J o i n t Y a r d s a n d T e r m i n a l s " ( d e b i t a n d c r e d i t ) ; 
" O p e r a t i n g J o i n t T r a c k s a n d F a c i l i t i e s " ( d e b i t a n d c r e d i t ) ; a n d " G e n -
e ra l A d m i n i s t r a t i o n , J o i n t T r a c k s , Y a r d s , a n d T e r m i n a l s " ( d e b i t a n d 
c r e d i t ) ? 
T h e n o t e u n d e r e a c h of t h e foregoing a c c o u n t s s h o w s t h e p u r p o s e of 
t h e a c c o u n t is t o cove r a m o u n t s a c c r u i n g aga in s t or i n favor of a ca r r ie r 
for i t s p r o p o r t i o n of t h e e x p e n s e , e t c . , a n d I a m the re fo re u n a b l e to 
d e t e r m i n e w h e t h e r or n o t t h e i n t e r e s t o n v a l u a t i o n is c o n s t r u e d as a n 
i t e m of e x p e n s e or s h o u l d b e ca r r i ed t h r o u g h t h e I n c o m e A c c o u n t as 
a fixed c h a r g e . 
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Answer. T h a t po r t i on of t h e c h a r g e w h i c h r e p r e s e n t s i n t e r e s t o n 
v a l u a t i o n s h o u l d b e h a n d l e d t h r o u g h t h e a p p r o p r i a t e r e n t a c c o u n t 
u n d e r I n c o m e A c c o u n t . 
CASE 2 7 4 . 
Query. I n c o n n e c t i o n w i t h t h e s u b a c c o u n t " I c i n g a n d W a t e r i n g 
C a r s , " u n d e r " T r a i n S u p p l i e s a n d E x p e n s e s , " re fe r r ing t o t h e i t e m 
" A l s o cos t of ref r igera t ion w h e n b o r n e b y t h e c a r r i e r , " t h i s c o m p a n y 
h a s c o n s i d e r a b l e r e v e n u e from re f r igera t ion cha rges c o l l e c t e d i n a d d i -
t i o n t o t h e r e g u l a r f re ight r a t e s . N o speci f ic m e n t i o n of t h i s is m a d e 
in t h e Classi f icat ion of O p e r a t i n g R e v e n u e s , b u t a s t h e Classif icat ion 
of O p e r a t i n g E x p e n s e s c o n t e m p l a t e s c h a r g i n g t o " T r a i n S u p p l i e s a n d 
E x p e n s e s " b i l l s of o t h e r c o m p a n i e s for re f r igera t ion , i t occu r s t o m e 
t h a t i t w o u l d b e p r o p e r t o c r e d i t ou r b i l l s a n d a d v a n c e cha rges t o t h e 
s a m e a c c o u n t , n o t w i t h s t a n d i n g t h e r e is a prof i t i n t h e b u s i n e s s . 
W h a t d i spos i t i on s h o u l d b e m a d e i n r e g a r d t o t h i s m a t t e r ? 
Answer. T h e y s h o u l d b e c h a r g e d or c r e d i t e d t o " T r a i n S u p p l i e s 
a n d E x p e n s e s . " 
CASE 2 7 5 . 
Query. W h a t d i spos i t ion s h o u l d b e m a d e of b i l l s for o p e r a t i n g i n t e r -
l o c k i n g p l a n t s a t crossings? 
Answer. Cost of o p e r a t i o n of i n t e r l o c k i n g p l a n t s a t r a i l road crossings 
u s e d j o i n t l y s h o u l d b e h a n d l e d b y ca r r i e r s o t h e r t h a n t h e o p e r a t i n g 
ca r r i e r t h r o u g h jo in t - fac i l i t i es a c c o u n t s . If l o c a t e d i n y a r d s or a t 
t e r m i n a l s , cha rges s h o u l d b e m a d e t o t h e a c c o u n t " O p e r a t i n g J o i n t 
Y a r d s a n d T e r m i n a l s . " If l o c a t e d a t p o i n t s o t h e r t h a n i n y a r d s or a t 
t e r m i n a l s , cha rges s h o u l d b e m a d e t o t h e a c c o u n t " O p e r a t i n g J o i n t 
T r a c k s a n d Fac i l i t i e s . " T h e i n i t i a l e x p e n d i t u r e m a d e b y t h e o p e r a t i n g 
ca r r i e r s h o u l d b e c h a r g e d t o i t s a p p r o p r i a t e p r i m a r y a c c o u n t s ( o t h e r 
t h a n for jo in t - fac i l i t ies ) i n o p e r a t i n g e x p e n s e s a n d t h e p r o p o r t i o n s 
the reof b i l l e d aga in s t o t h e r car r ie rs s h o u l d b e c r e d i t e d t o t h e a p p r o -
p r i a t e jo in t - fac i l i t i e s a c c o u n t s . See S u p p l e m e n t t o t h e T h i r d R e v i s e d 
I s s u e of t h e Classif icat ion of O p e r a t i n g E x p e n s e s , for a m e n d e d t e x t 
of t h e l a t t e r a c c o u n t . (See Case 117.) 
CASE 2 7 6 . 
Query. I n n u m e r o u s i n s t a n c e s a g e n t s c a n n o t co l l ec t a m o u n t s c h a r g e d 
t o t h e m b y a u d i t office co r rec t ions a g a i n s t f re ight w a y b i l l s . T h e p a r t i a l 
p r o v i s i o n i n t h e t e x t for " F r e i g h t R e v e n u e " a c c o u n t does n o t s e e m 
t o fu l ly c o v e r a l l t h e c i r c u m s t a n c e s of t h e s e cases . T h e s a m e q u e s t i o n 
p r e s e n t s itself w h e r e a g e n t s a r e o v e r c h a r g e d o n b a s i s of r a t e s , w e i g h t s , 
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or c lass i f ica t ion . S h o u l d n o t t h e a m o u n t s of w h i c h a g e n t s a r e r e l i e v e d 
u n d e r s u c h c i r c u m s t a n c e s b e s e t u p i n a n o p e n a c c o u n t on t h e a u d i t 
office l e d g e r i n s u c h m a n n e r t h a t t h e y m a y b e fu l ly a n d r e a d i l y a n a l y z e d 
a t a n y t i m e ; a n d t h a t s u c h a c c o u n t s h o u l d b e c losed a t t h e e n d of e a c h 
y e a r d i r e c t l y i n t o I n c o m e A c c o u n t ? 
Answer. A l l u n c o l l e c t i b l e u n d e r c h a r g e s i n c a r r i e r ' s p r o p o r t i o n of 
" F r e i g h t R e v e n u e " g rowing o u t of c o r r e c t i o n s on w a y b i l l s s h o u l d b e 
c h a r g e d t o a c c o u n t N o . 1, " F r e i g h t R e v e n u e , " i n c o m p l i a n c e w i t h 
t h e Class i f ica t ion of O p e r a t i n g R e v e n u e s ; o t h e r u n c o l l e c t i b l e i t e m s 
o n a c c o u n t of u n d e r c h a r g e c o r r e c t i o n s o n w a y b i l l s s h o u l d b e c h a r g e d 
t o " O t h e r E x p e n s e s " u n d e r T r a n s p o r t a t i o n E x p e n s e s . 
CASE 2 7 7 . 
Query. A t v a r i o u s j u n c t i o n s o n o u r l i n e w e o w n , m a i n t a i n , a n d 
o p e r a t e s t a t i o n s , r e n d e r i n g b i l l s a g a i n s t o t h e r ca r r i e r s for t h e i r p ropor -
t i o n of cos t i n c u r r e d t o m a i n t a i n a n d o p e r a t e s u c h s t a t i ons . S h o u l d 
w e c h a r g e e n t i r e e x p e n s e s i n c u r r e d i n m a i n t a i n i n g a n d o p e r a t i n g t h e s e 
s t a t i o n s t o " J o i n t T r a c k s , Y a r d s , a n d O t h e r F a c i l i t i e s , " u n d e r Ma in -
t e n a n c e a n d O p e r a t i o n , or c h a r g e p r o p o r t i o n of a m o u n t a c c r u i n g aga ins t 
o t h e r c a r r i e r s t o j o i n t fac i l i t i e s a n d t h e b a l a n c e of costs , b o r n e b y u s , 
to t h e d e t a i l e d p r i m a r y a c c o u n t s o u t s i d e of jo in t - fac i l i t i e s a c c o u n t s ? 
Answer. O r i g i n a l cos ts for o p e r a t i n g j o i n t fac i l i t i es s h o u l d b e e n t e r e d 
i n t h e v a r i o u s p r i m a r y a c c o u n t s of t h e o p e r a t i n g c o m p a n y ' s o p e r a t i n g 
e x p e n s e s , a n d a m o u n t s b i l l e d a g a i n s t o t h e r c o m p a n i e s s h o u l d b e 
c r e d i t e d t h r o u g h t h e jo in t - fac i l i t i e s a c c o u n t s . (See Case 193.) 
CASE 2 7 8 . 
Query. W h e r e s t a t i o n s , i n t e r l o c k e r s , w a t e r s t a t i o n s , e t c . , a r e o w n e d 
j o i n t l y b y o u r c o m p a n y a n d o t h e r c o m p a n i e s , s h o u l d t h e cost of opera -
t i o n b e c h a r g e d t o t h e v a r i o u s o p e r a t i n g e x p e n s e a c c o u n t s or s h o u l d 
i t b e h a n d l e d t h r o u g h jo in t - f ac i l i t i e s a c c o u n t s ? 
Answer. S h o u l d b e c h a r g e d to t h e v a r i o u s o p e r a t i n g e x p e n s e a c c o u n t s 
of t h e o p e r a t i n g ca r r i e r a n d t h e p r o p o r t i o n b i l l e d a g a i n s t o t h e r car r ie rs 
c r e d i t e d t o t h e a p p r o p r i a t e jo in t - f ac i l i t i e s a c c o u n t s ; o t h e r car r ie rs 
d e b i t i n g l i k e jo in t - f ac i l i t i e s a c c o u n t s . 
CASE 2 7 9 . 
Query. T o w h a t a c c o u n t s h o u l d t h e r e v e n u e on a s h i p m e n t lost or 
d e s t r o y e d i n t r a n s i t b e c h a r g e d , a n d w h a t a c c o u n t s h o u l d b e c h a r g e d 
w i t h t h e u n e a r n e d r e v e n u e b e y o n d t h e p o i n t w h e r e t h e s h i p m e n t w a s 
l o s t or d e s t r o y e d ? 
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Answer. T h e r e v e n u e of t h e r o a d on w h i c h t h e loss occu r s s h o u l d b e 
c h a r g e d t o r e v e n u e a c c o u n t N o . 1, " F r e i g h t R e v e n u e . " T h e a m o u n t 
p a i d t o o t h e r c o m p a n i e s for t h e i r p r o p o r t i o n of f re ight cha rges a c c r u i n g 
t h e r e o n s h o u l d b e m a d e a c h a r g e t o " L o s s a n d D a m a g e — F r e i g h t . " 
CASE 280. 
Query. T h e A B R a i l w a y C o m p a n y leases e x t e n s i v e t e r m i n a l s a t F 
from t h e X Y S t e a m s h i p C o m p a n y a n d s u b l e t s c e r t a i n wharf p r o p e r t y 
to t h e C D T r a n s p o r t a t i o n C o m p a n y . T h e p r o p e r t y u s e d b y t h e C D 
T r a n s p o r t a t i o n C o m p a n y w a s i n c l u d e d i n t h a t l eased t o t h e A B R a i l w a y 
C o m p a n y for t h e r eason t h a t t h e C D C o m p a n y was a c o n n e c t i o n of t h e 
A B C o m p a n y a n d i t s i n t e r e s t s w e r e m o r e c lose ly a l l i ed t o t h o s e of t h e 
A B C o m p a n y t h a n t o t h e X Y S t e a m s h i p C o m p a n y , w i t h w h i c h i t i n t e r -
c h a n g e d n o traffic. I n fixing u p o n t h e a m o u n t of t h e r e n t , t h e r e n t a l 
v a l u e of o t h e r p r o p e r t y w a s c o n s i d e r e d , a n d t o t h i s was a d d e d t h e r e n t 
r e c e i v e d from t h e X Y S t e a m s h i p C o m p a n y from t h e C D T r a n s p o r t a -
t ion C o m p a n y . F o r e x a m p l e , t h e v a l u e of o t h e r p r o p e r t y t o t h e A B 
R a i l w a y C o m p a n y was , s ay , $80,000 p e r y e a r . T h e C D C o m p a n y p a i d 
t h e X Y C o m p a n y $18,000 p e r y e a r , a n d t h i s w a s a d d e d t o t h e $80,000, 
m a k i n g t h e r e n t p a i d b y t h e A B R a i l w a y C o m p a n y for t h e e n t i r e p r o p -
e r t y $98,000. I n v i e w of t h e m a n n e r of m a k i n g u p t h e r e n t a l c h a r g e 
n a m e d i n t h e lease , w e a r e c r e d i t i n g t h e r e n t r e c e i v e d from t h e C D 
T r a n s p o r t a t i o n C o m p a n y , less t h e cos t of m a i n t e n a n c e of t h e p r o p e r t y , 
aga ins t t h e r e n t p a i d t o t h e X Y S t e a m s h i p C o m p a n y . I n a s m u c h as 
t h e r e n t p a i d is a n i n c o m e m a t t e r , I t h i n k t h a t t h e r e n t r e c e i v e d is also 
a n i n c o m e m a t t e r af ter r e i m b u r s i n g o p e r a t i n g e x p e n s e s . I s t h i s 
co r r ec t ? 
Answer. I t is c o r r e c t l y h a n d l e d . 
CASE 2 8 1 . 
Query. T h e r e v i s e d i ssue of r u l e s of t h e M a s t e r Car B u i l d e r s ' Associa-
t ion , u n d e r r u l e s 40 a n d 106, c o v e r s t h e c h a r g e s t o b e m a d e for t h e cost 
of r e m o v i n g a d v e r t i s e m e n t s t a c k e d or p a s t e d u p o n ca r s . S h o u l d t h i s 
a c t u a l e x p e n s e b e c h a r g e d t o " T r a i n S u p p l i e s a n d E x p e n s e s " or to 
" F r e i g h t - T r a i n C a r s — R e p a i r s , " a n d s h o u l d t h e b i l l s for pe r fo rming t h e 
s e rv i ce b e c r e d i t e d t o " T r a i n S u p p l i e s a n d E x p e n s e s " or " F r e i g h t -
T r a i n C a r s — R e p a i r s ? " 
Answer. Cha rge or c r e d i t " T r a i n S u p p l i e s a n d E x p e n s e s . " 
CASE 282. 
Query. A ra i l road c o m p a n y s e n d s o u t a s w i t c h e n g i n e a n d c r ew to 
p i c k u p l u m b e r lost off a f r e igh t t r a i n b e l o n g i n g to a n o t h e r c o m p a n y . 
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T o w h a t a c c o u n t s h o u l d t h e wages of t h e c r e w a n d u s e of e n g i n e b e 
c h a r g e d , a n d w h a t a c c o u n t s c r e d i t e d ? 
Answer. T h e y s h o u l d b e c h a r g e d t o c o m p a n y r e s p o n s i b l e a n d c red-
i t e d t o o p e r a t i n g e x p e n s e a c c o u n t s o r i g i n a l l y c h a r g e d . T h e r e n t of 
e n g i n e s h o u l d b e c r e d i t e d t o a c c o u n t " H i r e of E q u i p m e n t . " 
CASE 283. 
Query. T o w h a t o p e r a t i n g a c c o u n t s h o u l d b e c h a r g e d t h e p r o p o r t i o n 
of j o i n t o p e r a t i o n of i n t e r l o c k e d a t cross ings? F o r e x a m p l e , a t a p o i n t 
o n o u r l i n e a n o t h e r c o m p a n y p a y s t h e e n t i r e cos t of m a i n t a i n i n g a n d 
o p e r a t i n g a n i n t e r l o c k e r a n d b i l l s on ou r c o m p a n y for a p r o p o r t i o n of t h e 
e x p e n s e . T h e r e a r e n o y a r d s or o t h e r f ac i l i t i e s . 
Answer. Costs of o p e r a t i o n of i n t e r l o c k i n g p l a n t s a t s u c h r a i l road 
cross ings u s e d j o i n t l y s h o u l d b e h a n d l e d t h r o u g h jo in t - fac i l i t i e s 
a c c o u n t " O p e r a t i n g J o i n t T r a c k s a n d F a c i l i t i e s . " 
See Supplement, effective on July 1, 1908, to the Classification of 
Operating Expenses for Steam Roads, Third Revised Issue. 
CASE 2 S 4 . 
Query. W e h a v e i n a u g u r a t e d b e t w e e n A a n d C, i n c o n n e c t i o n w i t h 
a n o t h e r l i n e of road , a t h r o u g h p a s s e n g e r - t r a i n s e r v i c e o p e r a t e d ove r our 
road from A to B ( b e i n g i n t e r m e d i a t e b e t w e e n A a n d C) , a n d o p e r a t e d 
ove r t h e o t h e r road from B to C. O u r c o m p a n y p a y s a l l e x p e n s e s , b i l l s 
t h e s e c o n d p a r t y e a c h m o n t h for t h e i r p r o p o r t i o n b a s e d on t r a i n mi l eage , 
a n d c r e d i t s t h e a c c o u n t " O p e r a t i n g J o i n t Y a r d s a n d T e r m i n a l s — C r . " 
I s t h i s c o r r e c t ? 
Answer. N o ; t h i s is n o t a j o i n t f ac i l i t y a n d s h o u l d n o t b e h a n d l e d 
t h r o u g h t h e jo in t - fac i l i t i es a c c o u n t s . 
CASE 2 8 5 . 
Query. U n d e r a n a g r e e m e n t b e t w e e n t h e A B C o m p a n y a n d t h e Y Z 
R a i l r o a d C o m p a n y , e x e c u t e d before t h i s t h e C D C o m p a n y b e g a n 
o p e r a t i o n s , t h e C D C o m p a n y h a n d l e s traffic for t h e A B C o m p a n y 
i n A B cars b e t w e e n c e r t a i n p o i n t s on t h i s r o a d a n d t h e j u n c t i o n w i t h 
t h e A B C o m p a n y . T h e r e v e n u e on s u c h traffic is e n t i r e l y a b -
s o r b e d b y t h e A B C o m p a n y . T h e t r a c k s o v e r w h i c h t h i s traffic is 
h a n d l e d a r e o w n e d , l eased , o p e r a t e d , a n d m a i n t a i n e d b y t h e C D Com-
p a n y . M o n t h l y b i l l s a r e r e n d e r e d a g a i n s t t h e A B C o m p a n y , b a s e d on 
t h e cost of o p e r a t i o n a n d m a i n t e n a n c e ( i n c l u d i n g t a x e s , e t c . ) , as t h e 
n u m b e r of ca r s , e m p t y a n d l o a d e d , h a n d l e d for t h e A B C o m p a n y 
b e a r s t o t h e w h o l e n u m b e r of cars , e m p t y a n d l o a d e d , h a n d l e d over t h e 
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t r a c k s as p r e s c r i b e d i n t h e a g r e e m e n t . W h a t a c c o u n t s s h o u l d b e c r e d -
i t e d w i t h t h e a m o u n t s of s u c h b i l l s ? 
Answer. 1. M a i n t e n a n c e cha rges s h o u l d b e h a n d l e d t h r o u g h " M a i n -
t a i n i n g J o i n t T r a c k s , Y a r d s , a n d O t h e r F a c i l i t i e s — C r . " 
2. O p e r a t i n g cha rges s h o u l d b e h a n d l e d t h r o u g h " O p e r a t i n g J o i n t 
T r a c k s a n d F a c i l i t i e s — C r . " (for t r a c k s ) , a n d " O p e r a t i n g J o i n t Y a r d s 
a n d T e r m i n a l s — C r . " (for t e r m i n a l s ) . 
3 . A d m i n i s t r a t i o n cha rges s h o u l d b e h a n d l e d t h r o u g h " G e n e r a l 
A d m i n i s t r a t i o n J o i n t T r a c k s , Y a r d s , a n d O t h e r F a c i l i t i e s — C r . " 
4. Charges r e p r e s e n t i n g i n t e r e s t on v a l u a t i o n a n d t a x e s s h o u l d b e 
h a n d l e d t h r o u g h t h e a p p r o p r i a t e r e n t a c c o u n t u n d e r I n c o m e A c -
c o u n t . 
CASE 2 8 6 . 
Query. Passenger t r a i n s o w n e d b y t h i s c o m p a n y , o p e r a t i n g u n d e r 
t h r o u g h s c h e d u l e s , r u n over a b o u t n i n e m i l e s of t r a c k s o w n e d a n d 
m a i n t a i n e d b y t h e A B R a i l r o a d C o m p a n y . T h e e n t i r e e x p e n s e of t h e 
c r e w is p a i d b y t h i s c o m p a n y . T h e e n t i r e e a r n i n g s of t h e t r a i n w h i l e on 
t h e A B R a i l r o a d t r a c k s a r e a b s o r b e d b y t h e A B R a i l r o a d C o m p a n y . 
T h i s c o m p a n y b i l l s t h e A B R a i l r o a d C o m p a n y for a p r o p o r t i o n of 
a c t u a l e x p e n s e of t h e t r a i n a n d c r e w , b a s e d on t h e m i l e a g e w h i l e on 
t h i s c o m p a n y ' s t r a c k s , aga in s t t h e m i l e a g e w h i l e on t h e A B R a i l r o a d 
t r a c k s . W h a t a c c o u n t s s h o u l d b e c r e d i t e d w i t h t h e a m o u n t s of b i l l s so 
r e n d e r e d ? 
Answer. N o t a j o i n t f ac i l i t y ; c r e d i t a p p r o p r i a t e p r i m a r y a c c o u n t s 
u n d e r T r a n s p o r t a t i o n E x p e n s e s . 
CASE 2 8 7 . 
Query. T o w h a t a c c o u n t s h o u l d b e c h a r g e d a r a i l w a y ' s p r o p o r t i o n 
of e x p e n s e s of a n assoc ia t ion to p r o t e c t t h e v a r i o u s r a i l r o a d s i n l i t iga -
t i o n r e g a r d i n g p a t e n t s u p o n m e r c a n t i l e d e v i c e s u s e d i n t h e o p e r a t i o n 
of l ocomot ives or cars , t h e e x p e n s e s of w h i c h a r e b o r n e i n p r o p o r t i o n 
t o t h e gross ea rn ings of t h e c o m p a n i e s c o m p o s i n g t h e assoc ia t ions? 
Answer. " L a w E x p e n s e s " u n d e r G e n e r a l E x p e n s e s . 
CASE 2 8 8 . 
Query. T o w h a t a c c o u n t s h o u l d b e c h a r g e d r e n t s p a i d to o t h e r c o m -
p a n i e s for u se of t h e i r s ta l l s for h o u s i n g o u r l o c o m o t i v e s ? 
Answer. T o " E n g i n e h o u s e E x p e n s e s — Y a r d " or " E n g i n e h o u s e 
E x p e n s e s — R o a d , " as t h e case m a y b e . 
CASE 2 8 9 . 
Query. W e p a y t h e Y Z C o m p a n y a spec i f ied a m o u n t p e r m o n t h for 
t h e use of a po r t i on of t h e i r y a r d s a n d t r a c k s , a n d for a n o t h e r p o r t i o n 
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a n a m o u n t b a s e d on t h e n u m b e r of cars h a n d l e d o v e r s u c h t r a c k s . W e 
p a y a l l e x p e n s e s of m a i n t a i n i n g t h e t r a c k s , b u t t h e y p a y t h e t a x e s . 
S i n c e t h e a m o u n t p a i d t h e Y Z C o m p a n y is for r e n t , s h o u l d n o t t h e 
s a m e b e d e b i t e d b y u s to " M i s c e l l a n e o u s I n c o m e — R e n t of P r o p e r t y ? " 
Answer. Cha rge to a p p r o p r i a t e r e n t a c c o u n t u n d e r I n c o m e A c c o u n t . 
CASE 290. 
Query. W e c o l l e c t from t h e X Y C o m p a n y for u s e of t r a c k s a t G a 
m o n t h l y r e n t . T h i s t r a c k is u s e d b y t h e X Y C o m p a n y as a n o u t l e t 
for t h e i r f re igh t t r a i n s t h r o u g h o u r y a r d a t G . T o w h a t a c c o u n t s h o u l d 
t h i s r e n t b e c r e d i t e d ? 
Answer. I t s h o u l d b e h a n d l e d t h r o u g h t h e a p p r o p r i a t e jo in t - fac i l i -
t i e s a c c o u n t i n O p e r a t i n g E x p e n s e s a n d I n c o m e A c c o u n t . T h a t 
p o r t i o n of t h e c h a r g e w h i c h r e p r e s e n t s i n t e r e s t o n v a l u a t i o n a n d t a x e s 
s h o u l d b e c r e d i t e d to r e n t s i n I n c o m e A c c o u n t a n d t h a t w h i c h is for 
m a i n t e n a n c e a n d o p e r a t i o n to t h e a p p r o p r i a t e jo in t - fac i l i t i es a c c o u n t s 
i n O p e r a t i n g E x p e n s e s . (See Case 272.) 
CASE 291 . 
Query. W e c o l l e c t from a c e r t a i n u n i o n s t a t i o n c o m p a n y a m o n t h l y 
r e n t for u s e of t r a c k s i n G from a n d to c e r t a i n s t r ee t s , s a m e b e i n g a b o u t 
600 feet i n l e n g t h . T h i s t r a c k is u s e d b y l i n e s e n t e r i n g t h e u n i o n s t a -
t i o n a t G . T o w h a t a c c o u n t s h o u l d t h i s r e n t b e c r e d i t e d ? 
Answer. See Case 290. 
CASE 292. 
Query. W e co l l ec t from a U n i o n S t a t i o n C o m p a n y for l a n d i n G a 
m o n t h l y r e n t , sa id l a n d b e i n g c o v e r e d b y a p a r t of t h e s t r u c t u r e of t h e 
u n i o n s t a t i o n . T o w h a t a c c o u n t s h o u l d t h i s r e n t b e c r e d i t e d ? 
Answer. T o t h e a p p r o p r i a t e r e n t a c c o u n t u n d e r I n c o m e A c c o u n t . 
CASE 293 . 
Query. W e co l l ec t from a p a r t y for u s e of s i d e t r a c k a n a n n u a l 
r e n t . T o w h a t a c c o u n t s h o u l d t h i s r e n t b e c r e d i t e d ? 
Answer. T h e i n q u i r y i m p l i e s t h a t t h i s s i d e t r a c k is r e n t e d b y a 
p r i v a t e i n d i v i d u a l , n o t a ca r r ie r , i n w h i c h case t h e r e n t s h o u l d b e 
c r e d i t e d t o r e v e n u e a c c o u n t N o . 18, " R e n t s of B u i l d i n g s a n d O t h e r 
P r o p e r t y . " 
CASE 294. 
Query. W e p a y to t h e A B R a i l w a y C o m p a n y for r e n t of G t e r m i n a l 
t r a c k s a m o n t h l y r e n t , sa id t r a c k b e i n g u s e d for t r ans fe r r ing f re ight t o 
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t h e A B R a i l w a y C o m p a n y i n G. T o w h a t a c c o u n t s h o u l d t h i s a m o u n t 
b e c h a r g e d ? 
Answer. S h o u l d b e h a n d l e d t h r o u g h t h e a p p r o p r i a t e jo in t - fac i l i -
t ies a c c o u n t s i n O p e r a t i n g E x p e n s e s a n d t h r o u g h r e n t a c c o u n t u n d e r 
I n c o m e A c c o u n t . T h a t p o r t i o n r e p r e s e n t i n g i n t e r e s t on v a l u a t i o n 
a n d t a x e s s h o u l d b e c h a r g e d t o r e n t s i n I n c o m e A c c o u n t a n d t h a t 
w h i c h is for m a i n t e n a n c e a n d o p e r a t i o n t o t h e a p p r o p r i a t e j o in t -
faci l i t ies a c c o u n t s i n O p e r a t i n g E x p e n s e s . (See Case 272.) 
CASE 2 9 5 . 
Query. W e p a y to t h e X Y R a i l w a y C o m p a n y for r e n t of 4 m i l e s of 
m a i n - l i n e t r a c k a t F a m o n t h l y r e n t , sa id t r a c k b e i n g u s e d j o i n t l y b y 
t h e X Y C o m p a n y a n d our c o m p a n y on f re ight a n d p a s s e n g e r b u s i n e s s 
i n a n d o u t of F . T h e e x p e n s e of m a i n t a i n i n g sa id t r a c k is p a i d b y t h e 
X Y R a i l w a y C o m p a n y . T o w h a t a c c o u n t s h o u l d t h i s a m o u n t b e 
c h a r g e d ? 
Answer. If t h i s p a y m e n t i n c l u d e s cos t of m a i n t e n a n c e a n d o p e r a -
t ion , i t s h o u l d b e d i v i d e d b y a g r e e m e n t a n d a p p o r t i o n e d a m o n g t h e 
a p p r o p r i a t e r e n t a n d jo in t - fac i l i t i e s o p e r a t i n g e x p e n s e a c c o u n t s . 
CASE 2 9 6 . 
Query. A t v a r i o u s t e r m i n a l s on o u r r a i l r oad w e r e n t t o o u t s i d e p a r t i e s 
c e r t a i n l a n d s a n d b u i l d i n g s t h a t h a v e n o c o n n e c t i o n w i t h t h e o p e r a -
t ions of t h e r o a d . T o w h a t a c c o u n t s h o u l d t h e s e r e n t s b e c r e d i t e d ? 
Answer. T o a p p r o p r i a t e r e n t a c c o u n t u n d e r I n c o m e A c c o u n t . 
CASE 2 9 7 . 
( A n s w e r n o t finally a p p r o v e d . See Accounting Series Circular 
No. 12c.) 
CASE 2 9 8 . 
Query. W h a t a c c o u n t s h o u l d b e c h a r g e d w i t h p a y m e n t s m a d e to 
d e t e c t i v e agenc i e s for spec i a l s e rv i ce s to r a i l road c o m p a n i e s ? 
Answer. P a y m e n t s for d e t e c t i n g t h i e v e s a re p r o v i d e d for u n d e r 
" L o s s a n d D a m a g e — F r e i g h t , " b u t al l d e t e c t i v e s e rv i ce is n o t of t h i s 
n a t u r e . T h e n a t u r e of t h e s e rv i ce s h o u l d d e t e r m i n e t h e c h a r g e a n d 
i ts d i spos i t i on s h o u l d b e t o t h e a c c o u n t to w h i c h i t is ana logous . 
CASE 2 9 9 . 
Query. T h r o u g h w h a t a c c o u n t s h o u l d co l lec t ions a n d r e f u n d s on 
a c c o u n t of s w i t c h k e y s b e c a r r i e d ? 
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Answer. T h e c lass i f ica t ion is r e v i s e d , so t h a t s w i t c h k e y s m a y b e 
c h a r g e d to " R o a d w a y T o o l s a n d S u p p l i e s , " " S t a t i o n S u p p l i e s a n d 
E x p e n s e s , " " Y a r d S u p p l i e s a n d E x p e n s e s , " " O t h e r S u p p l i e s for Y a r d 
L o c o m o t i v e s , " " O t h e r S u p p l i e s for R o a d L o c o m o t i v e s , " a n d " T r a i n 
S u p p l i e s a n d E x p e n s e s , " i n s t e a d of t o " O t h e r T r a c k M a t e r i a l , " as 
f o r m e r l y p r o v i d e d for. 
See Supplement, effective on July 1, 1908, to the Classification of 
Operating Expenses for Steam Roads, Third Revised Issue. 
CASE 3 0 0 . 
Query. I d o n o t find t h a t t h e Class i f icat ion of O p e r a t i n g E x p e n s e s 
p r o v i d e s for p a y m e n t s to e l e v a t o r c o m p a n i e s for t rans fe r r ing g ra in , en 
r o u t e , from o n e ca r to a n o t h e r . W e h a v e c h a r g e d t h i s e x p e n s e i n our 
a c c o u n t s to " S t a t i o n S u p p l i e s a n d E x p e n s e s , " as t h i s a c c o u n t , i n m y 
o p i n i o n , s h o u l d i n c l u d e t h i s e x p e n s e . I s t h e d i spos i t i on of t h e m a t t e r 
a s s u g g e s t e d a b o v e p r o p e r ? 
Answer. I t s h o u l d b e c h a r g e d to " S t a t i o n E m p l o y e e s . " 
CASE 3 0 1 . 
Query. T h e r a i l r oad c o m p a n i e s w h i c h a r e m e m b e r s of a r a i l w a y 
c l e a r i n g h o u s e , t h e p u r p o s e of w h i c h is to s e c u r e t h e p r o p e r d i s t r i b u -
t i o n a n d u s e of f re igh t -car e q u i p m e n t , a r e c h a r g e d w i t h e x p e n s e s i n 
c o n n e c t i o n w i t h t h a t a s soc ia t ion . T o w h a t a c c o u n t s s h o u l d t h e s e p a y -
m e n t s b e c h a r g e d b y t h e r a i l r o a d c o m p a n i e s ? 
Answer. T o " W e i g h i n g a n d C a r - S e r v i c e A s s o c i a t i o n s . " 
CASE 3 0 2 . 
Query. T h i s c o m p a n y k e e p s a s e p a r a t e or i n d e p e n d e n t fund from 
w h i c h p e n s i o n s a r e d i s b u r s e d . A c e r t a i n a m o u n t p e r m o n t h , m a k i n g 
a n a n n u a l t o t a l t w e l v e t i m e s as g r ea t , is a p p r o p r i a t e d t h r o u g h t h e 
i n c o m e a c c o u n t a n d c r e d i t e d d i r e c t l y to a n o p e n a c c o u n t , w h i c h is 
c losed a n n u a l l y w h e n t h e a m o u n t is p a i d ove r . T h e p e n s i o n fund is 
i n v e s t e d i n i n t e r e s t - b e a r i n g s e c u r i t i e s . W h e n e v e r p e n s i o n s a r e p a i d 
t h e a m o u n t s a r e d e b i t e d t o a n o p e n a c c o u n t a n d a b o u t e v e r y q u a r t e r 
c o l l e c t e d f rom t h e t r u s t e e of t h e f u n d . T h e r e a r e n o e x p e n s e s for 
a d m i n i s t r a t i o n or o t h e r w i s e i n c o n n e c t i o n t h e r e w i t h . Does t h e a c c o u n t 
" G e n e r a l E x p e n s e s — P e n s i o n s " a p p l y ? 
Answer. A m o u n t s p a i d as p e n s i o n s a r e c h a r g e a b l e to " G e n e r a l E x -
p e n s e s — P e n s i o n s . " (See Case 208.) 
CASE 3 0 3 . 
Query. A t a c e r t a i n p o i n t t h e A B R a i l r o a d crosses t h e Y Z T e r m i n a l 
T r a n s f e r R a i l r o a d , a n d n e i t h e r c o m p a n y m a k e s u s e of t h e o t h e r com-
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p a n y ' s t r a c k s . T h e A B R a i l r o a d m a i n t a i n s a n d o p e r a t e s t h e i n t e r -
locker a n d b i l l s t h e o t h e r c o m p a n y for one-ha l f of t h e e x p e n s e . T h e 
Y Z R a i l r o a d h a s t a k e n t h e s t a n d on t h i s m a t t e r a n d m a n y o t h e r 
s imi l a r cross ings t h a t t h e i n t e r l o c k e r e x p e n s e w a s n o t a jo in t - f ac i l i ty 
i t e m b e t w e e n t h e i r c o m p a n y a n d t h e r a i l r o a d t h a t i t crosses, b u t t h a t 
i t s h o u l d b e t r e a t e d a s t h o u g h e a c h c o m p a n y h a d i t s o w n s e t of e m -
p l o y e e s a n d d e v i c e s for p r o t e c t i n g t h e cross ing. I t h a s b e e n c o n s i d e r e d 
fu r the r b y t h e Y Z R a i l r o a d t h a t t h e i r p r o p o r t i o n of t h e e x p e n s e of 
s u c h i n t e r l o c k e r s w a s a j o in t - f ac i l i t y i t e m o n l y as b e t w e e n t h e i r c o m -
p a n y a n d i t s t e n a n t s . W h a t r u l i n g s h o u l d a p p l y ? 
Answer. See Case 272. 
CASE 304. 
Query. W e r e c e n t l y p a i d a p e r s o n a l i n j u r y c l a i m b r o u g h t on a c c o u n t 
of d e f e c t i v e h i g h w a y w i t h i n t h e l o c a t i o n l i n e s of t h i s c o m p a n y . T h e 
p a r t i e s t o w h o m t h i s c l a i m w a s p a i d w e r e n o t e m p l o y e e s of t h i s c o m -
p a n y , n o r p a s s e n g e r s ; n e i t h e r w e r e t h e y e n g a g e d i n a n y w o r k i n con-
n e c t i o n w i t h t h e r a i l r o a d . T o w h a t a c c o u n t s h o u l d b e c h a r g e d t h e 
a m o u n t so p a i d ? 
Answer. T o " I n j u r i e s t o P e r s o n s , " u n d e r M a i n t e n a n c e of W a y a n d 
S t r u c t u r e s . 
CASE 305. 
Query. A r a i l r o a d p a y s a m u n i c i p a l co rpo ra t i on a fixed a m o u n t p e r 
a n n u m for fire p r o t e c t i o n , w h i c h cons i s t s of t h e co rpo ra t i on l a y i n g 
w a t e r p i p e s a n d p l a c i n g fixtures a n d s u p p l y i n g w a t e r p r e s s u r e a t a l l 
t i m e s . S h o u l d t h i s b e c h a r g e d t o " B u i l d i n g s , F i x t u r e s , " e t c . , or n o t ? 
Answer. S h o u l d b e c h a r g e d t o " B u i l d i n g s , F i x t u r e s , a n d G r o u n d s , " 
u n d e r M a i n t e n a n c e of W a y a n d S t r u c t u r e s , if i n c o n n e c t i o n w i t h b u i l d -
ings a l o n e . If for p r o t e c t i o n of o t h e r p r o p e r t y , i t s h o u l d b e c h a r g e d 
to a p p r o p r i a t e m a i n t e n a n c e a c c o u n t s a c c o r d i n g t o n a t u r e of p r o p e r t y 
p r o t e c t e d . 
CASE 306. 
Query. W e r e n t a c e r t a i n p i e c e of l a n d a n d b u i l d u p o n i t ou r o w n 
d e p o t . T o w h a t a c c o u n t s h o u l d t h e r e n t b e c h a r g e d ? 
Answer. T o a p p r o p r i a t e r e n t a c c o u n t u n d e r I n c o m e A c c o u n t . 
CASE 307. 
Query. W e h a v e l e a s e d a c e r t a i n t r a c t of l a n d to p r e v e n t a s t r e e t 
from cross ing o u r t r a c k a t g r a d e , t h i s p r o p e r t y n o t b e i n g u s e d for a n y 
p u r p o s e e x c e p t a s i d e t r a c k o n s a m e a n d u s e d as a b l i n d . T o w h a t 
a c c o u n t s h o u l d t h e r e n t b e c h a r g e d ? 
Answer. T o a p p r o p r i a t e r e n t a c c o u n t u n d e r I n c o m e A c c o u n t . 
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CASE 3 0 8 . 
Query. T h e A & B r o a d is j o i n t o w n e r w i t h t h e C & D road of a s i de 
t r a c k j o i n t l y u s e d , a n d t h e m a i n t e n a n c e is b o r n e b y t h e t w o c o m p a n i e s 
i n t h e r a t i o of o w n e r s h i p . E a c h c o m p a n y t a k e s u p i n i t s p r i m a r y 
a c c o u n t s i t s s h a r e of t h e m a i n t e n a n c e c h a r g e s o n t h e t h e o r y t h a t i n 
r e a l i t y s u c h p r o p o r t i o n s a r e , r e s p e c t i v e l y , m e r e l y t h e m a i n t e n a n c e of 
t h e p r o p e r t y of e a c h . T h e A & B r o a d for c o n v e n i e n c e p a y s t h e full 
cos t of m a i n t e n a n c e , c h a r g e s i t s p r i m a r y a c c o u n t s , a n d c r e d i t s t h e 
C & D p r o p o r t i o n w h e n b i l l e d o u t t o t h e s a m e a c c o u n t s . I s t h i s 
c o r r e c t ? 
Answer. N o . S h o u l d b e t r e a t e d as a j o i n t f ac i l i ty . T h e A & B r o a d 
s h o u l d c h a r g e i t s p r i m a r y a c c o u n t s w i t h full cos t of m a i n t e n a n c e a n d 
s h o u l d c r e d i t t h e p r o p o r t i o n b i l l e d a g a i n s t t h e C & D r o a d t o " M a i n -
t a i n i n g J o i n t T r a c k s , Y a r d s , a n d O t h e r F a c i l i t i e s — C r . " T h e C & D 
r o a d i n p a y i n g t h e s e b i l l s s h o u l d c h a r g e " M a i n t a i n i n g J o i n t T r a c k s , 
Y a r d s , a n d O t h e r F a c i l i t i e s — D r . " T h e q u e s t i o n of o w n e r s h i p s h o u l d 
n o t b e a r u p o n t h e p r o p e r d i s p o s i t i o n of a c c o u n t s for j o i n t l y u s e d p r o p -
e r t i e s . T h e fact of s u c h j o i n t u s e s h o u l d d e t e r m i n e t h e i r t r e a t m e n t i n 
t h e a c c o u n t s as j o i n t f ac i l i t i e s . T h e r o a d m a i n t a i n i n g a n d o p e r a t i n g 
s h o u l d b e t h e o n e t o c h a r g e t h e ful l cos t of s u c h w o r k t o i t s p r i m a r y 
a c c o u n t s . 
CASE 3 0 9 . 
Query. S h o u l d n o t a n a c c o u n t " I n j u r i e s t o P e r s o n s " b e p r o v i d e d 
u n d e r t h e Classif icat ion of E x p e n d i t u r e s for R o a d a n d E q u i p m e n t , 
w h i c h a c c o u n t s h o u l d i n c l u d e t h e e x p e n s e s i n c i d e n t to t h e c o n s t r u c t i o n 
of a n e w l i n e w h i c h m a y p r o p e r l y b e c lassed u n d e r t h i s a c c o u n t ? 
Answer. S u c h a n a c c o u n t is p r o v i d e d . 
See Supplement, effective on July 1, 1908, to Classification of Expendi-
tures for Road and Equipment, First Revised Issue. 
CASE 3 1 0 . 
Query. I t s e e m s t o u s t h a t if i t is c o r r e c t a n d p r a c t i c a b l e ( a n d w e 
t h i n k i t is) t o c h a r g e w i t n e s s fees t o t h e v a r i o u s a c c o u n t s c o v e r i n g 
d a m a g e to p r o p e r t y , i t is e q u a l l y so i n t h e case of p e r s o n a l i n ju r i e s , 
a n d t h a t w i t n e s s fees i n c o n n e c t i o n w i t h p e r s o n a l i n j u r y su i t s s h o u l d 
b e c h a r g e d t o t h e v a r i o u s p e r s o n a l i n j u r y a c c o u n t s , r a t h e r t h a n t o " L a w 
E x p e n s e s . " M a y w e d o so? 
Answer. P a y m e n t s to a n d e x p e n s e s of e m p l o y e e s a n d o the r s e n g a g e d 
a s w i tnes ses i n p e r s o n a l i n j u r y cases s h o u l d b e c h a r g e d to t h e " I n j u r i e s 
t o P e r s o n s " a c c o u n t s u n d e r t h e p r o p e r g e n e r a l a c c o u n t s a n d t h e t e x t s 
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u n d e r t h e seve ra l " I n j u r i e s to P e r s o n s " a c c o u n t s a r e a m p l i f i e d i n 
a c c o r d a n c e w i t h t h e foregoing. 
See Supplement, effective on July 1, 1908, to Classification of Operating 
Expenses for Steam Roads, Third Revised Issue. 
CASE 311 . 
Query. S h o u l d n o t a p r o v i s i o n b e m a d e i n t h e p r e s e n t Class i f ica t ion 
to t a k e ca re of m a i n t e n a n c e of m a c h i n e r y i n b r i d g e s a n d b u i l d i n g s 
d e p a r t m e n t — c a r p e n t e r shops? 
Answer. T h e t e x t of M a i n t e n a n c e of E q u i p m e n t a c c o u n t " S h o p Ma-
c h i n e r y a n d T o o l s " is so a m p l i f i e d as to p r o v i d e for t h e m a i n t e n a n c e 
of m a c h i n e r y i n shops of t h e b r i d g e s a n d b u i l d i n g s d e p a r t m e n t so as t o 
i n c l u d e a l l m a c h i n e r y a n d tools . 
See Supplement, effective on July 1, 1908, to Classification of Operating 
Expenses for Steam Roads, Third Revised Issue. 
CASE 3 1 2 . 
Query. H o w s h o u l d t h e e x p e n s e s of j o i n t i n t e r l o c k e r s l o c a t e d a t ou t -
l y i n g p o i n t s , a n d on s t r e t c h e s of j o i n t t r a c k s , b e h a n d l e d i n t h e 
a c c o u n t s ? 
Answer. See Case 2 7 2 . 
CASE 3 1 3 . 
Query. W h a t a c c o u n t s h o u l d b e c h a r g e d w i t h t h e e x p e n s e of d r a p i n g 
s ta t ions a long t h e l i n e of t h e r o a d ? T h i s e x p e n s e h a s b e e n c h a r g e d t o 
" G e n e r a l E x p e n s e s — O t h e r E x p e n s e s , " as w e d o n o t b e l i e v e t h a t 
" T r a n s p o r t a t i o n E x p e n s e s — S t a t i o n S u p p l i e s a n d E x p e n s e s , " is 
p r o p e r . 
Answer. T o " O t h e r E x p e n s e s " u n d e r G e n e r a l E x p e n s e s . 
CASE 3 1 4 . 
Query. ( 1 ) T o w h a t a c c o u n t s h o u l d b e c h a r g e d a m o u n t s p a i d for 
pe r sona l in ju r ies r e c e i v e d b y e m p l o y e e s a n d o t h e r s w h i l e l i n e is i n 
course of c o n s t r u c t i o n ? 
( 2 ) T o w h a t a c c o u n t s h o u l d b e c h a r g e d a m o u n t s p a i d for s t o c k k i l l e d 
b y c o n s t r u c t i o n t r a in s? 
( 3 ) T o w h a t a c c o u n t s h o u l d b e c h a r g e d a m o u n t s p a i d for d a m a g e s 
c a u s e d b y w a t e r overflow b y reason of e m b a n k m e n t s , e t c . , i n c i d e n t t o 
c o n s t r u c t i o n w o r k ? 
Answer. ( 1 ) T o a c c o u n t N o . 3 5 ½ , " I n j u r i e s to P e r s o n s . " * ( 2 ) a n d 
( 3 ) S h o u l d b e i n c l u d e d i n cos t of t h e w o r k . Losses of t h e k i n d m e n -
t i o n e d , i n c u r r e d in c o n n e c t i o n w i t h a d d i t i o n s a n d b e t t e r m e n t s work , 
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s h o u l d b e c h a r g e d to t h e cos t of t h e w o r k u n d e r t h e Classif icat ion of 
E x p e n d i t u r e s for A d d i t i o n s a n d B e t t e r m e n t s . 
* See Supplement, effective On July 1, 1908, to the Classification of 
Expenditures for Road and Equipment for Steam Roads, First Revised 
Issue. 
CASE 3 1 5 . 
Query. T h e B r a i l road is i n c o u r s e of c o n s t r u c t i o n a n d des i r e s t o cross 
t h e A r a i l road w i t h a d o u b l e - t r a c k o v e r h e a d b r i d g e , t h e e x p e n s e of con -
s t r u c t i o n b e i n g a s s u m e d b y B , as w e l l as t h e e x p e n s e of a n y c h a n g e 
t h a t m a y o c c u r i n t h e l i n e of A . 
I n o r d e r t o p r o p e r l y l o c a t e t h e c e n t e r p i e r of t h e o v e r h e a d cross ing 
of B o n t h e r i g h t of w a y of A , i t is n e c e s s a r y t o shif t t o o n e s i d e t h e 
t e l e g r a p h l i n e a n d o n e of t h e t r a c k s b e l o n g i n g t o A . P l e a s e a d v i s e 
t o w h a t a c c o u n t t h e e x p e n s e i n c u r r e d b y t h e r e m o v a l of t h e t e l e g r a p h 
l i n e a n d t r a c k s of A s h o u l d b e c h a r g e d i n t h e a c c o u n t s of B . 
Answer. T h e cost of m o v i n g t h e t r a c k s a n d t e l e g r a p h l i n e of a n o t h e r 
r a i l r o a d to p r e p a r e a s i t e for p i e r s of a b r i d g e on a l i n e u n d e r c o n s t r u c t i o n 
s h o u l d b e c h a r g e d t o a c c o u n t N o . 6, " B r i d g e s , T res t l e s , a n d C u l v e r t s , " 
i n t h e Classif icat ion of E x p e n d i t u r e s for R o a d a n d E q u i p m e n t . 
CASE 316. 
Query. W e h a v e a r o a d u n d e r c o n s t r u c t i o n a n d h a v e b e e n ob l iged t o 
l a y a n u m b e r of t e m p o r a r y t r a c k s w h i c h a r e n o w b e i n g p a r t l y or w h o l l y 
t a k e n u p . T h e m a t e r i a l from s u c h t r a c k s is g i v e n a c e r t a i n f ixed v a l u e . 
S h o u l d w e c h a r g e t o O p e r a t i n g E x p e n s e s t h e o r ig ina l cos t less s a lvage 
a n d c r e d i t t o c o n s t r u c t i o n t h e o r ig ina l cost of t h e t r a c k s t a k e n u p , or 
s h o u l d w e c r e d i t t o c o n s t r u c t i o n o n l y t h e s c r a p v a l u e of t h e m a t e r i a l 
t a k e n from t h e s e t r a c k s , l e a v i n g t h e b a l a n c e of t h e i r cost as a c h a r g e 
a g a i n s t t h e c o n s t r u c t i o n a c c o u n t ? 
Answer. T h e cost of t e m p o r a r y t r a c k s l a i d d u r i n g c o n s t r u c t i o n of a 
n e w l i n e s h o u l d b e c h a r g e d t o t h e a p p r o p r i a t e a c c o u n t s in t h e Classi-
fication of E x p e n d i t u r e s for R o a d a n d E q u i p m e n t , a n d t h e v a l u e of 
m a t e r i a l r e m o v e d t h e r e f r o m c r e d i t e d , w h e n r e m o v e d , to t h e s a m e 
a c c o u n t s , t h u s l e a v i n g t h e r e m a i n d e r of t h e cost of s u c h t r a c k s c h a r g e d 
t o t h e a p p r o p r i a t e p r i m a r y a c c o u n t s in t h a t c lassif icat ion. 
Query. T o w h a t a c c o u n t s h o u l d b e c h a r g e d e x p e n d i t u r e s in p a y m e n t 
of d a m a g e s e i t h e r a w a r d e d b y t h e c o u r t s or ag reed u p o n o u t of c o u r t on 
a c c o u n t of w a s h o u t s or overf low occas ioned as a r e s u l t of c o n s t r u c t i n g 
n e w d o u b l e t r a c k ? 
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Answer. Cha rge t o cost of c o n s t r u c t i n g d o u b l e t r a c k if t h a t a c c o u n t 
b e n o t c losed, or to " D a m a g e to P r o p e r t y , " u n d e r T r a n s p o r t a t i o n 
E x p e n s e s , if t h e t r a c k h a s b e e n a c c e p t e d for o p e r a t i o n . 
CASE 318. 
Query. K i n d l y a d v i s e w h e t h e r a c c o u n t N o . 4 1 , " W o r k E q u i p m e n t , " 
or a c c o u n t N o . 6, " B r i d g e s , T res t l e s , a n d C u l v e r t s , " i n t h e Classifica-
t i o n of E x p e n d i t u r e s for R o a d a n d E q u i p m e n t , is p r o p e r l y c h a r g e a b l e 
w i t h t h e cost of a c a l y x d r i l l a n d t h e bo i l e r a n d e n g i n e u s e d i n con-
n e c t i o n w i t h i t s o p e r a t i o n ? T h i s d r i l l is to b e u s e d i n m a k i n g t e s t ho l e s 
p r io r to t h e c o n s t r u c t i o n of a s t ee l b r i dge . 
Answer. If t h i s d r i l l a n d m a c h i n e r y a r e p e r m a n e n t l y m o u n t e d on a 
ca r t h e cost s h o u l d b e c h a r g e d to a c c o u n t N o . 4 1 , " W o r k E q u i p m e n t ; " 
if n o t p e r m a n e n t l y m o u n t e d on a car a n d b o u g h t so le ly for u s e i n c o n -
n e c t i o n w i t h c o n s t r u c t i o n of b r idges , t h e cost s h o u l d b e c h a r g e d t o 
a c c o u n t N o . 6, " B r i d g e s , T res t l e s , a n d C u l v e r t s , " a n d t h e s a lvage , if 
sold, or t h e d e p r e c i a t e d v a l u e , if r e t a i n e d for g e n e r a l u s e , c r e d i t e d t o 
t h i s a c c o u n t on t h e c o m p l e t i o n of t h e work . T h e d e p r e c i a t e d v a l u e 
of t h e s e tools , w h e n r e t a i n e d for g e n e r a l u s e as a p a r t of t h e first ou t f i t of 
a n e w road , s h o u l d b e c h a r g e d t o a c c o u n t N o . 13, " R o a d w a y T o o l s . " 
If s u c h tools , e i t h e r w h e n p u r c h a s e d n e w or w h e n d e v o t e d t o g e n e r a l 
u s e a t t h e e x p i r a t i o n of c o n s t r u c t i o n w o r k on w h i c h t h e y h a v e b e e n 
u s e d , a r e n o t a p a r t of t h e first outf i t of tools for a n e w r o a d or b r a n c h 
l i n e t h e cos t or v a l u e the reof s h o u l d b e c h a r g e d to o p e r a t i n g e x p e n s e s 
a c c o u n t N o . 18, " R o a d w a y Tools a n d S u p p l i e s . " 
CASE 319. 
( A n s w e r n o t finally a p p r o v e d . See Accounting Series Circular 
No. 12c.) 
CASE 320. 
Query. T h e t e x t of r e v e n u e a c c o u n t N o . 2, " P a s s e n g e r R e v e n u e , " 
s t a t e s t h a t " t h e a c c o u n t s h o u l d b e c h a r g e d w i t h a m o u n t p a i d for 
t r ans fe r r ing p a s s e n g e r s a n d baggage b e t w e e n d e p o t s , e x c e p t i n cases 
w h e r e t h e t r ans fe r of b o t h pas senge r s a n d baggage is p r o v i d e d for i n t h e 
d iv i s i on of t h e t h r o u g h r a t e . " W i l l y o u p l e a s e a d v i s e c o r r e c t i n t e r -
p r e t a t i o n of t h i s c l a u s e ? 
Answer. T h e p a r a g r a p h re fe r red to p r o v i d e s for c h a r g i n g " P a s s e n g e r 
R e v e n u e " w i t h a m o u n t s p a i d t o local t ransfer a g e n t s or c o m p a n i e s 
w h e n t h e cos t of t h e t rans fe r is i n c l u d e d i n t h e r a t e a n d h a s b e e n 
c r e d i t e d t o " P a s s e n g e r R e v e n u e . " T h e e x c e p t i o n refers t o i n s t a n c e s 
w h e n t h e cost of t h e t rans fe r is p r o v i d e d for i n t h e d i v i s i o n of t h e 
t h r o u g h r a t e a n d c r e d i t e d d i r e c t l y to t h e t ransfer a g e n c y . 
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CASE 3 2 1 . 
( C a n c e l e d . ) 
CASE 322. 
Query. K i n d l y a d v i s e w h e t h e r t h e t e x t of r e v e n u e a c c o u n t N o . 9, 
" S w i t c h i n g R e v e n u e , " r e f e r r i ng t o t h e w o r d s " o n t h e bas i s of t a r i f f s , " 
is i n t e n d e d t o m e a n tariffs f i led w i t h t h e Commiss ion , or is i t i n t e n d e d 
t h a t t h e a c c o u n t s h o u l d i n c l u d e a n y r e v e n u e d e r i v e d from a fixed or 
a r b i t r a r y c h a r g e for a n y s w i t c h i n g m o v e m e n t w h e t h e r p u b l i s h e d i n 
tariffs or a n a g r e e m e n t b e t w e e n t w o car r ie r s w h o pe r fo rm s w i t c h i n g 
s e r v i c e for e a c h o t h e r ? 
Answer. " S w i t c h i n g R e v e n u e " s h o u l d i n c l u d e a n y r e v e n u e d e r i v e d 
from a n y s w i t c h m o v e m e n t a t a fixed or a r b i t r a r y c h a r g e p e r car i r r e -
s p e c t i v e of w h e t h e r t h e c h a r g e is m a d e o n bas is of r a t e s p u b l i s h e d i n a 
tariff filed w i t h t h e C o m m i s s i o n or u n d e r a n a g r e e m e n t b e t w e e n t w o 
car r ie rs w h o pe r fo rm s w i t c h i n g s e r v i c e for e a c h o t h e r . 
See Supplement, effective on July 1, 1908, to the Classification of Oper-
ating Revenues, First Issue. 
CASE 323 . 
( C a n c e l e d . ) 
CASE 324. 
( C a n c e l e d . ) 
CASE 325. 
Query. T h i s c o m p a n y m o v e d t h r e e s p e c i a l t r a i n s c a r r y i n g so ld ie r s , 
wagons , horses , g r a i n , h a y , a n d c a m p a c c o u t e r m e n t s . S p e c i a l r a t e s 
w e r e m a d e p e r c a p i t a for t h e so ld ie r s , p e r ca r load for t h e horses , a n d 
p e r h u n d r e d w e i g h t for t h e h a y , g r a i n , e t c . , b a s e d o n c a r l o a d a n d less 
t h a n ca r load . W h a t a c c o u n t s h o u l d b e c r e d i t e d w i t h r e v e n u e e a r n e d ? 
Answer. R e v e n u e a c c o u n t N o . 10, " S p e c i a l S e r v i c e T r a i n R e v e n u e . " 
CASE 326. 
( A n s w e r n o t finally a p p r o v e d . See Accounting Series Circular No. 
12c.) 
CASE 327. 
Query. T h e t e x t of a c c o u n t N o . 18, " R e n t s of B u i l d i n g s a n d O t h e r 
P r o p e r t y , " r e a d s i n p a r t a s fo l lows: 
" T h i s a c c o u n t i n c l u d e s a c a r r i e r ' s r e v e n u e from r e n t s of b u i l d i n g s , 
l a n d , a n d o t h e r p r o p e r t y , s u c h a s d e p o t a n d s t a t i o n g r o u n d s a n d b u i l d -
ings , u n i o n d e p o t , e t c . , w h e n s u c h p r o p e r t y is u s e d i n c o n n e c t i o n w i t h 
o p e r a t i o n s a n d t h e e x p e n s e of m a i n t a i n i n g a n d o p e r a t i n g i t c a n n o t b e 
s e p a r a t e d from t h e e x p e n s e of t h a t p o r t i o n u s e d b y t h e c a r r i e r . " 
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A c c o u n t i n g Ser ies C i r cu la r N o . 14, r e l a t i n g to " J o i n t F a c i l i t i e s Ac -
c o u n t s , " p r o v i d e s i n p a r t as follows: 
" F o r t h e p u r p o s e of t h e s e a c c o u n t s u n i o n d e p o t , b r i d g e , a n d s imi l a r 
c o m p a n i e s w i l l b e c o n s i d e r e d c o m m o n c a r r i e r s . " 
(a) I s t h e r e n o t a conf l ic t i n t h e s e p a r a t e i n s t r u c t i o n s a b o v e m e n -
t i o n e d ? 
(b) A m I co r rec t i n a s s u m i n g t h a t b i l l s r e n d e r e d b y o n e ca r r i e r 
aga ins t a n o t h e r for r e n t s of d e p o t s , s t a t i on g r o u n d s , b u i l d i n g s , u n i o n 
depo t s , e t c . , s h o u l d b e t r e a t e d b y b o t h t h e d e b t o r a n d c r e d i t o r ca r r ie rs 
as j o i n t fac i l i t ies? 
(c) A m I also co r rec t i n a s s u m i n g t h a t t h e i n s t r u c t i o n s a b o v e q u o t e d 
r e l a t i ng to r e v e n u e a c c o u n t N o . 18, " R e n t s of B u i l d i n g s a n d O t h e r 
P r o p e r t y , " a p p l i e s o n l y t o r e n t s co l l e c t ed b y a ca r r ie r f rom i n d i v i d u a l s 
a n d c o m p a n i e s other than carriers for u se of p r o p e r t y as e n u m e r a t e d i n 
t h e t e x t u n d e r c o n d i t i o n s m e n t i o n e d t h e r e i n ? 
A n s w e r . (a) N o . 
(b) Y e s ; if u s e d j o i n t l y . 
(c) R e v e n u e a c c o u n t N o . 18, " R e n t of B u i l d i n g s a n d O t h e r P r o p -
er ty ," m a y i n c l u d e r e n t s c o l l e c t e d from a n o t h e r ca r r i e r w h e n t h e p r o p -
e r t y is n o t u s e d as a j o i n t f ac i l i t y ; also r e n t s from firms a n d i n d i v i d u a l s 
u n d e r c o n d i t i o n s e n u m e r a t e d i n t h e t e x t of t h a t a c c o u n t . 
CASE 328. 
Query. T o w h a t a c c o u n t s h o u l d b e c r e d i t e d t h e d i f fe rence b e t w e e n 
t h e v a l u e of s p e c i a l - a d m i s s i o n a m u s e m e n t c o u p o n s i s sued i n c o n n e c t i o n 
w i t h t r a n s p o r t a t i o n a n d t h e a m o u n t p a i d on t h e bas is of a c t u a l co l lec-
t i on? 
Answer. R e v e n u e a c c o u n t N o . 19, " M i s c e l l a n e o u s . " 
CASE 329. 
Query. W e p a r t i c i p a t e i n t h e p a y m e n t of a def ic i t i n t h e o p e r a t i o n of 
t h e U n i o n S t a t i o n . T h i s s t a t i o n m a k e s a sma l l a m o u n t of i n d e p e n d e n t 
ea rn ings . S h o u l d w e n o t c r e d i t r e v e n u e a c c o u n t N o . 19 w i t h ou r 
p ropo r t i on of t h e r e v e n u e of t h e U n i o n S t a t i o n a n d c h a r g e o u r j o in t -
faci l i t ies a c c o u n t s w i t h o u r ful l p r o p o r t i o n of t h e s t a t i o n ' s e x p e n s e s ? 
Answer. T h e S u p p l e m e n t , e f fec t ive on J u l y 1, 1908, t o t h e Classifica-
t i on of O p e r a t i n g R e v e n u e s , F i r s t I s sue , p r o v i d e s a n e w p r i m a r y 
a c c o u n t e n t i t l e d " J o i n t F a c i l i t i e s R e v e n u e — C r . , " t o w h i c h s h o u l d 
b e c r e d i t e d a c a r r i e r ' s p r o p o r t i o n of r e v e n u e s from j o i n t fac i l i t ies 
o p e r a t e d b y o t h e r ca r r i e r s , i n c l u d i n g U n i o n S t a t i o n c o m p a n i e s . T h e 
full a m o u n t of t h e p r o p o r t i o n of e x p e n s e s of s u c h jo in t - fac i l i t i e s b o r n e 
b y a ca r r ie r s h o u l d b e c h a r g e d b y i t to t h e a p p r o p r i a t e jo in t - fac i l i t i e s 
o p e r a t i n g e x p e n s e a c c o u n t s . 
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CASE 330. 
Query. Our g e n e r a l m a n a g e r a n d g e n e r a l s u p e r i n t e n d e n t h a v e d i r e c t 
s u p e r v i s i o n ove r t h r e e d e p a r t m e n t s ; n a m e l y , M a i n t e n a n c e of W a y a n d 
S t r u c t u r e s , M a i n t e n a n c e of E q u i p m e n t , a n d T r a n s p o r t a t i o n . S h o u l d 
t h e i r sa lar ies a n d e x p e n s e s b e p r o r a t e d to t h e d e p a r t m e n t s b e n e f i t e d 
or c h a r g e to " T r a n s p o r t a t i o n E x p e n s e s — S u p e r i n t e n d e n c e ? " 
Answer. S a l a r y a n d e x p e n s e s s h o u l d b e d i v i d e d e q u a l l y a n d c h a r g e d 
to " S u p e r i n t e n d e n c e " u n d e r t h e g e n e r a l a c c o u n t s for t h e s e v e r a l 
d e p a r t m e n t s . 
CASE 331 . 
Query. W e e m p l o y e d a d e t e c t i v e a g e n c y to d i s cove r t h e p e r s o n w h o 
p l a c e d a n o b s t r u c t i o n o n o u r t r a c k s w i t h t h e e v i d e n t i n t e n t of w r e c k i n g 
a pas senge r t r a i n , as a r e s u l t of w h i c h a s ec t ion h a n d ca r w a s d e r a i l e d 
a n d a m a n k i l l e d . I a m a t a loss to k n o w to w h a t a c c o u n t t h i s e x p e n s e 
s h o u l d b e c h a r g e d . 
Answer. I t s h o u l d b e c h a r g e d t o " S u p e r i n t e n d e n c e " u n d e r T r a n s p o r -
t a t i o n E x p e n s e s . 
CASE 332. 
Query. I t h a s b e e n o u r c u s t o m for s eve ra l y e a r s p a s t t o c h a r g e a cer -
t a i n a m o u n t e a c h m o n t h t o R a i l s a n d T ies , c r e d i t i n g t h e a m o u n t so 
c h a r g e d t o s p e c i a l R a i l a n d T i e a c c o u n t s , a n d w h e n p u r c h a s e s w e r e 
m a d e s a m e w e r e c h a r g e d to t h e s e spec i a l a c c o u n t s . 
I n case w e a r e u n a b l e t o p u r c h a s e t i e s a n d ra i l s a s fast a s w e w o u l d 
l i k e , t h e r e b y l e a v i n g on o u r b o o k s t h e spec i a l a c c o u n t s r e fe r red t o 
u n e x p e n d e d , w i l l w e b e p e r m i t t e d t o c a r r y t h e s e spec i a l a c c o u n t s 
o v e r i n t o a n o t h e r y e a r t o b e a v a i l a b l e for t i e s a n d ra i ls w h e n t h e y c a n 
b e b o u g h t ? 
Answer. A t t e n t i o n is d i r e c t e d t o N o t e B u n d e r a c c o u n t s " T i e s " 
a n d " R a i l s " ( M a i n t e n a n c e of W a y a n d S t r u c t u r e s , Classif icat ion of 
O p e r a t i n g E x p e n s e s , T h i r d R e v i s e d I s sue ) , a n d a n s w e r t o Case 32 . 
Car r ie rs a r e a u t h o r i z e d to c h a r g e off d e p r e c i a t i o n on w a y a n d s t r u c t u r e s 
i n t h e a n s w e r to Case 40. 
CASE 333. 
Query. If w e s h o u l d b u y a q u a n t i t y of t i e s d u r i n g t h e c u r r e n t m o n t h 
t o b e u s e d for r e p l a c e m e n t d u r i n g t h e n e x t five or s ix m o n t h s , s h o u l d 
t h e a m o u n t e x p e n d e d for s a m e b e i n c l u d e d i n t h e c u r r e n t r e p o r t of 
e x p e n s e s or s h o u l d i t b e d i s t r i b u t e d i n p r o p o r t i o n t o t h e p e r c e n t of 
m a t e r i a l u s e d d u r i n g t h e v a r i o u s m o n t h s ; a n d i n t h e e v e n t t h i s i n v o i c e 
w a s n o t p a i d u n t i l t h e fol lowing m o n t h , i n w h a t m o n t h s h o u l d i t b e 
i n c l u d e d for r e p o r t of e x p e n s e s ? 
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Answer. E x p e n s e s s h o u l d b e c h a r g e d i n t h e m o n t h i n w h i c h t h e y 
occu r . I n t h e case of m a t e r i a l t h e e x p e n s e occurs w h e n t h e m a t e r i a l 
is a p p l i e d a n d n o t w h e n i t is p u r c h a s e d . E x c e p t i o n t o t h i s g e n e r a l 
r u l e i s m a d e i n t h e case of ra i l s a n d t ies , w h i c h m a y b e a p p o r t i o n e d 
ove r t h e s e v e r a l m o n t h s of t h e fiscal yea r , t h e t o t a l c h a r g e b e i n g i n 
e v e r y case e q u a l t o t h e t o t a l e x p e n s e of t h e m a t e r i a l a c t u a l l y a p p l i e d . 
M a t e r i a l p u r c h a s e d n o t for i m m e d i a t e u s e s h o u l d b e c a r r i e d i n a p p r o -
p r i a t e s tock a c c o u n t s u n t i l u s e d . 
CASE 334. 
Query. R e f e r r i n g to N o t e B u n d e r c a p t i o n s " R a i l s " a n d " T i e s , " 
m y u n d e r s t a n d i n g of t h e s e n o t e s is t h a t t h e a p p o r t i o n m e n t of r a i l a n d 
t i e r e n e w a l s b y m o n t h s is left to t h e d i sc re t ion of ca r r i e r s . T h e r e a r e 
p r a c t i c a l l y n o ra i l a n d t i e r e n e w a l s d u r i n g t h e first t w o m o n t h s o n t h i s 
c o m p a n y ' s l i n e s , a n d i t h a s b e e n t h e c u s t o m to p r o r a t e t h e e s t i m a t e d 
r e n e w a l s o v e r t h e r e m a i n i n g t e n m o n t h s . I s t h i s p e r m i s s i b l e ? 
Answer. T h e r e a r e n o ob j ec t i ons t o t h e p l a n p r o p o s e d . 
CASE 335. 
Query. I n t h e case of a r e n e w a l of a b r i d g e J u l y 1, 1907, t h e o r ig ina l 
cos t of w h i c h w a s $10,000 a n d t h e cos t of r e n e w i n g $12,000, s h o u l d w e 
c h a r g e t h e $10,000 t o a l e d g e r a c c o u n t " D e p r e c i a t i o n p r i o r t o J u l y 1, 
1 9 0 7 , " or is i t a p r o p e r c h a r g e to c u r r e n t o p e r a t i n g e x p e n s e s ? 
Answer. C h a r g e to o p e r a t i n g e x p e n s e s . 
See paragraph 5 of General Instructions in Classification of Expendi-
tures for Additions and Betterments. 
CASE 336. 
Query. W e e x p e n d e d a c o n s i d e r a b l e a m o u n t of m o n e y i n t h e r e m o v a l 
of b rasses from cars s to red i n h a z a r d o u s l oca t i ons t o p r e v e n t t h e loss of 
b rasses b y t h e f t . S h o u l d t h e c h a r g e b e m a d e t o " O t h e r E x p e n s e s " 
u n d e r M a i n t e n a n c e of E q u i p m e n t ? 
Answer. T o t h e p r o p e r ca r r e p a i r s a c c o u n t u n d e r M a i n t e n a n c e of 
E q u i p m e n t . 
CASE 337. 
( A n s w e r n o t finally a p p r o v e d . See Accounting Series Circular No. 
12c.) 
CASE 338. 
( A n s w e r n o t finally a p p r o v e d . See Accounting Series Circular No. 
12c.) 
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CASE 339. 
( A n s w e r n o t finally a p p r o v e d . See Accounting Series Circular No. 
12c.) 
Query. S h o u l d d e p r e c i a t i o n , r e p a i r s , or o p e r a t i o n of s t e a m w r e c k i n g 
d e r r i c k s b e c h a r g e d t o M a i n t e n a n c e of W a y and . S t r u c t u r e s w h e n t h e y 
a r e n o t u s e d or m a n n e d b y t h a t d e p a r t m e n t or e m p l o y e d u p o n a n y 
w o r k w i t h i n i t s j u r i s d i c t i o n ? 
Answer. R e p a i r s , r e n e w a l s , a n d d e p r e c i a t i o n of s t e a m w r e c k i n g 
d e r r i c k s s h o u l d b e c h a r g e d t o " W o r k E q u i p m e n t — R e p a i r s , " " W o r k 
E q u i p m e n t — R e n e w a l s , " a n d " W o r k E q u i p m e n t — D e p r e c i a t i o n , " 
r e s p e c t i v e l y , r e g a r d l e s s of t h e c lass of w o r k i n w h i c h s u c h d e r r i c k s m a y 
b e e n g a g e d . T h e S u p p l e m e n t , e f fec t ive on J u l y 1, 1908, to t h e Classi-
fication of O p e r a t i n g E x p e n s e s , T h i r d R e v i s e d I s s u e , p r o v i d e s for t h e 
t r ans fe r of t h e s e t h r e e a c c o u n t s from M a i n t e n a n c e of W a y a n d S t r u c -
t u r e s to M a i n t e n a n c e of E q u i p m e n t . 
E x p e n s e s of o p e r a t i n g t h i s c lass of e q u i p m e n t s h o u l d b e i n c l u d e d 
i n t h e cos t of t h e w o r k i n w h i c h i t m a y b e engaged . 
CASE 340. 
Query. T o w h a t a c c o u n t s h o u l d b e c h a r g e d t h e cost of ca r sea ls u s e d 
i n s e c u r i n g f re igh t ca r s? 
Answer. T o M a t e r i a l a c c o u n t w h e n p u r c h a s e d ; t o " S t a t i o n S u p p l i e s 
a n d E x p e n s e s , " w h e n i s s u e d . 
CASE 341 . 
Query. T h e r e is c o n s i d e r a b l e e x p e n s e i n c o n n e c t i o n w i t h r e v e n u e 
d e r i v e d from s t o r a g e o n b a g g a g e , s u c h as p r i n t i n g s torage t ags a n d 
l a b o r i n s t a m p i n g t h e r e o n d a t e of a r r i v a l a n d d a t e s torage c o m m e n c e s . 
S h o u l d t h e s e i t e m s b e c h a r g e d t o a c c o u n t N o . 15 " S t o r a g e — B a g g a g e ; " 
if n o t , w h a t a c c o u n t i s c h a r g e a b l e ? 
Answer. P r i n t i n g s to r age t ags is c h a r g e a b l e to " S t a t i o n e r y a n d 
P r i n t i n g " u n d e r T r a n s p o r t a t i o n E x p e n s e s . L a b o r in baggage s torage 
r o o m s a t s t a t i o n s is c h a r g e a b l e t o " S t a t i o n E m p l o y e e s . " 
CASE 342 . 
( A n s w e r n o t finally a p p r o v e d . See Accounting Series Circular No. 
12c.) 
CASE 343 . 
( A n s w e r n o t finally a p p r o v e d . See Accounting Series Circular No. 
12c.) 
CASE 344. 
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CASE 3 4 5 . 
( A n s w e r n o t finally a p p r o v e d . See Accounting Series Circular 
No. 12c.) 
Query. P l e a s e a d v i s e if r e n t of offices o c c u p i e d b y t h e legal d e p a r t -
m e n t s h o u l d b e c h a r g e d t o " L a w E x p e n s e s . " 
Answer. Y e s . (See Case 35.) 
CASE 3 4 6 . 
( A n s w e r n o t finally a p p r o v e d . See Accounting Series Circular No. 
12c.) 
CASE 3 4 7 . 
Query. A p a y c h e c k fo rwarded to a l abore r i n a n e x t r a m a i n t e n a n c e 
of t r a c k g a n g w a s t a k e n o u t of t h e m a i l b y a n o t h e r p a r t y w h o forged 
t h e s i g n a t u r e a n d c o l l e c t e d t h e m o n e y . T h e l a b o r e r m a d e a d e m a n d 
for p a y m e n t a n d a d u p l i c a t e p a y c h e c k was fo rwarded to h i m . P l e a s e 
a d v i s e t o w h a t a c c o u n t t h e loss s h o u l d b e c h a r g e d . 
Answer. T o " O t h e r E x p e n s e s " u n d e r G e n e r a l E x p e n s e s . 
CASE 3 4 8 . 
Query. D e p r e c i a t i o n cha rges on l ocomot ive s a n d p a s s e n g e r cars of 
th i s c o m p a n y h a v e h i t h e r t o b e e n m a d e a t a m o n t h l y d i v i s i o n of one -
twe l f th of 10 p e r c e n t p e r a n n u m of t h e or ig ina l cos t . I n t h e o p i n i o n 
of t h e p r e s e n t m a n a g e m e n t t h i s is a l t o g e t h e r too h i g h , loca l c o n d i t i o n s 
a n d m i l e a g e c o n s i d e r e d . I t is a s k e d w h e t h e r , p e n d i n g i n v e s t i g a t i o n 
as t o t h e r a t e of w e a r a n d t e a r on e q u i p m e n t of r o a d s of s im i l a r con-
d i t i o n s , i t is p r o p e r t h a t n o c h a r g e b e m a d e for d e p r e c i a t i o n u n t i l p r o p e r 
s t a t i s t i c s for a n i n t e l l i g e n t c o m p u t a t i o n c a n b e o b t a i n e d , t h e excess , 
if a n y , t o b e c h a r g e d l a t e r t h i s fiscal y e a r ? 
Answer. T h i s office c a n n o t mod i fy t h e p rov i s ions of a n o rde r of t h e 
C o m m i s s i o n r e g a r d i n g t h e d e p r e c i a t i o n cha rges t o b e se t u p . N o 
de f in i t e p e r c e n t a g e h a s b e e n fixed for t h i s p u r p o s e , t h a t m a t t e r b e i n g 
left t o t h e d i s c r e t i o n of t h e ca r r ie r u n t i l s u c h t i m e as t h i s office i s 
p r e p a r e d t o r e c o m m e n d a specific r a t e . 
CASE 3 4 9 . 
( C a n c e l e d . ) 
CASE 3 5 0 . 
( C a n c e l e d . ) 
CASE 3 5 1 . 
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CASE 3 5 2 . 
( A n s w e r n o t finally a p p r o v e d . See Accounting Series Circular 
No. 12c.) 
Query. W e h a v e t w o b o x cars s t a n d i n g i n o u r E q u i p m e n t a c c o u n t 
a t t h e s a lvage v a l u e o n l y . O n e of t h e d e p a r t m e n t s of t h e road d e s i r e d 
t h e b o d i e s of t h e ca r s t o b e u s e d as b u n k h o u s e s for l abo re r s , a n d after 
m a k i n g t h i s d i s p o s i t i o n of t h e b o d i e s t h e t r u c k s w e r e p u t i n s e r v i c e of 
o u r m a i n t e n a n c e of w a y d e p a r t m e n t for w r e c k i n g p u r p o s e s . S h o u l d 
t h e v a l u e of t h e ca r s b e c r e d i t e d t o R e p l a c e m e n t of E q u i p m e n t ? 
Answer. C h a r g e e a c h d e p a r t m e n t w i t h i t s p r o p o r t i o n of t h e s a lvage 
v a l u e of t h e w h o l e ca r , a n d c r e d i t t h e s a m e t o " R e p l a c e m e n t " a c c o u n t . 
T h e " R e p l a c e m e n t " a c c o u n t s h o u l d t h e n b e c l e a r e d as p r o v i d e d for 
i n t h e t e x t of a c c o u n t N o . 3 3 , " E q u i p m e n t , " i n t h e Classif icat ion of 
E x p e n d i t u r e s for A d d i t i o n s a n d B e t t e r m e n t s . " 
CASE 3 5 3 . 
Query. U n d e r e a c h of t h e E q u i p m e n t — R e p a i r s a c c o u n t s m a y b e 
found t h e fo l lowing t e x t : 
" T h e v a l u e of o ld m a t e r i a l r e l e a s e d d u r i n g r e p a i r s , i n s u r a n c e r e c o v -
e r e d , a n d r e p a y m e n t s from o t h e r r o a d s s h o u l d b e c r e d i t e d t o t h i s 
a c c o u n t . " 
I t m i g h t b e i n f e r r e d from t h e w o r d s " i n s u r a n c e r e c o v e r e d " t h a t a l l 
e q u i p m e n t i n s u r a n c e s h o u l d b e so t r e a t e d . I s i t n o t a fact , h o w e v e r , 
t h a t i n case of t h e t o t a l d e s t r u c t i o n of e q u i p m e n t a n y a m o u n t r e c o v e r e d 
from i n s u r a n c e s h o u l d b e c r e d i t e d t o R e p l a c e m e n t a c c o u n t s t h r o u g h 
t h e m e d i u m of E q u i p m e n t R e n e w a l s w h i l e t h e i n s u r a n c e for p a r t i a l 
d a m a g e s s h o u l d b e c r e d i t e d t o r e p a i r s ? 
Answer. T h e t e x t of R e p a i r s a c c o u n t s refers to i n s u r a n c e r e c o v e r e d 
on e q u i p m e n t r e p a i r e d a n d r e t u r n e d t o s e r v i c e . I n s u r a n c e r e c o v e r e d 
o n e q u i p m e n t t o t a l l y d e s t r o y e d s h o u l d b e c r e d i t e d t o R e p l a c e m e n t 
a c c o u n t s . 
CASE 3 5 4 . 
( A n s w e r n o t finally a p p r o v e d . See Accounting Series Circular 
No. 12c.) 
CASE 3 5 5 . 
( A n s w e r n o t finally a p p r o v e d . See Accounting Series Circular 
CASE 3 5 6 . 
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CASE 357. 
Query. T h e A & B R a i l r o a d m a k e s a b i l l a g a i n s t t h e C & D R a i l -
road for w a t e r fu rn i shed from a s t a n d p i p e l o c a t e d b e t w e e n o u r t w o 
t r a c k s b a s e d on a n a r b i t r a r y c h a r g e of $22.50 p e r m o n t h . S h o u l d n o t 
t h i s a m o u n t b e c h a r g e d to w a t e r s u p p l y for l o c o m o t i v e s ? 
Answer. S h o u l d b e c h a r g e d t o or a p p o r t i o n e d b e t w e e n a c c o u n t s N o . 
74, " W a t e r for Y a r d L o c o m o t i v e s , " a n d N o . 83 , " W a t e r for R o a d 
L o c o m o t i v e s , " a s t h e case m a y b e . 
CASE 358. 
Query. T h e A & B R a i l r o a d p a y s for w a t e r t h r o u g h a c e r t a i n s t a n d -
p i p e a t t h e r a t e of so m u c h a yea r , a n d t h e a m o u n t so p a i d is c h a r g e d 
t o t h e p r i m a r y a c c o u n t " W a t e r for R o a d L o c o m o t i v e s . " A n a r r a n g e -
m e n t is m a d e w h e r e b y t h e X Y R a i l r o a d h a s t h e p r i v i l e g e of u s ing 
w a t e r from t h e s a m e s t a n d p i p e a t a fixed s u m p e r a n n u m . T o w h a t 
a c c o u n t s h o u l d t h e A & B R a i l r o a d c r e d i t i t s b i l l a g a i n s t t h e X Y 
R a i l r o a d for w a t e r t a k e n b y t h e l a t t e r ? 
Answer. C r e d i t t o " W a t e r for R o a d L o c o m o t i v e s . " (See Case 357.) 
CASE 359. 
Query. T h e A & B R a i l w a y C o m p a n y e m p l o y s s t r e e t w a t c h m e n t o 
g u a r d s t r e e t crossings for t h e safe ty of v e h i c l e s , w h i c h e x p e n s e is c h a r g e d 
to " C r o s s i n g F l a g m e n a n d G a t e m e n . " T h e e x p e n s e is p r o r a t e d a m o n g 
t h r e e l i ne s o p e r a t i n g o v e r t h e y a r d s w h e r e t h e s e flagmen a r e e m p l o y e d . 
S h o u l d t h e a m o u n t s r e c e i v e d b e c r e d i t e d t o " O p e r a t i n g J o i n t Y a r d s 
a n d T e r m i n a l s — C r . ? " 
Answer. Y e s . S u c h m e n a r e e m p l o y e d i n c o n n e c t i o n w i t h t h e 
o p e r a t i o n of a j o i n t fac i l i ty . 
CASE 360. 
Query. T h e A & B R a i l r o a d C o m p a n y h a s a d r a w b r i d g e o v e r a b a y o u 
for t h e o p e r a t i o n of w h i c h t h e y e m p l o y b r i d g e m e n , t h e e x p e n s e b e i n g 
p r o r a t e d - a m o n g four r a i l roads . S h o u l d t h e c o m p e n s a t i o n r e c e i v e d 
from t h e roads b e c r e d i t e d to " O p e r a t i n g J o i n t Y a r d s a n d T e r m i n a l s ? " 
Answer. If t h e b r i d g e is i n a y a r d , c r e d i t " O p e r a t i n g J o i n t Y a r d s a n d 
T e r m i n a l s — C r . ; " if on road , c r e d i t " O p e r a t i n g J o i n t T r a c k s a n d 
F a c i l i t i e s — C r . " 
CASE 361 (amended). 
Query. R e f e r r i n g to t h e a c c o u n t s u n d e r T r a n s p o r t a t i o n E x p e n s e s , 
" O p e r a t i n g J o i n t Y a r d s a n d T e r m i n a l s , " a n d " O p e r a t i n g J o i n t T r a c k s : " 
(a) S h o u l d a l l d e b i t s a n d c r e d i t s t o t h e first-named a c c o u n t b e con-
fined t o cos t of o p e r a t i n g j o i n t y a r d s , t e r m i n a l s , a n d o t h e r faci l i t ies 
l o c a t e d a t t e r m i n a l s or w i t h i n t h e y a r d l i m i t s of t e r m i n a l s o n l y ? 
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(b) I n t h e case of i n t e r l o c k i n g p l a n t s , s t a t i o n b u i l d i n g s , e t c . , o w n e d 
j o i n t l y b y t w o or m o r e ca r r i e r s a n d o p e r a t e d b y o n e for t h e b e n e f i t of a l l , 
I w o u l d l i k e t o i n q u i r e if i t is p r o p e r t o t r e a t s u c h e x p e n s e s as j o i n t 
fac i l i t i es , b e a r i n g i n m i n d t h e fact t h a t A c c o u n t i n g Ser ies C i r c u l a r N o . 
14 p r o v i d e s o n l y for fac i l i t i es o w n e d b y o n e ca r r i e r a n d r e g u l a r l y ope r -
a t e d j o i n t l y for t h e b e n e f i t of o n e or m o r e ca r r ie r s? 
A n s w e r . (a) Y e s . (b) T h e o w n e r s h i p of a f a c i l i t y j o i n t l y u s e d d o e s 
n o t affect t h e m a n n e r of a c c o u n t i n g as b e t w e e n t h e o p e r a t i n g a n d 
t e n a n t c o m p a n i e s . 
See amended text of the accounts named in Supplement, effective on 
July 1, 1908, to the Classification of Operating Expenses for Steam Roads, 
Third Revised Issue. 
CASE 362. 
Query. T h i s c o m p a n y r u n s i t s pas senge r t r a i n s o v e r 6 m i l e s of t h e 
X . Y . Z . R a i l w a y C o m p a n y ' s t r a c k s , for w h i c h p r i v i l e g e w e p a y a 
c e r t a i n p e r c e n t a g e of o u r p a s s e n g e r e a r n i n g s . T o w h a t a c c o u n t s h o u l d 
w e c h a r g e t h i s p a y m e n t ? 
Answer. If t h i s p a y m e n t c o n s t i t u t e s t h e e n t i r e c o m p e n s a t i o n for t h e 
u s e of t h e t r a c k , t h e case is o n e of j o i n t faci l i t ies a n d t h e c o m p e n s a t i o n 
s h o u l d b e a p p o r t i o n e d a m o n g t h e a p p r o p r i a t e jo in t - fac i l i t i e s o p e r a t i n g 
e x p e n s e a c c o u n t s , a n d r e n t s u n d e r I n c o m e A c c o u n t . (See Case 371.) 
CASE 363 . 
Query. T o w h a t a c c o u n t s h o u l d b e c r e d i t e d our b i l l a g a i n s t a n o t h e r 
l i n e for i t s p r o p o r t i o n of a j o i n t t h r o u g h - t r a i n s e r v i c e ? 
Answer. N o t a j o i n t f ac i l i ty . S h o u l d b e c r e d i t e d t o t h e p r o p e r 
p r i m a r y a c c o u n t s . (See Case 286.) 
CASE 364. 
Query. T h i s c o m p a n y h a s a n a r r a n g e m e n t w i t h o t h e r l i n e s w h e r e b y 
w e a l low t h e m t r a c k a g e r i g h t s w i t h i n a c e r t a i n d i s t r i c t , a n d t h i s c o m -
p a n y r e c e i v e s as c o m p e n s a t i o n a fixed c h a r g e p e r car , b a s e d o n p u b -
l i s h e d tariffs. T h i s c h a r g e is a p p o r t i o n e d to J o i n t M a i n t e n a n c e , 
O p e r a t i n g , a n d I n c o m e a c c o u n t s , a n d t h e d i v i s i o n is b a s e d u p o n 
e s t i m a t e s a n d a v a i l a b l e s t a t i s t i c s for p r e v i o u s yea r s . 
W h a t a c c o u n t s h o u l d b e c r e d i t e d for a n a m o u n t b i l l e d a g a i n s t o n e of 
t h e s e t e n a n t s for a n a c c i d e n t d a m a g i n g our t r a c k s a n d s o m e of t h e 
e q u i p m e n t of o t h e r ca r r i e r s r e s t i n g u p o n our t r a c k s , a n d a n a m o u n t 
p a i d t o o n e of o u r e m p l o y e e s i n s e t t l e m e n t of p e r s o n a l i n j u r y o c c a s i o n e d 
b y s u c h a c c i d e n t , i t b e i n g u n d e r s t o o d t h a t t h e r a i l road c a u s i n g a n 
a c c i d e n t sha l l p a y t h e e x p e n s e s i n c i d e n t a l t h e r e t o , o v e r a n d a b o v e t h e 
a m o u n t t h e y p a y u s for t r a c k a g e ? 
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W h a t a c c o u n t s h o u l d b e c r e d i t e d p r o v i d i n g t h e t e n a n t l i n e was 
c h a r g e a b l e w i t h b u t 50 p e r c e n t of t h e e x p e n s e b e c a u s e of t h e j o i n t 
l i a b i l i t y of t h i s c o m p a n y ? 
Answer. T h e a m o u n t b i l l e d s h o u l d b e c r e d i t e d t o t h e a c c o u n t s w h i c h 
bo re t h e o r ig ina l charges c o v e r i n g t h e e x p e n s e s occa s ioned b y t h e acc i -
d e n t . T h i s m e a n s t h a t y o u r p r i m a r y a c c o u n t s a r e t r e a t e d as c l e a r i n g 
a c c o u n t s t o t h e e x t e n t of t h e a d j u s t m e n t b e t w e e n yourse l f a n d t h e 
t e n a n t ca r r i e r . 
CASE 365. 
Query. W e h a v e i n c l u d e d u n d e r h e a d i n g " R e v e n u e from O p e r a t i o n s 
O t h e r T h a n T r a n s p o r t a t i o n , " r e v e n u e d e r i v e d from r e n t of a s e c t i o n of 
ou r r o a d a n d i n t e r e s t on b a n k depos i t s . Wi l l y o u k i n d l y a d v i s e m e 
if t h e s e a m o u n t s a r e p r o p e r l y s h o w n ? 
Answer. B o t h i t e m s m e n t i o n e d s h o u l d b e c a r r i e d d i r e c t l y t o I n c o m e 
A c c o u n t , n e i t h e r r e n t of t r a c k s n o r i n t e r e s t on b a n k d e p o s i t s b e i n g a 
p r o p e r c r e d i t t o R e v e n u e . W e a s s u m e t h e r e n t e d s e c t i o n of t h e r o a d 
is n o t o p e r a t e d j o i n t l y . 
CASE 366. 
( A n s w e r n o t finally a p p r o v e d . See Accounting Series Circular 
No. 12c). 
CASE 367. 
( A n s w e r n o t finally a p p r o v e d . See Accounting Series Circular 
No. 12c). 
CASE 368. 
Query. T h e A B R a i l r o a d C o m p a n y h i r e s l o c o m o t i v e s for t h e ope ra -
t i o n of i t s y a r d s . T h e cost is c h a r g e d to " H i r e of E q u i p m e n t " a n d 
p r o r a t e d a c c o r d i n g t o t h e n u m b e r of cars h a n d l e d a m o n g t h r e e l i n e s for 
w h i c h w e p e r f o r m s w i t c h i n g se rv i ce . S h o u l d t h e s e a m o u n t s r e c e i v e d 
b e c r e d i t e d t o " H i r e of E q u i p m e n t " a c c o u n t ? 
Answer. Y e s . 
CASE 369. 
Query. T o w h a t a c c o u n t s h o u l d w e cha rge t h e cost of whar f inge r 
l i c e n s e ; i . e . , l i c ense from t h e c i t y for do ing b u s i n e s s ove r t h e w h a r f ? 
Answer. T h i s c h a r g e a p p e a r s t o b e ana logous t o r e n t a n d s h o u l d b e 
t r e a t e d as a n i n c o m e c h a r g e . 
CASE 370. 
Query. K i n d l y a d v i s e to w h a t a c c o u n t w e s h o u l d c h a r g e t h e a m o u n t 
p a i d for l ea se of g r o u n d to b e u s e d as a r o a d w a y to s i d e t r a c k on o u r m a i n 
l i n e a t a p o i n t w h e r e w e h a v e n o s t a t ion . 
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Answer. S h o u l d b e c h a r g e d to a p p r o p r i a t e r e n t a c c o u n t u n d e r 
I n c o m e A c c o u n t . 
CASE 371 . 
Query. I h a n d y o u c o p y of b i l l r e n d e r e d aga in s t t h i s c o m p a n y b y 
t h e A B C R a i l w a y for p r o p o r t i o n of e x p e n s e s a t a t e r m i n a l . Y o u 
w i l l n o t e t h i s c o m p a n y is c h a r g e d o n e - t h i r d b a s e d on sa lar ies a n d 
s u p p l i e s . T h e A B C C o m p a n y s e e m s t o b e of t h e o p i n i o n t h a t t he . 
d i s t r i b u t i o n s h o u l d b e — 
Per cent. 
M a i n t a i n i n g j o i n t t r a c k s , y a r d s , a n d o t h e r faci l i -
t i e s 10 
O p e r a t i n g j o i n t y a r d s a n d t e r m i n a l s 25 
I n c o m e a c c o u n t r e n t 65 
W e c a n n o t see h o w a n y p o r t i o n of t h e e x p e n s e c a n b e c o n s i d e r e d 
" R e n t , " a s i t is b a s e d o n sa lar ies a n d s u p p l i e s . N o c o p y of t h e agree-
m e n t c a n b e l o c a t e d , a n d w e refer t h e m a t t e r t o y o u for dec i s ion as to 
t h e p r o p e r d i s t r i b u t i o n t o a p p l y . 
Answer. If t h e A B C R a i l w a y o w n s t h e p r o p e r t y o p e r a t e d j o i n t l y , 
i t w o u l d b e p r o p e r t o d i s t r i b u t e a p r o p o r t i o n of t h e a m o u n t c h a r g e d t o 
R e n t s , if t h e a m o u n t i s i n excess of t h e cost of o p e r a t i o n . 
CASE 372. 
Query. T h e A & B R a i l r o a d h a s a n a g r e e m e n t w i t h t h e C & D 
R a i l r o a d b y w h i c h t h e former uses t h e t r a c k s of t h e l a t t e r b e t w e e n t w o 
p o i n t s , p a y i n g t h e r e f o r a r e n t b a s e d u p o n v a l u a t i o n , a n d also a p ropor -
t i o n of m a i n t e n a n c e a n d o p e r a t i n g e x p e n s e s b a s e d u p o n w h e e l a g e . 
(a) T h e A & B h o n o r s on i t s t r a i n s b e t w e e n t h e p o i n t s m e n t i o n e d 
t i c k e t s so ld b y t h e C & D a n d co l l ec t s from t h e C & D 40 p e r c e n t 
of t h e v a l u e of s u c h t i c k e t s . H o w s h o u l d e a c h r o a d t a k e t h i s i n t o 
a c c o u n t ? 
(b) T h e A & B c o l l e c t s cash fares on i t s t r a i n s b e t w e e n t h e p o i n t s 
m e n t i o n e d a n d p a y s t h e C & D 60 p e r c e n t of s u c h co l l ec t ions . H o w 
s h o u l d e a c h r o a d t a k e t h i s i n t o a c c o u n t ? 
(c) T h e C & D h o n o r s on i t s t r a i n s b e t w e e n t h e p o i n t s m e n t i o n e d 
t i c k e t s sold b y t h e A & B a n d t h e A & B p a y s t h e C & D therefor 
t h e fu l l l oca l r a t e c o l l e c t e d . H o w s h o u l d e a c h r o a d t a k e t h i s i n t o 
a c c o u n t ? 
A n s w e r . (a) T h e A & B s h o u l d c r e d i t t h e ful l p r i c e of t h e t i c k e t to 
i t s " P a s s e n g e r R e v e n u e " a c c o u n t a n d s h o u l d c h a r g e 60 p e r c e n t of t h e 
s a m e t o " R e n t s P a i d ; " t h e C & D s h o u l d c r e d i t t h e 60 p e r c e n t p ro -
p o r t i o n t o " R e n t s R e c e i v e d . " 
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(6) T h e A & B s h o u l d c h a r g e to " R e n t s P a i d " a n d t h e C & D 
s h o u l d c r e d i t t o " R e n t s R e c e i v e d " t h e 60 p e r c e n t p a y m e n t . 
(c) T h e A & B s h o u l d c h a r g e a n d t h e C & D c r e d i t " P a s s e n g e r 
R e v e n u e " t h e ful l p r i c e of t h e t i c k e t s . 
CASE 373. 
Query. S h o u l d a p r o p o r t i o n of t h e e x p e n s e s of t h e s tore a n d p u r -
c h a s i n g d e p a r t m e n t p e r t a i n i n g to m a t e r i a l s pas sed t h r o u g h t h e s tore-
h o u s e a n d u s e d for a d d i t i o n a n d b e t t e r m e n t w o r k b e c h a r g e d t o A d d i -
t i o n s a n d B e t t e r m e n t s ? If so, is t h i s n o t i n confl ic t w i t h e x p l a n a t o r y 
n o t e i n C i r cu l a r 11 r e g a r d i n g e n g i n e e r i n g e x p e n s e s ? 
Answer. N o t e C, p a g e 85, a n d t h e e x p l a n a t o r y n o t e on p a g e 58, i n 
t h e Classif icat ion of O p e r a t i n g E x p e n s e s , T h i r d R e v i s e d I s sue , i n d i c a t e 
t h a t a p o r t i o n of t h e e x p e n s e s of s tore a n d p u r c h a s i n g d e p a r t m e n t 
s h o u l d b e c h a r g e d on a c c o u n t of a l l m a t e r i a l i s sued , a n d w o u l d t h e r e -
fore i n c l u d e m a t e r i a l for a d d i t i o n s a n d b e t t e r m e n t s . T h e r u l e l a id 
d o w n i n e x p l a n a t o r y n o t e on e n g i n e e r i n g e x p e n s e s i n A c c o u n t i n g 
Se r i e s C i r c u l a r N o . 11 does n o t confl ic t w i t h t h e a b o v e i n t e r p r e t a t i o n . 
CASES 374, 375, AND 376. 
( A n s w e r s n o t finally a p p r o v e d . See Accounting Series Circular No. 
12c.) 
CASE 377. 
Query. R e f e r r i n g to A c c o u n t i n g Ser ies C i r cu la r N o . 11 , a c c o u n t s 
Nos . 11 a n d 12, w e w i sh t o i n q u i r e if " t e r m i n a l y a r d s " i n c l u d e s t e r m i -
n a l s for p a s s e n g e r t r a i n s as we l l a s t e r m i n a l s for f re ight t r a i n s ? D o 
t e r m i n a l y a r d s i n c l u d e a i l j u n c t i o n p o i n t s of c o m p a n y ' s b r a n c h l i ne s 
as w e l l a s y a r d s a t j u n c t i o n p o i n t s w i t h o t h e r ra i l roads , w h e t h e r s u c h 
j u n c t i o n p o i n t s a r e t h e e n d of t h e d i v i s i o n or a r e p o i n t s o n t h e road 
b e t w e e n t r a i n t e r m i n a l s ? S h o u l d a l l u n l o a d i n g t r a c k s , f re igh t -house 
t r a c k s , a n d o t h e r t r a c k s for loca l b u s i n e s s a t t e r m i n a l s b e i n c l u d e d 
u n d e r t e r m i n a l y a r d s or u n d e r s i d ing a n d s p u r t r a c k s ? 
Answer. T e r m i n a l y a r d s , s t r i c t l y s p e a k i n g , a r e y a r d s m a i n t a i n e d for 
s w i t c h i n g p u r p o s e s a t d iv i s i on t e r m i n a l s . S m a l l y a r d s a t t h e j u n c t i o n 
of m a i n a n d b r a n c h l ines , or a t t h e j u n c t i o n of o t h e r r a i l w a y s , m a y t h u s 
b e t e r m i n a l y a r d s so far a s t h e b r a n c h or j u n c t i o n l i n e is c o n c e r n e d , 
p r o v i d e d t h e y a r d is a t t h e t e r m i n u s of t h e b r a n c h or j u n c t i o n l i n e . 
T e r m i n a l y a r d s a r e i n a m e a s u r e d i s t i n c t a s a c lass b y b e i n g n o t d i r e c t l y 
or w h o l l y r e q u i r e d b y t h e loca l c o n d i t i o n s of traffic, b u t for t h e s w i t c h -
i n g of t h r o u g h t r a i n s or t h e h a n d l i n g of ca rs w h i c h m u s t necessa r i ly 
b e s w i t c h e d b u t w h i c h d o n o t o r ig ina t e a t t h e p o i n t s w i t c h e d . 
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S i d i n g s a n d s p u r t r a c k s s h o u l d i n c l u d e a l l f r e igh t -house t r a c k s , t e a m 
t r a c k s , p a s s i n g t r a c k s , or t r a c k s u p o n w h i c h f re ight i s u n l o a d e d , s u c h 
as t r a c k s t o e l e v a t o r s , i n d u s t r i e s , m i n e s , or o t h e r p l a c e s w h i c h a r e 
u s e d for a d i r e c t d e l i v e r y of f re ight . 
CASES 378 AND 379. 
( A n s w e r s n o t f ina l ly a p p r o v e d . See Accounting Series Circular No. 
12c.) 
CASE 380. 
Query. W i l l y o u k i n d l y a d v i s e t h e p r o p e r a c c o u n t t o b e c r e d i t e d 
w i t h $3,000 r e c e i v e d b y a ca r r i e r for t h e s u r r e n d e r of a n u n e x p i r e d 
lease for offices o c c u p i e d b y i t ? 
Answer. S h o u l d b e c r e d i t e d t o Profi t a n d Loss . 
CASE 381 . 
Query. P l e a s e a d v i s e h o w e n g i n e m i l e a g e s h o u l d b e c l a s sed for s e rv -
i ce p e r f o r m e d b y o n e of o u r l o c o m o t i v e s f u r n i s h e d , w i t h c r e w s a n d 
s u p p l i e s , t o i n d i v i d u a l s on a p e r d i e m bas i s , a l l t h e m i l e a g e b e i n g 
m a d e on o u r l i n e w h i l e i n s u c h s e r v i c e . 
Answer. If t h e " i n d i v i d u a l " is n o t a c o m m o n c a r r i e r r e p o r t i n g t o 
t h e C o m m i s s i o n , t h e m i l e a g e m a d e b y t h e l o c o m o t i v e s h o u l d b e d i s -
r e g a r d e d . 
CASE 382. 
Query. O w i n g t o c e r t a i n of our f re ight y a r d s b e c o m i n g c o n g e s t e d 
w e f ind i t n e c e s s a r y t o d e l i v e r ca rs a t a n o t h e r p o i n t t e m p o r a r i l y . 
M o v e m e n t i s m a d e b y s p e c i a l t r a i n a n d d i s t a n c e i n v o l v e d is 1 t o 3 
m i l e s . S h o u l d t h e m o v e m e n t b e i n c l u d e d w i t h f r e igh t - t r a in m i l e s 
or c o n s i d e r e d a s w i t c h i n g or y a r d m o v e m e n t of w h i c h n o w h e e l a g e 
r e p o r t w o u l d b e m a d e o t h e r t h a n for t h e l o c o m o t i v e ? 
Answer. M i l e a g e s h o u l d b e c o n s i d e r e d m e r e l y as s w i t c h i n g or y a r d 
m o v e m e n t . 
CASE 383. 
Query. A l u m b e r c o m p a n y ' s log t r a i n uses o u r l i n e for a d i s t a n c e of 
40 m i l e s b e t w e e n t h e i r l u m b e r c a m p a n d m i l l . T h e e q u i p m e n t is 
o w n e d b y t h e l u m b e r c o m p a n y a n d is o p e r a t e d b y t h e i r e m p l o y e e s , 
a l t h o u g h , w h i l e on o u r l i n e , t h e t r a i n s a r e u n d e r o r d e r s of o u r d i s -
p a t c h e r . W e r e c e i v e r e v e n u e for t h i s s e r v i c e o n a m i l e a g e bas i s . 
S h o u l d t h i s m i l e a g e b e t a k e n i n t o o u r s t a t i s t i c s , a n d if so, u n d e r w h a t 
c lass of m i l e a g e s h o u l d i t b e s h o w n ? 
Answer. N o m i l e a g e s h o u l d b e t a k e n i n t o y o u r s t a t i s t i c s , e v e n t h o u g h 
t h e t r a i n s a r e u n d e r t h e o r d e r of y o u r d i s p a t c h e r , 
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CASE 384. 
Query. T h e d i s t r i b u t i o n of t h e cost of fue l , s to res , a n d o t h e r s u p p l i e s 
for e n g i n e s a n d y a r d se rv i ce , w h i c h s h o u l d b e m a d e u p o n t h e bas i s of 
m i l e a g e of w o r k l ocomot ives , is de f e r r ed u n t i l t h e m o n t h fol lowing t h a t 
i n w h i c h t h e e x p e n s e is i n c u r r e d , as w e d o n o t g e t ou r d i s t r i b u t i o n of 
w o r k - l o c o m o t i v e mi l eage u n t i l t h e s u c c e e d i n g m o n t h . I s t h i s pe r -
m i s s i b l e ? 
Answer. N o . 
CASE 385. 
( A n s w e r n o t finally a p p r o v e d . See Accounting Series Circular No. 
12c.) 
CASE 386. 
( A n s w e r n o t finally a p p r o v e d . See Accounting Series Circular No. 
12c.) 
CASE 387. 
Query. T o w h a t a c c o u n t s h o u l d b e c h a r g e d c o m m i s s i o n s p a i d t o 
t i c k e t a g e n t s i n l i e u of s a l a ry? 
Answer. T h e s a m e a c c o u n t t o w h i c h t h e s a l a r y w o u l d b e c h a r g e d . 
(See Case 64.) 
CASE 388. 
Query. C o n c r e t e m i x e r s a r e p r o v i d e d for u n d e r " W o r k E q u i p m e n t , " 
i n t h e Classif icat ion of E x p e n d i t u r e s for R o a d a n d E q u i p m e n t , F i r s t 
R e v i s e d I s s u e . Does t h a t a c c o u n t c o v e r a m i x e r m o u n t e d on a ca r? 
N o r e f e r ence b e i n g m a d e t o c o n c r e t e m i x e r s i n t h e Classif icat ion of 
O p e r a t i n g E x p e n s e s , is i t co r r ec t t o a s s u m e t h a t t h e cos t of a c o n c r e t e 
m i x e r n o t m o u n t e d on a ca r s h o u l d b e c h a r g e d t o " R o a d w a y Tools 
a n d S u p p l i e s ? " 
Answer. T h e a c c o u n t " W o r k E q u i p m e n t , " i n t h e Classif icat ion of 
E x p e n d i t u r e s for R o a d a n d E q u i p m e n t , s h o u l d b e c h a r g e d o n l y w i t h 
cos t of c o n c r e t e m i x e r s p e r m a n e n t l y m o u n t e d on ca r s . W h e n n o t so 
m o u n t e d , a n d w h e n c h a r g e a b l e t o " E x p e n d i t u r e s for R o a d a n d E q u i p -
m e n t , " t h e cost of c o n c r e t e m i x e r s s h o u l d b e i n c l u d e d i n t h e cost of 
t h e w o r k o n w h i c h t h e y a r e u s e d . If r e t a i n e d for u s e i n t h e opera -
t i o n of t h e r o a d , t h e fa i r ly a p p r a i s e d v a l u e of t h e m i x e r s m a y b e 
c h a r g e d t o a c c o u n t N o . 13, " R o a d w a y T o o l s . " 
If c o n c r e t e m i x e r s a r e n o t p a r t of t h e first ou t f i t of tools for a n e w 
road or b r a n c h l i n e , or p u r c h a s e d for spec i f ic a d d i t i o n s a n d b e t t e r -
m e n t s w o r k , i t is p r o p e r t o c h a r g e t h e cos t t he reo f t o a c c o u n t N o . 18, 
" R o a d w a y Tools a n d S u p p l i e s , " i n t h e Class i f ica t ion of O p e r a t i n g 
E x p e n s e s . 
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CASE 389. 
Query. I n Case 137 i t a p p e a r s t h a t floating e q u i p m e n t m u s t b e in 
r e v e n u e s e r v i c e t o h a v e cost of o p e r a t i o n classif ied as " O p e r a t i n g 
F l o a t i n g E q u i p m e n t " u n d e r T r a n s p o r t a t i o n E x p e n s e s . 
T o w h a t a c c o u n t s h o u l d b e c h a r g e d t h e e x p e n s e of o p e r a t i n g a l a u n c h 
u s e d for i n s p e c t i o n of b r i d g e s a n d to t r a n s p o r t officials to a n d from 
v a r i o u s p r o p e r t i e s of a r a i l r o a d c o m p a n y a long t h e w a t e r f ront? 
Answer. If t h e l a u n c h is u s e d i n c o n n e c t i o n w i t h r a i l o p e r a t i o n s , t h e 
e x p e n s e s a r e s i m i l a r to t h e e x p e n s e s of spec i a l ca rs for officials a n d 
s h o u l d b e d i s p o s e d of in a s imi la r m a n n e r . 
CASE 390. 
( A n s w e r n o t f inal ly a p p r o v e d . See Accounting Series Circular No. 
12c.) 
CASE 391 . 
Query. S h o u l d f ron t -end p a i n t a p p l i e d to l o c o m o t i v e s b e c h a r g e d 
t o " E n g i n e h o u s e E x p e n s e s " — y a r d or road , as t h e ca se m a y b e — o r to 
" S t e a m L o c o m o t i v e — R e p a i r s ? " 
T h i s p a i n t is a p p l i e d to t h e front e n d of l o c o m o t i v e s t o p r e v e n t r u s t 
a n d i m p r o v e t h e i r a p p e a r a n c e . I t is a p p l i e d b y e n g i n e h o u s e e m -
p l o y e e s w h e n e n g i n e s a re i n for c l e a n i n g , e t c . , as i n d i c a t e d u n d e r 
a c c o u n t " E n g i n e h o u s e E x p e n s e s . " I t is c o n t e n d e d t h a t t h e cost is 
c h a r g e a b l e t o M a i n t e n a n c e r a t h e r t h a n to T r a n s p o r t a t i o n E x p e n s e s . 
Answer. F r o n t - e n d p a i n t a p p l i e d t o l o c o m o t i v e s s h o u l d b e c h a r g e d 
t o " E n g i n e h o u s e E x p e n s e s . " 
CASE 392. 
Query. O w i n g t o t h e o p e n i n g u n d e r a b r i d g e n o t b e i n g suff ic ient ly 
la rge , l a n d s u p s t r e a m h a v e b e e n i n u n d a t e d a n d c l a i m for d a m a g e s has 
b e e n m a d e o n t h a t a c c o u n t . 
A s t r i c t w o r d i n g of t h e " D a m a g e to P r o p e r t y " a c c o u n t just i f ies 
c h a r g i n g t h e d a m a g e s to t h a t a c c o u n t . T h i s i n t e r p r e t a t i o n is n o t 
a c c e p t a b l e , as t h e " D a m a g e to P r o p e r t y " a c c o u n t is o n e of t h e " T r a n s -
p o r t a t i o n E x p e n s e s , " a c c o u n t s a n d t h e p a y m e n t i n t h e case c i t e d w o u l d 
h a v e a b s o l u t e l y n o t h i n g to do w i t h c o n d u c t i n g t r a n s p o r t a t i o n . 
Answer. S h o u l d b e c h a r g e d to a c c o u n t N o . 101 , " D a m a g e t o P r o p -
e r t y . " (See Cases 38, 314, and 317.) 
CASE 393. 
Query. T h e c o n t r a c t b e t w e e n t h i s c o m p a n y a n d t h e A B R a i l w a y , 
u n d e r w h i c h w e use t h e t e r m i n a l s of t h e A B R a i l w a y a t X , p r o v i d e s 
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for t h e fu rn i sh ing of s u n d r y m a t e r i a l a n d s u p p l i e s r e q u i r e d for t h e 
r e p a i r s of t h i s c o m p a n y ' s e q u i p m e n t i n t h e A B R a i l w a y C o m p a n y ' s 
s h o p s w h i c h a r e jo in t fac i l i ty . A la rge p o r t i o n of t h e issues for t h i s 
p u r p o s e a r e from t h e e x c l u s i v e s t o r ehouse of t h e A B R a i l w a y . W h a t 
a c c o u n t s s h o u l d b e c r e d i t e d a n d c h a r g e d b y t h e r e s p e c t i v e c o m p a n i e s ? 
I n t h i s c o n n e c t i o n k i n d l y a d v i s e t h e co r r ec t a c c o u n t s to b e c r e d i t e d 
a n d c h a r g e d b y t h e r e s p e c t i v e c o m p a n i e s w i t h t h e l abor cost of r epa i r s 
to t h i s c o m p a n y ' s e q u i p m e n t i n t h e j o i n t s h o p s . I t h a s b e e n our p r a c -
t i c e t o m a k e d i r e c t charges to our o p e r a t i n g e x p e n s e a c c o u n t s as far as 
i t is poss ib le to i den t i fy s u c h cha rges . 
T h e r e a r e c e r t a i n gene ra l e x p e n s e s i n c o n n e c t i o n w i t h t h e o p e r a t i o n 
of t h e j o i n t shops w h i c h c a n n o t b e a p p o r t i o n e d d i r e c t to t h e w o r k d o n e , 
a n d i t is p r o v i d e d i n t h e c o n t r a c t t h a t s u c h e x p e n s e s sha l l b e a p p o r -
t i o n e d b e t w e e n t h e t w o c o m p a n i e s on bas is of t h e r e l a t i v e v a l u e of t h e 
w o r k p e r f o r m e d for t h e r e s p e c t i v e c o m p a n i e s . S h o u l d t h e a m o u n t of 
s u c h e x p e n s e b e c r e d i t e d b y t h e lessor c o m p a n y to " M a i n t a i n i n g J o i n t 
E q u i p m e n t a t T e r m i n a l s " a n d c h a r g e d to c o r r e s p o n d i n g a c c o u n t b y t h e 
lessee? T h e r e is n o d i r e c t c h a r g e aga ins t t h e j o i n t y a r d for r e p a i r s t o 
e q u i p m e n t , as s u c h repa i r s a re t a k e n ca re of i n t h e r e n t a l c h a r g e . 
Answer. T h e cost of r e p a i r i n g road e q u i p m e n t s h o u l d b e assessed 
d i r e c t l y aga ins t t h e road benef i t ed , as i t is not a j o i n t f ac i l i ty . 
T h e t e x t of " C l e a r i n g A c c o u n t — S h o p E x p e n s e s " on p a g e 55 of t h e 
Classif icat ion of O p e r a t i n g E x p e n s e s , g ive s full d i r e c t i o n s for c h a r g i n g 
o u t u n d i s t r i b u t e d e x p e n s e s . 
CASE 394. 
Query. I n va r ious con t r ac t s b e t w e e n t h i s c o m p a n y a n d o t h e r com-
p a n i e s for u s e of jo in t faci l i t ies , i t is p r o v i d e d t h a t c e r t a i n p e r c e n t a g e s 
sha l l b e a d d e d t o ma te r i a l charges , a n d i n s o m e cases to l abo r cha rges . 
T h e a m o u n t a d d e d to m a t e r i a l cha rges is s o m e t i m e s speci f ied as s tore-
h o u s e e x p e n s e , a n d i n o the r cases i t is p r o b a b l y to cove r profi t . T h e 
a d d i t i o n s t o labor charges a re s o m e t i m e s specif ied as c o v e r i n g s u p e r i n -
t e n d e n c e a n d s o m e t i m e s profit . T h e s e a d d i t i o n s a p p e a r in va r ious 
p l a c e s t h r o u g h o u t t h e b i l l s r e n d e r e d b y t h e lessor c o m p a n y . 
K i n d l y a d v i s e to w h a t a c c o u n t t h e lessor c o m p a n y s h o u l d c r e d i t 
t h e a m o u n t s r e c e i v e d from t h e s e sources , a n d also t h e a c c o u n t t h a t 
s h o u l d b e d e b i t e d b y t h e lessee c o m p a n y . 
Answer. T h e lessor shou ld c r e d i t t h e a p p r o p r i a t e jo in t - fac i l i t ies 
o p e r a t i n g e x p e n s e a c c o u n t s ; t h e lessee s h o u l d c h a r g e t h e co r r e spond-
ing a c c o u n t s . (See Case 246.) 
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CASE 3 9 5 . 
Query. T h i s c o m p a n y h a s s e v e r a l c o n t r a c t s w i t h o t h e r c o m p a n i e s 
for t h e u s e of t r a c k s a n d o t h e r j o i n t fac i l i t ies . T h e s e c o n t r a c t s , i n 
s e v e r a l i n s t a n c e s , p r o v i d e t h a t s u p p l i e s a n d t h e m a t e r i a l u s e d for 
r e p a i r s s h a l l b e c h a r g e d a t i n v o i c e p r i c e s p l u s f re ight cha rges . T h e 
f r e igh t c h a r g e s c o v e r t r a n s p o r t a t i o n of t h e m a t e r i a l ove r t h e ra i l road of 
t h e lessor c o m p a n y . 
W h a t a c c o u n t s s h o u l d b e c r e d i t e d a n d c h a r g e d w i t h t h e a m o u n t of 
t h e s e f r e igh t c h a r g e s b y t h e r e s p e c t i v e c o m p a n i e s ? 
Answer. B i l l s r e n d e r e d b y a n o p e r a t i n g r o a d t o t e n a n t c o m p a n i e s 
for t h e i r p r o p o r t i o n of t h e cos t of m a i n t e n a n c e s h o u l d i n c l u d e a p r o p e r 
p r o p o r t i o n of f re ight cha rges , a n d t h e e n t i r e a m o u n t of s u c h b i l l s for 
m a i n t e n a n c e s h o u l d b e c r e d i t e d a n d c h a r g e d b y t h e r o a d s i n i n t e r e s t 
t o " M a i n t a i n i n g J o i n t T r a c k s , Y a r d s , a n d O t h e r F a c i l i t i e s " a c c o u n t s . 
N o c h a r g e s s h o u l d b e m a d e to t h e o p e r a t i n g e x p e n s e a c c o u n t s of t h e 
c o m p a n y m a i n t a i n i n g s u c h fac i l i t ies for i t s o w n p r o p o r t i o n of s u c h 
f re igh t c h a r g e s . 
CASE 3 9 6 . 
Query. P l e a s e a d v i s e d i spos i t i on of d a m a g e s p a i d on a c c o u n t of 
i n j u r y t o a h o r s e t h r o u g h c a t c h i n g i t s h e e l c a u l k i n a crossing p l a n k . 
T h i s w a s m a n i f e s t l y a M a i n t e n a n c e of W a y i t e m , a n d c h a r g e d b y us t o 
t h a t a c c o u n t u n d e r " O t h e r E x p e n s e s . " 
Answer. C h a r g e t o a c c o u n t N o . 102 " D a m a g e to S t o c k on R i g h t of 
W a y . " 
CASE 3 9 7 . 
Query. T o w h a t a c c o u n t s h o u l d b e c h a r g e d r e n t of offices o c c u p i e d 
b y t h e a d v e r t i s i n g d e p a r t m e n t ? 
T o w h a t a c c o u n t s h o u l d b e c h a r g e d r e n t of offices o c c u p i e d b y t h e 
s u p e r i n t e n d e n t of t e l e g r a p h ? 
Answer. R e n t of offices u s e d b y t h e a d v e r t i s i n g d e p a r t m e n t s h o u l d 
b e c h a r g e d t o "Tra f f i c E x p e n s e s — A d v e r t i s i n g . " 
R e n t of offices u s e d b y t h e s u p e r i n t e n d e n t of t e l e g r a p h s h o u l d b e 
c h a r g e d i n a c c o r d a n c e w i t h N o t e A u n d e r a c c o u n t N o . 14, " t e l e g r a p h 
a n d T e l e p h o n e L i n e s , " w h e n h i s s e rv i ces a r e d e v o t e d b o t h t o t h e 
o p e r a t i o n a n d t h e m a i n t e n a n c e of t e l e g r a p h a n d t e l e p h o n e l ines . 
CASE 3 9 8 . 
( A n s w e r n o t f ina l ly a p p r o v e d . See Accounting Series Circular No. 
12c.) 
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CASE 399. 
Query. T h e A B R a i l r o a d r e n d e r s a b i l l aga ins t t h e C D R a i l r o a d 
for cos t of r e p a i r s t o a n e n g i n e of t h e A B R a i l r o a d d a m a g e d on ac-
c o u n t of d e f e c t i v e t r a c k of t h e C D R a i l r o a d . T h e A B R a i l r o a d 
c r e d i t s i t s b i l l t o " S t e a m L o c o m o t i v e s — R e p a i r s . " 
S h o u l d t h e C D R a i l r o a d c h a r g e t h e a m o u n t of t h e b i l l to " O t h e r 
E x p e n s e s " u n d e r M a i n t e n a n c e of W a y a n d S t r u c t u r e s ? 
Answer. T h e C D R a i l r o a d s h o u l d c h a r g e t o a c c o u n t N o . 101, " D a m -
age t o P r o p e r t y , " a n d t h e A B R a i l r o a d s h o u l d c r e d i t t o a c c o u n t N o . 
2 5 , " S t e a m L o c o m o t i v e s — R e p a i r s . " 
CASE 400. 
( A n s w e r n o t f inal ly a p p r o v e d . See Accounting Series Circular No. 
12c.) 
CASE 401 . 
Query. W e h a v e a case w h e r e a n a r b i t r a t i o n c o m m i t t e e h a s a w a r d e d 
a s u s p e n d e d s w i t c h m a n h i s r e g u l a r wages d u r i n g su spens ion . T o w h a t 
a c c o u n t s h o u l d t h e a m o u n t p a i d t h e s u s p e n d e d e m p l o y e e b e c h a r g e d ? 
Answer. T o " O t h e r E x p e n s e s " u n d e r T r a n s p o r t a t i o n E x p e n s e s . 
CASE 402. 
Query. O u r m e c h a n i c a l d e p a r t m e n t h a s m a d e a b i l l aga ins t t h e fuel 
d e p a r t m e n t for l abor , cons i s t i ng of t h e t i m e of hos t l e r s a n d hos t l e r 
h e l p e r s u s e d i n p u l l i n g d o w n p o c k e t s of coal c h u t e s , r a k i n g coal from 
t h e m i n t o e n g i n e t e n d e r s , a n d t r i m m i n g t h e t e n d e r s w h e n eng ines t a k e 
c o a l ; a lso for t h e l abor of m o v i n g s m a l l d u m p cars a t c e r t a i n c h u t e s a n d 
t r i m m i n g t h e t e n d e r s . P l e a s e a d v i s e w h e t h e r t h e fuel d e p a r t m e n t 
s h o u l d b e c h a r g e d w i t h t h i s e x p e n s e , or s h o u l d i t b e c h a r g e d to " E n -
g i n e h o u s e E x p e n s e s — R o a d . " 
Answer. I t s h o u l d b e c h a r g e d t o a c c o u n t N o . 73, " F u e l for Y a r d 
L o c o m o t i v e s , " or t o N o . 82, " F u e l for R o a d L o c o m o t i v e s , " as t h e case 
m a y b e . 
CASE 403 . 
Query. T o w h a t a c c o u n t s h o u l d b e c h a r g e d e x p e n s e of p l a c i n g rai l 
r e s t s a l o n g t h e l i n e ? T h e s e a r e n o t c h e d pos t s for t h e s u p p o r t of o n e or 
t w o l e n g t h s of ra i l t o b e u s e d i n e m e r g e n c y . T h e n u m b e r of res ts to 
b e e r e c t e d is n o t suff icient t o w a r r a n t c lass ing as a d d i t i o n s or b e t t e r -
m e n t s . 
Answer. W h e n c h a r g e a b l e t o " O p e r a t i n g E x p e n s e s " t h e cost of 
s u c h res t s s h o u l d b e c h a r g e d t o a c c o u n t N o . 6, " R o a d w a y a n d T r a c k . " 
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CASE 404. 
Query. T h e A B R a i l r o a d h a s a m o n g o t h e r s t h e fo l lowing officers: 
s u p e r i n t e n d e n t of m a i n t e n a n c e of w a y a n d s t r u c t u r e s , s u p e r i n t e n d e n t 
of m o t i v e p o w e r , v i c e - p r e s i d e n t i n c h a r g e of traffic, a n d s u p e r i n t e n d e n t 
of t r a n s p o r t a t i o n . 
As t h i s c o m p a n y c o n s i d e r s t h e s e officers g e n e r a l officers, a n d as t h e y 
o c c u p y s p a c e i n o u r g e n e r a l office b u i l d i n g w h i c h w e r e n t , shou ld w e 
c h a r g e t h e e n t i r e r e n t of s u c h office b u i l d i n g t o " G e n e r a l Office S u p -
p l i e s a n d E x p e n s e s " or s h o u l d i t b e a p p o r t i o n e d a m o n g t h e va r ious 
d e p a r t m e n t s o c c u p y i n g t h e offices? 
Answer. T h e t e x t of a c c o u n t " G e n e r a l Office S u p p l i e s a n d E x -
p e n s e s " is i n t e n d e d t o p r o v i d e for c h a r g i n g t o t h a t a c c o u n t r e n t a n d 
r e p a i r s of g e n e r a l offices u sed b y t h e g e n e r a l officers e n u m e r a t e d i n 
a c c o u n t " S a l a r i e s a n d E x p e n s e s of G e n e r a l Off icers . " 
W h e n t h e g e n e r a l offices of a ca r r i e r a r e o c c u p i e d b y officers o t h e r 
t h a n g e n e r a l officers e n u m e r a t e d i n t h e a c c o u n t s u n d e r G e n e r a l E x -
p e n s e s , t h e e x p e n s e s h o u l d b e a p p o r t i o n e d t o t h e d e p a r t m e n t s bene f i t ed . 
CASE 405. 
Query. T h i s c o m p a n y p a y s a n n u a l l y t o t h e A B R a i l r o a d $ 1 for 
r e n t of 76 fee t of t r a c k w h i c h c o n n e c t s o u r t r a c k w i t h a d iv i s i on of t h e 
A B R a i l r o a d . 
I t i s o u r u n d e r s t a n d i n g t h a t t h i s $1 s h o u l d b e c h a r g e d to " O p e r a t i n g 
J o i n t T r a c k s " u n d e r T r a n s p o r t a t i o n E x p e n s e s , a s s h o w n on page 84 of 
t h e T h i r d R e v i s e d I s s u e of Classif icat ion of O p e r a t i n g E x p e n s e s . I s 
t h i s c o r r e c t ? 
Answer. T h e i n f o r m a t i o n c o n t a i n e d i n y o u r q u e r y i n d i c a t e s t h a t t h e 
p a y m e n t s h o u l d b e c h a r g e d t o r e n t , u n d e r I n c o m e A c c o u n t . 
CASE 406. 
Query. T o w h a t a c c o u n t s h o u l d b e c h a r g e d a m o u n t s p a i d as r e n t s 
for d r i v e w a y s a t s t a t i ons? 
Answer. S h o u l d b e c h a r g e d to a n a p p r o p r i a t e r e n t a c c o u n t u n d e r 
I n c o m e A c c o u n t . 
CASES 407 AND 408. 
( A n s w e r s n o t f inal ly a p p r o v e d . See Accounting Series Circular No. 
12c.) 
CASE 409. 
Query. T h e c o n t r a c t b e t w e e n t h i s c o m p a n y a n d t h e A B R a i l r o a d 
p r o v i d e s t h a t t h e e x p e n s e of o p e r a t i n g a c e r t a i n r o u n d h o u s e shal l b e 
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d i v i d e d u p o n t h e bas i s of t h e n u m b e r of e n g i n e s h a n d l e d . T h i s e x -
p e n s e h a s the re fore b e e n a p p o r t i o n e d t o t h e A B Ra i l road , t h i s com-
a n y , a n d t h e C y a r d u p o n t h e bas i s of t h e n u m b e r of eng ine s h a n d l e d 
for e a c h p a r t y . 
T h e a m o u n t a c c r u i n g t o t h e C y a r d h a s b e e n d i v i d e d b e t w e e n t h e 
A B R a i l r o a d a n d t h i s c o m p a n y u p o n t h e s a m e bas i s u s e d for t h e 
d i v i s i o n of o t h e r j o i n t y a r d e x p e n s e s , t h e a m o u n t b e i n g c r e d i t e d b y 
t h e A B R a i l r o a d t o " O p e r a t i n g J o i n t Y a r d s a n d T e r m i n a l s — C r . , " 
a n d c h a r g e d b y t h i s c o m p a n y t o " O p e r a t i n g J o i n t Y a r d s a n d T e r m i -
n a l s — D r . ' ' T h e p r o p o r t i o n a c c r u i n g t o t h i s c o m p a n y h a s b e e n c h a r g e d 
to o p e r a t i n g e x p e n s e a c c o u n t , " E n g i n e h o u s e E x p e n s e s — R o a d . " 
I s t h i s d i s t r i b u t i o n cor rec t , or s h o u l d t h e e n t i r e a m o u n t b e c r e d i t e d 
b y t h e A B R a i l r o a d t o " O p e r a t i n g J o i n t Y a r d s a n d T e r m i n a l s — C r . " 
a n d c h a r g e d b y t h i s c o m p a n y t o " O p e r a t i n g J o i n t Y a r d s a n d T e r m i -
n a l s — D r . ? " 
Answer. T h e o p e r a t i n g c o m p a n y i n t h i s case s h o u l d cha rge i t s p r i -
m a r y a c c o u n t s w i t h a l l t h e o p e r a t i n g cost of t h i s r o u n d h o u s e a n d 
c r e d i t a m o u n t s b i l l e d a g a i n s t o t h e r c o m p a n i e s to t h e a p p r o p r i a t e j o i n t -
fac i l i t i es a c c o u n t s , a n d t h e d e b t o r c o m p a n y s h o u l d c h a r g e t h e cor-
r e s p o n d i n g jo in t - fac i l i t i es a c c o u n t s . 
CASE 4 1 0 . 
Query. T h e c o n t r a c t b e t w e e n t h i s c o m p a n y a n d t h e A B R a i l r o a d 
p r o v i d e s t h a t p a s s e n g e r - t r a i n cars s h a l l b e c l e a n e d , w a t e r e d , i c e d , 
coa led , a n d p r o v i d e d w i t h oi l or gas for l i g h t i n g p u r p o s e s , a n d t h e 
e x p e n s e thereof sha l l b e s e t t l e d for m o n t h l y on t h e bas i s of cost of 
s e r v i c e r e n d e r e d a n d s u p p l i e s f u r n i s h e d . 
K i n d l y a d v i s e t h e a c c o u n t s t o w h i c h t h i s e x p e n s e s h o u l d b e c r e d i t e d 
a n d c h a r g e d b y t h e r e s p e c t i v e c o m p a n i e s , also i n w h a t m a n n e r oi l u s e d 
for o i l ing cars s h o u l d b e a c c o u n t e d for, sa id oil b e i n g c h a r g e d on t h e 
bas i s of t h e n u m b e r of ca rs o i l ed ; i t b e i n g e s t i m a t e d t h a t a c e r t a i n 
q u a n t i t y of oil w i l l b e suff ic ient t o oi l a speci f ied n u m b e r of ca rs . 
Answer. U n d e r t h e c i r c u m s t a n c e s d e s c r i b e d , t h e o p e r a t i n g c o m p a n y 
s h o u l d b i l l t h e o t h e r c o m p a n y for t h e cos t of s u p p l i e s fu rn i shed a n d 
l abo r e x p e n d e d , a n d t h e a m o u n t s of s u c h b i l l s s h o u l d b e c r e d i t e d , or 
d e b i t e d , as t h e case m a y b e , t o t h e a p p r o p r i a t e p r i m a r y a c c o u n t s . 
T h e se rv ices o u t l i n e d d o n o t c o n s t i t u t e a j o i n t fac i l i ty , a l t h o u g h t h e 
w o r k m a y b e d o n e a t a t e r m i n a l or y a r d o p e r a t e d as a j o i n t fac i l i ty . 
CASE 4 1 1 . 
Query. T h e c o n t r a c t b e t w e e n t h i s c o m p a n y a n d t h e A B R a i l r o a d 
p r o v i d e s for t h e j o i n t o p e r a t i o n of a fuel s t a t i on in a y a r d . I n t h i s 
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s t r u c t u r e s e p a r a t e b i n s a r e p r o v i d e d , a n d e a c h c o m p a n y fu rn i shes i t s 
o w n coa l d e l i v e r e d i n cars a t t h e coa l s t a t i o n . T h e coal u s e d b y t h e 
y a r d e n g i n e s is fu rn i shed from t h e A B R a i l r o a d ' s s u p p l y , c h a r g e b e i n g 
m a d e a g a i n s t t h e j o i n t y a r d for s u c h i s sues . 
T h e e x p e n s e of o p e r a t i n g t h i s fuel s t a t i o n is a p p o r t i o n e d o n t h e ba s i s 
of coa l i s sued to t h e road e n g i n e s of t h e t w o c o m p a n i e s a n d t h a t i s sued 
t o t h e y a r d e n g i n e s . I t h a s b e e n c u s t o m a r y , he re to fo re , to c h a r g e a 
p r o p o r t i o n of t h e cost of o p e r a t i n g t h e fuel s t a t i o n to t h e j o i n t y a r d , 
a n d d i v i d e t h i s p r o p o r t i o n o n t h e s a m e bas i s as o t h e r j o i n t - y a r d e x -
p e n s e s a r e d i v i d e d . A d i r e c t c h a r g e is t h e n m a d e to O p e r a t i n g E x -
p e n s e s , " F u e l for R o a d L o c o m o t i v e s , " of t h e a m o u n t r e p r e s e n t i n g 
i s sues t o o u r road e n g i n e s . 
P l e a s e a d v i s e if t h i s d i s t r i b u t i o n is co r rec t , or s h o u l d t h e e n t i r e 
e x p e n s e of o p e r a t i n g t h i s j o i n t fuel s t a t i o n b e c h a r g e d to a c c o u n t 
" O p e r a t i n g J o i n t Y a r d s a n d T e r m i n a l s — D r . " a n d c o r r e s p o n d i n g c r e d i t 
m a d e b y t h e A B R a i l r o a d ? 
Answer. I t a p p e a r s from y o u r s t a t e m e n t t h a t t h i s fuel s t a t i o n is a 
j o i n t f ac i l i ty a n d t h a t t h e m a i n t e n a n c e the reof s h o u l d b e h a n d l e d 
t h r o u g h t h e jo in t - fac i l i ty a c c o u n t s ; b u t t h e cos t of t h e fuel , i n c l u d i n g 
t h e cos t of h a n d l i n g , s h o u l d b e c h a r g e d d i r e c t l y t o t h e p r i m a r y a c c o u n t s 
of e a c h r o a d . 
CASE 412. 
Query. T h e c o n t r a c t b e t w e e n t h i s c o m p a n y a n d t h e A B R a i l r o a d , 
u n d e r w h i c h t h i s c o m p a n y uses t h e t e r m i n a l s of t h e A B R a i l r o a d a t 
Y , p r o v i d e s for fu rn i sh ing m a t e r i a l a n d s u p p l i e s r e q u i r e d for u s e i n 
t h e o p e r a t i o n of t h i s c o m p a n y ' s l i n e e x t e n d i n g s o u t h from Y , as i t 
m a y b e m o r e c o n v e n i e n t t o o b t a i n s u c h m a t e r i a l from t h a t s o u r c e 
t h a n from t h i s c o m p a n y ' s s to rehouses l o c a t e d a t p o i n t s on o u r l i n e . 
U n d e r t h i s a r r a n g e m e n t w e s e c u r e m a t e r i a l a n d s u p p l i e s for u s e o n 
o u r r o a d e n g i n e s a n d on o u r t r a i n s . T h e s t o r e h o u s e re fe r red t o is n o t 
i n c l u d e d i n t h e s c h e d u l e as a j o i n t s t r u c t u r e . I t h a s b e e n o u r p r a c -
t i c e t o m a k e d i r e c t cha rge to o u r o p e r a t i n g e x p e n s e a c c o u n t s for t h e 
m a t e r i a l a n d s u p p l i e s i s sued from t h e a b o v e s t o r e h o u s e . 
I s t h i s d i s t r i b u t i o n cor rec t , a n d if n o t co r rec t , w h a t a c c o u n t s s h o u l d 
b e c r e d i t e d a n d c h a r g e d b y t h e r e s p e c t i v e c o m p a n i e s ? 
Answer. S h o u l d b e c h a r g e d , or c r e d i t e d , t o t h e a p p r o p r i a t e p r i m a r y 
o p e r a t i n g e x p e n s e a c c o u n t s . 
CASE 413 . 
Query. T h e S u p p l e m e n t , e f fec t ive o n J u l y 1, 1908, to t h e Classifica-
t i o n of O p e r a t i n g E x p e n s e s i s sued b y t h e I n t e r s t a t e C o m m e r c e Com-
m i s s i o n o n J u l y 1, 1907, e l i m i n a t e s from t h e " W o r k E q u i p m e n t — R e -
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p a i r s " a c c o u n t " a l s o cos t of r e p a i r i n g c o m m e r c i a l ca rs a n d l ocomot ive s 
w h e n ass igned to a n d i n m a i n t e n a n c e of w a y s e r v i c e . " 
W e d o n o t find t h a t a n y p r o v i s i o n h a s b e e n m a d e u n d e r t h e a c c o u n t s 
" S t e a m L o c o m o t i v e s — R e p a i r s " a n d " F r e i g h t - T r a i n C a r s — R e p a i r s " 
for d i s t r i b u t i n g t h i s e x p e n s e . W a s i t i n t e n d e d to c h a r g e s u c h r epa i r s 
to t h e w o r k on w h i c h t h e e q u i p m e n t w a s e n g a g e d ? 
Answer. T h e cost of r e p a i r i n g c o m m e r c i a l ca rs a n d l o c o m o t i v e s 
u n d e r Classif icat ion of O p e r a t i n g E x p e n s e s , as a m e n d e d b y t h e S u p -
p l e m e n t , e f fec t ive on J u l y 1, 1908, is to b e i n c l u d e d i n t h e a p p r o p r i a t e 
a c c o u n t s u n d e r M a i n t e n a n c e of E q u i p m e n t r ega rd le s s of w h e t h e r s u c h 
cars a n d l o c o m o t i v e s a r e a s s igned to m a i n t e n a n c e of w a y s e r v i c e or 
c o m m e r c i a l s e rv i ce , a n d r e p a i r s to e q u i p m e n t i n s u c h s e r v i c e s h o u l d 
n o t b e c h a r g e d to t h e w o r k o n w h i c h t h e e q u i p m e n t is e n g a g e d . 
CASE 414. 
Query. T h i s c o m p a n y o p e r a t e s t w o f re igh t h o u s e s a t o u r t e r m i n a l 
a n d furn ishes a l l t h e fac i l i t i es a n d l a b o r for h a n d l i n g m e r c h a n d i s e 
s h i p m e n t s for ou r t e n a n t l i n e s . T h e i r p r o p o r t i o n is m o r e t h a n two-
t h i r d s of t h e b u s i n e s s h a n d l e d . W e c h a r g e t h e m for t h i s s e r v i c e so 
m u c h p e r t o n . A m o n t h l y b i l l is r e n d e r e d for p a r t of t h e e x p e n s e , a n d 
p a r t is co l l ec t ed b y our loca l a g e n t . 
T o w h a t a c c o u n t s h o u l d t h e a m o u n t c o l l e c t e d b y b i l l a n d t h e a m o u n t 
co l l e c t ed b y loca l a g e n t b e c r e d i t e d ? 
Answer. T h e p o r t i o n of t h e c h a r g e r e p r e s e n t i n g m a i n t e n a n c e a n d 
o p e r a t i o n s h o u l d b e c r e d i t e d to t h e a p p r o p r i a t e jo in t - fac i l i t i e s a c c o u n t s 
i n O p e r a t i n g E x p e n s e s ; t h a t p o r t i o n r e p r e s e n t i n g p a y m e n t for t h e u s e 
of c a p i t a l a n d for t a x e s s h o u l d b e c r e d i t e d to a n a p p r o p r i a t e r e n t 
a c c o u n t u n d e r I n c o m e A c c o u n t . 
CASE 415 . 
Query. T h e f re ight ca rs for e q u i p p i n g o u r r a i l road w e r e p u r c h a s e d 
p r i n c i p a l l y i n X a n d w e r e l o a d e d o u t to Y w i t h f re ight . S o m e of t h e 
cars w e r e d i v e r t e d a n d h e l d off o u r l i n e for s e v e r a l m o n t h s . 
W h a t c o n s t r u c t i o n a c c o u n t s h o u l d b e c r e d i t e d w i t h t h e r e c e i p t s from 
t h e h i r e of t h e s e cars? 
Answer. T h e q u e s t i o n i n d i c a t e s t h a t t h e e q u i p m e n t is i n t e n d e d for 
use on a road u n d e r c o n s t r u c t i o n a n d n o t o p e n e d for r e g u l a r traffic. If 
so, i t is p r o p e r to c r e d i t t h e r e c e i p t s to a c c o u n t N o . 35, " E a r n i n g s a n d 
O p e r a t i n g E x p e n s e s D u r i n g C o n s t r u c t i o n , " i n t h e Classif icat ion of 
E x p e n d i t u r e s for R o a d a n d E q u i p m e n t . If t h e road h a s b e e n r e g u l a r l y 
o p e n e d for traffic, t h e a m o u n t s s h o u l d b e c r e d i t e d to " H i r e of E q u i p -
m e n t " i n I n c o m e A c c o u n t . 
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CASE 416. 
Query. A c e r t a i n whar f c o m p a n y w i t h s w i t c h i n g faci l i t ies r e n t s u s 
a n e n g i n e a n d s w i t c h i n g c r e w a t a r a t e p e r h o u r . T h i s s w i t c h i n g is 
p e r f o r m e d for u s b e c a u s e o u r r e g u l a r c r e w is n o t a b l e to t a k e ca re of 
a l l o u r b u s i n e s s . T h e e n g i n e is u s e d o n l y a t c e r t a i n hou r s on c e r t a i n 
d a y s d u r i n g t h e m o n t h , a n d , a s a b o v e s t a t e d , is p a i d for a t a r a t e p e r 
h o u r . 
T o w h a t a c c o u n t s h o u l d w e c h a r g e t h i s e x p e n s e ? 
Answer. T h e a m o u n t p a i d s h o u l d b e d i v i d e d i n t o two p o r t i o n s : o n e 
p o r t i o n b e i n g d i s t r i b u t e d to t h e p r o p e r p r i m a r y a c c o u n t s u n d e r Oper -
a t i n g E x p e n s e s to c o v e r t h e s e r v i c e s of t h e c r e w a n d a n y e n g i n e s u p -
p l i e s t h a t m a y b e i n c l u d e d i n t h e p a y m e n t , a n d t h e o t h e r po r t i on 
b e i n g c h a r g e d to " H i r e of E q u i p m e n t " for u s e of t h e e n g i n e . 
CASES 417 TO 421, INCLUSIVE. 
( A n s w e r s n o t f ina l ly a p p r o v e d . See Accounting Series Circular 
No. 12c.) 
CASE 422. 
( C a n c e l e d . ) 
CASES 423 TO 442, INCLUSIVE. 
( A n s w e r s n o t finally a p p r o v e d . See Accounting Series Circular 
No. 12c) 
CASE 443. 
Query. A q u e s t i o n h a s b e e n r a i s ed i n r e g a r d t o t h e d i s t r i b u t i o n of 
t h e p a y of " r o c k w a t c h m e n . " T h i s a p p e a r s t o b e c o v e r e d b y t h e 
p r e s e n t Class i f ica t ion of O p e r a t i n g E x p e n s e s u n d e r t h e h e a d of " R o a d -
w a y a n d T r a c k . " T h e m a i n t e n a n c e of w a y d e p a r t m e n t , h o w e v e r , 
p o i n t s o u t t h a t t h e s e m e n h a v e n o t h i n g w h a t e v e r t o d o w i t h s t r i c t l y 
m a i n t e n a n c e w o r k s u c h as r e p a i r s , e t c . , b u t a r e c o n c e r n e d so le ly i n 
t h e o p e r a t i o n of t r a i n s , t h e s a m e as a flagman a t a g r a d e crossing. 
T o w h a t a c c o u n t s h o u l d t h e p a y of t h e s e r o c k w a t c h m e n b e c h a r g e d ? 
Answer. T o " R o a d w a y a n d T r a c k , " u n d e r M a i n t e n a n c e of W a y a n d 
S t r u c t u r e s . 
CASE 444. 
( A n s w e r n o t finally a p p r o v e d . See Accounting Series Circular No. 
12c.) 
CASE 445. 
Query. T r a i n m e n , e n g i n e m e n , a n d y a r d m e n a r e occas iona l ly s u m -
m o n e d t o t h e office of a d i v i s i o n s u p e r i n t e n d e n t to a t t e n d an i n v e s t i -
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ga t i on i n a n e n d e a v o r t o p l a c e r e s p o n s i b i l i t y for a c c i d e n t s on t h e l i n e 
of r o a d . 
T o w h a t a c c o u n t s h o u l d t h e i r wages b e c h a r g e d ? 
Answer. T o a c c o u n t N o . 6 1 , " S u p e r i n t e n d e n c e " u n d e r T r a n s p o r t a -
t i on E x p e n s e s . 
CASE 446. 
( A n s w e r n o t finally a p p r o v e d . See Accounting Series Circular No. 
12c.) 
CASE 447. 
Query. T o w h a t a c c o u n t s h o u l d b e c h a r g e d t h e wages of t r a c k m e n 
e n g a g e d in u n l o a d i n g coal t o b e u s e d for h e a t i n g pu rposes i n s t a t i o n s 
w h e r e n o r e g u l a r s t a t i o n l a b o r e r s a r e e m p l o y e d ? 
Answer. T o " S t a t i o n S u p p l i e s a n d E x p e n s e s " u n d e r T r a n s p o r t a -
t ion E x p e n s e s . 
CASE 448. 
Query. T o w h a t a c c o u n t s h o u l d b e c h a r g e d a m o u n t s p a i d as fees to 
d i r e c t o r s for a t t e n d i n g m e e t i n g s ? 
Answer. T o " O t h e r E x p e n s e s " u n d e r G e n e r a l E x p e n s e s . 
CASE 449. 
Query. B a l l a s t cars , e n g a g e d i n t r a n s p o r t i n g g r a n i t e d u s t to b e u s e d 
i n p a v i n g a r o u n d s t a t i ons , b u i l d i n g s , e t c . , b e c o m e l e a k y a n d t h e fore-
m a n i n c h a r g e of t h e t r a i n p u r c h a s e s b a l e d h a y to b e used in s t o p p i n g 
t h e l e aks . 
T o w h a t s h o u l d t h e cos t of t h e h a y b e c h a r g e d ? 
Answer. S u c h e x p e n s e s s h o u l d b e c o n s i d e r e d as a p a r t of t h e cos t of 
t h e m a t e r i a l , a n d c h a r g e d t o t h e a p p r o p r i a t e a c c o u n t s as d e t e r m i n e d 
b y t h e p u r p o s e for w h i c h t h e m a t e r i a l is u s e d . 
CASE 450. 
Query. A b r i d g e was d a m a g e d b y a w r e c k w h i c h was c l e a r e d w i t h i n 
a n h o u r . A l t h o u g h i t was poss ib le to r e p a i r t h e b r i d g e w h e r e i t s tood, 
t h e m a n a g e m e n t c o n s i d e r e d i t e c o n o m y to r e m o v e t h e b r i d g e to t h e 
s h o p s for r e p a i r s . 
P e n d i n g t h e r e p a i r s , a t e m p o r a r y p i l e s t r u c t u r e was i n s t a l l e d . T o 
w h a t a c c o u n t s h o u l d t h e cos t of t h e t e m p o r a r y b r i d g e b e c h a r g e d ? 
Answer. T o o p e r a t i n g e x p e n s e a c c o u n t N o . 9, " B r i d g e s , T re s t l e s , 
a n d C u l v e r t s . " 
CASE 451 . 
Query. Re fe r r i ng to A c c o u n t i n g B u l l e t i n N o . 1, cover ing dec is ions 
u p o n q u e s t i o n s r a i sed u n d e r Classif icat ions p re sc r ibed b y t h e Com-
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miss ion , a n d e f fec t ive o n J u l y 1, 1908, i t is s t a t e d t h e r e i n t h a t t h e 
b u l l e t i n c o n t a i n s final a n s w e r s t o a ser ies of q u e s t i o n s s u b m i t t e d t o t h e 
B u r e a u of S t a t i s t i c s a n d A c c o u n t s . T h e b u l l e t i n was n o t i s sued as a n 
o r d e r of t h e Commis s ion . 
A r e t h e s e dec i s ions s u b j e c t t o r e v i s i o n or c a n c e l l a t i o n a t a n y t i m e 
b y t h e B u r e a u of S t a t i s t i c s a n d A c c o u n t s or b y t h e Commiss ion? 
R e f e r e n c e is h a d p a r t i c u l a r l y t o Cases 109 a n d 171. 
Answer. T h e A c c o u n t i n g B u l l e t i n s a r e n o t i s sued u n d e r o rde r b e c a u s e 
t h e cases t h e r e i n a r e r e g a r d e d as i n t e r p r e t a t i o n s of e x i s t i n g classifica-
t i o n s a n d s u p p l e m e n t s , w h i c h c lass i f i ca t ions a n d s u p p l e m e n t s a r e cov-
e r e d b y o rders of t h e C o m m i s s i o n . 
T h e word " f i n a l " u s e d i n t h e i n t r o d u c t o r y l e t t e r i n d i c a t e s t h a t 
A c c o u n t i n g B u l l e t i n N o . 1 e m b o d i e s t h e c o n c l u s i o n s of t h e B u r e a u of 
S t a t i s t i c s a n d A c c o u n t s o n cases t h e r e i n a n d s h o u l d n o t b e i n t e r p r e t e d 
as m e a n i n g t h a t t h e C o m m i s s i o n is n o t a t l i b e r t y t o mod i fy i ts o w n 
o rde r s . 
CASES 452 AND 453 . 
(Answer s n o t finally a p p r o v e d . See Accounting Series Circular 
No. 12c.) 
CASE 454. 
Query. T o w h a t a c c o u n t s h o u l d w e c h a r g e t h e cost of p r i n t i n g c o u p o n 
a n d loca l t i c k e t s a n d b a g g a g e c h e c k s ? 
Answer. T o a c c o u n t N o . 97, " S t a t i o n e r y a n d P r i n t i n g " u n d e r 
T r a n s p o r t a t i o n E x p e n s e s . (See Case 341.) 
CASE 455 . 
( A n s w e r n o t finally a p p r o v e d . See Accounting Series Circular 
No. 12c.) 
CASE 456. 
Query. T h i s c o m p a n y o w n s n o f r e igh t ca r s , b u t bor rows al l i t uses 
f rom a c o n n e c t i n g l i n e o n a p e r d i e m b a s i s . W e r e c e n t l y h a d a de ra i l -
m e n t w h i c h a l m o s t c o m p l e t e l y d e s t r o y e d a f re igh t ca r so b o r r o w e d . 
T o w h a t a c c o u n t s h o u l d w e c h a r g e t h e a m o u n t w h i c h w e wi l l h a v e t o 
p a y t o t h e c o n n e c t i n g l i n e for t h e ca r , a f te r d e d u c t i n g sa lvage , if t h e r e 
b e a n y , a n d to w h a t a c c o u n t s h o u l d w e c h a r g e t h e wages of c a r p e n t e r s 
a n d o t h e r s e n g a g e d i n c o l l e c t i n g t h e s a l v a g e ? 
Answer. T o o p e r a t i n g e x p e n s e a c c o u n t N o . 34, " F r e i g h t T r a i n 
C a r s — R e p a i r s , " a n d t h e v a l u e of t h e s a l v a g e , if a n y , s h o u l d b e c r e d i t e d 
t o t h e s a m e a c c o u n t . 
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I t is a s s u m e d t h a t t h e l a b o r of c a r p e n t e r s a n d o t h e r m e n e n g a g e d i n 
co l l ec t ing sa lvage is i n d i r e c t c o n n e c t i o n w i t h t h e d e r a i l m e n t , a n d t h e 
cost s h o u l d , the re fore , b e c h a r g e d t o a c c o u n t N o . 93, "C lea r ing W r e c k s . " 
CASE 457. 
(Answer n o t finally a p p r o v e d . See Accounting Series Circular 
No. 12c). 
CASE 458. 
Query. T o w h a t a c c o u n t s h o u l d b e c h a r g e d t h e wages of a t r a i n c r ew 
r u n n i n g spec ia l t r a i n s e q u i p p e d w i t h t a n k cars for t h e p u r p o s e of h a u l -
i n g w a t e r to b e u s e d b y l o c o m o t i v e s i n t r a i n s e rv i ce? T h e e x p e n s e 
was c a u s e d b y t h e w a t e r s u p p l y b e i n g e x h a u s t e d a t o n e of t h e w a t e r 
s t a t ions . 
Answer. T o a c c o u n t N o . 74, " W a t e r for Y a r d L o c o m o t i v e s , " or to 
a c c o u n t N o . 83, " W a t e r for R o a d L o c o m o t i v e s , " a c c o r d i n g t o t h e u s e 
t o b e m a d e of t h e w a t e r . 
CASE 459. 
Query. T o w h a t a c c o u n t s h o u l d b e c h a r g e d a m o u n t s p a i d for w a t e r 
a t s ec t i on h o u s e s . 
Answer. T o a c c o u n t N o . 18, " R o a d w a y Tools a n d S u p p l i e s , " u n l e s s 
t h e p a y m e n t s a r e for p e r m a n e n t wa t e r r i gh t s , w h e n t h e a m o u n t s s h o u l d 
b e c h a r g e d t o a c c o u n t N o . 16, " B u i l d i n g s , F i x t u r e s , a n d G r o u n d s . " 
CASE 460. 
(Answer n o t finally a p p r o v e d . See Accounting Series Circular 
No. 12c). 
CASE 461 . 
Query. W h a t a c c o u n t s h o u l d b e c h a r g e d for s w i t c h i n g w h e r e t h e r e 
is n o f re ight m o v e m e n t as i n t h e case w h e r e A s w i t c h e s a n e m p t y 
car for B to b e l o a d e d w i t h s t o c k , a n d t h e ca r is n o t l o a d e d , b u t r e t u r n e d 
e m p t y a n d B p a y s t w o s w i t c h i n g c h a r g e s w i t h o u t a f re ight m o v e m e n t ? 
Answer. S w i t c h i n g c h a r g e s o n e m p t y cars , w h e n n o t i n c o n n e c t i o n 
w i t h l o a d e d m o v e m e n t , s h o u l d b e c h a r g e d to a c c o u n t N o . 98, " O t h e r 
E x p e n s e s . " (See Case 218.) 
CASES 462 TO 465, INCLUSIVE. 
(Answers n o t finally a p p r o v e d . See Accounting Series Circular No. 
12c.) 
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CASE 466. 
( C a n c e l e d . ) 
CASE 467. 
( A n s w e r n o t f ina l ly a p p r o v e d . See Accounting Series Circular No. 
12c.) 
CASE 468. 
Query. O p e r a t i n g e x p e n s e a c c o u n t N o . 69, " Y a r d S w i t c h a n d S igna l 
T e n d e r s " r e a d s i n p a r t a s fol lows: " T h i s a c c o u n t i n c l u d e s p a y of e m -
p l o y e e s engaged i n o p e r a t i n g s igna l s a n d i n t e r l o c k i n g p l a n t s i n y a r d s 
u s e d e x c l u s i v e l y for t h e g o v e r n m e n t of t h e m o v e m e n t of y a r d t r a i n s . " 
I t is ou r u n d e r s t a n d i n g t h a t w e s h o u l d c h a r g e t o t h i s a c c o u n t , a n d 
w e h a v e so c h a r g e d d u r i n g t h e p a s t yea r , t h e p a y of s w i t c h t e n d e r s a n d 
s igna l t e n d e r s l o c a t e d i n o u r l a rge f re ight a n d pas senge r y a r d s , a l t h o u g h 
s u c h s igna ls a n d s w i t c h e s a r e c h a n g e d from t i m e to t i m e a n d g o v e r n 
t h e m o v e m e n t of m a i n l i n e t r a i n s i n t o , o u t of, or t h r o u g h s u c h y a r d s ; 
t h e p r i m a r y p u r p o s e of t h e s igna l s a n d s w i t c h e s , h o w e v e r , is for u s e i n 
c o n n e c t i o n w i t h m a k i n g u p a n d d i s t r i b u t i n g t r a i n s a r r i v i n g a n d d e -
p a r t i n g . 
I s o u r i n t e r p r e t a t i o n of t h i s a c c o u n t co r r ec t ? 
Answer. W h e r e t h e p r i m a r y p u r p o s e of s u c h s igna ls a n d s w i t c h e s is 
t h e s igna l ing a n d h a n d l i n g of t r a i n s i n y a r d m o v e m e n t , t h e p a y of 
e m p l o y e e s o p e r a t i n g s u c h s igna l s s h o u l d b e c h a r g e d to a c c o u n t N o . 69, 
" Y a r d , S w i t c h , a n d S igna l T e n d e r s . " 
CASES 469 AND 470. 
( A n s w e r s n o t finally a p p r o v e d . See Accounting Series Circular No. 
12c) 
CASE 471 . 
Query. O u r e n g i n e d a m a g e d a n o t h e r c o m p a n y ' s i n t e r l o c k i n g p l a n t . 
T h e p l a n t is o p e r a t e d for t h e j o i n t u s e of t h e A B R a i l r o a d a n d t h i s 
c o m p a n y , b u t as o u r e m p l o y e e s c a u s e d t h e d a m a g e , o u r c o m p a n y i s 
r e s p o n s i b l e for t h e a m o u n t . 
T o w h a t a c c o u n t s h o u l d t h e cos t of t h e d a m a g e b e c h a r g e d ? 
Answer. T o a c c o u n t N o . 101 , " D a m a g e t o P r o p e r t y . " 
CASE 472. 
Query. I n t h e S u p p l e m e n t t o t h e T h i r d R e v i s e d I s s u e of t h e Classi-
fication of O p e r a t i n g E x p e n s e s , p a g e 3 1 , a c c o u n t N o . 63 , " S t a t i o n 
E m p l o y e e s " i n c l u d e s " P a y m e n t s to e l e v a t o r c o m p a n i e s for t ransfer-
i n g g r a i n e n r o u t e , " w h i l e t h e dec i s ion i n Case 219 w o u l d s e e m to 
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r e q u i r e s u c h cha rges to b e p r o p e r d e d u c t i o n s from " F r e i g h t R e v e n u e . " 
K i n d l y e x p l a i n t h e a p p a r e n t confl ic t . 
Answer. T h e a m e n d e d t e x t of o p e r a t i n g e x p e n s e a c c o u n t N o . 63 , 
" S t a t i o n E m p l o y e e s , " i n c l u d e s " P a y m e n t s t o e l e v a t o r c o m p a n i e s for 
t ransfer r ing g r a i n e n r o u t e , " a n d Case 219 d i r e c t s t h a t a p a y m e n t 
for e l e v a t i o n a n d s torage p r o v i d e d for i n t h e r a t e sha l l b e c h a r g e d t o 
a c c o u n t N o . 1, " F r e i g h t R e v e n u e . " I n t h e first i n s t a n c e , t h e c h a r g e 
is a n e x p e n s e to t h e r a i l road c o m p a n y for t r ans fe r r ing d u e to c r i p p l e d 
cars , h e a t e d g r a i n , or o t h e r unfo reseen causes . I n t h e s e c o n d i n s t a n c e , 
i t is a d iv i s i on of t h e r a t e for a se rv ice p e r f o r m e d for t h e s h i p p e r a n d 
specif ical ly m e n t i o n e d i n t h e tariff. 
CASES 473 AND 474. 
(Answers n o t finally a p p r o v e d . See Accounting Series Circular No. 
12c.) 
CASE 475. 
Query. T o w h a t a c c o u n t s h o u l d b e c h a r g e d t h e cost of p i c k i n g u p 
a n d c a r t i n g a w a y t h e ga rbage , refuse, e t c . , d u m p e d a l o n g t h e t e a m 
t r a c k s a t s t a t i ons w h e n c l e a n i n g cars? 
Are s u c h i t e m s c o v e r e d b y t h e r u l i n g i n Case 4 1 , or s h o u l d t h e y b e 
c h a r g e d to a c c o u n t N o . 63, " S t a t i o n E m p l o y e e s ? " 
Answer. T h e y s h o u l d b e c h a r g e d to a c c o u n t N o . 6, " R o a d w a y a n d 
T r a c k . " W h i l e Case 41 does n o t speci f ica l ly c o v e r t h e foregoing, t h e 
c o n d i t i o n s i n t h e t w o cases a r e a p p a r e n t l y ana logous . A c c o u n t N o . 6, 
" R o a d w a y a n d T r a c k , " p r o v i d e s for " r e m o v i n g d i r t from t r a c k y a r d s , " 
a n d t h i s w o r d i n g s h o u l d b e c o n s t r u e d to i n c l u d e g a r b a g e , refuse , e t c . 
CASE 476. 
(Answer n o t finally a p p r o v e d . See Accounting Series Circular No. 
12c.) 
CASE 477. 
Query. A t e r m i n a l c o m p a n y fu rn i shes ca r i n s p e c t o r s for t h e v a r i o u s 
l i ne s o p e r a t i n g i n t o i t s t e r m i n a l a n d d i v i d e s t h e e x p e n s e of i n s p e c t i o n 
a m o n g t h e l i ne s o n t h e bas i s of t h e n u m b e r of ca r s i n s p e c t e d for e a c h 
l i n e . 
T o w h a t a c c o u n t s h o u l d t h e a m o u n t s p a i d b y t h e l i ne s t o t h e t e r m i n a l 
c o m p a n y b e c r e d i t e d ? 
Answer. S h o u l d b e c r e d i t e d b y t h e l i n e p a y i n g t h e m e n t o a c c o u n t N o . 
34, " F r e i g h t - T r a i n C a r s — R e p a i r s " or t o a c c o u n t N o . 3 1 , " P a s s e n g e r -
T r a i n C a r s — R e p a i r s , " as t h e case m a y b e , a n d t h e s a m e a c c o u n t s 
c h a r g e d b y d e b t o r l i nes . (See Case 56.) 
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CASES 478 TO 480, INCLUSIVE. 
( A n s w e r s n o t f ina l ly a p p r o v e d . See Accounting Series Circular No. 
12c.) 
CASE 4 8 1 . 
Query. I n o r d e r t h a t o u r p a s s e n g e r c o a c h e s m a y b e s u p p l i e d w i t h gas 
a t a p o i n t w h e r e w e h a v e n o gas p l a n t , w e h a v e p l a c e d on one of ou r flat 
ca r s t w o i r o n t a n k s for t h e t r a n s p o r t a t i o n of gas from our gas p l a n t . 
T h e e x p e n s e of m a k i n g c h a n g e s i n t h e car for t h e r e c e p t i o n of t h e 
t a n k s a m o u n t e d t o a b o u t $20. 
T o w h a t a c c o u n t s h o u l d t h e cos t of c h a n g i n g t h e car , as w e l l as a l l 
s u b s e q u e n t r e p a i r s , b e c h a r g e d ? 
Answer. T o a c c o u n t N o . 4 3 , " W o r k E q u i p m e n t — R e p a i r s . " 
CASE 482. 
Query. I n a c c o r d a n c e w i t h t h e p r o v i s i o n i n t h e S u p p l e m e n t t o t h e 
Class i f ica t ion of O p e r a t i n g E x p e n s e s , u n d e r a c c o u n t N o . 43 , " W o r k 
E q u i p m e n t — R e p a i r s , " t h e cos t of r e p a i r i n g c o m m e r c i a l cars a s s igned 
t o m a i n t e n a n c e of w a y s e r v i c e is n o t c h a r g e a b l e t o t h e a b o v e - n a m e d 
a c c o u n t , b u t is t o b e c h a r g e d t o a c c o u n t N o . 34, " F r e i g h t - T r a i n C a r s — 
R e p a i r s . " 
T h i s m e t h o d w a s a d o p t e d b y o u r l i n e s , e f fec t ive J u l y 1, 1908, a n d 
fo l lowing t h e s a m e p r i n c i p l e , i n s t r u c t i o n s w e r e i s sued t h a t r e p a i r s t o 
w o r k ca r s , w h e n e n g a g e d i n c o m m e r c i a l s e rv i ce , s h o u l d b e c h a r g e d t o 
a c c o u n t N o . 43 , " W o r k E q u i p m e n t — R e p a i r s , " a n d n o t t o a c c o u n t N o . 
34, " F r e i g h t T r a i n C a r s — R e p a i r s . " I n o t h e r words , t h e c lass i f ica t ion 
of t h e c a r w i t h r e f e r e n c e t o f r e igh t or w o r k s e rv i ce g o v e r n s t h e d i spos i -
t i o n of t h e r e p a i r s . 
A c c o u n t N o . 34, i n t h e S u p p l e m e n t , p r o v i d e s t h a t r e p a i r s t o " b a l -
l a s t " ca r s , w h e n in c o m m e r c i a l s e r v i c e , s h o u l d b e c h a r g e d t o t h a t 
a c c o u n t . As b a l l a s t ca r s on o u r l i n e s a r e c lassed as r o a d w a y s e r v i c e 
e q u i p m e n t , t h e p r o v i s i o n i n t h e S u p p l e m e n t j u s t re fer red to is d i s r e -
g a r d e d , a n d r e p a i r s t o b a l l a s t ca r s a r e a l l c h a r g e d t o a c c o u n t N o . 4 3 , 
" W o r k E q u i p m e n t — R e p a i r s , " r ega rd l e s s of t h e class of s e r v i c e i n 
w h i c h t h e ca r s w e r e u s e d . C o n s i s t e n c y i n t h e t r e a t m e n t of t h e s e r e -
p a i r s is c e r t a i n l y d e s i r a b l e , h e n c e o u r d i spos i t i on of t h e e x p e n s e as 
i n d i c a t e d a b o v e . 
B y re fe r r ing t o Case 47 , i t is e v i d e n t t h a t t h e i n t e n t i o n w a s t o c lass 
b a l l a s t ca r s as f r e igh t - t r a in ca r s , if t h e y w e r e i n c o m m e r c i a l s e r v i c e for 
a g r e a t e r p a r t of t h e t i m e , a n d i n t h i s e v e n t c h a r g i n g the r e p a i r s t o 
a c c o u n t N o . 34, " F r e i g h t - T r a i n C a r s — R e p a i r s " w o u l d b e p r o p e r . 
W h a t is t h e p r o p e r d i s p o s i t i o n of t h e m a t t e r ? 
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Answer. A c c o u n t N o . 3 4 , " F r e i g h t - T r a i n C a r s — R e p a i r s , " s h o u l d b e 
c o n s t r u e d as b e i n g c h a r g e a b l e w i t h r epa i r s t o b a l l a s t cars o n l y w h e n 
s u c h cars a r e e n g a g e d for t h e g r e a t e r p a r t of t h e t i m e in c o m m e r c i a l 
s e r v i c e . If b a l l a s t ca r s a r e for a g r e a t e r p a r t of t h e t i m e e n g a g e d in 
r o a d w a y s e r v i c e , cos t of r e p a i r s s h o u l d b e c h a r g e d t o a c c o u n t N o . 4 3 , 
" W o r k E q u i p m e n t — R e p a i r s . " 
CASE 4 8 3 . 
( A n s w e r n o t finally a p p r o v e d . See Accounting Series Circular No. 
12c.) 
CASE 4 8 4 . 
Query. T h e Classi f icat ion of O p e r a t i n g E x p e n s e s , e f fec t ive o n J u l y 1, 
1907, c o n t a i n s p r o v i s i o n s u n d e r t h e va r ious " S u p e r i n t e n d e n c e " ac -
c o u n t s t h a t " W h e n officers a n d o the r s a b o v e e n u m e r a t e d h a v e s u p e r -
v i s ion o v e r o t h e r d e p a r t m e n t s a lso, t h e i r salar ies a n d e x p e n s e s s h o u l d 
b e a p p o r t i o n e d e q u a l l y b e t w e e n t h e d e p a r t m e n t s ove r w h i c h t h e y h a v e 
j u r i s d i c t i o n . " 
T h e q u e s t i o n h a s a r i s en as t o w h e t h e r t h i s r u l e s h o u l d b e a p p l i e d 
a l i k e for l a rge a n d s m a l l r o a d s i n t h e case of sa lar ies a n d e x p e n s e s of 
g e n e r a l or d i v i s i o n s u p e r i n t e n d e n t s . 
I t i s o u r u n d e r s t a n d i n g t h a t for a r o a d w i t h a c o m p l e t e o r g a n i z a t i o n 
of r o a d m a s t e r s , d i v i s i o n m a s t e r m e c h a n i c s , d i v i s i o n s u p e r i n t e n d e n t s , 
a n d a g e n e r a l s u p e r i n t e n d e n t , e t c . , t h e d iv i s ion a n d g e n e r a l s u p e r -
i n t e n d e n t s s h o u l d b e r e g a r d e d as t r a n s p o r t a t i o n officers e x c l u s i v e l y , 
a n d t h a t t h e i r sa la r ies a n d e x p e n s e s s h o u l d b e c h a r g e d e n t i r e l y t o ac -
c o u n t N o . 6 1 , " S u p e r i n t e n d e n c e " u n d e r T r a n s p o r t a t i o n E x p e n s e s , 
r ega rd l e s s of t h e fac t t h a t t h e s e officers a re t h e o r e t i c a l l y a s s u m e d t o 
h a v e j u r i s d i c t i o n o v e r t h e m a i n t e n a n c e of w a y a n d m a i n t e n a n c e of 
e q u i p m e n t d e p a r t m e n t s . 
F o r s m a l l r o a d s h a v i n g n o c o m p l e t e o rgan iza t ion as a b o v e s t a t e d , 
w h e r e t h e d i v i s i o n a n d g e n e r a l s u p e r i n t e n d e n t s , or p e r h a p s t h e gen -
e ra l m a n a g e r , s u p e r v i s e t h e w o r k of t h e m a i n t e n a n c e of w a y , m a i n t e -
n a n c e of e q u i p m e n t a n d t r a n s p o r t a t i o n d e p a r t m e n t s a n d t h e r e a r e n o 
s u b o r d i n a t e officers i n d i r e c t c h a r g e of s u c h d e p a r t m e n t s , i t is o u r u n d e r -
s t a n d i n g t h a t t h e i r sa la r ies a n d e x p e n s e s s h o u l d b e a p p o r t i o n e d a m o n g 
t h e v a r i o u s " S u p e r i n t e n d e n c e " a c c o u n t s in a c c o r d a n c e w i t h t h e 
c lass i f ica t ion . I n o t h e r w o r d s , w e u n d e r s t a n d t h a t t h e r u l e re fe r red t o 
w a s i n t e n d e d t o a p p l y o n l y t o s m a l l r oads . 
Answer. I t is p r o p e r t o d i v i d e t h e sa lar ies a n d e x p e n s e s of g e n e r a l 
a n d d i v i s i o n s u p e r i n t e n d e n t s e q u a l l y a m o n g t h e " S u p e r i n t e n d e n c e " 
a c c o u n t s of t h e d e p a r t m e n t s o v e r w h i c h t h e y h a v e j u r i s d i c t i o n . T h e 
t e x t is a p p l i c a b l e t o l a rge as w e l l as sma l l roads . (See Case 330.) 
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CASE 485. 
( C a n c e l e d . ) 
CASE 486. 
Query. R e f e r r i n g t o A n n u a l R e p o r t , F o r m A — L a r g e R o a d s , p a g e 59, 
p l e a s e a d v i s e if t h e d e b i t s a n d c r e d i t s t o r e p l a c e m e n t f u n d s for f re ight 
cars , w o r k cars , a n d l o c o m o t i v e s s h o u l d b e e n t e r e d u n d e r t h e h e a d i n g , 
" S i n k i n g , I n s u r a n c e , a n d O t h e r F u n d s . " 
Answer. P a g e 59 of t h e A n n u a l R e p o r t , F o r m A — L a r g e R o a d s , for 
t h e y e a r e n d i n g J u n e 30, 1908, i s i n t e n d e d t o b e u s e d o n l y for spec i a l 
f u n d s i n cash or s e c u r i t i e s , s e t a s i d e for specif ic p u r p o s e s a n d r e m o v e d 
from t h e g e n e r a l or t r e a s u r y asse t s of t h e c o m p a n y a n d u s u a l l y p l a c e d 
in t h e h a n d s of t r u s t e e s . 
CASES 487 TO 490 INCLUSIVE. 
( A n s w e r s n o t finally a p p r o v e d . See Accounting Series Circular No. 
12c.) 
CASE 4 9 1 . 
Query. W e a r e u n a b l e t o find a r u l i n g for t h e d i s t r i b u t i o n of ex t r ao r -
d i n a r y e x p e n s e s for i n j u r i e s t o p e r s o n s , d e s t r u c t i o n or d a m a g e t o 
p r o p e r t y , t h e r e s u l t of c a s u a l t i e s i n j o i n t y a r d s , t r a c k s , or t e r m i n a l s ; 
t h a t i s , w h e t h e r t h e c h a r g e for s u c h e x t r a o r d i n a r y i t e m s s h o u l d b e 
m a d e d i r e c t t o t h e a c c o u n t s u n d e r " M a i n t a i n i n g J o i n t T r a c k s , Y a r d s , 
a n d o t h e r F a c i l i t i e s , " " M a i n t a i n i n g J o i n t E q u i p m e n t a t T e r m i n a l s , " 
" O p e r a t i n g J o i n t Y a r d s a n d T e r m i n a l s , " or " O p e r a t i n g J o i n t T r a c k s 
a n d F a c i l i t i e s , " or w h e t h e r t h e d i s t r i b u t i o n of s u c h i t e m s s h o u l d b e 
m a d e t o t h e p r i m a r y a c c o u n t s c a r r y i n g s u c h cha rges . 
W e find t h a t t h e r e i s n o u n i f o r m i t y i n t h e p r a c t i c e of m a k i n g s u c h -
c h a r g e s a n d a s k t h a t y o u g i v e u s a r u l i n g . 
Answer. A l l e x p e n s e s i n c u r r e d i n t h e o p e r a t i o n of j o i n t y a r d s , t r a c k s , 
t e r m i n a l s , or o t h e r fac i l i t i e s , i n w h i c h t h e p a r t i e s t o t h e c o n t r a c t s for 
s u c h o p e r a t i o n p a r t i c i p a t e , s h o u l d b e h a n d l e d t h r o u g h t h e a p p r o p r i a t e 
jo in t - fac i l i t i es a c c o u n t s . T h i s i n c l u d e s e x p e n s e s t h e r e s u l t of casua l -
t i e s r e s u l t i n g i n i n j u r i e s t o p e r s o n s , d e s t r u c t i o n or d a m a g e t o p r o p e r t y , 
e t c . 
T h e ca r r ie r p a y i n g t h e e x p e n s e s s h o u l d d i s t r i b u t e t h e t o t a l t o i t s 
p r i m a r y a c c o u n t s . T h e p r o p o r t i o n c h a r g e a b l e t o o t h e r c o m p a n i e s 
s h o u l d b e h a n d l e d t h r o u g h t h e a p p r o p r i a t e jo in t - fac i l i t i e s a c c o u n t s . 
CASE 492. 
Query. T h e r e a p p e a r s t o b e s o m e d i f fe rence of o p i n i o n a m o n g t h e 
t e n a n t l ines of t h i s c o m p a n y as t o w h e t h e r w e s h o u l d c r e d i t a c c o u n t 
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N o . 78 or a c c o u n t N o . 105 w i t h b i l l s r e n d e r e d t h e m for t h e i r propor-
t ion of t r a n s p o r t a t i o n e x p e n s e s . T h e s i t u a t i o n is as follows: 
T h i s c o m p a n y fu rn i shes j o in t pas senge r fac i l i t ies t o five t e n a n t 
l ines , t h e e x p e n s e of o p e r a t i o n b e i n g c h a r g e d to t h e m on a w h e e l a g e 
basis . W e o w n 2.45 m i l e s of t r a c k s a n d t h e d e p o t b u i l d i n g , b u t 
do no t o w n or o p e r a t e a n y s w i t c h e n g i n e s ; t h e t e n a n t l i n e c o m p a n i e s 
h a n d l i n g t h e i r t r a i n s ove r ou r t r a c k s w i t h t h e i r o w n c r e w s . 
W h i c h o n e of t h e s e t w o a c c o u n t s wi l l a p p l y so far as our t r a n s p o r t a -
t ion e x p e n s e s a r e c o n c e r n e d ? 
Answer. If t h e e n t i r e 2.45 m i l e s m a i n t a i n e d b y y o u r c o m p a n y , a n d 
o p e r a t e d ove r b y t h e t e n a n t l i ne s a r e a p a r t of y o u r u n i o n s t a t i on 
faci l i t ies t h e p r o p o r t i o n of t r a n s p o r t a t i o n e x p e n s e s c h a r g e d o u t b y 
y o u to t e n a n t l i ne s s h o u l d b e c r e d i t e d to a c c o u n t N o . 78, " O p e r a t i n g 
J o i n t Y a r d s a n d T e r m i n a l s — C r . " 
Y o u r p r o p e r t y is a t e r m i n a l a n d t h e r e a p p e a r s t o b e n o reason for 
a s s u m i n g t h a t a n y p r o p o r t i o n of t h e e x p e n s e s h o u l d b e c r e d i t e d to 
a c c o u n t N o . 105, " O p e r a t i n g J o i n t T r a c k s a n d F a c i l i t i e s — C r . " 
CASE 493 . 
Query. W e h a v e h a d u p w i t h s eve ra l roads t h e q u e s t i o n of p r o p e r 
d i s t r i b u t i o n of b i l l s r e n d e r e d b y o n e r o a d a g a i n s t a n o t h e r for p ropor -
t i on of wages p a i d f l agmen a t crossings w h e r e n o t o w e r or g a t e is u sed , 
t h e o n l y f ac i l i t y b e i n g a s m a l l s h e l t e r of s o m e k i n d . W e h a v e b e e n 
c r e d i t i n g ou r b i l l s r e n d e r e d aga ins t o t h e r r o a d s for t h e i r p r o p o r t i o n of 
s u c h e x p e n s e t o t h e p r i m a r y a c c o u n t " C r o s s i n g F l a g m e n a n d G a t e -
m e n , " b u t s o m e r o a d s in s i s t t h a t b i l l s of t h i s k i n d s h o u l d b e c r e d i t e d 
to " O p e r a t i n g J o i n t Y a r d s a n d T e r m i n a l s " or " O p e r a t i n g J o i n t T r a c k s 
a n d F a c i l i t i e s . " W e h a v e b a s e d our d i s t r i b u t i o n u p o n t h e r u l i n g in 
Case 193, a n d A c c o u n t i n g Ser ies C i r cu la r N o . 14, from w h i c h i t 
does n o t a p p e a r t o b e i n t e n d e d t h a t j o i n t e m p l o y e e s b e t r e a t e d as j o in t 
faci l i t ies . 
K i n d l y a d v i s e t o w h a t a c c o u n t b i l l s r e n d e r e d aga in s t o t h e r com-
p a n i e s for t h e i r p r o p o r t i o n of wages of cross ing f l agmen w h e r e t h e r e is 
n o t o w e r or ga t e s s h o u l d b e d i s t r i b u t e d . 
Answer. If t h e cross ing f lagmen a r e e m p l o y e d a t r o a d crossings 
w h e r e t h e t r a c k s of t w o or m o r e c o m p a n i e s a r e p a r a l l e l a n d t h e r e a r e 
n o t r a c k s u s e d j o i n t l y , t h e p r o p o r t i o n b i l l e d o t h e r c o m p a n i e s s h o u l d 
b e c r e d i t e d b y t h e b i l l i n g r o a d to p r i m a r y a c c o u n t N o . 9 1 , "Cros s ing 
F l a g m e n a n d G a t e m e n " a n d t a k e n u p i n s a m e a c c o u n t b y t h e p a y i n g 
road . If, on t h e c o n t r a r y , t h e f l agmen a r e l o c a t e d a t s t r ee t or road 
crossings i n j o i n t y a r d s , s u c h b i l l s s h o u l d b e a d j u s t e d t h r o u g h t h e 
a c c o u n t " O p e r a t i n g J o i n t Y a r d s a n d T e r m i n a l s , " a n d if on jo in t 
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t r a c k s o u t s i d e of y a r d s , t h r o u g h t h e a c c o u n t " O p e r a t i n g J o i n t T r a c k s 
a n d F a c i l i t i e s . " 
CASE 494. 
( A n s w e r n o t f ina l ly a p p r o v e d . See Accounting Series Circular No. 
12c.) 
CASE 495. 
Query. A c o n t r a c t w i t h a n e l ec t r i c l i n e p e r m i t s i t t o o p e r a t e i t s ca r s 
o v e r o u r t r a c k . T h e e l ec t r i c l i n e is t o p a y u s 10 c e n t s p e r ca r for t h i s 
p r i v i l e g e . W e a re t o b e a r a l l e x p e n s e of m a i n t a i n i n g t h e t r a c k . 
W h a t a c c o u n t s h o u l d b e c r e d i t e d w i t h t h e a m o u n t r e c e i v e d f rom t h e 
e l e c t r i c c o m p a n y ? 
Answer. If t h e e l ec t r i c l i n e is a c o m m o n car r ie r r e p o r t i n g t o t h e 
I n t e r s t a t e C o m m e r c e C o m m i s s i o n as s u c h , t h e r e v e n u e r e c e i v e d s h o u l d 
b e a p p o r t i o n e d b e t w e e n a c c o u n t N o . 22, " M a i n t a i n i n g J o i n t T r a c k s , 
Y a r d s , a n d O t h e r F a c i l i t i e s " a n d r e n t u n d e r I n c o m e A c c o u n t . 
T h e foregoing is on t h e a s s u m p t i o n t h a t n o o p e r a t i n g e x p e n s e s o t h e r 
t h a n m a i n t e n a n c e a r e i n c u r r e d b y t h e o w n i n g c o m p a n y for t h e bene f i t 
of t h e t e n a n t c o m p a n y . 
If n o t a c o m m o n ca r r i e r , t h e a m o u n t r e c e i v e d s h o u l d b e c r e d i t e d t o 
R e v e n u e a c c o u n t N o . 18, " R e n t s of B u i l d i n g s a n d O t h e r P r o p e r t y . " 
(See Case 17.) 
I N D E X . 
A . 
Case. 
Abrogation of contract, bonus received for, how credited 380 
Accident, damage to property and personal injury in operating joint facility, treat-
ment in accounts 364 
wages of employees attending the investigation of 445 
Account, clearing, shop expenses, cost of power GO 
clearing, store expenses, i n connection with material in stock 01 
Dismantled Equipment, when permissible to be kept 112 
No. 19 (Operating Revenues) , explanation of text of note to 98 
"Open Bil l ," when permissible 111 
Accounting Bulletins, conditions under which issued 451 
matters, disposition of, prior to receipt of formal order of Commission. 1 
Accounts, material, adjustment of, to basis of inventory 9 
reserve, balances in, how treated 4 
when to be written up 3 
Accruals of car-service revenue 231 
Additions and Betterments, accounts not provided in classification, disposition of. 1 
cars destroyed, how handled through this a c c o u n t . . 176 
cars purchased, not used in operating, how repairs 
are to be charged in additions and betterments 
work 235 
claims during additions and betterments work for 
personal injuries, stock killed, and damage caused 
by overflow of water 38,314,317,392 
conversion of equipment to other purposes, how 
treated in accounts 352 
cost of log loader 236 
cost of new freight cars 110 
discount on bonds issued for 19,101 
increased weight of rail 145 
locomotives, equipped wi th electric headlights, bet-
terment, how charged 147 
payment for use of company's equipment in connec-
tion with 132 
principle for separation of additions and betterments 
from operating expenses 151 
rail rests, placed along line of road, cost of 403 
reclassification of expenditures in Road and Equip-
ment accounts 18 
renewals of bridges 335 
sidings and spur tracks, where charged when new 
and when moved or taken up 157,158 
store and other expenses in handling material f o r . . . 373 
track scales, how classified 150 
Adjustments, freight overcharge reserve funds 211 
in reserve accounts 4 
ledger accounts, to inventory values 172 
(119) 
120 
Case. 
Adjus tments , material accounts to cover obsolete material taken out of stock and 
sold as scrap 153 
material accounts to inventory basis 9 
renewal accounts and charges that should be made 162 
reserve accounts, covering material, ties, rails, bridges, etc., to basis 
of actual expenditure 32 
reserve accounts for "Injuries to Persons," "Stationery and Print-
ing ," and " L o s s and Damage" 155 
t ie and rail accounts and how handled 332,333,334 
Advert isements , cost of removing from cars, to what account charged 281 
Advertis ing department, expense of stationery and printing for 244 
rent of offices for use of 397 
Agent, postmaster or storekeeper acting as, commissions paid in lieu of s a l a r y . . . 64,387 
station, and telegraph operator, salary of, how charged 251 
Agents , chief special, w i th police powers, in charge of yard watchmen, etc 62 
outside, expense of stationery and printing used by 244 
relief claims, uncollectible undercharges in 276 
Air-brake instruction car, p a y m e n t for use of, how charged 254 
Allowance, as specified in introductory letter in Classification for Outside Opera-
tions 24 
A m o u n t paid to employees during strike, for overtime, loyal service, etc., how 
charged 202 
Amounts paid for bank exchange, how charged 207 
Apport ionment, locomotives, expenses of 188,189,190 
of cost of water between yard and road locomotive 253 
of expense of joint operations 409 
of expense of water supply 357,358 
of pay of hostlers and helpers, between road and yard s e r v i c e . . . 203 
of p a y m e n t s for use of locomotive and crew 195 
of p a y m e n t s for trackage 120 
of rent and expenses of general office when occupied b y other than 
general officers 404 
of salaries of general manager and general superintendent wi th 
supervision over several departments 330,484 
• of tie and rail renewals, through the year 332 
shop expenses , w i th reference to Master Car Builders' rules 257 
Wages of enginemen 188,189,190 
"Appropriate Accounts ," explanation of note under account No. 19, Operating 
Revenues 98 
Arbitration Committee in connection w i th wages of a suspended switchman 401 
Ash pits , cost of removing cinders from 163 
Assessments against property, for street pavings, sidewalks, curbs, sewers, etc., 
to what account charged 149 
Association, passenger mileage exchange, bureau of, treatment of expense of 271 
Award to suspended employee, of wages during suspension 401 
B . 
Baggage cars, revenue from packages, etc. , carried in 88 
checks, local tickets, and coupons, cost of printing 454 
Baggage, storage on, expense in handling 341 
transfer of, between depots, explanation of text relative thereto 320 
Ballast cars, cost of hay purchased to stop leaks in 449 
i n commercial service, repairs to 47,482 
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Case. 
Ballast, clearing account for expense of removing gravel 114 
clearing account, gravel pits, cost of installing and operating interlockers 
and signal apparatus 39 
expense of loading cinders at ash pits to use as 163 
operations at a gravel pit, how handled in accounts 114 
Bank deposits, interest on, how credited ... - 3G5 
Bills, delayed, for proportion of joint-facilities operation, how taken up in accounts. 247 
Boat, launch used for inspection of bridges, etc; 389 
l ines, consisting of operation of tug and barge lines between points on coast, 
h o w treated 143 
towing, analogous to switching movement , how charged 212 
Bonding rails, cost of, in interlockers and signal systems 42 
Bonds , discount on, issued for purposes of construction, to what account charged. 101 
issued for construction and additions and betterments, discount on 19 
Bonus received for abrogation of contract, how credited 380 
Books, w h e n to be written up 3 
Brasses, car, expense of removal to prevent theft . . 336 
Bridges, construction of, rent of pile driver used in 266 
cost of mov ing tracks and telegraph line of another railroad in connec-
t ion w i t h the construction of 315 
damage to , b y wreck, necessitating temporary structures 450 
damage to property on account of openings under bridges not being suffi-
c ient ly large 392 
inspection of, s team launch used in connection wi th 389 
renewals of, h o w treated 335 
rent paid for use of 17 
reserves for, creation and adjustment 32 
steel, cost of ca lyx drill and outfit used in connection wi th construction of, 318 
Bureau, mileage ticket, treatment of expenses of 271 
C. 
Car inspection, joint, expenses, how charged 56,477 
p a y of general car inspectors and local inspectors 264 
switching resulting from 206 
inspectors, employed b y terminal companies, amounts paid b y tenant l ines . . 477 
Car-miles, classification of, for picnic, chartered, or theatrical trains 224 
nonrevenue cars in revenue trains 238 
distribution between passenger and freight 103 
subaccount for trailer 237 
Car, private, switching revenue for handling 259 
seals, h o w charged 340 
service, disposition of amounts received for 231 
trust, depreciation on equipment under 48 
Cars, advertising on, cost of removing 281 
air-brake instruction, payment for use of, how charged 254 
ballast, cost of h a y for stopping leaks in 449 
commercial, i n work-train service, repairs of 413 
damage to, in wreck of carrier operating under trackage rights 364 
depreciation on, for period of less than one month . . . . 49 
electrically propelled, repairs to, covered in certain accounts 57 
e m p t y , switching, incidental to loaded movement 81,265 
switching w h e n not in connection with loaded movement 461 
express, switching revenue from handling . 260 
122 
Case. 
Cars, freight, cost of, where charged 110 
not used in operating a road, how repairs to, should be charged 235 
gasoline motor, expense of operation 73 
loaned to contractor on construction work 53 
mileage of nonrevenue, on revenue trains 238 
motor or trailer, classification of mileage for 237 
m o v e d temporarily account of congested yard, treatment of mileage 382 
passenger, cleaning, and furnishing supplies for, in connection wi th a joint 
facility 410 
replacement account entries on retirement of 169,170 
work, in commercial service 47 
destroyed, h o w treated through the accounts 176 
fitted u p w i t h tanks for transportation of gas for l ighting cars 481 
for equipping a road, diverted and held off line 415 
of connecting l ine destroyed, treatment of amounts paid for value of, and 
salvage 456 
Cases in this Accounting Bul let in , authority for answers to 451 
Casualties in connect ion wi th joint operations 491 
Chair cars, revenue, treatment of, where expenses are not separable from trans-
portation expenses 25,226 
Chartered trains, disposition of revenues from 85,221,222,227 
disposition of s u m received as guaranty 87,90,222,227 
Checks, expense of cashing 207 
pay , stolen and cashed 347 
Chief special agents, w i t h police powers, i n charge of yard watchmen, etc 62 
Cinders, disposition of receipts from sale of 232 
labor loading at ash pits , to what account charged 163 
Circus, special or chartered trains, revenue derived from handl ing. 223,224 
Claims department, rent of offices for use of 35 
Claims, judgments for, distribution of amount over several months , or more than 
one year 5 
overcharge, treatment of reserve to cover 211 
personal injury, inc ident to construction 309 
personal injury, result of defective h ighway 304 
relief, agents' , for over and under charges 276 
reserves to cover, balances to be carried over, when 4 
Classification, car mileage, accounts provided for 242 
of Expendi tures for Road and Equipment , use of, ceases w h e n 115 
of mileage, switching locomotive, h o w apportioned w h e n partially 
engaged in train service 70 
of train mileage w h e n passenger revenue is divided 221 
Cleaning yards, car cleaning, cost of 41 
Clearing account, "Ba l la s t ," cost of installation and operation of interlocking and 
other signal apparatus in connection wi th gravel pits 39 
"Bal last ," sale of gravel, handled through 230 
electric power used in shops 59 
in connect ion w i t h shop expenses 173 
open-bill account, m a y be kept when 111 
power house, operation 178,180 
shop expenses , basis of distribution 183 
shop expenses , cost of power 60 
shop expenses , distribution of labor in connection wi th 179 
123 
Case 
Clearing account, shop expenses, explanation of terms, general foremen and shop 
foremen in connection with 248 
shop expenses, in connection with the operation of a joint 
shop . . . 393 
stationer and staff, salaries of, handled through 154 
store expenses, closed out, when 61 
store expenses, distribution of salaries of purchasing agents, 
storekeepers, etc., in connection with 184,185 
to cover operation at a gravel pit , in connection with remov-
ing ballast 114 
Clearing House, railway, for proper distribution and use of freight car equipment, 
treatment of expense for 301 
Coal, cost of handling at fuel station 402 
for station use, cost of unloading 447 
supplied locomotives at fuel stations jointly operated 411 
Coal and ore docks, pay of employees at 66 
Cold-storage plants, treatment through outside operations 142 
Commercial service, work cars in, repairs to 47,482 
Commission, securities given as, discount on 234 
Commissioner, land and tax, salary of, how charged 255 
Commission's orders, modifications of 451 
Commissions, amounts received for collecting premiums on insurance policies, 
etc., from employees, how credited 99 
paid agents in lieu of salary 64,387 
Company's material, loss and damage on 8 
freight charges on, how treated through joint-facilities 
accounts 395 
Concrete mixer, classification of, when used in construction work and w h e n used 
in additions and betterments work 388 
Construction, amounts paid for damage caused b y water overflows during. 38,314,317,392 
amounts paid for personal injuries during 314 
amounts paid for stock killed during 314 
bonds issued for, discount on 19,101 
bridges, cost of ca lyx drill used on 318 
bridges, rent of pile drivers used on 266 
Classification of Expenditures for Road and Equipment ceases to 
apply, when 115 
cost of temporary tracks and removal of same during 316 
equipment rented to contractor 53 
personal injuries incidental to 309 
temporary tracks, cost of 157,158 
tracks and telegraph lines of other carrier m o v e d during, expense 
of 315 
Contract, p a y m e n t for abrogation of, how credited 380 
with a lumber company, for use of tracks, treatment of rent and operat-
ing charges 96 
Conversion of equipment to other purposes, treatment 352 
Coupons found in covers of mileage books returned, how credited 86,89,261 
i n mileage books returned for redemption, how credited 261 
special admission amusement, value of, h o w disposed of 328 
ticket, unused 216 
Credentials, passenger, unclaimed redeemable portions 89,261 
Crew and engine of wharf company rented for switching 416 
124 
Case. 
Crossing t imbers, how classified 102 
Crossings, flagmen at, under what conditions expenses of treated as joint facility. 493 
injury to stock at, damages paid on account of 396 
interlocking plants jointly used at 117,272,275,283 
operated jointly, watchmen employed at 359 
railroad, protected b y interlockers and manual signals, treatment of 
expenses 272 
rent paid for land to prevent putting street across tracks 307 
signals at, in joint service 247. 
street, not at stations or yards, electric lights at, how charged 269 
Curbs, assessments for 149 
D . 
Damage caused b y water overflow 38,314,317,392 
paid on account of injury to stock on right of way 396 
to bridge b y wreck necessitating a temporary pile structure 450 
to interlocking plant operated jointly 471 
to locomotive, caused b y defective track of another carrier, treatment of 
charge b y each carrier 399 
to property in connection wi th the operation of a joint facility 364 
to property on account of inadequate waterways 392 
to property on account of overflows 38 
to property, witness fees in connection with 310 
Damages , account of failure of train to stop at station to pick u p passengers 79 
company's material in transit, how charged 8 
on account of washouts or overflows occasioned b y construction of new 
double track 317 
p a y m e n t for ejectment of passengers from train 78 
stock kil led during construction 314 
to property resulting from casualties in the operation of joint yards, e tc . 491 
Decisions i n Accounting Bulletins, authority for 451 
Defect ive track, damage to locomotive of another carrier, due to 399 
Deficit from operation of Union Depot, participation in, how treated 329 
Demurrage, paid for detention of a boat 27 
penal ty for failure to furnish cars under reciprocal laws 77 
Deposits , bank, interest on 365 
Depot , rent of land for building 306 
Depots , joint, deficit from operation, treatment through joint-facility accounts . . 329 
Depreciation, bridges and other structures, adjustment of accrued depreciation 
on 335 
equipment , t ime from which computed in making month ly charge 
for 49 
equ ipment under a car trust 48 
explanat ion of the word " f u n d " in connection wi th the text 171 
on equipment , determination of rate at which charges should be 
m a d e 109 
on equipment , how treated 112 
rate to be used, determination of 168,348 
valuat ion on which charges should be made 107 
on locomotives 36 
on roadbed m a y be charged, when 40 
parlor and sleeping cars 55 
principle u p o n which charges should be made and distributed 
throughout the fiscal year 167 
125 
Case. 
Depreciation, repairs and operation of steam wrecking derricks 339 
under maintenance of way accounts, conditions under which per-
missible 106 
Derrick, steam wrecking, depreciation, repairs and operation of, how charged 339 
Destruction of equipment, insurance recovered in connection with 353 
Detective agency, expenses of, in connection with investigation of train wreck, 
how charged 331 
agencies, payments for services of 298 
Detouring trains, treatment of mileage 105 
Devices, mercantile, used in operation of locomotives or cars, expense of litigation 
regarding patents on 287 
Directors' fees for attending meetings 448 
Discount on bonds issued 19 
on bonds issued for purposes of construction, to what account charged . . 101 
on securities given as commission 234 
Dispatching trains, telegraph operators handling orders for 63 
Distribution of amount collected from other carriers for facilities furnished at 
terminal freight houses . 414 
of cost of labor and material in repairing equipment at joint shops.. 393 
of expense of cleaning and furnishing supplies for cars 410 
of expense of furnishing supplies acquired under contract 412 
of expense of joint fuel stations 411 
of expense of operating jointly used roundhouse 409 
of expense of repairing commercial cars and locomotives - 413 
of extraordinary expenses, the results of casualties in the operation 
of joint facilities 491 
Docks, ore, switching cars at, classification of mileage and treatment of expenses.. 135 
Dogs, in baggage ears, revenue from carrying 88 
Donations, to local fire departments, how charged 113 
Drafts and checks, cost of exchange 207 
Drawbridge, expense of operation as a joint facility 360 
Drill, calyx, used in construction and operation, cost of 318 
Driveways at stations, rent paid for 406 
E. 
Ejectment of passenger from train, payment of damages for 78 
Electric equipment of power plants, expenses of 58,59 
lights at street crossings not in yards or at stations, have charged 269 
lights, distribution of cost of 177,178 
machinery for shop purposes 58,59 
power, distribution of cost of 180 
power house, application of clearing account in connection with opera-
tion of 178,180 
Electrically propelled cars, repairs to, covered by certain accounts 57 
Elevator companies, payments to, for transferring grain en route 300,472 
Elevators, grain, expenses of, when not outside operations 67 
grain, payment to, for service, how charged 219 
Employees, air-brake instructions for 254 
at agency, salaries of, when part of a joint operation 118 
at crossings, wages of, how charged 204 
at station, expenses of, how charged 205 
at coal and ore docks, pay of 66 
at joint-facility stations, pay and expenses of 193,258,277 
126 
Case. 
Employees, attending the investigation of accidents, wages of. 445 
injuries to, by another carrier operating under trackage rights, pay-
ment for 364 
operating interlockers and other signals 468 
pay and expenses while attending inquests 34 
pensions for, and incidental expenses, how charged 208,302 
salaries of, when acting as general officers 209 
witnesses, pay and expenses of, when called as 310 
Engineering account in Classification of Road and Equipment, explanation of... 100 
department, expenses of studies in connection with proposed work . . 6 
Enginehouse employees, expense of painting front end of locomotive 391 
expenses, division of, between road and yard service 203 
expenses of, include cost of removing cinders, when 163 
Enginemen attending investigations, pay of 445 
employed on water trains, pay of 458 
Equipment account, conversion of cars to other purposes, how treated in ac-
counts 352 
accounts, adjustment of ledger accounts to inventory values 172 
additions and betterments to 147 
ballast cars in commercial service 47 
bonds issued for, discount on 19,101 
clearing account for shop expenses 173 
condemned or destroyed, treatment of material released 33 
cost of repairing locomotives and commercial cars 413 
depreciation and renewal of, how treated 49,112 
depreciation charges, pending fixing rate 348 
depreciation on, charges required when 167 
depreciation on, determination of rate at which charges should be 
made 109 
depreciation on, determination of rate to be used 168 
depreciation on, principle involved as to the percentage to be ap-
plied 348 
depreciation on, purchased under trust agreement 48 
depreciation on, treatment of 169,171,172 
depreciation on, valuation on which charges should be made 107 
destroyed on foreign lines, bill for 176 
destroyed or sold, how handled through the Renewals accounts 169,170 
electric, of power plants, how charged 58 
electrically propelled, repairs to 57 
empty, switching when not in connection with loaded movement 461 
fitting up and repairing flat cars with tanks for transportation of gas 
for lighting cars 481 
floating, insurance on, how charged 182 
freight, expense of clearing house for distribution of 301 
hire of, by switching road 52 
hire of, in connection with additions and betterments work 132 
hired, destroyed by derailment, expenses connected with 456 
insurance recovered in connection with, how applied 353 
loaned to contractor, on construction work 53 
locomotive hired for yard service 368 
of another carrier, cost of repairing, how treated in connection with 
joint facility - 393 
other carriers', used in clearing wrecks 243 
127 
Case. 
Equipment , passenger, switching, cost of 80 
purchased during construction and diverted before delivery 415 
renewals account, w h e n charges should be made to 175 
rent of, when used in recovering lost freight of other carriers 282 
repairs to bad-order cars used exclusively in work service 235 
replacement accounts, purpose of 486 
work, classification of a concrete mixer w h e n mounted on car and 
when not mounted - - 388 
work, cost of a calyx drill and outfit used in construction and opera-
tion 318 
work, cost of concrete mixer mounted on cars 388 
work, in commercial service, h o w treated 482 
Excess baggage revenue, all charges for baggage-car transportation not included i n . 88 
Exchange, bank, on checks and drafts, how charged 207 
Excursion ticket purchased to one point and used to an intermediate point, treat-
m e n t of revenue from 216 
Expenses , basis on which charged 333 
engineering department, studies i n connection with proposed w o r k . . . 6 
extraordinary, carried beyond the fiscal year 5 
i n connection with property not used in the operation of a railroad — 16 
of locomotives, how divided 188 
of president and his clerks and attendants, how distributed 82 
rail l ine, explanation of t e x t in connection wi th operating floating 
equipment 137 
Express cars, revenue from switching 260 
companies, rents paid by , for facilities furnished, how credited 119 
Extraordinary expenses, in connection w i th t h e operation of joint facilities 491 
treatment of 5 
F. 
Fast freight lines, expense of stationery and printing for 244 
Fees of directors for attending meeting 448 
Fire chief, salary of 37 
departments, local, donations to, how charged 113 
protection, amount paid municipal corporations for 305 
Fires, extraordinary expenses resulting from, how charged 5 
Flagmen at crossings, under what conditions expenses of, treated as joint facility. 493 
Floating equipment , expense of operation w h e n used for inspection of bridges, etc . 389 
expenses in operation of 200 
Foremen, general and shop, explanation of the term in connection with "Superin-
tendence" under Maintenance of E q u i p m e n t 248 
Freight charges paid to foreign roads on material used for repairs 395 
earnings, division of, between switching and freight 210 
loading and unloading, payment to warehouse companies or contractors 
for 65 
lost or damaged, disposition of charges on 279 
lost, recovered for another carrier 282 
Fuel and other supplies for gasoline motor cars 73 
department, labor in connection with, furnished b y mechanical department. . 402 
for sand driers 75 
station, joint operation of a 411 
supplies to restaurants leased to outside parties 136 
supplies for stations, wages of trackmen in unloading 447 
128 
Case. 
F u n d , replacement, explanation of, in connection with depreciation. 171 
Funds , pension, adjustment of, and treatment of amounts paid as pensions 302 
reserve, balances in, how treated 4 
sinking, insurance, and other, how shown in annual reports 486 
G. 
Garbage and refuse, cost of removing from team tracks at stations 475 
Garnishment suits, how to credit fees received on account of 229 
Gas supply for coaches, iron tanks placed on flat car for 481 
Gatemen at crossings, pay of 204 
General car inspector, pay of 264 
foremen, as dist inguished from shop foremen 248 
manager, acting also as purchasing agent 156 
superintendent, salaries and expenses of, w h e n managing road 209 
Government troops, revenue from special trains carrying 325 
Grain elevators, expenses when not operated as an outside operation 67 
payments to, for service, how charged 219 
inspection, payments to produce exchange for 199 
transferred en route, payments to elevator companies on account of 300 
transferred en route, payments to elevator companies for 472 
Gravel pits, ballast, clearing account for expense of 114 
interlockers at, cost of 39 
sale of, how credited 230 
Guaranty, chartered trains run under, treatment of amount received for. . 85,221,222,227 
of freight revenue b y industrial company 93 
of passenger revenue to insure operation of trains 87,90 
H . 
H a y , p a y m e n t for cutting, on right of way , how credited 252 
purchased to stop leaks in cars used for ballast, etc. , in maintenance of w a y 
work 449 
Highways , defective, personal injuries resulting from 304 
Helpers, at roundhouses, pay of 203 
Hire of engine and crew in connection w i t h switching service at wharf 416 
equipment, amount paid to a carrier for running i ts o w n equipment over 
another carrier's tracks 195 
application to switching roads 126 
disposition of all payments on account of 125 
in connection wi th amount paid another carrier for use of 
wreck train and crew 243 
in connection w i th a switching road, treatment of per diem 
reclaims 270 
in connection wi th transferring cars delayed on account of im-
proper loading 130,131 
on a per diem basis, and the destruction of such equipment 
b y derailment 456 
purchased during construction and diverted for several months 
before delivery 415 
treatment of per diem reclaims 249 
treatment of rent of a locomotive for use in switching service 
for three roads 368 
used on construction work, amount paid b y contractor for . . . 53 
use of account by switching roads 52 
129 
Case. 
Hostlers and helpers, labor of, handling coal at chutes, etc 402 
Houses, not used in connection wi th rail operations, rent of 139,141 
I . 
Ice and coal, supplied to restaurants leased to outside parties . . 136 
Icing charges, revenues and expenses, h o w dist inguished 136 
Increased weight of rail in additions and betterments work 145 
Industrial companies, payment to, for services of switching locomotive 220 
Injuries to persons, account of defective h ighway 304 
adjustment of reserve accounts for 155 
amounts paid for, during construction 314 
damages paid account of ejectment of passenger from train . . . 78 
determination of the account to which chargeable 164,165 
in connection w i t h construction work, provision of an account 
for 309 
in connection wi th the operation of a joint facility 364 
pay and expenses of employees attending inquest 34 
rent of offices for use of claims department 35 
resulting from casualties in the operation of joint yards, e t c . . . 491 
witness fees in connection wi th 310 
Injury to horse occasioned by defective crossing 396 
Inquests, pay of employees attending 34 
Inspection, grain, payments for 199 
joint car, division of expenses 56,477 
of bridges, steam launch used for 389 
Inspectors, car, amounts paid to, at a joint terminal 477 
explanation of what class of inspectors should be included under 
superintendence and what under supervision in car repairs 
accounts 264 
Insurance, fund for, created b y charges to operating expenses 31 
on floating equipment, how charged 1S2 
premium paid on material, how charged 181 
premiums, adjustment of, and how treated in accounts 29 
premiums, commissions for collecting 99 
recovered from insurance companies 30,31 
recovered on equipment destroyed, how treated 353 
reinsurance, when a carrier acts as its own insurer 31 
treatment of amounts recovered 30 
Interest on bank deposits, how credited 365 
valuation, rent of property based on 12 
Interlocker, at crossings, joint operation of 303 
Interlockers and block and other signals, wages of employees at crossings 204 
and other signals, lubrication of 76 
and signals systems, bonding rail for 42 
how treated in accounts w h e n a joint facility 278 
joint operation of, and treatment through accounts 283 
joint operation of, at outlying points and on joint track 312 
pay of employees operating 468 
Interlocking and signal apparatus at gravel pits , cost of 39 
plants, joint operation of 116,117,275 
operated as a joint facility 361 
operated jointly, damage to 471 
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130 
Case. 
Interlocking plants , operation of, in connection w i th other carriers, a joint facil-
i ty , how handled 272 
Inventory , adjustment of material accounts to basis of . . . 9 
Invest igat ion of accidents, wages of employees attending 445 
J. 
Joint car inspectors employed b y terminal company, proportion of wages paid b y 
tenant line 477 
car inspection, how charged 56 
employees, salaries of 118,193,258 
Joint facilities, casualties in connection wi th 491 
damage to interlocking plant operated jointly 471 
embracing trackage rights over a line, p a y m e n t for which is made 
at a certain rate per car, how treated . 268 
explanation of conditions under which rents are included, and 
when included under Rents of Buildings and Other Property 327 
explanation of text for operating joint yards, terminals and other 
facilities 361 
explanation of the word "Jo int" 159 
freight charges on material used in connection wi th , how treated. 395 
furnishing supplies to locomotives 412 
in connection wi th the joint operation of freight houses 414 
in connection wi th the operation of a crossing where flagmen are 
employed 493 
in connection with the operation of a fuel station 411 
in connection wi th the operation of a joint terminal 492 
joint operation of a drawbridge 360 
joint use of side track. . . 308 
joint use of tracks for passenger trains 362 
manner of handling delayed bills 247 
operation, embraces all elements of operating expense 46 
operation jointly of stations, interlockers, water stations, etc., how 
treated in accounts 278 
operation of a roundhouse 409 
operation of interlockers at crossings, how treated in accounts 283 
operation of interlocking plants 116,117,275 
operation of interlocking plants, also crossings protected b y man-
ual signals 272 
operation of joint interlockers at outlying points, and in joint 
tracks 312 
operation of joint terminal, division of expenses of 371 
operation of joint track and terminal 294,295 
operation of joint tracks and yards, treatment in accounts 285 
participation in deficit, from operation of union station 329 
payment for, based on interest on valuation, in addition to a por-
tion of operating expenses 273 
payment for, based on a flat rent per annum 250 
percentage added to bills, representing labor charges and prof i t . . . 394 
rent paid in connection wi th the joint operation of tracks, how 
treated in accounts 290,291 
rents paid for trackage rights in operation of joint facility 120,121 
rents received from electric line for use of one mile of track 495 
salaries of agency employees 118 
131 
Case. 
Joint facilities, signals to protect crossings 272,303 
taxes on, paid as part of rent 15 
taxes on property used jointly 10 
treatment of salaries of station employees 193,258,277 
watchmen employed at crossings 359 
Joint facility, accident in connection wi th operation of, involving damage to prop-
erty and personal injury 364 
cost of repairing another carrier's equipment in connection wi th 393 
handling trains over another carrier's tracks, for which a rate per 
car is charged 133 
in connection w i th cleaning, repairing, and furnishing supplies for 
passenger cars 410 
in connection wi th delivery of l ive stock to stock yards on line b y 
connecting carrier's own equipment 263 
joint use of tracks, etc., rent paid upon basis of valuation and in addi-
tion a proportion of revenue 372 
operation of a joint station and yards, through what accounts 
handled 161 
operation of interlocker at crossings, treatment 303 
pay for use of track, station buildings, and other facilities on valua-
tion basis and proportion of expenses 215 
water stations 357,358 
water supply and turntable 74 
what company should render bills; and manner of handling ac-
counts . . 160 
Judgments, against carriers, and heavy expenses, treatment of, in accounts 5 
Junction yards and terminals, definition of 377 
K . 
Keys , switch, accounts to be charged and credited with cost of 299 
L. 
Labor, distribution of, in connection wi th shop expenses 179 
in connection wi th joint operation of stations 414 
lighting switch lamps 196,197 
loading cinders at ash pits, to what account charged 163 
of hostlers and helpers at coal chutes, etc. , in handling coal 402 
percentage added to, when rendering bills to other carriers, how cred i ted . . 246, 
262,394 
to follow cost of material 44 
transferring cars, on account of improper loading, to what account credited. 131 
Lamps, switch, lighting and care of 196,197 
Land commissioner, salary of 255 
damaged b y overflow arising from insufficient opening under bridge 392 
leased to provide driveway to side track 370 
leased to prevent a street crossing tracks 307 
not connected with operation of road, rent from 296 
rent from, for union station, how credited 292 
rent of, upon which depot is built 306 
Launch, steam, used for inspection of bridges and transporting officials 389 
Law expenses, in connection wi th injuries to persons 310 
Lease of ground for roadway, payment for 370 
of terminals, disposition in accounts 280 
132 
Case. 
Legal department , rent of offices for 345 
License of wharfinger, cost of, to what account charged 369 
fees, paid to cities for privilege of occupying or crossing streets, etc 122 
Lights , electric, at crossings 269 
electric, distribution of power cost 177,178,180 
Lit igation regarding patents, how to treat expenses in connection with 287 
Locomot ive and crew, expenses of when engaged in switching at mines 69 
of wharf company rented for switching 416 
Locomot ive , damage to, caused b y defective track of another carrier, treatment of 
charge b y each carrier 399 
hire of, in connection wi th switching service 368 
hired on a per diem basis, classification of mileage for 381 
switching done whi le in road service, expenses classified 70 
work, mileage of, as basis of distribution of expenses 384 
Locomotive-miles , classification of, for picnic, chartered and special trains 224 
classification of, when locomotive is used in switching at coal 
and ore docks 135 
distribution between passenger and freight 103 
nonrevenue, service for outside parties on per diem basis 381 
Locomotives , apportionment of expenses of 188,189,190 
depreciation on 36 
hired to contractor on construction work 53 
in work-train service, repairs of 413 
metallic packing for, how charged 256 
paint applied to front end of, how charged 391 
rents paid for stalls for housing, how charged 288 
special service expense in bringing to shops 54 
switching, computation of mileage 239,240 
treatment of betterments to 147 
turning b y connecting line, cost of 74 
water for, amounts received from sale of 194 
water for, apportionment of cost between yard and road 253 
water for, pay of superintendent in charge of producing treated 201 
water furnished b y connecting line, cost of 74 
Log loader, cost of, how charged 236 
train, classification of mi leage for 383 
trains, revenue from use of tracks by 96 
Loss, on account of duplicate p a y m e n t of pay check, lost in mail 347 
on destroyed shipments, how to charge the earned and unearned revenue 
thereon 279 
Loss and damage, adjustment of reserve accounts for 155 
on company material 8 
M. 
Machinery, electric, for shop purposes . 58,59 
in bridges and buildings department, carpenter shops, maintenance 
of, how provided for 311 
M. C . B . rules in connection w i t h cost of removing advertisements from c a r s — 281 
shop expenses not in conflict wi th 257 
Material account, in connection w i th equ ipment destroyed, sold or retired from 
service 169,170 
accounts, adjustment of, to basis of inventory 9 
rails and ties, adjustment of, and how handled 332,333,334 
133 
Case. 
Material cost of labor to follow 44 
distribution of store expenses to 184,185 
freight charges on, w h e n used in a joint-facility operation 395 
in stock, cost of handling and adjustment of Store Expenses a c c o u n t — 61 
insurance on, how handled in accounts 181 
obsolete, w h e n taken out of stock and sold as scrap, to what account 
charged 153 
percentage added to cost of, w h e n rendering bills to other carriers, how 
credited 246,262,394 
purchased not for immediate use 333 
released from equipment condemned or destroyed 33 
scrap, taken from temporary tracks, during construction 316 
scrap, taken up, such as angle bars, frogs, etc 144 
scrap, when not possible to preserve identity, how credited 174 
train, delivering ballast, how classified 104 
used for additions and betterments work, store and other expenses in con-
nection with 373 
Material and labor, percentage added to, representing superintendence, handling, 
transportation, etc 262 
Material and supplies, furnished at a terminal, how distributed 412 
Mileage books, coupons found in covers returned for redemption 86,89,261 
car, manner of keeping, for the various classes 242 
classification of, for locomotive switching cars at ore docks 135 
classification of, for motor or trailer cars 237 
classification of, for nonrevenue cars in revenue trains 238 
classification of, for a lumber company's log train, handled over carrier's 
tracks 383 
classification of, locomotive, hired on a per diem basis 381 
classification of, switching or yard service 3S2 
classification of, when service is divided between road and switching 70 
classification of work-train 104 
computation of, for switching locomotives 239,240 
exchange order bureau, expenses of 271 
of mixed trains, reference to distribution of, between passenger and freight 103 
of passenger trains, run under a guaranty, classification of 221 
treatment of, for detouring trains 105 
work locomotive, for basis of distribution of expenses 384 
Milk, revenue from transportation of, how classified 83 
Milling in transit, revenue, how credited. 92 
Motor cars, gasoline, wages of motormen 73 
Motormen, operating gasoline motor car, wages of 73 
Motor-miles, disposition of 237 
Municipal corporations, amounts paid to, for fire protection 305 
N . 
New primary accounts, ruling relative to 158 
Newspapers, handled in baggage cars, revenue from 88 
O. 
Offices, general, rent and expenses of, when occupied b y superintendents and 
officers other than general 404 
Oil for lubrication of work trains, how considered 245 
134 
Case. 
Operating floating equipment , rail line expense in connection therewith, expla-
nation of text 137 
Operation, copy , salary of in connection w i t h stat ion work, what the word em-
braces in connection wi th joint facilities 46 
Operators 251 
telegraph, at freight stations 198 
to receive and deliver orders for m o v e m e n t of trains, pay of 63 
Outside operation, demurrage paid for detent ion of boats, how treated 27 
Outside operations, allowances, as provided in Introductory Letter in Classifica-
tion of Outside Operations 24 
Boat Lines, covering the operation of tug and barge lines, 
between points on coast 143 
not provided for in official classification 1 
parlor car service, treatment of revenues and expenses of 25 
repairs to parlor and sleeping cars and treatment of deprecia-
tion and renewals 55 
repairs to sleeping cars 138 
stock yards, treatment of revenues and expenses when not 
separable from rail operations 26 
taxes on property . 16 
telegraph and telephone lines, commercial, revenues and 
expenses 43 
treatment of cold-storage p lant operation 142 
warehouse companies, p a y m e n t to for loading and unloading. 65 
Overcharges, freight, adjustment of reserve funds for 211 
reserves to cover, adjustment of 4 
Overflow of water, during construction period, damage caused t h e r e b y . . . 38,314,317,392 
Overtime service during strike 202 
Ownership, consideration of, in joint-facilities accounts 308 
P . 
Packages in baggage cars, revenue from transportation of 88 
Packing, metallic, for locomotives, how charged 256 
Paint applied to front end of locomotive, how charged 391 
Parlor car service, outside operation 25 
treatment of earnings from 226 
Parlor cars, treatment of repairs, depreciation, and renewals 55 
Passenger, failure of train to stop for, damages on account of 79 
cars, payments for switching 80 
station, rent received for space in 97 
statistics, when revenue is credited to account N o . 10 224 
train miles, where the revenue is divided 221 
train service, through, one carrier paying expenses and billing another 
for proportion. 284,286,363 
Passengers, ejectment of, damages b y reason of 78 
injured at station b y work train, damages paid to 165 
transfer of, between depots, explanation of text relative thereto 320 
Patents , litigation regarding, expenses of 287 
Pay check, lost and collection made by another party, treatment of loss 347 
of crossing flagmen, when not a joint operation 493 
of employees operating interlockers and other signals 468 
of employees, while attending investigations, etc 445 
of rock watchmen, to what chargeable 443 
of trackmen unloading coal at stations 447 
135 
Case. 
Payments to a carrier for use of locomotives and cars in running trains over own 
tracks, division of payment between "Hire of E q u i p m e n t " and primary operat-
ing expense accounts 195 
Penalties for failure to furnish cars under reciprocal demurrage laws 77 
Penalty collections on trains, disposition of unclaimed 89 
Pension funds, treatment of amounts paid 208 
adjustment of, and treatment of amounts paid as pensions 302 
Percentage added to material and labor, representing superintendence, handling, 
transportation, e t c . . 262 
or profit added to cost of labor and material, when rendering bills to 
other carriers, how credited 246,262,394 
Per diem paid on equipment , to road under construction 415 
reclaims, how treated 249 
how treated b y a switching road 270 
Permission to cross tracks and right of way , disposition of revenue therefrom 128 
Pile driver, used on construction of a bridge, rent of 286 
Power, cost of, clearing account for 60 
for propulsion of cars, etc 58,59 
generated for shop purposes 58,59,60 
house, electric, application of clearing account in connection with opera-
tion of 178,180 
supplies in connection with , treatment through shop expenses 177 
Power plant equipment, application of account 58,59 
Printing coupons and local tickets and baggage checks, cost of 454 
Profit added to cost of labor and material, when rendering bills to other carriers, 
how credited 246,262,394 
Profits, from sale of gravel . 230 
Property acquired and house erected for use of superintendent, classification of 
cost of . 140 
assessments against, for street pavings, sidewalks, curbs, sewers, etc., 
how charged . . . 149 
damaged b y inadequate waterways 38 
depreciation on, other than equipment 40,106 
houses acquired w i th right of way , rent of 139 
houses not on right of way , rents, how credited 141 
insurance on, when not used in railroad operations 16 
not used in operation of road, rent of, how credited 127 
not used in operations, treatment of rents and expenses 16 
of another carrier damaged b y locomotives of a carrier 471 
rent of, based on interest valuation 12 
R. 
Rail and tie accounts, adjustment of and how handled 332,333,334 
Rail rests, expense of placing along line of road for rails 403 
Rails, bonding, cost of, for signals and interlockers 42 
depreciation on, m a y be charged through subaccounts 40 
increased weight of, in additions and betterments work. 145 
reserves for 32,332 
Rate for depreciation, s tatement relative to 109 
Rates, special, in connection wi th handling soldiers, commissary and accouter-
ments, classification of the revenue 325 
Reclaims, per diem, h o w treated 249 
per diem, on switching roads 270 
136 
Case. 
Recons ignment charges, how credited 92 
Refrigeration charges borne b y carrier 274 
Refuse and garbage around stations, cleaning up 475 
Reinsurance, premiums paid for 31 
Renewal accounts, adjustment of and how charged 162 
Renewals accounts, when charge should be made for equipment renewals 175 
bridge, how treated 335 
equipment destroyed or sold 169,170 
equipment , how treated 112 
parlor and sleeping cars 55 
tie and rail, how provided for in accounts 32,332,333,334 
Rent , based on interest on valuation, in operation of a joint facility 273 
based on interest valuation 12 
based on valuation, for use of tracks 11 
cost of wharfinger license 369 
explanation of the t ex t for " R e n t s of Buildings and Other Property" and 
the rent feature in joint-facilities accounts 327 
for bridges 17 
for connecting track 405 
for driveways at stations 406 
for facilities furnished express companies, how credited 119 
for general offices, when occupied also b y superintendents and other officials, 
h o w divided 404 
for joint facility based on flat rate per annum 250 
for jointly used track 294,295 
for land and other property not used in operation of road, how credited 127 
for land for roadway to side track 370 
for land to prevent a street from crossing track 307 
for land upon which depot is built, how charged 306 
for land upon which tracks are laid 13 
for offices for advertising department 397 
for offices for claims department, in connection wi th "injuries to persons" 
claims 35 
for offices for legal department 345 
for offices for superintendent of te legraph. . 397 
for pile driver used in construction of a bridge, to what account charged . . . 266 
for privilege of crossing streets, etc 122 
for use of stalls for locomotives, how charged 288 
for temporary use of track to obtain water and turn engine 74 
for terminals, disposition of 280 
for track, station buildings, and other facilities in joint operation, based on 
valuation, proportion of expenses, and part of revenue 215 
for trackage rights, on basis of a certain rate per car 133,268 
for tracks, based upon a percentage of valuation of property, apportionment 
of 121 
for tracks, based upon proportion of revenue or upon a fixed sum per year, 
apportionment of 120 
for tracks, etc., in the operation of joint interlocking plant 116,117,275 
for tracks, in delivery of live stock to stock yards 263 
for tracks, jointly used, how treated in accounts 290,291,362 
for yards and tracks, payment involving no element of operation 289 
from a union station company for land occupied, how credited 292 
from contractor for engine and cars used on construction work 53 
137 
Case. 
Rent from houses acquired in connection wi th right of way 139 
from houses not on right of way, how credited 141 
from lease of restaurants and expenses of supplies furnished . 136 
from lumber firms, for right to operate over tracks of carrier 134 
from property not used in the operation of a railroad 16, 296 
from section of track, how credited 365 
from side track, when from an individual to what account credited 293 
from space in passenger station 97 
from track, operated without expense to owner 14 
from tracks used b y a lumber company not reporting to the Commiss ion . . . 96 
in joint operation of freight stations 414 
in operation of a joint facility, based on valuation and proportion of revenue. 372 
in operation of interlockers and other crossing signals 272,283,303 
in operation of joint facility, and manner of handling accounts b y each 
carrier 160 
in operation of joint terminal 371 
Rents , operation of joint interlockers 312 
operation of joint tracks 285 
received from electric l ine for use of track 495 
taxes paid as part of 15 
Repairs, equipment , clearing account for shop expenses 173 
to cars, electrically propelled 57 
to cars in work service 235 
to commercial cars and locomotives 413 
to flat cars when fitted with tanks for hauling gas for l ighting cars 481 
to sleeping cars 138 
to work equipment , when in commercial service 482 
to wrecking derrick 339 
Replacement, clearing account for, when borrowed equipment is destroyed 112 
material released from equipment retired 33 
Replacement accounts, cars destroyed handled through this account 176 
destruction of equipment, how affected b y 352,353 
equipment , how considered 486 
funds, how shown in annual reports 486 
scrap material sold 174 
Reserve accounts, disposition of balances in 4 
funds, adjustment of, for freight overcharges 211 
Reserves, explanation relative to requirements of replacement accounts 171 
for injuries to persons, loss and damage, and stationery and printing . . 155 
for rails and ties, annual adjustment 32,332,333,334 
holding unti l liabilities are paid 211 
Restaurants, lease of, to outside parties, treatment of expenses for supplies fur-
nished 136 
Revenue accounts, basis of credits to 231 
commercial telephone, how credited 95 
commissions received for collecting premiums on insurance policies, etc . , 
from employees, how credited. . . 99 
earned and unearned, on shipments lost or destroyed in transit 279 
excess baggage, explanation of t ex t of account for 88 
freight, guaranty b y industrial company 93 
freight, how affected, b y elevator charges 472 
from chartered train handled under guaranty 85,221,222,227 
from handling trains of other carriers over own tracks 225 
138 
Case. 
R e v e n u e from stop-off privileges, how credited 94 
guaranty for passenger train to insure service, disposition of 87,90 
local mileage t ickets and apport ionment to States 84 
milk transportation, h o w classified 83 
passenger, classification of amounts received for passenger trains run 
under a guaranty 222,227 
reconsignment and mil l ing in transit charges 92 
special service train, commodit ies handled and conditions in connection 
wi th 325 
switching, absorbed, proportion due b y another carrier 2,214 
switching, apport ionment between switching and freight revenue 210 
switching, explanation of t e x t in connection with 322 
switching, handling express cars 260 
switching, handl ing private car 259 
switching, in connection w i t h handling cars, the lading of which has 
to be transferred 130,131 
switching, from handl ing defective cars at junctions 206 
switching, from interchange of traffic w i t h other roads 191 
switching, from m o v e m e n t of cars between two sidings under one agent. 91 
R i g h t of way , amount received for cut t ing h a y on, how credited 252 
permission to cross w i th a sewer pipe 128 
R o a d and E q u i p m e n t , Classification of Expendi tures for, adjustment of ledger ac-
counts to inventory values 172 
Classification of Expendi tures for, explanation of t e x t for 
account N o . 15, Crossings and Signs 102 
Classification of Expendi tures for, freight cars purchased 
and not used in operating, how repairs are to be charged 
in connection w i t h construction work 235 
Classification of Expendi tures for, to what applied 18 
Classification of Expendi tures for, when to be used and 
w h e n the operating classification should be used 115 
Classification of, explanation of account No . 1, "Engi -
neer ing" 100 
cost of mov ing tracks and telegraph line of another rail-
road from site for bridge, how charged 315 
discount on bonds sold for, to what account charged 101 
Road and switching service, division of train crew expense between 71 
Roadbed, depreciation on, m a y be charged, w h e n 40 
Road service, division of expense of switching service 189,190,191 
R o a d w a y , p a y m e n t for lease of ground for 370 
R o a d w a y tools and supplies, cost of concrete mixer not mounted on cars 388 
Rock watchmen, pay of, to w h a t account chargeable 443 
Roundhouse , joint operation of 409 
S . 
Salaries of employees , during strike, for overtime, loyal service, etc., how charged. 202 
treatment of, in joint agencies 118 
of engineers, w h e n specially employed to work on plans for bridges, docks, 
and wharves, how charged 100 
of fire chiefs 37 
of general manager and general superintendent, w i th supervision over 
several departments , apport ionment of 330,484 
139 
Case. 
Salaries of general officers, and employees acting in capacity of general officers, 
how disposed of 209 
of president and his clerks and attendants, distribution of 82 
of purchasing agents and storekeepers, distribution of, in connnection 
wi th store expenses 184,185 
of telegraph operators at stations, how charged 198 
Salary, of agents, commissions paid in lieu of 387 
commissions paid ticket agents in lieu of 64,387 
of general manager, who is also purchasing agent, how distributed 156 
of land and tax commissioner, now charged 255 
of produce exchange weighers, extra pay, how charged 199 
of station agent and telegraph operator, how divided 251 
of stationer, to what accounts distributable, 154 
of superintendent of water service, how divided 201 
Salvage, from another carrier's equipment destroyed 456 
value of, in connection wi th the conversion of equipment to other pur-
poses 352 
Sand driers, fuel for - 75 
p a y m e n t made for loading, how charged 267 
Scales, track, how classified under Additions and Betterments 150 
Scrap, from temporary tracks used in construction 316 
material taken out of stock, obsolete, etc 9,153 
material taken up , other track material, such as angle bars, frogs, etc 144 
when identity is lost, how treated 174 
Seals, car, cost of, h o w charged 340 
Section houses, water supplied to 459 
Securities given as commission, discount on 234 
Sewers, assessments for 149 
Shop expenses , clearing account, basis of distribution 183 
clearing account, distribution of labor in connection with 179 
clearing account, in connection with 173 
in connection wi th power house 177 
in connection wi th the operation of a joint facility 393 
not in conflict with M. C. B . rules 257 
power for shop purposes, cost of 60 
Shops, carpenter, maintenance of machinery in, how provided for 311 
Side track, expenses in connection with joint use of 308 
payment for lease of ground for roadway to 370 
rent of land upon which built 307 
rent of, to an individual, how credited 293 
Sidings and spur tracks defined 377 
where charged when new and when m o v e d or taken up . 157,158 
Signals and interlocker systems, bonding rails for 42 
interlockers, and other, pay of employees operating 468 
lighting and care of . 196,197 
lubricating, expense of 76 
Sleeping and parlor cars, treatment of repairs, depreciation and renewals 55 
cars, repairs to, how treated 138 
Soldiers, commissary and accouterments, handling of, classification of r e v e n u e . . . 325 
Special service, locomotives, expense in bringing to shop for repairs 54 
train miles, where passenger revenue is divided 221 
trains, distribution of guaranteed revenue 222,227 
Standpipes, used jointly for water supply 357,358 
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Case. 
Station employees, expenses of, h o w charged 205 
payments for handling freight under contract 65 
storekeepers or others receiving commissions 64 
switch lamps, l ighting and care of 196,197 
Stations, cleaning u p garbage and refuse around 475 
expense of draping, how charged 313 
freight, joint operation of 414 
joint facilities 272,278 
joint facilities at junctions, cost of 193,258 
land rented for station grounds 306 
operated as a joint facility 361 
rent of space in, for counter 97 
rents paid for driveways at 406 
wages of trackmen engaged in unloading coal for use of 447 
when joint facilities, how treated in accounts 278 
Stationer, salary of, to what accounts distributable . . 154 
Stationery and printing, adjustment of reserve accounts for 155 
in connection wi th storage on baggage 341 
used by outside agents, advertising department, and fast freight lines, 
how classified 244 
Statistics, for special trains 224 
mileage, trackage rights 195 
Stock, damage to, on right of w a y 396 
killed during construction of road 314 
Stock yards, explanation of t ex t of station employees' account 67 
joint facility, in connection wi th delivery of live stock to 263 
treatment of revenues and expenses when not separable from rail 
operation 26 
Stocks, discount on 234 
Stop-off privileges, charges for, how credited 94 
Storage on baggage, expense in connection wi th 341 
Store and other expenses in connection with material used in additions and better-
ments work 373 
Store expenses, clearing account for, closed out when 61 
distribution of salaries of purchasing agents, storekeepers, etc. , 
in connection wi th 184,185 
Storehouses, at a terminal, material and supplies furnished therefrom 412 
Subaccounts, for depreciation on w a y and structures 40 
Subprimary accounts, how set u p 158 
Suits, garnishment, how to credit fees received on account of 229 
Superintendence and supervision, what each account includes in connection with 
the various classes of car repairs 264 
application of text 484 
percentage added to bills for labor and material, to cover 246,262 
under Maintenance of Equipment , explanation of the terms 
"general foremen" and "shop foremen" 248 
where the general manager and general superintendent have 
supervision over several departments, apportionment of 
salaries of 330,484 
Superintendent of telegraph, rent of office for use of 397 
Superintendents and officers other than general, apportionment of rent and ex-
penses of general office when occupied b y 404 
141 
Case. 
Supervision as distinguished from superintendence, in connection with the various 
classes of car repairs 264 
Supplies, cost of, how treated in joint-facilities accounts 410 
for switch lamps, at points where there is no regular switching service. . 68 
freight charges paid to foreign roads on 395 
furnished to locomotives, how considered 412 
Surveys, engineering expenses in making tentative 6 
Suspended employees, amounts paid to, on account of award of wages 401 
Switch engine and crew, employed in picking u p lumber lost from freight train of 
another carrier, cost of service 282 
keys, collections and refunds for 299 
lamps, cost of supplies for, where no regular switching service is main-
tained 68 
labor lighting and caring for 196,197 
Switch and signal tenders for the m o v e m e n t of main line and yard trains 468 
Switches and signals, lubrication of 76 
Switching and road service, division of train-crew expense between 71 
yard service, classification of mileage for 382 
at mines , expenses of engines and crews engaged in 69 
cars at ore docks, expense of, and classification of mileage 135 
charges absorbed, proportion paid another carrier 2,214 
charge on e m p t y cars in connection w i t h loaded movement 265 
charges paid to industrial companies w h e n the service is performed by 
their locomotives 220 
e m p t y equipment, how charged under various conditions 81 
locomotive-miles, how apportioned w h e n partially engaged in train 
service 70 
passenger equipment , how charged 80 
performed for carrier b y connecting line, h o w charged 218 
revenue, absorbed, proportion due b y another carrier 2,214 
apportionment between switching and freight revenues 210 
derived from handling trains of other carriers over own tracks. 225 
derived from interchange of traffic 191 
explanation of text 322 
for handling a private car 256 
for handling defect ive cars 206 
for handling express cars 260 
for movement between two sidings under one agent 91 
in connection w i t h handling cars, the lading of which has to 
be transferred 130,131 
road, treatment of hire of equipment and per diem reclaims by 270 
roads, application to, of hire of equipment 126 
hire of equipment on, how handled 52 
service b y w a y trains, extra expense on account of 72 
by yard and road locomotives, how divided 189,190,191 
explanation of the several classes, and bow treated 81 
in yards, classification of expenses 192 
on empty cars not in loaded m o v e m e n t 461 
on wharf, hire of engine and crew in connection wi th 416 
rent of locomotive in connection w i t h 368 
Switchman, wages of, during suspension 401 
142 
T . 
Case. 
Tank cars for hauling water supply for locomotive 458 
Tanks, iron, placed on flat cars for transporting gas supply for coaches 481 
Tax commissioner, salary of, how charged 255 
Taxes as part of rent paid or received on leased track 15 
on jo int facilities . 10 
on property not used in the operation of a railroad 16 
Telegraph line, removal of, in connection w i t h the construction of an overhead 
bridge 315 
Telegraph lines, commercial, revenues and expenses 43 
Telegraph operator and station agent, salary of, how divided 251 
Telegraph operators, at stations, salaries of, how charged 198 
pay of, when employed in connection with train movement . . 63 
Telegraph, rent of offices for use of superintendent of. 397 
Telephone line, commercial, revenue from, how credited 95 
Telephone lines, commercial, revenues and expenses 43 
Tenants, amounts received from, for cutt ing hay on right of way, how credited. . 252 
Terminal, joint operation of a 492 
joint operation of a, expense in connection with 371 
yards defined 377 
Terminals, lease of, how treated in accounts 280 
Text for note to account N o . 19 of Classification of Operating Revenues , explana-
tion of 98 
Theft, expense of removing car brasses to prevent 336 
Tickets, local, coupons and baggage checks, cost of printing 454 
local mileage, apportionment of revenue therefrom to States 84 
mileage, coupons in books returned for redemption, how credited 261 
mileage, expenses of bureau for the handling of, how charged 271 
purchased to one point and used to an intermediate point, revenue o n . . 216 
value of special admission amusement coupons, how disposed of 328 
Tie and rail accounts, adjustment of and how handled 32,332,333,334 
Ties, depreciation on, subaccounts for 40,332 
reserve accounts for replacing 32 
Tools, concrete mixer, cost of 388 
Towing boats, analogous to switching movement , how charged 212 
Track, removal of, in connection w i th the construction of an overhead bridge 315 
taxes on, paid as part of rent 15 
Track scales, cost of 150 
Trackage, p a y m e n t made on basis of a percentage of passenger earnings 362 
rents paid for use of tracks in addition to maintenance 289 
rent received for, how credited 365 
rights, apportionment of charge for 195 
rights, for which payment is made at rate of $4 per car 268 
rights in the operation of a joint facility, how treated in accounts 285 
rights, rents paid for, on basis of a percentage of valuation 121 
rights, rents paid for, on basis of certain rate per car 133 
rights, rents paid for, on basis of proportion of revenue or upon a fixed 
sum per year 120 
rights, to lumber firms, payment on basis of a certain amount per car . . 134 
Trackmen engaged in unloading coal at stations, wages of . . . 447 
Tracks and yards, payment for use of, not involving any element of operation, 
how treated in accounts 289 
143 
Case. 
Tracks, built upon property rented from another carrier 13 
connecting, rent paid for use of 405 
damaged by wreck of another carrier using under trackage a g r e e m e n t — 364 
joint facility, rents and expenses 160 
joint, in yards or terminals 361 
joint operation of, on rent basis 294,295 
joint use of, where rent paid is upon basis of valuation and in addition a 
proportion of revenue 372 
permission to cross, with a telephone line 128 
rent based on valuation, paid for use of 11 
rent paid for use of, in joint operation 290,291 
rents for use of sidings 293 
revenue from use of, by lumber company 96 
side, joint, expenses of 308 
temporary, cost of. 157,158 
temporary cost of, during construction and removal of same 316 
temporary use of, b y connecting line 74 
used b y another carrier at no expense to owner, rent from 14 
used by electric line, rent of 495 
used in connection with union station facilities 492 
Trainmen, pay of, when employed on water trains 458 
while attending investigations, etc 445 
Train mileage, where passenger revenue is divided 221 
Train service, passenger, through, one carrier paying all expenses , and billing 
other carrier for its proportion, how treated in accounts 284,286,363 
Trains, chartered, or under guaranty, treatment of revenue 85,87,90,221,222,227 
circus, special or chartered, revenue derived from handling 223,224 
special, for carrying soldiers, commissary and accouterments, classifica-
tion of revenue from 325 
through service, treatment of bill for proportion of expense of 363 
Transfer of grain en route, cost of elevating 472 
of passengers and baggage between depots, explanation of the text in 
connection with 320 
Traveling expenses of station employees, how charged 205 
U. 
Unclaimed penalty collections, redeemable portions of mileage tickets and cre-
dentials, how credited 261 
Uncollectible undercharges and other items in agents' accounts 276 
Undercharges, uncollectible, in agents' accounts 276 
Union station, joint operation of 492 
participation in deficit from operation of 329 
W. 
Wages of crew and use of switch engine, in picking up lumber lost from freight 
train of another carrier, the accounts charged and credited 282 
of employees at crossings, etc., how charged 204 
of employees collecting salvage 456 
of employees while attending accident investigations 445 
of engineers and firemen, how divided 188,189,190 
of flagmen at crossings, part of a joint facility 493 
144 
Case. 
Wages of hostlers and helpers, how apportioned between road and yard serv ice . . . 203 
of motormen, operating gasoline motor car, how charged 73 
of rock watchmen , how distributed 443 
of suspended swi tchmen 401 
of trackmen engaged in unloading coal for station use 447 
of train crew handl ing tank cars for locomotive water supply 458 
Washouts , or overflows, as a result of constructing new track 314,317 
Watchmen, employed at crossing, part of a joint facility 359 
rock, distribution of wages of 443 
Water, damages b y overflow of 314,317 
for locomotives, amounts paid b y other carriers, how credited 194 
for yard and road locomotives, basis of apportionment 253 
furnished connecting line, h o w charged 74 
service, salary of superintendent, how divided . . 201 
stations, how treated in accounts, when a joint facility 278 
supplied to section houses 459 
supply for locomotives, cost of handling tank cars b y special trains for 458 
supply , from a standpipe between two tracks, cost of, how apportioned. . 357,358 
trains, wages of crew employed on 458 
Waybil ls , corrections on, overcharges and undercharges 276 
W a y trains, disposition of extra expense caused by switching done b y 72 
Weighers, produce exchange, at terminals, extra pay of, how charged 199 
Weighing and car-service association, payment to railway clearing houses for car 
distribution 301 
Wharf, switching service at, hire of engine and crew 416 
Wharfinger license, cost of, to what account charged 369 
Witness fees paid to employees and others in connection with claims for personal 
injury and damage to property 310 
Work cars in commercial service, repairs to, how charged 47,482 
Work train, delivering ballast, h o w classified 104 
Work trains, oil for lubrication of, how considered 245 
Work train service, repairs of locomotives and commercial cars in maintenance of 
w a y service 413 
Wreck, causing damage to bridge, necessitating a temporary pile structure 450 
clearing, how to handle in accounts the amount paid for the use of a wreck 
train of another carrier. 243 
in joint yards, when tenant company responsible, cost of 364 
passenger train, expenses of detective agency in connection with, how 
charged 331 
Wrecking derrick, s team, depreciation, repairs and renewals of, how charged 339 
Y. 
Yard service, division of expense of switching service 189,190,191 
expenses in connection with switching service 192 
Yards, car cleaning, cost of cleaning 41 
joint, operation of 161 
rents paid for use of, in addition to maintenance 289 
terminal, defined 377 
O 
